





M A D R I D , 16. — L a C o m i -
s i ó n M i x t a , i n t e g r a d a p o r 
m i e m b r o s d e l G o b i e r n o y d e l 
C o n s e j o N a c i o n a l d e l M o v i -
m i e n t o , c e l e b r a r á m a ñ a n a s u 
s e g u n d a r e u n i ó n , e n l a sede 
dte e s t a C á m a r a p o l í t i c a . L a 
p r i m e r a r e u n i ó n , c e l e b r a d a 
p o r e s t a C < / m i s i ó n M i x t a , t u -
v o l u g a r e l p a s a d o d í a 20 d e 
d i c i e m b r e . 
P o r p a r t e d e l G o b i e r n o f o r -
m a n p a r t e de l a C o m i s i ó n 
e l v i c e p r e s i d e n t e , L u i s C a r r e - . 
r o B l a n c o ; e l m i n i s t r o d e " 
A s u n t o s E x t e r i o r e s , G r e g o r i o 
L ó p e z B r a v o i ; e l de I n f o r m a -
c i ó n y T u r i s m o 1 , A l f r e d o S á n -
c l i e z B e l l a ; e l d e I n d u s t r i a ^ 
J o s é M a r í a L ó p e z de L e t o n a , 
v e l d e E d u c a c i ó n y C i e n » 
d a , J o s é L u i s V i l l a r P a l a « , 
y p o r p a r t e d e l C o n s e j o N a -
c i o n a l d e l M o v i m i e n t o , e l 
m i n i s t r o s e c r e t a r i o g e n e r a l y 
v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , 
T o r c u a t o F e r n á n d l e z M i r a n d a , 
y l o s c o n s e j e r o s R a b a n e r a 
O r t i z Z ú ñ i g a , S á n c h e z C o r t é s 
y D á v i l a , F u e y o A l v a r e z , Pa r -
d o C a n a l í s y Z a m a n i l l o . 
L a r e u n i ó n se c e l e b r a r á 
i n a f i a n a , p o r l a t a r d e , e n l a 
sede d e l a C á m a r a p o l í t i c a . 
C I F R A . 
n e e e r 
D I A R I O A R A G O M E S D E L , M O V I M i E N T O 
A ñ o X X X V I l . - N . 0 1 1 . 3 5 4 
D p t o , l e g a l : Z - 6 2 - 1 9 5 8 
E j e m p l a r : 6 p e s e t a s 
Z a r a g o z a , m i é r c o l e s 1 7 d e e n e r o d e 1 9 7 3 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o V i l l a l g o r d o M o n t a l b á n 
E d i t o r : P r e n s a y R a d i o d e l M o v i m i e n t o 
R e d a c c i ó n , A d m ó n . y 
T a l l e r e s : P o r c e l l , n . 0 1 
T e l s . 2 2 9 3 4 0 y 2 2 2 6 8 0 
Por parte de Washington y & Saigón 
l a A m m c L 
P A P A A m i D A 
. MXON OIIIERE INAUGURAR ASI SU 
SEGUNDO MANDATO PRESIDENCIAE 
N U E V A Y O R K , 16. ( D e l c o r r e s p o n s a l d e A M A N E C E R y P y r e s a , G U Y B U E N O . ) — E l p r e s i d e n t e N i x o n p r o -
c l a m a r á u n « a l t o e l f u e g o » u n i l a t e r a l ñ p r ó x i m o v i e r n e s , v í s p e r a d e l c o m i e n z o de s u n u e v o m a n d a t o . L a firma 
o f i c i a l d e l a c u e r d o v e n d r á m á s t a r d e , « p o s i b l e m ? n t e e n e l c u r s o d e l m e s q u e v i e n e » —se i n f o r m a — , u n a v e z 
q u e i a s « ú l t i m a s a m b i g ü e d a d e s » h a y a n q u e d a d o a c l a r a d a s E n t r e l a s « ú l t i m a s a m b i g ü e d a d e s » a ú n q u e d a r í a p o r 
r e s o l v e r l a c u e s t i ó n de l a p r e s e n c i a d e f u e r z a s n o r v i e t n a m i t a s e n e l S u r — c o n d i c i ó n e s t a e n l a q u e T h i e u se-
g u i r í a i n s i s t i e n d o — y l a de l a « r e s t a u r a c i ó n d e l a z o n a d e s m i l i t a r i z a d a » , e u f e m i s m o q u e e n r e a l i d a d e n c i e r r a 
e l deseo d e W á s h i n g t o n y d e S a i g ó n d a r a e sa z o n a e l c a r á c t e r , m á s O m e n o s o f i c i a l , d e u n a f r o n t e r a e n t r e 
d o s E s t a d o s . 
C a b e s e ñ a l a r q u e s i e l a n u n c i o de l a s u s p e n s i ó n u n i l a t e r a l d e t o d a a c c i ó n b é l i c a n o r t e a m e r i c a n a e n t e r r i -
t o r i o n o r v i e t n a m i t a p r o p i a m e n t e d i c h o ( s a l v o l o s v u e l o s de r e c o n o c i m i e n t o ) h a s i d o r e c i b i d o n a t u r a l m e n t e a q u í 
' • " • c o n u n e n o r m e s u s p i r o d e a l i v i o , n o h a b a s t a d o p a r a d i s i p a r d e l t o d o 
l a p r e o c u p a c i ó n n i , m u y p a r t i c u l a r m e n t e , e l t r e m e n d o e s c e p t i c i s m o p r o -
d u c i d o p o r e l h e c h o d e q u e , d e m a s i a d a s veces y a a l o l a r g o de l a h i s t o r i a 
d e es te c o n f l i c t o , e l p u e b l o h a s i d o s o m e t i d o a l t e r n a t i v a m e n t e a l a d u c h a 
t i b i a d e l a e s p e r a n z a y a l a h e l a d a d e l a d e f r a u d a c i ó n . 
D E S C O N F I A N Z A G E N E R A L 
T a n t o e n l a c a l l e c o m o e n l a s N a c i o n e s U n i d a s o e n e l p r o p i o C o n -
g r e s o e s t a d o u n i d e n s e , se s u b r a y a q u e e l c a r á c t e r u n i l a t e r a l d e l a d e c i -
s i ó n t o m a d a a h o r a p o r e l p r e s i d e n t e N i x o n n o i m p l i c a n e c e s a r i a m e n t e 
t j ue se h a y a a l c a n z a d o u n a c u e r d o q u e , p o r e n d e , l a n u e v a s i t u a c i ó n p o -
d r í a ser u n a vez m á s u n i l a t e r a l m e n t é m o d i f i c a d a , c o m o t a n t a s veces su-
c e d i ó e n e l p a s a d o . Se r e c u e r d a q u e e l p r o p i o p r e s i d e n t e L y n d o n J o h n s o n 
s u s p e n d i ó p o r d i e z veces l o s b o m b a r d e o s s o b r e V i e t n a m d e l N o r t e , s i n 
q u e e l l o f u e r a s i n ó n i m o d e p a z , y m u y e s p e c i a l m e n t e q u e e l p r e s i d e n t e 
N i x o n h a t o m a d o t o d a s sus ú l t i m a s d e c i s i o n e s , desde l o s b o m b a r d e o s 
n a v i d e ñ o s h a s t a e l « a l t o e l f u e g o » a n u n c i a d o a h o r a , s i n c o n s u l t a r c o n 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l p u e b l o , n i 
c o n s u C o n s e j o N a c i o n a l d e Segu-
r i d a d , n i t a n s i q u i e r a c o n sus j e f e s 
m i l i t a r e s , p o r l o q u e es i m p o s i b l e 
s a b e r s i se t r a t a d e s u ú l t i m a de-
c i s i ó n u n i l a t e r a l . D e a h í , p u e s , q u e 
se a t r i b u y a a es te ú l t i m o a c o n t e -
c i m i e n t o m u c h o m á s e l c a r á c t e r 
d e u ñ a j u g a d a p o l í t i c a , q u e e l d e 
l a c u l m i n a c i ó n d e u n a a m p l i a m a -
n i o b r a d i p l o m á t i c a q u e finalmente 
h u h i e r a d e s e m b o c a d o e n u n acue r -
d o c a p a z d e p o n e r t é r m i n o a l l a r -
g o y c r u e l c o n f l i c t o . D e a h í t a m -
b i é n q u é e l C o n g r e s o - ^ y e s p é c i á í -
m é n t e s u a l a d e m o c r á t i c a — e s t é de-
c i d i d o a m a n t e n e r l a v i g i l a n c i a . 
CLAUSURA DE LA EX 
D E L 
CS M U Y DISTACADA POR 
I O S PCRI0DK0S I S K A I U I S m e n m 
E N L A m 
R O M A . — L a p r i m e r m i n i s t r o f s r a e l í , G o l d a M e i r , a s u l l e -
g a d a a l p a l a c i o d e l Q u i r í n a l , d o n d e c e l e b r ó u n a r e u n i ó n c o n 
« I p r e s i d e n t e i t a l i a n o , G i o v a n n i L e o n e . — ( T e l e f o t o C I F R A . ) 
wítíLa p r e o c u p a c i ó n , l a d e s a z ó n y 
l a f r u s t r a c i ó n s e g u i r á n m i e n t r a s 
c o n t i n ú e l a g u e r r a » , a c a b a d e de-
c l a r a r e l l í d e r d e l a m a y o r í a de-
m ó c r a t a e n e l S e n a d o , M i k e M a n s -
fleld. E l p r o p i o l í d e r d e l a m i n o -
r í a r e p u b l i c a n a , s e n a d o r H u g h 
S c o t t , n o se h a a t r e v i d o a i n t e r -
p r e t a r l o s ú l t i m o s h e c h o s c o m o a l -
g o m á s q u e « u n n u e v o y l a r g o pa-
s o d a d o h a c i a e l l o g r o de u n a p a z 
d e r e c o n c i l i a c i ó n y j u s t i c i a » . 
E N C U E S T A S O B R E L A R E A C C I O N 
E U R O P E A A L O S B O M B A R D E O S 
N o p a r e c e , p u e s , q u e e l C o n g r e s o 
e s t é d i s p u e s t o a a b a n d o n a r p o r 
a h o r a l a s t e n t a t i v a s r e a l i z a d a s e n 
es tas ú l t i m a s s e m a n a s p a r a r e a f i r -
m a r s u a u t o r i d a d y sus p r e r r o g a -
t i v a s d e n t r o d e l m a r c o de l a C o n s -
t i t u c i ó n . E n m o d o m u y p a r t i c u l a r , 
e l s e c t o r d e m ó c r a t a d e l C o n g r e s o 
s i g u e e s t a n d o d e t e r m i n a d o a d e m o -
r a r , e n l a m e d i d a d e l o p o s i b l e , s u 
a p r o b a c i ó n d e l o s n u e v o s n o m b r a -
m i e n t o s d e f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , 
p r e s e n t a d o s a s u c o n s i d e r a c i ó n p o r 
e l p r e s i d e n t e N i x o n , a fin d e p o -
d e r e j e r c e r a s í p r e s i ó n s o b r e l a 
Casa B l a n c a . 
« H e m o s t e n i d o e s p e r a n z a s q u e 
t e r m i n a r o n e n u n m o n t ó n d e cha -
t a r r a » , a c a b a d e d e c l a r a r e l sena-
d o r H u g h e s . E l l í d e r d e l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s , C a r i A l b e r t , i n -
s i s t e e n q u e e l C o n g r e s o d e b e r á 
s e g u i r t r a t a n d o d e c o r t a r l o s f o n -
( P a s a a l a p á g i n a 2 . ) 
M O S C U , 16. ~ L a e s t a c i ó n e s p a -
c i a l s o v i é t i c a « L u n a X X I » h a a l u -
n i z a d o s u a v e m e n t e v h a s i t u a d o so-
b r e l a sap te r f i c ie i u n a r e l v e h í c u l o 
a u t o m á t i c o i l u n a r « L a n o j o d 11». E l 
n u e v o « L u i j í o j o d » e o h í i n u a r á las i n -
v e s t i g á c i o B e s de l a s u p e r f i c i e l u n a r 
re ia l izadas d u r a n t e l a rgos - meses p o r 
s u a n t e c e s o r , e l « L u n o j o d I » . E l 
n u e v o « « L u n o j o d » pesa 840 k i l o s . — 
E F E . • ' 
M A D R I D . — L a e s p o s a d e l J e f e d e l E s t a d o , d o ñ a C a r m e n P o l o d e F r a n c o , v i s i t ó a y e r e l 
s a l ó n d e « I b e r p i e l » , i n s t a l a d o e n e l P a l a c i o d e C o n g r e s o s y E x p o s i c i o n e s d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o . A c o m p a ñ a b a n a l a i l u s t r e d a m a e l m i n i s t r o d e R e l a c i o n e s S i n d i c a l e s , s e -
ñ o r G a r c í a - R a m a l , y s u e s p o s a , a s í c o m o o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . C o n e s t a v i s i t a f u e c l a u 
s u r a d a l a e x p o s i c i ó n . — ( F o t o C I F R A . ) 
Ü C C I O N 
E U R O 
t o t a l 
£ 1 P a c t o d e 
a c u e r d o c o n i o 
V a r s o w m , d e 
N . 
T E L A V I V , 1« . — L o s p e r i ó d i c o s 
i s r a e l í e s , a p e s a r de q u e r e f l e j a n 
e i m a l e s t a r q u s les h a c a u s a d o é l 
t o n o de l a d e c l a r a c i ó n . d e l V a t i c a -
n o s o b r e l a a u d i e n c i a d e l P a p a P a -
W o v i a G o l l a M e i r , n o p o r e l l o 
d e j a n d e c o n c e d e r a l e n c u e n t r o l a 
c a t e g o r í a d e a c o n t e c i m i e n t o h i s t ó -
n e o . E l m a t u t i n o de m á s t i r a d a d e l 
p a í s , " M a a r i v " , s e ñ a l a que , n o obs-
t a n t e l a i n t e n c i ó n d e l p o r t a v o z d e l 
V a t i c a n o a l p r e t e n d : d i s m i n u i r l a 
i m p o r t a n c i a d e l a e n t r e v i s t a , l a r e -
u n i ó n d e l P a p a c o n G o l d a M e i r h a 
tenido eco e n t o d a ó p a r t e s d e l m u n -
do . « L a i m p o r t a n c i a d e l a e n t r e -
v i s t a n o e s t á e n l o s t e m a s q u e h a -
y a n p o d i d o se r t r a t a d o s , s i n o e n l a 
m i s m a e n t r e v i s t a , e n el h e c h o de 
Que se c e l e b r a r a " , t e r m i n a d i c i e n -
d o " M a a r i v " E F E 
C O M E N T A R I O S A R A B E S 
E L C A I R O . 16 L a P r e n s a e g i p -
c i a d e d i c a h o v 1c p r i n c i p a l e s es-
pac ios de £ j s p r i m e r a s p á g i n a s a 
l a a u d i e n c i a c o n c e d i d a p o r e l P a p a 
•Pablo V I a l a p r i m e r m i n i s t r o i s -
r a e l í , G o l d a M e i : . E l d i a r i o d e g r a n 
« i f u s i ó n " A l A j b a r " t i t u l a s u i n -
í o r t n a c i ó n : " S i . i c a m b i o s e n l a 
P o s t u r a v a t i c a n a " , y a f i r m a e n e l 
cU€rpo d e l a r t í c u l o q u e el V a t i c a -
110 n o h a m o d i f i c a d o s u p o s t u r a 
r e spec to de I s r a e l y de T i e r r a S a n -
E l d i a r i o «AI G o m h o u r i a » , b a j o 
e' e p í g r a f e a t o d a p l a n a de « e l co-
m u n i c a d o v a t i c a n o es u n b o f e t ó n 
* r l a c a r a de I s r a e l » , p u b l i c a u n ar -
t i c u l o e n e l q u e a f i r m a q u e l a s 
esenc ias de P r e n s a c o n s i d e r a n co-
m o de t o n o m u y d u r o y e x t r a o r d i 
n a r i a m e n t e f r a n c o e l c o m u n i c a d o 
flel V a t i c a n o a c e r c a d e l a e n t r e v i s -
^ — E F E . 
G O L D A M E I R , E N G I N E B R A . 
_ G I N E B R A , 1 6 . — L a p r i m e r m i -
•kwo faraelí, G o l d a M e i r , h a U c -
P d o h o y , p o r v í a a é r e a , p r o c e d e n 
r ^ n e R o m a , p a r a c e l e b r a r c o n v e r -
ac ioneg c o n e l p r e s j d e n t e de C o s -
« a . a e M a r f i l , F é l i x H o u p h o u e t -
* * 0 l 8 n y . — E F E . 
B U R G O S , S I N 
" C i C A N T O N E S 
Han sido pasto de las llamas 
B U R G O S , 16. — L o s f a m o s o s « g i g s n t o n e s » y « g i g a n t i l l o s » d e B u r g o s 
t i a n q u e d a d o d e s t r u i d o s a c o n s e c u e n c i a de u n . i n c e n d i o o r i g i n a d o p o r 
causas d e s c o n o c i d a s e n l o s a l m a c e n e s m u n i c i p a l e s d o n d e se g u a r d a b a n . 
A u n q u e l o s t r a b a j o s d e e x t i n c i ó n d e l f u e g o f u e r o n r a p i d í s i m o s , n o p u d o 
e v i t a r s e q u e las h i s t ó r i c a s figuras f u e r a n p a s t o de las l l a m a s . 
L a a n t i g ü e d a d d e e s tos s í m b o l o s es m u y r e m o t a y s u o r i g e n t u v o 
m o t i v a c i o n e s r e l i g i o s a s . 
L o s « g i g a n t o n e s » d e s t r u i d o s p o r e l f u e g o b a b í a n s i d o c o n f e c c i o n a d o s 
e n e l p a s a d o s i g l o y e r a n o b r a d e a r t e s a n o s - b u r g a l e s e s . R e p r e s e n t a b a n 
3 l o s Reyes C a t ó l i c o s y sendas p a r e j a s r e p r e s e n t a t i v a s d e las d i s t i n t a s 
l a z a s h u m a n a s , s i m b o l i z a n d o l a d i m e n s i ó n u n i v e r s a ] de l a E s p a ñ a i m -
p e r i a l . L o s l l a m a d o s « g i g a n t i l l o s » , c o n t i n u a d o r e s d e l o s v i e j o s « c a p i d i a -
b l o s » , p a r e j a de a l d e a n o s c a s t e l l a n o s , a u t é n t i c a o b r a d e a r t e f o l k l ó r i c o , 
e r a n o b r a d e u n f a m o s o a r t e s a n o d e l s i g l o X I X c o n o c i d o p o r C a r d e n i t a . 
L a n o t i c i a , a l s e i c o n o c i d a , h a c a u s a d o l ó g i c a i m p r e s i ó n y g r a n d i s 
r u s t o . E l a l c a i d e se p r o p o n e s o m e t e r a l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l u n a 
m o c i ó n de u r g e n c i a e n c a r g a n d o l a r e p r o d u c c i ó n de u n a r é p l i c a fiel a u n a 
„ a s a e s p e c i a l i z a d a de V a l e n c i a . 
E s i m p o s i b l e c a l c u l a r l a c u a n t í a d e l o s d a ñ o s o r i g i n a d o s p o r e l i n -
c e n d i o , d a d o q u e e l p r i n c i p a l v a l o r de l o s « g i g a n t o n e s » y « g i g a n t i l l o s » 
e r a h i s t ó r i c ó - f o l k l ò r i c o y a f e c t i v o . — C I F R A . 
A C C I D E N T E D E L « T A L G O » E N G U I P U Z C O A 
S A N S E B A S T I A N , 16. — Pasadas l a s d i e z y m e d i a d e l a n o c h e , e l 
t r e n « T a l g o » q u e , p r o c e d e n t e d e M a d r i d , se d i r i g í a h a c i a I r ú n , t r a s c r u -
z a r p o r l a e s t a c i ó n d e Pasajes A n c h o , a l a p e r c i b i r s e d e u n a s e ñ a l d e 
p e l i g r o c o l o c a d a p r ó x i m a a l a v í a p o r e n c o n t r a r s e d e s c a r r i l a d o u n v a r ó n 
d e p o t a s a s d e N a v a r r a , r e a l i z ó u n b r n s c o f r e n a d o , p e r o n o l o s u f i c i e n t e 
p a r a e v i t a r u n c h o q u e q u e , p o r f o r t u n a , n o a d q u i r i ó r r a n g r a v e d a d , ya-
q u e t a n s ó l o h a s u p u e s t o d e s p e r f e c t o s e n I r m á q u i n a y e l v a g ó n , s m 
q u e se h a y a n p r o d u c i d o h e r i d o s n i e n e l p e r s o n a l n i e n t r e l o s pasa-
j e r o s . 
L o s o c u p a n t e s d e l « T a l ? o » q u e d e b í a n e n l a z a r c o n e l t r e n n o c t u r n o 
H è n d r y a - P a n s , a c o n s e c u e u c i a de l a p é r d i d a d e t i e m p o s u f r i d a n o p u -
d i e r o n r e a l i z a r e l f a n s b o r d o . — P Y R E S A . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
• NUMEROS P R E M I A D O S 
M A D R I D , 16. — R e l a c i ó n d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l s o r t e o d e 
l a L o t e r í a N a c i o n a l c e l e b r a d o h o y e n e s t a c a p i t a l : 
• P r i m e r p r e m i o , d e 6.000.000 d e pese ta s , a l n ú m e r o 
s m t 
v e n d i d o e n V i t o r i a . 
• S e g u n d o p r e m i o , d e 3.000.000 d e pese ta s , a l n ú m e r o 
3 2 2 4 8 
v e n d i d o e n S e v i l l a . 
• T e r c e r p r e m i o , d e 1.500.000 pese tas , a l n ú m e r o 
33035 
v e n d i d o e n A l b a c e t e , S a n t a C r u z , B a r c e l o n a , S e v i l l a y M a d r i d . 
• C i n c o p r e m i o s , d e 250.000 pese tas c a d a m í o , a l o s n ú m e r o s 04500, 
16279, 29716, 29842 y 42202. 
• V e i n t i c u a t r o p r e m i o s , d e 50.000 pese tas c a d a u n o , a l o s n ú m e r o s 
t e r m i n a d o s e n 4927, 6948, 6978 y 8077. 
• M i l o c h o c i e n t o s p r e m i o s , d e 15.000 pese tas c a d a u n o , a l o s n ú m e -
r o s t e r m i n a d o s e n 073, 111, 125, 145, 184, 186, 218 , 306, 343 , 351, 408 , 409, 
426 ( p r e m i a d o d o s veces) , 434, 545, 597, 645, 685, 709, 765 , 802, 804. 805 , 852, 
S69, 870, 991, 995, 999. 
• D o s a p r o x i m a c i o n e s , d e 150.000 pese tas c a d a u n a , a l o s n ú m e r o s 
51800 y 51802, a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l p r i m e r p r e m i o . 
• D o s a p r o x i m a c i o n e s , d e 100.000 pese tas c a d a u n a , a l o s n ú m e r o s 
32247 y 32249, a n t e r i o r y p o s t e r i o r , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l s e g u n d o p r e m i o . 
• D o s a p r o x i m a c i o n e s , d e 55.750 pese tas c a d a u n a , a l o s n ú m e r o s 
33034 y 33036, a n t e r i o r y p o s t e r i o r , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l t e r c e r p r e m i o . 
• D o s c i e n t o s n o v e n t a y s i e t e p r e m i o s , d e 15.000 pese tas c a d a u n o , 
a l o s n ú m e r o s c o m p r e n d i d o s e n t r e e l 51801 a l 51900; e n t r e e l 32201 a l 32300, 
y e n t r e e l 33001 a l 33100. 
• Q u i n i e n t o s n o v e n t a y n u e v e p r e m i o s , d e 15.000 pese tas c a d a u n o , 
a l o s n ú m e r o s t e r m i n a d o s e n 0 1 . 
• C i n c o m i l n o v e c i e n t o s n o v e n t a y n u e v e r e i n t e g r o s , d e 1.500 pese tas 
c a d a u n o , a l o s n ú m e r o s t e r m i n a d o s e n 1. — C I F R A . 
WASHINGTON, 16. — La Unión Soviética y las naciones del 
«Pacto de Varsòvia» han accedido a participar en la conferencia pa-
trocinada por Estados Unidos de reducción mutua de tropas en Euro-
pa central, dijeron hoy aquí fuentes diplomáticas. Sin embargo, la 
respuesta -final será enviada a la sede de la O.T.A.N., al término de 
la reunión que se celebra en Moscú, actualmente, de ministros de 
Asuntos Exteriores socialistas europeos. La reunión preparatoria 
pomenzaría en Ginebra el 31 de enero próximo y en ella se estudia-
'ría una agenda de trabajo para la conferencia plenària que tendría 
lugar en el mes de octubre de este año. E l título: oficial de la con-
ferencia, será el de «Reducción mutua y equilibrada de fuerzas en 
Europa central». 
Los participantes comunistas serán1 ta Unión Soviética, Polonia, 
Alemania oriental, Checoslovaquia y Hungría. Rumania está bus-
cando también participar en. calidad de observador. 
Por parte occidental tomarán parte: Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Canadá, Alemania occidental, Holanda y Bèlgica, con Dinamar-
ca, Noruega, Italia, Grecia y Turquía como observadores. Francia se 
' "' : — — ; ha negado a participar; además, 
carece de tropas en la O.T.A.N.— 
E F E . 
" C U M B R E " C O M U N I S T A 
MOSCU, 16. — La agencia ofi-
cial soviética «Tass» ha confirma-
do esta tarde la celebración en 
Moscú de una reunión de los mi-
nistros de Asuntos Exteriores del 
«Pacto de Varsovia», llevada a ca-
bo los días 15 y 16 de enero, re-
unión que había trascendido por 
fuentes no oficiales antes de esta 
confirmación. Asistieron a la re-
unión los ministros de todos los 
Estados del «Pacto de Varsòvia», 
incluida Rumania, lo que ha lla-
mado especialmente la atención, 
ya que se ha revélado como ob-
jetivo principal de la reunión el 
problema de la seguridad euro-
pea. — E F E . 
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I r e c É por la P r e n s a 
B R U S E L A S , 16. — P r o p i e -
t a r i a s , d i r é t o es v r e a t o -
r e s - l e í e s de l o s m á s ¿ e s t ca-
d e s p e r i ó d i c o s de B f l ^ c a , 
o f r e c i e r o n h n u n a c o m i d a a l 
e m b a j a d o r día E s p a ñ a a n t e 
e l R e i n o d e B é l g i c a , A n g e l 
S a n z B r i z . 
L a c o u i . i a , c e l e b r a d a e n 
l o s s a lones d e l c a s t i l l o S a n t a 
A n a , e s t u v o p r e " i d i d a p o r e l 
pres 'dcsnte d e l I n s t i t u t o b e l -
ga de D o c u m e n t a c i ó n , A n t o n 
B r e y j i e . 
E l a c t o se d e s a r r o l l ó e i j u n 
f r a n c o a m b i e o t e de c o r d i a -
l i d a d h i s p a n o - b e l g a . 
E l e m b a j a d o r d e E s n a ñ a 
a g r a d a c i ó a e m p r e s a r i o s y 
p e r i o d i s t a s es te a g a s a j o , y 
c o n v e r s ó c o n t o d o s e l l o s d u -
r a n t e l a c o m i c l a E F E . 
P R E S O T O R T U R A D O 
D U B L I N . — A n t h o n y D o c h e r t y « D u t c h » e s c o n d u c i d o ñ o r l a 
P o l i c í a a u n T r i b u n a l d e D u b l i n p a r a a s i s t i r a u n p r o c e s o d i » 
e x t r a d i c i ó n , c u y a o r d e n f u e d a d » p o r e l R . U . C f R o v a i s - i J l . 
C o n s t a b u l a r y ) d e r r l a n d a d e l N o r ' t e . S e g ú n d ^ K T ^ u 
n a l e l a b o g a d o d e D o c h e r t y ; é s t e f u e s o m e t i d o a « i n h u m a n a 
y c r u e l t o r t u r a » e n e l U l - s í e r . - ( T e l e f o t o C I F R A ) 
m Ü M D O S 
• HANOI U B i R A R A LOS PRISIONEROS mRTEAMBRICANOS 
CVIene de 1." p á g i n a ) 
Sos n e c e s a r i o s p a r a l a g u e r r a , m i e n -
t r a s n o se v e a « l o q u e s u c e d e r á 
d e s p u é s d e q u e l o s b o m b a r d e o s ce-
s e n p o r c o m p l e t o » . P o r s u pa r t e> 
* I S u b c o m i t é d e A s u n t o s E x t e r i o -
r e s d e ] a C á m a r a B a j a e s t á d e c i -
d i d o a c e l e b r a r , a p a r t i r d e m a ñ a -
n a , u n a e n c u e s t a s o b r e l a r e a c c i ó n 
e u r o p e a f r e n t e a l o s b o m b a r d e o s 
d e d i c i e m b r e p a s a d o , a l a l u z d e l 
h e c h o d e q u e l a h o s t i l i d a d d e l m ú ñ -
e l o e x t e r i o r p a r e c e h a b e r c o n s t i t u í -
d o w n f a c t o r m u c h o m á s i m p o r t a n -
t e q u é l a p r o t e s t a i n t e r n a , e n l a s 
d e c i s i o n e s a d o p t a d a s p o r e l p r e s i -
d e n t e N I x o n . — P Y R E S A . 
E S P E R A N Z A S T T E M O R E S E N 
T O R N O A V I E T N A M 
P A R I S , 1 6 . — ( D e l c o r r e s p o n s a l 
t e A M A N E C E R y " P y r e s a " , E N -
R I Q U E L A B O R D E ) . — L a s c o n v e r -
s a c i o n e s e n t r e e x p e r t o s c o n t i n ú a n 
y a f i n e s d e s e m a n a r e g r e s a r á a 
P a r í s H e n r y K i s s i n g e r . E s t o , u n i -
d o a l a s u s p e n s i ó n d e los b o m -
b a r d e o s s o b r e e l V i e t n a m d e l N o r -
t e , a u n c u a n d o e l cese d e es tas 
O p e r a c i o n e s n o t i e n e c a r á c t e r d e -
f i n i t i v o , c o n t r i b u y e a q u e l a e spe-
r a n z a d e p a z v u e l v a d e n u e v o a 
m a n i f e s t a r s e . L a ú l t i m a f r u s t r a -
c i ó n f u e r o n l a s n o t i c i a s p r o c e d e u -
te? d e H a n o i , e n l a s q u e se» a f i r -
m a e l e s t a b l e c i m i e n t o i n m i n e n t e 
d e l a l t o e l . f u e g o . I f e v h a n s l á o 
d e s m e n t i d a s y t o d o sigHe e n e l 
i n q u i e t a n t e p e r o , a l m i 10 t á c a i p o 
« s p é r a n z a d o r c o m p á s de- espera . 
E n es tas c o n d i c i o n e s , t o d a h i p ó t e -
s i s o p t i m i s t a t i e n e l a b i e n v e n i d a 
y , e n u n a s í n t e s i s d e i n f o r m a c i o -
n e s d e v a r i a s p r o c e d e n c i a s , h e 
a q u í e l c o n t e n i d o , s u p u e s t o , d e l o s 
p n n í o s p r i n c i p a l e s d e a c u e r d o e n 
l o s a spec tos m i l i t a r y p o l í t i c w . 
P U N T O S B A S I C O S D E L 
A C U E R D O 
151 a s p e c t o m i ' J t e r , q u e se c o n s l -
i * - a y a c o m o p e r f e e t a m e n í e d e f l -
ftirïo, c o m p r e n d e ( l a c o n j e t u r a es 
a d m i s i b l e ) , l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 
1.-t A l t o é l f u e g o . L a s t r o p a s 
e n p r e s e n c i a n o a b a n d o n a r á n sus 
p o s i c i o n e s , 
2 — L e v a n t a m i e n t o d e f i n i t i v o 
d e l b l o q u e n n o r t e a m e r i c a n o y 
r e t i r a d a , e n e l p l a z o d e dos 
meses , d e t o d o s l o s G . I . q u e se 
e n c u e n t r a n e n t e r r i t o r i o v i e t n a -
m i t a . 
3, — L i b e r a c i ó n , e n ese p e r í o d o 
d e dos meses , d e l o s p r i s i o n e r o s 
n - r - r t e a m e r i c a n o s q u e se e n c u e n -
t r a n e n e l V i é t n a m d e l N o r t e . 
4. — C o n t r o l d e l a l t o e l f u e g o 
p o r l a C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l 
< P » l o n i a , H u n g r í a , I n d o n e s i a y 
C a n a d á ) i f o r m a d a p o r u n o s t r e s 
m i l h o m b r e s . 
1*of l o q u e se r e f i e r e a l a s p e c t o 
S>' • ' ! - » , e l m á s d e l i c a d o y e! q u e 
r h a h e c h o i m p o s i b l e l a f i r m a 
d ¡ n a c u e r d o , se e s t a b l e c e n i o s 
ç i . , . e n t e s p u n t o s : 
1 . — S a i g ó n y H a n o i n e g o c i a -
r á n l a s p o s i b i l i d a d e s d e r e u n i f i -
c a c i á n . 
2. — L a z o n a d e s m i l i t a r i z a d a 
a l o l a r g o d e l p a r a l e l o d i e c i s i e -
t e .'e r e s t a b l e c e r á . 
3. — L o s p r i s i o n e r o s v i e t c o n g y 
» o r v i e t n a m i t a s d e t e n i d o s e n « I 
V i a t n a m d e l S u r , s e r á n l i b e r a -
d o s . 
4. —- E n e l p l a z o d e se is meses 
m c e l e b r a r á n e l e c c i o n e s g e n e r a -
l e s e n e l V i e t n a m d è l S u r . E s a s 
« l e c c i o n e s s e r á n p r e p a r a d a s pos? 
« n C o n s e j o t r i p a r t i t o d e r e c o n -
® i l l a c l é B n a c i o n a l q u e s ó l o p e d r á , 
« p e r a r & e s c a l a p r o v i n c i a ! . 
Á l a v i s t a á e íssa. s e r i e d e s u p n e s -
i ó s , q u e s e r i a i n t e r e s a n t e c o n f r o n -
s a r c o n l a r e a l i d a d , s í m q u e 
a l g ú n d í a m t i e n e á l f i n u n d o c u -
m e n t o d e f i n i t i v o , se l l e g a a l a c o n -
c l u s i ó n d e q u e , e n esas c o n d S e i o -
n e s , l a p a z s e r í a l o s u f i c i e n t e m e n -
t e f r á g i l c o m o p a r a c o n s i d e r a r s e 
m á s q u e c o m o u n a r m i s t i c i o c o m o 
a n a p a z h i p o t é t i c a . D e t o d o s m o -
d o s , n a d i e p u e d e n e g a r q u e e n es -
t o s m o m e n t o s se e s t á m á s c e r c a 
d e u n a l t o e l f u e g o q u e n o se h a 
e s t a d o e n l o s c u a t r o a ñ o s d e i n ú t i -
l e s n e g o c i a c i o n e s l l a m a d a s d e p a z 
e n l a t i t u l a d a c o n f e r e n c i a d e P a -
r í s . E s t o y a d e p o r s i é s a l e n t a d o r . 
P Y R E S A . 
E L A L T O EL F U E G O 
W A S H I N G T O N , 16. — L o s E s t a -
d o s U n i d o s y s u a l i a d o e l r é g i m e n 
d e S a i g ó n , p r o c l a m a r á n u n a l t o e l 
f u e g o u n i l a t e r a l e n t o d o e l t e r r i -
t o r i o d e V i e t n a m d e l S u r á p a r t i r 
d e l p r ó x i m o v i e r n e s , se a f i r m a b a 
h o y e n W a s h i n g t o n . É l r u m o r , p r o -
c e d e n t e de l a c a p i t a l s u d v i e t n a m i t a , 
n o f u ç c o n f i r m a d o p o r p o r t a v o c e s 
o f i c i a l e s d e l G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a -
n o , q u e , s i n e m b a r g o , t a m p o c o l o 
d e s m i n t i e r o n . E l v i e r n e s es e l ú l -
t i m o d í a d e l o s p r i m e r o s c u a t r o 
a ñ o s d e p r e s i d e n c i a de R i c h a r d N i -
x o n , q u e p r o m e t i ó e n 1968 a c a b a r 
c o n l a p a r t i c i p a c i ó n n o r t e a m e r i c a -
n a e n l a g u e r r a d e V i e t n a m d u r a n -
t e s u p r i m e r t r i e n i o . 
T o d o s l o s c í r c u l o s d e W a s h i n g t o n 
c o i n c i d e n e s t a m a ñ a n a e ñ q u e u n 
a c u e r d o de p a z e n V i e t n a m p a r e c e 
a c t u a l m e n t e m á s p r o b a b l e q u e n u n -
ca , s o b r e t o d o d e s p u é s d é l a sus-
p e n s i ó n t o t a l d e l o s b o m b a r d e o s 
n o r t e a m e r i c a n o s s o b r e t o d o V i e t -
n a m d e l N o r t e , o r d e n a d a a y e r p o r 
N i x o n . 
L a firma d e l o s a c u e r d o s , se d i c e , 
se c e l e b r a r í a e n l a c a p i t a l f r a n c e s a 
a n t e s d e q u é finalice é l a c t u a l m e s 
d e e n e r o , e n ç e r e m o n i a e n l a q u e 
p a r t i c i p a r í a n l o s m i n i s t r o s d e A s u n -
to s E x t e r i o r e s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , V i e t n a m d e l N o r t e , e l G o b i e r -
n o de S a i g ó n y e l d e l V i e t c o n g . A u n -
q u e s i n c o n f i r m á c i ó n o f i c i a l , s é a f i r -
m a b a e n W a s h i n g t o n e s t a m a ñ a n a 
q u e H e n r y K i s s i n g e r s a l d r á r u m b o 
a P a r í s p a r a s u ú l t i m a y d e c i s i v a 
e n t r e v i s t a c o n L e D u c T h o e n l a s 
p r ó x i m a s c u a r e n t a y o c h o h o r a s . — 
E F E . 
CONCESIONES NORVIETNAp 
MITAS 
S A I G O N , 1 6 . — V i e t n a m d e l N o r t e 
h a h e c h o v a r i a s c o n c e s i o n e s e n l a s 
c o n v e r s a c i o n e s d e p a z d e P a r í s p a r a 
o b t e n e r d e l o s E s t a d o s U n i d o s l a 
s u s p e n s i ó n d e l o s b o m b a r d e o s so-
b r e t • r i t o r í o n o r v i e t n a m i t a , h a r i 
d i c h o ü O y e n S a i g ó n f u e n t e s g u b e r -
n a m e n t a l e s s u d v i e t n a m i t a s . 
L a s c o n c e s i o n e s , s f e g ú n l a s f u e n -
t e s , se r e f i e r e n a l a z o n a d e s m i l i -
t á r i z a d a e n t r e V i e t n a m d e l N o r t e 
y d e l S u r , y a l v o l u m e n y m i s i ó n d e 
l a s f u e r z a s q u e h a n d e o c u p a r s e d é l 
c u m p l i m i e n t o d e l a l t o e l f u e g o . L a s 
f u e n t e s n o h a n f a c i l i t a d o d e t a l l e s 
a m p l i a t o r i o s d e l a s c o n c e s i o n e s n o r -
v i e t n a m i t a s . — E F E . 
L I B E R A R A N A L O S P R I S I O N E R O S 
L O N D R E S , Í 6 . — P a r e c e q u e l o é 
n o r v i e t n a m i t a s h a n a c c e d i d o a p o -
n e r e n l i b e r t a d a t o d o s l o s p r i s i o -
n e r o s n o r t e a m e r i c a n o s q u e r e t i e n e n 
e n V i e t n a m d e l N o r t e y d e l Sui", 
a c a m b i o d e l o s s o l d a d o s c o m u n i s -
t a s c a p t u r a d o s y d e u n a c u e r d ó d e 
a l t o e l f u e g o , d i c e h o y e l « M a n c h e s -
t e r G u a r d i a n » . E n u n a r t í c u l o p r o c e -
d e n t e d e G i n e b r a y p u b l i c a d o e n 
p r i m e r a p á g i n a , e l p e r i ó d i c o a ñ a d e 
q u e l o s p r i s i o n e r o s s e r á n c a n j e a d o s 
é n u n p l a z o d e se sen ta d í a s , des-
p u é s d e l a firma d e u n t r a t a d o d e 
p a z . 
¿<Segúñ f u e n t e s n ó f v i é í ñ á r a i t a s da 
P a r í s , l o s p r i s i o n e r o s n o r t e a m é r i e a -
n o s s e r á n i n c l u i d ó s e n é l a c u e r d ó , 
c u a l q u i e r a q u e s è a ¿1 l U g á ' r d o n d e 
se e n c u e n t r e n e n V i e t n a m » , d i c e 
t a m b i é n e l p e r i ó d i c o . — E F E . 
. E N T R E V I S T A , © E H A t ó C O M 
V A N T H I E U 
S A I G O N , 16. — E n m e d i o d e u n a 
a t m ó f e f é r a d e g t a h e x p e e t a c i ó n , e l 
e n v i a d o e s p e c i a l d d p r e s i d e n t e N i -
x o n , g e n e r a l A l e x a n d e r H a i g , se h a 
e n t r e v i s t a d o h o y s o n «1 p r e s i d é a t e 
s u d v i e t n a m i t a N g u y e n V a n T h i e u , 
a q u i e n h a e x p u e s t o l a s ú l t i m a s p r o -
p u e s t a s p a r a l a c o n s e c u G i ó n d e l a l -
t o e l f u e g o , q u e p o d r í a s i g n i f i c a í e l 
fin d e l a g u e r r a v i t n á m i t á . 
L a e n t r e v i s t a d u r ó d o s h o r a s y 
m e d i a y se i n i c i ó p o c o d e s p u é s d e 
l a l l e g a d a d e l g e n e r a l H a i g a S a i -
g ó n , p r o c e d e n t e d e !®i E s t a d o s 
U n i d o s , — E F E . 
U . S. A . I N F O R M O A H A N O I 
P A R I S , 16. — L o s E s t a d o s U n i -
EN TORNO A IOS PRECIOS DE 
COMEDORES UNIVERSITARIOS 
Se han elevado por que ha mejorado 
el servicio y también la instalación 
M A D R I D , í * . - r E l - : s e r v i c i ó d e M e d i o s d e C o m u n i c a c i ó n S o c i a l 
d e l M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n y C i e n c i a h a f a c i l i t a d o u n a n o t a e n f é -
l a c i ó n c o n l a s u b i d a d e p r e c i o e n i o s c o m e d o r e s u n i v e r s i t a r i o s , q u e 
d i c e l o s i g u i e n t e : * , , , - , 
« L a s U n i v e r s i d a d e s t r a b a j a n , d e s d e h a c e a l g u n o s a n o s , e n e l s e n -
t i d o d e s u s t i t u i r l o s a n t i g u o s c o m e d o r e s q u e , a t r a v é s d e l a C o m i -
s a r í a d e P r o t e c c i ó n E s c o l a r , a t e n d í a n a l o s e s t u d i a n t e s c a r e n t e s d e 
m e d i o s e c o n ó m i c o s , p o r o t r o s n u e v o s a l o s q u e t i e n e n a c c e s o t o -
d o s l o s a l u m n o s , s i n d i s t i n c i ó n d e s u p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , a s í c o m o 
o t r o p e r s o n a l u n i v e r c i t a r i o . E s t e s e r v i c i o , t a n t o m á s n e c e s a r i o c u a n -
t o q u e l o s n u e v o s m é t o d o s d o c e n t e s a c o n s e j a n a l o s a l u m n o s h a c e r 
fn l a U n i v e r s i d a d j o r n a d a c o n t i n u a i n i n t e r r u m p i d a . S e t r a t a d e 
o f r e c e r e l s e r v i c i o e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s p o s i b l e s , p a r a l o c u a l 
l a s U n i v e r s i d a d e s c o n t r i b u y e n g e n e r o s a m e n t e c o n l o s g a s t o s d e i n s -
t a l a c i ó n . P e r o s e r í a i n j u s t o n f e g a r l e a q u i e n e s n o p u d i e s e n j u s t i f i c a r 
s u n e c e s i d a d o c o n c e d e r l e e n p r e c i o s e x c e s i v a m e n t e g r a v o s o s p a r a 
l a p r o p i a U n i v e r s i d a d t a n t o a l o s q u e p r e c i s a n a y u d a c o m o a l o s 
q u e n o . N o r m a l m e n t e l o s p r e c i o s s o n i n f e r i o r e s a l c o s t e r e a l — 
P Y R E S A . 
d o s h a b í a n i n f o r m a d o , a n t e s d e l 
a n u n c i o o f i c i a l d e l a Casa B l a n c a , 
a l a s d i e c i s é i s h o r a s d e a y e r , s o -
b r e e l cese d e l o s b o m b a r d e o s a l 
n o r t e d e l p a r a l e l o 20 a l G o b i e r n o 
de H a n o i , s e g ú n r e v e l ó h o y , e n P a -
r í s , u n p o r t a v o z o f i c i a l n o r v i e t n a -
m i t a . — E F E . 
¿ F I R M A D E L A C U E R D O A F I M 
D E S E M A N A ? 
T O K J O , 16. — E n fuentes : d e l G o -
b i e r n o n o r v i e t n a m i t a e n H a n o i se 
s e ñ a l a q u e u n a c u e r d o d e p a z c o n 
E s t a d o s U n i d o s s e r á f i r m a d o e l 
p r ó x i m o f i n He s e m a n a , s e g ú n d i c e 
u n a a g e n c i a de n o t i c i a s j a p o n e s a 
q u e a ñ a ^ e q u ^ es c r e e n c i a g e n e r a l 
e n t r e l a p o b l a c i ó n d é l a c a p i t a l n o r -
v i e t n a m i t a q u e l a s u s p e n s i ó n t o t a l 
d e l o s b o m b a r d e o s d e E s t a d o s U n i -
d o s c o i i d u c i r á a l a paz- — E F E -
V I S I T A D E L O S E N V I A D O S 
D E V A N T H I E U 
P A R I S , 16. — D e v i s i t a de c o r -
t e s í a f u e c a l i f i d £ \ d a h o v p o r T r a m 
V a n D o , ex m i n i s t r o s u d v i e t n a m i t a 
de A s u n t o s E x t e r i o r e s , l a e n t r e v i s -
t a q ü e u n a d e l e g a c i ó n d e e n v i a d o s 
espec ia les d e l p r e s i d e n t e N g u v e n 
V a n T h i e í i , m a n t u v i e r o n h o y , e n Pa-
r í s , c o n el m i n i s t r o f r a n c é s d é A s u n -
t o s E x t e r i o r e s , M a u r i ç e S c h u m a n n . 
L a e n t r e v i s t a d u r ó ' c i n c u e n t a m i -
n u t o ? . — E F E . 
S I G U E N COMVERSACIONES 
P A R I S , 16. — N i n g u n a p r e c i s i ó n 
s o b r e e l d e s a r r o l l o d e l a s n e g o c i a -
c i o n e s fu j* d a d * e s t á t a r d e a 11? 
P r e n s a a l t é r m i n o d é l á l a r g a r e -
u n i ó n —seis h o r a s y 20 m i n u t o s - r ' 
q u e t u v i e r o n é n S a i n t N o m L a B r e r 
t e c h e ( c e r c a n í a s d e P a r í s ) l o s ex-
p e r t o s n o r t e a m e r i c a n o s v n o r v i e t -
n a m i t a s 
L a c e l e g a c i ó n 4 e E s t a d o s U n i d o s 
e s t a b a d i r i g i d a p o r e l s u b s e c r e t a r i o 
a d j u n t o e n c a r g a d o d e l o s A s u n t o s 
d e A s i a O r i e n t a l , W i l l i a m S u l l i v a f t , 
y^ l a n o r v i e t n a m i t a p o r e l v i c e m i -
n i s t r o d e A s u n t o s E x t e r i o r è s , N g u -
y e n D o T h a c h . 
L o s e x p e r t o s c o n t i n u a r á n sus t r a -
b a j o s m a ñ a n a , m i é r c o l e s , e n G i f 
. S u r Y v e t t e . — E F E . 
E S P E R A N Z A S P R E C I P I T A D A S 
W A S H I N G T O N , 16. — L a Casa 
B l a n c a s u g i r i ó h o y q u é e l a c u e r d o 
d é p á z e n V i e t n a i n n o se f i r m a r á 
t a n p r o n t o é o m o se e s p e r a b a v d i © 
a e n t e n d e r q u e n o h a b r á « ra l to «1 
f u e g o » e n e s t a s e m a n a . E l p o r t a ' v ó z 
d e l a Casa B l a n c a , R o n a l d Z i e g l e r , 
h á d i c h o e n C a y o V i z c a í n o ( F l o r i -
d a ) , q u e e l p r e s i d e n t e N i x o n « n o 
h a b l a r á a l a n a c i ó n e s t a s e m a n a » 
s o b r e e r a s u n t o d e V i e t n a m . A ñ a -
d i ó q u e e l d o c t o r H e n r y K i s s i n g e r 
n o r e g r e s a r á e s t a s e m a n a a P a r í s 
p a r a r e a n u d a r , las n e g o c i a c i o n e s d e 
p a z v 
M i e n t r a s Z i e g í e r s u g e r í a é n C a y o 
V i z c a í n o q u e l a s e spe ranzas de " á z 
e n V i e t n a m , e n l o s ú l t i m o s d í a s , 
f u e r o n e x c e s i v a m e n t e p r e c i p i t a d a s , 
é l A l t o M a n d o n o r t e a m e r i c a n o en 
S a i g ó n i n f o r m a b a q u e l a a v i a c i ó n 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s r e a l i z ó e n 
las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o h o r a s sus 
m á s i n t e n s o s b o m b a r d é O s eft V i a t -
• n s m d e l S u r d e s d e h a c e u n m e s . 
Z i e g l e r a f i r m ó ' q u e H e n r v K i s -
s i n g e r p e r m a n e c e r á t o d a é s t a s e m a -
n a t r a b a j a n d o é n , l a c a p i t a l d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . Z i è # l e F $ ¿ n e g ó a 
h à b l à r s o b r e l a s n e g o c i a e i o n é s q u e 
a c t u a l m e n t e e s t á m a n t e n i e n d o , e n 
S a i g ó n , e l g e n e r a l A l e x a n d e r H a i ? 
c o n e l p r e s i d e n t e s u d i v i e t n a m i t a , 
T h i e u . 
' A l g u n o s o b s e r v a d o r e s l&'áS» 
h i n g t o n à v é n t u r a r o H h o y l a o p i -
n i ó n d e q u e p u e d e h a y a s i d o e l i n -
f o r m e de H a i g a l a Casa B l a n c a , a l 
í m a i d e s u j o r n a d a é n S a i g ó n , l o 
q u e h a y a s u p u e s t o e l a p a r e n t e r e -
t r a s o é n las h a s t a e n t o n c e s supues -
t a m e n t e s ó l i d a s e spe ranzas d e u n 
p r o n t o a c u e r d o d e p a z . — E F E . 
SARIOS ESPAÑOLES V 
P 
Pero no conviene echar les cumpmm 
LPA 
VALÈNCIA, 1 6 . — « V e m o s l a s pers^-
p e c t i v a s e c o n ó m i c a s d e n u e s t r o p a í s 
c o n o p t i m i s m o , p e r o n o q u e r e m o s 
e c h a r l a s c a m p a n a s a l v u e l o » , d i j o 
e s t a t a r d é a l o s i n f o r m a d o r e s va-
l e n c i a n o s e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
N a c i o n a l d e E m p r e s a r i o s , d o n M a -
n u e l C o n d e B a n d r é s . 
A ñ a d i ó q u e d e l a ñ o p a s a d o a l ac-
t u a l l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a h a b í a 
r e g i s t r a d o u n c a m b i o t a n p r o f u n -
d o c o m o f a v o r a b l e , a u n q u e t o d a v í a 
q ü e d a b a ñ a l g u n o s s ec to r e s q u e acu-
s a b a n e l f r e n a z o a n t e r i o r . 
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Dist inc ión 
donostiarra 
a l alcalde 
de Z a r a t e 
S A H S E B A S T I A N , 16. | 
. E l C e n t r o d e A t r a c c i ó n y | 
T u r i s m o , p r e s i d i d o p o r e l | 
a l c a l d e d « S a n S e b a s t i á n , i 
d o ñ F e l i p e d e U g a r t e , y é n | 
s e s i ó n p l e n à r i a , h a c € l e b r á T | 
d o l á v o t a c i ó n p a r a d e s i § - | 
n a r e n t r e l o s c a n d i d a t o s p r o - f 
p u e á o s l o s « T a m b o r e s d e | 
O r o 1 9 7 3 » . H a n r e s u l t a d o I 
e l e g i d o s d o h M a r i a n o H o r - | 
n o L i r i a , a l c a l d e d e Z a r á g o - | 
za , y d o n M a r i a n o Z u m e l , i 
m é d i c o d e M a d r i d , ' v e t e r à - | 
n o s v e r a n e a n t e s e n l a c a - | 
p l t a l d o n o s t i a r r a . — P Y R E - | 
S A . I 
Se endurecerán las medidas de 
eontrol en Ir landa del Norte 
Por h muerte de tres polkim, víctimas i k í L P. 4 . 
L O N D R E S , 16. ( D e l c o r r e s p o n s a l 
d e A M A N E C E R y F y r e s a , A N T O N I O 
P A R R A . ) — A y e r se c e l e b r ó e n e s t a 
c a p i t a l ?a ú l t i m a d e l a s r e u n i o n e s , 
q u e v i n i e r o n e f e c t u á n d o s e , e n t r e e l 
p r i m e r m i n i s t r o y l a s a u t o r i d a d e s , 
c o n m o t i v o d e l a i n m i n e n t e p u b l i c a -
c i ó n d e l " l i b r o B l a n c o " . E n t r e l o s 
a s i s t e n t e s se e n c o n t r a b a n e l " p r o -
c ó n s u l " W h í l e l a w y D a v i d H o w e l í , 
q u i e n e n a u s e n c i a d e a q u é l a s u m e 
las riendas d t l m a n d o d e ¡ a p r o v i n -
c i a , p u e s es e l s e g u n d o d e a b o r d o . 
A p e s a r d e l a m b i e n t e d e s i g i l o y l a 
o s c u r i d a d I n f o r m a t i v a e n q u e se des-
a r r o l l ó l a c o n f e r e n c i a , d e s p u é s d e l a 
m i s m a t r a s c e n d i ó e l r u m o r , e n 
c í r c u l o s a l l e g a d o s a l o s m e d i o s g u -
b e r n a m e n t a l e s , d e q u e l a m u e r t e éé 
l o s t r e s p é ' i c í a s , v í c t i m a s d é a c c l ó -
nes d e l I. R . A . , c ! p a s a d o f i n d é 
s e m a n a , h a p r o v o c a d o e l e n o j o d e l 
" p r e m i e r " , q u i e n , s e g ú n d e s t a c a n d i -
c h o s r u m o r e s , ú l t i m a m e n t e se m u é s , 
i r a m u y p a r t i d a r i o d e u n e n d u r e c i -
m i e n t o d e las m e d i d a s d e s e g u r i d a d 
y u n r e f u e r z o d e l a v i g i l a n c i a p o r 
p i a r t e d e l E j é r c i t o . 
H a s t a m d i c e q u e m u y p r o b a b l e -
m e n t e E d w a r á H e a t h h a y a p e n s a d » 
e n l a I m p o s i c i ó n d e l t o q u e d e q u e -
d a « - a l g o q u è l a . d r a m á t i c a s i t u a c i ó » 
idet Ü l s t e r e s t á p i d i e n d o ' i / g r i U N M » 
y l a o b l i g a t o r i e d a d d e q u é t o d o s l e s 
c i u d a d a n o s l l e v e n c o n s i g o u n a t a r j é -
t a d e i d e n t i d a d . E l l o a y u d a r í a n o 
p o c o y f a c i l i t a r í a l a t a r e a d e l a s 
t r o p a s y d e l e s a g e n t e s d e l a P o l i c í a 
d e l U l s t e r , p e r o n a d i e g a r a n t i z a q u e 
e l p r i m e r m i n i s t r ó se d e c i d a a d a r 
t a l p a s o , 
A p e s a r d e l a s a f i c i o n e s d e t e c t i -
vescas . d e i o s i n g l e s e s y d e s u s h a -
b i l i d a d e s p a r a e l e s p i o n a j e , l a s t a r -
Íé t a s d é i d e n t i d a d n u n c a t u v i e r o n e n H g l a t e r r a b u e n a l i t e r a t u r a . E L t o -
q u e d e q u e d a s i g n i f i c a r í a , p o r l o 
d e m á s , u n m a z a z o a l a s a s p i r a c i o n e s 
d e q u e se r e s t a b l e z c a l a n o r m a l i d a d 
¿ e á l g t ó i á s f i r m a * c o m e r c i a l e s y d e l 
" b o O m " è c ò h ó m i c o r e g i s t r a d © é n 
a q u e l l a p r o v i n c i a d u r a n t e e l p a s a d o 
a ñ o , pese a l a e s c a l a d a d e v i o l e n c i a . 
E n L o n d r e s se a l e g a q u e é l e s t ab l e -
c i m i e n t o d e l t o q u e d e q u e d a n o 
c o n s t i t u i r i a « n a " m e d i d a c i v i l i z a d a " -
P o r e n d e , h a y q u e s o s p e c h a r q u e , 
d e m o m e n t o , es te a p r e t a r e l t o r t ó -
l i o y r e m a c h a r l o s c o n t r a f u e r t e s d e 
l a s e g u r i d a d , d e q u e se h a b l a , s é 
c i r c u n s c r i b a m e r a m e n t e á l a i n t e n -
s i f i c a c i ó n d e l o s c a c h e o s d e l c i u d a -
d a n o v u l g a r y c o r r i e n t e , q u e a n d a 
p o r l a c à i l e , y q u e d i f í c i l m e n t e p u e . 
d e d a r d o s p a s o s e n B e l f a s t s i n q u é 
s i g u i e n l e m a n d e p o n e r s e m a h ó s 
a r r i b a . C o n t r a eso , n o o b s t a n t e , y 
a p e s a r d e q u e c o n s t i t u y a u n a m e -
d i d a q u i z á s m e n o s " c i v i l i z a d a " q u e 
e l t o q u e d é q u e d a o é l h a c e r q u e l o s 
c i u d a d a n o s l l e v e n u n c a r n e t q u é 
a c r e d i t e s u i d e n t i d a d , m u y p o c a s 
o b j e c c i o n e s t i e n e n q u e h a c e r a l g u -
n o s c o m e n t a r i s t a s l o n d i n e n s e s . 
P o r l o d e m á s , y a j u z g a r p o r l a s 
ú l t i m a s t á c t i c a i , d e l I . R . A . , q u e h a 
r e d o b l a d o s u c a m p a ñ a d e e x p l o s i o -
n e s e n p u n t o * e s t r a t é g i c o s d e l a c i ü -
d a d , p a r e c é c o m o s i l o s " p r o v o s " 
t u v i e r a n q u e e s t a r p e l e a n d o n o s ó -
l o c o n t r a e í E j é r c i t o i n g ' e s o sus ri» 
v a l e s p r o t e s t a n t e s , s i n o t a m b i é n 
c o n t r a l o s m e d i o s d e p r o p a g a n d a 
b r i t á n i c a , C ü a n i l a se d i c e , p o r e j e m -
p l o , q u e e l I R . A . e s t á f l a c o d e 
f u e r z a s v q u e e x i s t e n e sc i s iones en-
t r e sus f i l a s , e n l o s p e r i ó d i c o s d e 
B e l f a s t o d e L o n d r e s y a se sabe 
l o q u e o c u r r e : e l c o n t r a s r o l p e n o se 
h a r á e s p e r a r , y l o s d e l E j é r c i t o r e -
p u b l i c a n o i r l a n d é s v u e l v e n a l a ca r -
ga y s e m a n i f i e s t a n e n l a l u c h a c o n 
m á s b r í o , p a t a d e s m e n t i r l á s i n f o r -
mac io ines e n l a s q u e se l e s a c h a c a 
q u e se e n c u e n t r a n f a l t o s d é m o r a l . 
P Y R E S A . 
O R D E N A M A C S T I O F A I N « : T E R -
M I N A R L A H U E L G A 
D U B L I N , 16. — E l A l t o M a n d o 
d e l L R . À . h a o r d e n a d o a l j e f e d e l a 
r a m a p r o v i s i o n a l d e d i c h a o r g a n i -
z a c i ó n . S e a n M a c s t i o f a i n , q u e t e r -
m i n e i n m e d i a t a m e n t e s u h u e l g a d e 
h a m b r e , y á q u e n o p u e d e a p r é c i a r -
s é n i n g u n a u t i l i d a d a l m o m é n t ó p o r 
c o n t i n u a r e s t a p r o t e s t a e s o n t í a u n a 
d e t e n c i ó n i n j u s t a . 
S e a n p u s o fin a s ü h u e l g a , d e 
a c u e r d o c o n l a s ó r d e n e s r e c i b i d a s , 
i n g i r i e n d o u n a papi l la^ , p o r vez p r i -
m e r a e n 58 d í a s . — E F E . 
A T E N T A D O E N B E L F A S * 
B E L F A S T 16. — T r e s i n d i v i d u o s 
e n m a s c a r a d o s d i s p a r a r o n a n o c h é 
c o n t r a d o s c a t ó l i c o s , a l o s que h i -
r i e r o n e n l a s p i e r n a s . L o s h e c h o s 
se n r o d u j e r o n é n l a c i u d a d de L u -
g a r g a n y p á r é c e n Ser o b r a de u n g r u -
p o d é c a s t i g o d é l Ï . R . A . T— E F E . 
Competencias 
ó r g a n o s de 
de los altos 
E d u c a c i ó n 
Indemniia cíóñ a k s habilitados 
cesantes de Enseñanza Primaria 
( M A D K I D , 1 8 . - ^ t a S e o m p é t e n c i i » 
y O r g a n i z a c i ó n d e l a J u n t a N í r 
c i o n a l d e U n i v e r s i d a d e s , e l C o n s é -
j ó N a c i o n a l d é E d ü e a o i é á y l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e U n i v e r s i d a -
des e I n v e s t i g á c i ó á se r e g u l a n p o r 
d e c t e t ® d e l M i n i s t e r i o d e E d u c a -
c i ó n y C i e n c i a q u e p u b l i c ó * V « r 
e l " B o l e t í n O f i c i a l d e l É E t a d o ' , ^ 
Xa d i s p o s i e i é n o b é d é e e . « 1 - faeehò 
d é q u e l a L é y G e n e r a l d e É d u ^ r 
c i ó a c r e ó l a J u n t a N a c i ó m a l , d e 
U n i v e r s i d a d e s , e e ó a o ó r g a n o é s p t -
c í f i c o d e à s e s o r a m i é n t p é n . t a l é s 
m a t e r i a s , l ò c u a l ó b l i g a A d e l i m i -
t a r o o m p e t e n c i s e d é C9xà^ef u n i -
v e r s i t a r i o a n t e r i o r m e n t e a t r i b u í -
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Falleció ayer 
R a i É r o de Borbón 
Meto del último 
rey de /Vápoks 
P A R I S 1 « . E l j e f e d é l a G a s * 
d e B o r b ó n - D o s S i c i l i a s y n i e t o d e l 
ú l t i m o r e y d e N á p o l e s , p r í n c i p e 
È i a i n i e r o d e B o r b ó n , d e n o v e n t a 
a ñ o s , f a l l e c i ó h o y e ñ s u r e s i d e n c i a 
d e B o c i ü e b r u í i e S u r A r g e n s , e n e l 
s u r e s t e de ^ r a n c i a , é n l a s p r o x i -
m i d a d e s d e P r e j u s d o n d e l l e v a b a 
u n a v i d a a p a r t a d a d e l a s r e l a e l o -
n e s Socia les . 
L o s res to? m o r t a l e s d e l n i e t o d e 
ï t e m a n d o 1 1 , ó l t i m ^ r e y d t Ñ a p ó -
l e s a n t e s d e l a p r o c l a m a c i ó n d e 
l a U n i d a d l a l i a n a e n 1870, r e c i b i -
r á n c r l i ' , i a n á s e p u l t u r a e l p r ó x i m o 
j u e v e s , e n u n a : c e r e m o n i a , , í n t i m a 
e n e l c e m e n t e r i o d e GanneS,, e n l á 
C e s t a A z s ü . f r a n c e s a . I P S , 
d a s a l © e B s « 3 © N a e i o a a i d é M u -
e a c i ó n . 
' M. d é e r é f e . p e r f e c c i o n a , por , o t r a 
p a r t e , » e s t r ü è t u r a o r g á n i c a d e l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e U n i v e r è i d a -
ües e I n v e s t i g a é i ó n , t e n i e n d o e n 
c u e n t a lá. a m p l i t u d , e x t e n s i ó n y 
t r a s c e n d é h e i a d é l a s f u n c i o n é s q u e 
h a n d é c o r r e s p o n d e r à l a J u n t a 
N a c i o n a l d e U n i v e r s i d a d e s c o m o 
ó r g a n o a s e s o r y V i n c u l o i m p r e s c i n -
d i b l e e n t r e l a e o r p o r á c l ó a u n i v e r -
s i t a r i a y l a S o c i e d a d c i r c u n d á n í e , 
s e g ú n ' a f i a d é e l ' m i s m ó . ' ' . 
H A B I M t A D O S DÉ ENSEÑANZA 
" PmiMABIA ' 
L a s a d m i n i s t r a d o r e s y h a b i l i t a -
d e s d e l M á ^ i s t e r i ® N a c i o n a l ..PkI·4 
m á r i o q u e h u b i e r a n d e cesa r e n 
s u s f u n c i o n e s c o m o c o n s e c u e n c i a 
tíe l o d t ó p u e s í o e n l a L e y 14 d e 4 
d e a g o s t o d e Í 9 7 0 , y e n e l d é c r é t o 
d e 12 d e s e p ü e m b r é d é l m i s m o 
a ñ o , s e r á n i n d e m n i z a d o s e n p r o -
¡ p o r c i ó n a i t i e m p o %iié h a y a n d é -
s é m p e ñ á d o é í c&tgo y a l a s c a n -
t i d a d e s q u e e n c ó n c e p t ó d é P r e -
m i o d e h a b i l i t a c i ó n p é r c i b a a c o a -
f o r m e a l a s n o r m a s c o n t e n i d a s e n 
é l d e c r e t o e o r r é s p o n d i e n t e a l M i -
n i s t e r i o de H a c i e n d a , d e a y e r p u -
b l i c ó e l " B o l e t í n O f i c i a l d é l E s -
t a d o " . 
P a r a # 1 à t e p u t © (de- t e r v i c l B í i 
a e f e c t o s d e i n d e m n i z a c i ó n se ten-
d r á n e ñ c u e n t a l ó s r e a l i z a d o s e n 
f o r m a i n i n t e r r u m p i d a desde l a í é -
c h a d e l n o m b r a m i e n t o h a s t a e l 3 1 
d e d i c i e m b r e d e 1971, a u n q u e 
c u a n d o c o n t i n ú e n p r e s t a n d o s e r v i -
c i o c o n p o s t e r i o r i d a d a l a i n d i c a -
d a f e c h a . 
L a i n d e m n i z a c i ó n e o m i s t i r á e n 
e l a b o n o d e m e d í a m e n s u a l i d a d 
p o r c a d a a ñ o d é s e r v i c i o © f r a c -
c i ó n s u p é r i o r a « o i s mese^ , f a l v o 
e ú a h d o sé t r a t é d é a d m i n i s t r a d o -
r a s o h a b i l i t a d ó s , é u y o h c a n b r a -
m l e n t o tenga c a r á c t e r i n t e r i n o ó 
p r o v i s i o n a l , e n c u y o ca so s e r á r e -
d u c i d a a l c i n c u e n t a p o r c i e n u j d e 
s u • e u a n t í t · . - ^ ï R K À . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j ó N a c i o -
n a l d e E m p r e s a r i o s , a c o m p a ñ a d o 
p o r e l d e l e g a d o p r o v i n c i a l de S i n d i -
c a t o s ; é l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o P r o -
v i n c i a l d e E m p r e s a r i o s , y l o s v i c e -
p r e s i d e n t e s d e l C o n s e j o N a c i o n a l , 
s é r e u n i ó es ta t a r d e c o n l o s i n f o r -
m a d o r e s l oca l e s p a r a d a r l e s c u e n t a 
d e l o s t e m a s t r a t a d o s e n l a C o m i -
s i ó n E j e c u t i v a d e l r e f e r i d o C o n s e j o 
N a c i o n a l , r e u n i d a e s t a m a ñ a n a e n 
V a l e n c i a . 
F u e r o n o b j e t o d e e s t a r e u n i ó n l o s 
s i g u i e n t e s p u n t o s : c o n v e n i o s co lec-
t i v o s , r e f o r m a d e l a e m p r e s a . M e r -
c a d o C o m ú n , r e f o r m a fiscal y t e m a s 
d e c a r á c t e r l o c a l o r e g i o n a l , c o m o 
escasez d e s u e l o i n d u s t r i a l e n V a -
l e n c i a , a d a p t a c i ó n d e l a s n o r m a s so-
b r e d e s a r r o l l o g a n a d e r o a u n o s m ó -
d u l o s m á s a c o r d e s c o n l a e c o n o -
m í a de V a l e n c i a y c o m e r c i o n a r a n . 
j e r o . , / . . -;-
R e s p e c t o d e c a d a u n o d é e s tos 
t e m a s , e l s e ñ o r C o n d e B a n d r é s , a 
p r e g u n t a s d e l o s i n f o r m a d o r e s , d i j o : 
L a à c t u a j n o r m a t i v a s o b r e c o n v e -
n i o s c o l e c t i v o s h a q u e d a d o s u p e r a -
d a ; p o r eso es n e c e s a r i o u n a r e f o r -
m a d e l a m i s m a p a r a h a c e r l a m á s 
o p e r a n t e , y e n es te s e n t i d o se e s t á n 
r e a l i z a n d o l o s e s t u d i o s o p o r t u n o s , 
a u n q u e a ú n n o se h a l l e g a d o a c o n -
c l u s i o n e s c o n c r e t a s . 
R e s p e c t o a l a r e f o r m a fiscal, ex-
p r e s ó s u c o n f i a n z a d é q u e e l Conse-
j o N a c i o n a l d e E m p r e s a r i o s s e r á 
o í d o a n t e c u a l q u i e r p r o y e c t o d e re -
f o r m a q u e e l G o b i e r n o p u e d a e la -
b o r a r . 
É l C o n s e j o N a c i o n a l de E m p r e s a -
r i o s es p a r t i d a r i o d e l a i n t e g r a c i ó n 
d e E s p a ñ a e n l a C o m u n i d a d E c o n ó -
m i c a E u r o p e a , « p o r q u e s o m o s eu-
r o p e o s , h i s t ó r i c a y g e o g r á f i c a m e n t e , 
a n t e s q u e o t r o s q u e y a e s t á n d é n . ' 
t r o » . E l C . N . E . a c o r d ó e n n o -
v i e m b r e ú l t i m o c e l e o r a r u n a s j o r -
n a d a s p a r a e s t u d i a r l a i n t e g r a c i ó n 
d e E s p a ñ a e n e l M e r c a d o C o m ú n , 
c o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e e x p e r t o s 
é n l o s d i s t i n t o s a s p e c t o s d e l á cues-
t i ó n . A u n q u e e n p r i n c i p i o s é h a b í a n 
p r e v i s t o p a r a d i c i e m b r e p a s a d o , l a 
f a l t a m a t e r i a l de t i e m p o p a r a re -
p a r a r las n u e v e p o n e n c i a s q u e se-
r á n o b j e t o d é e s t u d i o , o b l i g ó a r e -
t r a s a r l a s h a s t a f e b r e r o o m a r z o . 
S o b r e es te p u n t o , é l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l d é E m p r e s a -
r i o s m a n i f e s t ó q u e s i l a r e f e r i d a i n -
t e g r a c i ó n es i m p o r t a n t e p a r à t o d o 
é l , p a í s , r e s u l t a v i t a l p a r a V a l e n -
c i a , d a d o e l c a r á c t e r e x p o r t a d o r d e 
s u i n d u s t r i a y d e s u a g r i c u l t u r a . 
Por/» s u p a r t e i e l v i c e p r e s i d e n t e d e l 
C . N . E . a n u n c i ó l a c e l e b r a c i ó n e n 
V a l e n c i a , d u r a n t e l o s d í a s 28, 29 y 
30 d é a b r i l y 1 d e m a y o , d e u n a s 
j o r n a d a s i n t e r n a c i o n a l e s s o b r é c o m -
p e t e n c i a d e s l e a l , o r g a n i z a d a s p o r l a 
L i g a I n t é r n a c i o n a i c o n t r a l a c o n e u -
r r e n c i a d e s l e a l , q u e n a c i ó a l a b r i g o 
d e l T r a t a d o d e R o m a y d e l a q u e 
E s p a ñ a f o r m a p a r t e d e s d e 0 6 5 . Se 
e s p e r a q u e e n e s t a o c a s i ó n p a r t i c i -
p e n p o r p r i m e r a v e z r e p r e s e n t a n t e s 
d e l o s p a í s e s d e l E s t e . E n t o t a l , : 
a s i s t i r á n u n a s ÍOO p e r s o n a s , entre- ; 
e x p e r t o s y h o m b r e s de e m p r e s a . E l 
p r o g r a m a e s t á t o d a v í a p o r u l t i m a r . 
A c e r c a d e l a a c t u a l c a m p a ñ a n a -
r a n j e r a , e í s e ñ o r C a s t e l l a n o i n f o r -
m ó q u é s i b i e n e s t á n s i e n d o a m p l i a -
m e n t e s u p e r a d a s l a s c i f r a s d e ex-
p o r t a c i ó n d e o t r o s a ñ o s , l o s p r e -
c i o s , e n c a m b i o , s o n p e o r e s , pues -
t o q u e h a s t a a h o r a se h a n i n g r e -
s a d o d o s c i e n t o s m i l l ó n e s d e pese-
t a s m e n o s , a p e s a r d e q u e se h a n 
r e m i t i d o d o s c i e n t a s rail t o n e l a d a s 
m á s . 
E l s e ñ o r C o n d e B a n d r é s e x p r e s ó 
l a n e c e s i d a d d e u n a m a y o r i n t e g r a -
c i ó n d e l t r a b a j a d o r e n l a e m p r e s a , 
p e r o c a b e n d i s t i n t a s s o l u c i o n é s a l 
p r ó M e m a y p o r e l l o è s p r e c i s o 
¿ f r o n t a r l ó c o n p r u d e n c i a y s e n t i d a 
d e l á r e a l i d a d . : 
É l G. -N i E . e s t á e s t u d i a n d o t a m -
b i é n e l p r o b l e m a d e l a b s e n t i s m o 
l a b ó ^ a L f ó f f l e n t a d ó p ó r l a s ú l t i m a s 
r e f o r m a s d e l a S e g u r i d a d S o c i a l . 
U n a v e z c o n o c i d o s u v e r d a d é r ó a l -
Cf0,c6 p o d r á n b u s c a r s e l a s s a l u G Í o -
nes a d e c u a d a s . 
R e s p é c t © d é l a h u e l g a d i j o q u e , 
c e r a © e l « l o c k put*', @ c i e r r e d e l á 
e m p r e s a , s o n f o r m a s p r i m i t i v a s d e 
c o a c c i ó n , y q u é e x i s t i é n d o n o r m a s 
j u r í d i c a s q u e r e g u l a n c o n v e n t a j a 
l a s r e l a c i o n e s l a b o r a l e s , a q u é l l a s s o n 
i n n e c e s a r i a s , s o b r e t o d o s i s é f o -
m e n t a n l a s f ó r m u l a s d é a r b i t r a j e y 
e l r e c u r s o a l a s m a g i s t r a t u r a s p a r a 
S u p e r a r i o s casos c o n f l i c t i v o s . 
É l C . N . E . e s t á d e a c u e r d o e n 
t é r m i n o s gene ra l e s c o n l a s m e d i d a s 
d e c o n t r o l d e p r e c i o s a d o p t a d a s p o r 
e l G o b i e r n o , p e r o e s t i m a q u e t i e n e n 
u n c a r á c t e r d e m a s i a d o c o y u n t u r a l ; 
p o r l o q u e h a c e f a l t a u n a n ñ i - • 
g l o b a l d e precios- , a u n q u e e l l o c* 
te- d i f í c i l . resm. 
E l p r e s i d e n t e d é ï Corne jo - Pr^ • 
c i a l d e E m p r e s a r i o ' - - r o v i > c e r r ó la 
f e r e n a a de P r e n s a i n d i c a n d o t„l0Ti' 
u r g e n t e u n a , r e o r g a n i z a c i ó n d f - r ü es 
t o de V a l e n c i a p a r a p o n e r l o ¡j i ^ 
t u r a de, l a s neces idades e x p o A l ^ í -
r á s de sus u s u a r i o s , y l a r á ü i r t a • 
p l a n t a c i ó n de] S e g u r o de ( W - " 1 ' 
de M o n e d a s , p u e s t o eme k ¿ S | m s 
t a d o r e s e s p a ñ o l e s e s t á n s u f n í S ? " 
p é r d i d a s i m p o r t a n t e s —h»kíj.. n(1Q 
aaa vez nv;s 
l a d e v a l u a c i ó n d e las p r i n d p a W Í? 
v i sas c o n v e r t i b l e s . — C I F R A 
s ó l i d a de l a pese tas -
E 
t i e m p o 
StSflf EL TEMPORAL 
M A D R í D , 16. Dutaute las ú l -
timas veinticuatro he, as h a l l o v i d o 
ep l a vert.tsuie c¿ntábJca v a t l á n -
t i c a , y en, l a cuenca 
nubosidad h a s;do 
at láa-
a e i E b r ó . \J$ 
i n u n d a n t e e;. 
t o u a l a , P e m n s m a . L a s t e m p é r a t u . 
r a s f u e r o n b a j a s , con , m á x i m a s 
16 g r a d o s e n M u r c i a , M á l a g a v A l -
m e r í a . L a s m í n i m a s p . .n insu la re$ 
ciuj d e 3 anados ba-
j o c e r o e n T e r u e l , 1 h a i o " c e r o c » 
L e ó n v S o r i a v . (stq g r a d o s « 4 
F a l e n c i a , V a i l a . ' o l d , S s l s r a a n r ^ 
A v i l a , A l b a c e t e , Lee: o ñ o , Panyj-io-
n a v H u e s e a . 
M I Ò N O S T I C O 
L o s m a p a s p r e v i s t o s p a r a maft? 
na, s i t ú a n u n a b o r r a s c a , « o b r e 
F r a n c i a y o t r a e n e l g o l f o de Ge-
n o v a , c o n v i e n t o s f u e r t e s d e l H o r 
oes t e , e n l a P e n í n s u l a I b é r i c a . Ten-
d r á n c í e l o - c u b i e r t o con" chubascos 
e n G a l i c i a v C a n t á b r i o o ; t i e m p o au-
b u s b e n e l r e s t o d e l a m i t a d seu-
t e n t r i o n a i v c o m a r c a s dtei c e n t r o v 
l á M a n c h a , c o n l l u v i a s d ispersas 
q u é s e r á n d e n i e v e é n í a ¿ i é n " a . v 
p a r d a l m e ñ í é n u b o s o en. A n d a l u c í a 
y E x t r e m a d u r a . L o s v i e n t o s sopla-
r á n f u e r t e s o dm-os d e l N o r o e s t é 
em G a l i c i a , C a n t á b r i c o , " las dos M e -
setas , L e v a n t e * E b i ' 0 . C a t a l u ñ a f. 
B a t e a r e s . í .a», femner-aíuras « o n » v 
n u a r á n b a j a s e i n c l u s o d e s c e n d e r á n , 
t E M j P E & A T T J R A S F X T R E M A S : 
E U R O P E A S 
O s l o , 0 y 1; E s t e c s & I i m 0 v l ; 
L o n d r e s , — 1 v 7; A m s t e r d a m , 3 V 
6: B e r n a , 0 v I : B r u s e l a s , 4 v í ; 
C o p e n h a g u e , - — I vsOv P a r í s , 1 v 4; 
B e r l í n , —-2 v 6 ; . H a m b i r o o , , t S¡ 
Brsn-n. 2 v 6, v :Rom-á,- í í - v i S . - • 
P Y R E S A . - ' 
: E N A R A G O N 
fioletfn d e l C e n t r ó M e t é o r o l ó ^ 
d e l a c u e n c a de l , E b r o , f a c i l i t a d ) 
p o r e l S e r v i c i o N a c i o n a l d é T à I I I 
R e g i ó n A é r e a : 
é e t m a n t u v o e l c i e l o n u b o s o ^ can 
p r e c i g i t a c i o a - e s e n t o d a , l a cuenca, 
m á s i m p o r t a n t e s e n l a cabecera , y 
l a s t e m p e r a t u r a s f u e r o n : Candan-
c h ú , —8 v — - 1 ; D a r o c a , í v ?; 
n d a , 3 y 6; L o g r o ñ o , 2 v 6; M p " -
« o r i t e , 1 v 5; P a m p l o n a , 0 v 6; So-
« i á , 0 y 6; v T o r t o s a , § y 12-
- ' E N L A - C A P I T A L 
B1 a * @ S c l i m a í o l ó g i c ó s - d e l 
p u e r t o d é Z a r a g . 
m í n i m a d e í g r a d o a l a s o c h o de 
i a m a ñ a n a , y m a x i m á de $ gradea 
• ' l a s c i n c ® y c u à - r t © ds> l a , t a r d ^ 
TOéñto d o m i n a n t e , d e l Este-Sitese^-
t e , y m á x i m o d e l S u r e e s t o , c o n 4s 
k i l ó m e t r o s , $ . las a n c o .y . . in i f i i» o « 
l a t a r d e ; 
d i a , 7 5 6 f m - i l í m é t r o s : i n so lac ió11 ' 
s e i s h o r a s ; p r e c i p d t a d á a , W litros» 
y h u m e d a d r e l a t i v a m s d i f , .89 P^? 
d s s á t o . ' : , 
C E R R A D O E L P f J E R t O t A 
B O M A I G U A 
L E R I D A , 16. — E l p u é t f t o d é & 
B o n a i g u a h a q u e t l a d o c e c r á a O . a i 
t r á n s i t o à c o h s i è c ü è a c i a d e las n i e -
v e s c a í d a s e n tos P i r i n e o s l è n o a -
n o s e n l a s ú l t i m a s h o r a s . E s nece-
s a r i o é l u s o d e o á d e n a S eri l o s ^o-
cesos a! t ú n e l d e V f e l l a y e n » m 
t r e t e r a d e B o h i -a C a í d - a s d e B o i i ^ . 
P Y R E S A . 
ENÍIERRO DEFINITIVO DEL 
ARZOBISPO DOCTOR MODREGO 
Ante e l altar de Nuestra Señora del 
Pilar, en la catedral de Barcelona 
B A R C E L O N A , 18. ~ teta m a -
ñ a n a , y a i c u m p l i r s e e l p r i m e r 
a n i v e r s a r i ó d e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
q u e f u e a r z o b i s p o d e B a r c e l o n a , 
d o c t o r G r e g o r i o M o d r e g o C a s a u s , 
Be h a e f e c t u a d o e l t r a s l a d o d e sus 
r e s t o ® m o r t a l e s à s u t u m b a defiU 
n i t i v a . G o n d i c h o m o t i v o ' se h á 
c e l e b r a d o u n s o l e m n e o f i c i o f u n e -
r a l o f i c i a d o p o r e l a r z o b i s p o d e l a 
d i ó c e s i s , c o a m i s a c o n c e l e b r a d a p o r 
l o s t r e s ó b i s p o s a u x i l i a r e s . 
P r i m e r a m e n t é e l C a b i l d o c a t e ¿ . 
d r a h e i o , p r e c e d i d o p o r c r u z a l i a -
d a y e l a r z o b i s p o m o n s e ñ o r Ju^ 
b a n y , c o n los ob i spos a u x i l i a r e s , se 
h a d i r i g i d o a l c o r o , d o n d e h a b í a 
s i d o c o l o c a d o sob re u n t ú m u l o e l 
f é r e t r o . T r a s «1 r e z o d e u n a o r a -
c i ó n , . , f l c l e r o e a t e d r a l i c i o é é d i r i -
g i ó a l a l t a r MsayOT, d o a d é se o f i -
c i ó l a m i s a . 
F r e n t e a i a c r i p t a se s i t u a r o n l á s 
a m o r i d ^ d e ^ b a r c e ' c n w ^ e r t r ^ 
e l l a s e l . c a p i t á n r - n e r a í . ac-c iden! -
t a l , p n e r a l d o n A t r t ó n i o R u i z R a -
m ó n ; g o b e r n a d o r c i v i l y ^ o » 
v v i n c j a l d e l M o v i m i e n t o , ^ 0 \ . ig, 
m á s P e l a y o R o s ; p r e s i d e n t e 
D i p u t a c i ó n , d o n J o s é M a r í a ae - , 
l l e r y d e A b a d a l ^ . f 1 f ^ t S ^ ' 
ñ o r c a n e l l a s . p o r é l AyuntaB" 
t ó d e B a r c e l o n a . . . . **tít& 
A s i m í s m ò a s i s t i e r o n , u Y a A ; z ¿ b i s -
e e n t a c i ó n d e l c a b i l d o d é l ^ 
p a d o d é T o l e d o , é l a l c a l d e ?fàetei 
Ü a - l o n a , r e i i g i o s a s d e l a s p ^ 
d e l a r e g i ó n y d e Z a r a g o z a y 
p e r s o n a l i d a d e s . . „rr,f}ufl ' 
T e r r i i i n a d o e l ó f l c i ó fue / ^ l a -
c l a d a u n a o r a c i ó n t u s i v a ^ y jic--
b o r d e s a r r o l l a d a p o r e l a o ^ " s ¿ ¿ 
tírego a l f r e n t e la . P,'oee:e re-
B a r c e l o n a . A c o n t i n u a c i ó n ^etro, 
s ó u n r e s p o n s o a n t e e1 ¡̂g^ 
s i e n d o é s t e t r a s l a d a d o 
b a d e f i h i t l v a , s í t ú a d à a « ele 
d e l a c a t e d n » 1 , ante , m y p 
N u e s t r a S e ñ o e a de- P i ' a r . £ 0*' 
b a es ' o b r a o r i ^ n » 1 ' « f » ^ 
s i d o e o l ó c a d a p n » 
ROMA Corrupción a gran escala 
Quinientos cincuenta y s i e te procesudas 
en un sumaría por defraudación y estafa 
R O M A . ( D e l c o r r e s p c m s a l d e A M A N E C E R y P y -
re sa , A L E J A N D R O P I S T O L E S I . ) — U n p r o c e s o g i -
g a n t e s c o a c a b a d e e m p e z a r e n l a c i u d a d d e A r e z z o . 
E s e l m a y o r q u e se h a i n s t r u i d o j a m á s e n I t a l i a v 
se r e f i e r a a u n a d e l a s m á s g r a n d e s es ta fas o r g a -
n i z a d a s e n l o s a ñ o s c i n c u e n t a , c o n l a c o m p l i c i d a d 
e n c u b r i d o r a d e a m b i e n t e s p o l í t i c o s . L o s a c u s a d e s 
s o n q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y s i e t e ; l o s a b o g a d o s d e -
f enso re s , c u a t r o e f e n t o s , y l o s t e s t i g o s d e c a r g o , m i l . 
P a r a t r a s l a d a r a l T r i b u n a l l o s t o m o s d e l s u m a r i o 
h u b o q u e u t i l i z a r t a i - c a m i ó n . L a i n s t r u o c i ó n , m¡av 
d i f í c i l p o r sus i m p l i c a c i o n e s p o l í t i c a s , f u e , e n efec-
t o , e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a r g a y l a b o r i o s a y h a d u -
r a d o , e n t o t a l , d o c e a ñ o s . U n c e n t e n a r ás p e r i o d i s -
t a s p r o c e d e n t e s d e t o d a I t a l i a , s e g u i r á l a v i s t a d e l 
p r o c e s o q u e , s e g ú n p a r e c e , n o a c a b a r á a n t e s ás e n e -
r o o f e b r e r o d e l p r ó x i m o a ñ o ; 
C I E N T O V E I N T E M I L L O N E S 
E s c á n d a l o s a d m i n i s t r a t i v o s h a h a b i d o m u c h o s 
desde q u e e n 1945 e m p e z ó l a a j e t r e a d a p o s t g u e r r a 
i t a l i a n a ; p e r o n i n g u n o ele e l l o s a b a r c ó n u n c a u n n ú -
m e r o t a n e l e v a d o d e r e s p o n s a b l e s . L a quls a h o r a 
n o s o c u p a es l a g r a n e s t a f a p o r a l t o s f u n c i o n a r i o s 
y e m p l e a d o s d e l « I n g i c » , o sea, e í I n s t i t u t o q u e 
a d m i n i s t r a b a l o s l l a m a d o s « I m p u e s t o s d e c o n s u m o » . 
( s u s t i t u i d o s h o y p o r e l « i v a » o « i m p ú e s t o s o b r e e i 
v a l o r á ñ a d i d O » ) . E l t o t a l d e l<a c a n t i d a d e s t a f a d a a l 
E s t a d o , c a k u l á s i d o i a e n pese t a s , es s u p e r i o r a l o s 
c i e n t o v e i n t e m i l l o n e s d e h a c e q u i n c e a ñ o s . H a y 
q u e t e n e r e n c u e n t a , e n e f e c t o , q u e d e s d e 1956 h a s t a 
h o y l a l i r a p e r d i ó m u c h o d e s u v a l o r , d e b i d o a l p r o -
g r e s i v o y c o n s t a n t e a u m e n t o d e l o s p rec ios .? 
C U A T R O C A J O N E S C O N D O C U M E N T O S 
E n l a e s t a f a d e l « I n g i c » , c o n s i s t e n t e e n a c t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s i l í c i t o s y e n l a c o r r u p c i ó n s i s t e m á -
t i c a m o n t a d a e n g r a n esca la p a r a a l t e r a r i o s d a t o s » 
e s t á n c o m p r o m e t i d o s n u m e r o s o s a d m i n i s t r a d o r a s 
d e s o c i e d a d e s , f u n c i o n a r i o s d e A y u n t a m i e n t o s , d e 
l o s G o b i e r n o s C i v i l e s y d e l E s t a d o . C o i - e l d i n e r o 
e s t a f a d o , e l g r u p o q u e d o m i n a b a e l « I n g i c » s e b p r -
t i a b a y s u f r a g a b a h o m b r e s p o l í t i c o s , v p a r t i d o s . 
T o d l o e l t i n g l a d o se v i n o a b a j o c u a n d o « l a G u a r d i a 
d e F i n a n z a » ( q u e es e l C u e r p o q u e l u c h a c o n t r a 
l o s d e l i t o s d e c o n t r a b a n d o y ' m o n e d a ) se e n t e r ó q u e 
d e b a j o d e l a ca ima d e u n a c e l d a d e l c o n v e n t o f r a n -
c i s c a n o d e C a m a l d o l i , u n a l t o p e r s o n a j e d e l « I n g i c » 
h a b í a e s c o n d i d o c u a t r o c a j o n e s l l e n o s d e d o c u m e n -
t o s , e n t r e g á n d o l o s a u n f r a i l e p a r a q u e l o s g u a r -
dlara , c a s i b a j o s e c r e t o d e c o n f e s i ó n . E s o s d o c u -
m e n t o s , r e q u i s a d o s a l c a b o d e u n r e g i s t r o q u e h i -
c i e r o n l o s a g e n t e s p r e c i s a m e n t e e l d í a d e S a n F r a n -
c i s c o d e h a c e q u i n c e a ñ o s , m o v i l i z a r o n u n m e c a n i s -
m o l e n t o p e r o i m p l a c a b l e , q u e d e s e m b o c a a h o r a e n 
e s t a ú l t i m a f a se d e l a r e n d i p i ó n «te c u e n t a s a n t e l a 
J u s t í c i a . ^ i 
E S T O C O L M O ¿ E L T I R O D E 
G R A C I A A L M A T R I M O N I O ? 
^ S u e c i a ofrece u n a s f ó r m u l a s r e v o l u c i o n a r i a s p a r a "casarse 
y p a r a a n u l a r los l a z o s m a t r i m o n i a l e s por- c u a l p e r c a u s a 
• E S T O C O L M O ; - ( D e l c o r r e s p o n - , 
s a l d é • A M A N E C E R y P y í e s a j 
M O D E S T O D E L A I G L E S I A . ) — 
E n e l s e n o d e l C o n s e j ó N ó r d i c o , 
l o s c i n c o p a í s e s d e l b l o q u e n o r -
e u r o p e o se e s t á n t i r a n d o l o s p l a -
t o s a l a cabeza á c o n s e c u e n c i a 
d e l a n u e v a l e g i s l a c i ó n m a t r i m o -
n i a l q u e S u e c i a i n t e n t a s e a 
a d o p t a d a e n é s t a z o n a c o n ca-
r á c t e r u n i v e r s a l . L a s d e l i b e r a c i o -
nes q u e se c e l e b r a n e n C o p e n h a -
g u e se d i c e q u e e s t á n a p u n t o 
de c o l a p s o . E n e l C o m i t é J u r í d i -
c o d e l C o n s e j o , daneses , n o r u e -
gos y fineses se e á c a n d á l i z a n d e l 
a v a n z a d o p r o y e c t o s u e c o , y d a n 
a e n t e n d e r q u e l o s suecos v a n a 
c o n v e r t i r s e e ñ b i g a m o s e i nces -
t u o s o s c o n e l a p o y o d e u n l i -
b e r t i n a j e m a t r i m o n i a l o p o r t u n a -
m e n t e l e g i s l a d o . 
C o m o l o s m o v i m i e n t o s m i g r a -
t o r i o s d e l o s n ó r d i c o s s o n e n 
e s t a z o n a c o n s i d e r a b l e s , l o s go-
b i e r n o s d e l o s p a í s e s « m e n o s 
a v a n z a d o s » h a c e n l o i m p o s i b l e 
p o r i m p e d i r q u e sus c i u d a d a n o s 
c a i g a n b a j o a l t e r n a t i v a s l eg i s l a -
c i o n e s y c o n e l l o s u r j a n d i f í c i -
l e s p r o b l e m a s soc ia l e s e n sus l u -
ga re s d e o r i g e n . 
D I S O L U C I O N A U T O M A T I C A 
C u a n d o h a s t a l a f e c h a r e i r i a -
b a u n à h i m i d a d d e c r i t e r i o e n 
m a t e r i a d e d i v o r c i o e i n c o m p a t t " 
b i l i d a d m a t r i m o n i a l , S u e c i a aca-
b a d e p r e s e n t a r s u n o v í s i m a l e -
g i s l a c i ó n a l r e s p e c t o y p r o p u g -
n a , e n t r e o t r a s cosas , q u e l o s 
m a t r i m o n i o s s i n h i j o s p u e d e n 
s e r d i s u e l t o s a u t o m á t i c a m e n t e 
p o r S i m p l e a c u e r d o d e l o s c ó n -
y u g e s . E n e l c a so d e q u e h u b i e -
r a h i j o s m e n o r e s d e d i e c i s é i s 
a ñ o s , l a d i s o l u c i ó n se p r o d u c i r í a 
t r a s d n p e r í o d o d e r e c o n s i d e r a - : 
c i ó n d e u n p s se is m e s e s . , 
E n l o q u e r e s p e c t a a l o s . c o n -
t r a y e n t e s , S u e c i a q u i e r e q u e se 
a u t o r i c e e l m a t r i m o n i o d e , h e r -
m a n a s t r o s , q u e i o s s u e g r o s p u e -
d a n ca sa r se c o n sus n u e r a s , l o s 
y e r n o s c o n sus s u e g r a s — a l g o 
m á s d i f í c i l — y q u e e l p a r e n t e s -
c o l a t e r a l n o sea o b s t á c u l o d e 
n i n g ú n g é n e r o . A l p a r e c e r , e l 
G o b i e r n o d e E s t o c o l m o q u i e r e 
d a r e l t i r o d e g r a c i a a l m a t r i -
m o n i o c o m o i n s t i t u c i ó n y q u i e -
r e r e b a j a r s u c a t e g o r í a : d e n t r o 
d e p o c o , b a s t a r á c o n t e l e f o n e a r 
a l r e g i s t r o c i v i l y d e c i r q u e h a 
h a b i d o a c u e r d o p a r a q u e a m b a s 
p a r t e s s e a n c o n s i d e r a d a s casa-
das l e g a l m e n t e . 
P R O T E S T A D A N E S A 
A u n c u a n d o - e n m o d e r n i s m o y 
e x p e r i m e n t o s ' s o c i o l ó g i c o s d e 
p r o b e t a l o s daneses n o Ies v a n a 
l o s suecos , a l a zaga , D i n a m a r c a 
h a p r o t e s t a d o . N o r u e g a y F i n l a n -
d i a h a n p u e s t o e l g r i t o e n e l 
c i e l o . D e n o c o n s e g u i r s e a cue r -
d o e n t r e l o s p a í s e s n ó r d i c o s — y 
t o d o p a r e c e i n d i c a r q u e n o l o 
h a b r á — , S u e c i a h a r á q u e s u l e -
g i s l a c i ó n e n t r e e n v i g o r , y l a 
• c o s a a c a b a r á d e c o m p l i c a r s e . 
JPor p r i m e r a v e z e n m u c h o s de-
c e n i o s , l o s p a í s e s n ó r d i c o s t en -
d r á n a l t e r n a t i v a s l ega l e s e n m a -
t e r i a m a t r i m o n i a l . ) P o r e j e m p l o , 
b a s t a r á ' q u e u n a p a r e j a d á i t e s a o 
n o r u e g a se t r a s l a d e a S u e c i a p a -
r a q u e e l m a t r i m o n i o q u e d e a u -
t o m á t i c a m e n t e d i s u e l t o . E l p r o -
b l e m a , c o n t o d o , a f e c t a p r i n c i -
p a l m e n t e a F i n l a n d i a , q u e c u e n -
t a c o n u n o s t r e s è i e n t o s m i l d e 
sus c i u d a d a n o s d o m i c i l i a d o s e n 
t e r r i t o r i o s u e c o . L o s q u e se r i -
g i e r o n p o r l a l e g i s l a c i ó n sueca 
s e r í a n c o n s i d e r a d o s b i g a m o s s i 
i n t e n t a r a n v o l v e r a casa r se e n 
s u p a í s d e o r i g e n . — P Y R E S A . 
L O N D R E S as aiarga 
Quiere cortar sus lazos judiciales con Inglaterra 
L O N D R E S . ( D e l c o r r e s p o n s a l d e A M A N E C E R 
y « P y r e s a » , A N T O N I O P A R R A ) . — E l G o b i e r n o 
a u s t r a l i a n o i n t e n t a c o r t a r , a l p a r e c e r , a l g u n o s • 
d e l o s l a z o s j u d i c i a l e s q u e l e h a n u n i d o h a s t a 
a h o r a c o n G r a n B r e t a ñ a ; p e s e a q u e c o n t i n u a r á 
r e c o n o c i e n d o h o n o r í f i c a m e n t e a l a r e m a c o m o 
c a b e z a d e l E s t a d o , s é m u e s t r a d i s p u e s t o , e n 
c a m b i o , a l e v a r a l g u n a s d e l a s a n c l a s q u e l e 
a m a r r a b a n a l a « C o m m o n w e a l t h » , i n s t i t u c i ó n 
é s t a , p o r o t r a p a r t e , s i n g r a n c o h e r e n c i a r e a l y 
e n u n p r o c e s o d e d e s i n t e g r a c i ó n b a s t a n t e c l a r o . 
D e l o s t r e i n t a y d o s m i e m b r o s q u e i n t e g r a b a n l a 
M a n c o m u n i d a d , d i e c i s i e t e s o n R e p ú b l i c a s ; e m e o . 
M o n a r q u í a s i n d e p e n d i e n t e s , y l o s d i e z r e s t a n t e s . 
M o n a r q u í a s , r e g i d a s e n t e o r í a — n o « d e f a c t o » — 
p o r l a r e i n a d e I n g l a t e r r a . A u s t r a l i a se e n c u e n -
t r a e n e s t e ú l t i m o g r u p o . A p a r t e d e l i d i o m a y 
d e l a s v i s i t a s a n u a l e s d e l a f a m i l i a r ea l_ a C a n -
b e r r a , p a r e c e s e r q u e a a u s t r a l i a n o s e i n g l e s e s 
l e s q u e d a n y a p o c a s c o s a s e n c o m ú n . A q u e l l o s 
se a l e j a n c a d a v e z m á s d e l a M e t r ó p o l i , g u i a d o s 
p o r u n b u e n s e n t i d o d e l a o r i e n t a c i ó n q u e l e s 
m u e v e e n d i r e c c i ó n a l b i o q u e e c o n ó m i c o f o r -
m a d o p o r J a p ó n . 
E n l a c a p i t a l b r i t á n i c a , d i c h o a l e j a m i e n t o i m -
p o r t a u n a r d i t e . P o r l o d e m á s , se e n c u e n t r a b a s -
t a n t e l ó g i c o q u e e s t o s a n g l o s a j o n e s d e l a s A n t í -
p o d a s h a y a n c o m e n z a d o a p e n s a r e n h a c e r v i d a 
a p a r t e . H a c e q u i n c e a ñ o s , t a l v e z e s t a n o t i c i a 
h u b i e r a z a r a n d e a d o , c o m o u n t e r r e m o t o , l a s c o -
l u m n a s d e l a B o l s a , p e r o a h o r a y a h a n c a m b i a -
d o l o s t i e m p o s . L a « C o m m o n w e a l t h » n o es m á s 
q u e u n c l u b p r i v a d o , c u y o p r e s i d e n t e se h a i d o 
a e c h a r s e l a s i e s t a s o b r e u n d i v á n . M i e n t r a s r o n -
c a e l c o f r a d e m a y o r , l o s t r e i n t a y u n m i e m b r o s 
r e s t a n t e s l e h a c e n l a b u r l a a v e c e s , e i n c l u s o 
a l g u n o s l e l a n z a n p i e d r e c i t a s , c o n e l ú n i c o p r o -
p ó s i t o d e m o l e s t a r l e . N o a c a b a d e d e s p e r t a r s e , 
s i n e m b a r g o , e l v i e j o l e ó n d o r m i d o . S u s c o m p a -
ñ e r o s l e h a n p e r d i d o e l r e s p e t o , p e r o ' t o d a v í a 
g u a r d a n u ñ b u e n c o n c e p t o d e s u g r a n d e z a , y 
p r u e b a d e e l l o es . q u e t o d o s , i n c l u s o e l , g e n e r a l 
A m i n , se r e s i s t e n a c a u s a r b a j a e n l a A s o c i a c i ó n . 
N O E S U N A R U P T U R A D E F I N I T I V A 
D u r a n t e l a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a d e j u r i s t a s 
d e l a « C o m m o n w e a l t h » , q u e se c e l e b r a r á ^ e n 
L o n d r e s , e n l a " p r e s e n t e s e m a n a , se i n v i t a r á a l 
p r o c u r a d o r g e n e r a l d e A u s t r a l i a , s e n a d o r M u r -
p h y , a q u e p e r m a n e z c a e n L o n d r e s d u r a n t e d o s 
o t r e s d í a s . S e g ú n u n p o r t a v o z d e l G o b i e r n o d e 
C a n b e r r a e n L o n d r e s , M u r p h y se p r o p o n e , á l 
p a r e c e r , a c a b a r c o n c i e r t a s r e l i q u i a s d e l c o l o -
n i a l i s m o , p e r o e l l o n o i m p l i c a n e c e s a r i a m e n t e 
u n a r u p t u r a d e A u s t r a l i a c o n l a « C o m m o n -
w e a l t h » , a l g o q u e t a m p o c o i n t e n t a e l n u e v o 
« p r e m i e r » l a b o r i s t a a u s t r a l i a n o , C o u g h . W h i t l a m . 
N o o b s t a n t e , t a l p o s t u r a h a m e r e c i d o l a s c r í t i -
c a s d e l a o p o s i c i ó n . E l a n t e r i o r p r o c u r a d o r ge-
n e r a l , é l s e n a d o r I v o r G r e e n w o o d , h a a c u s a d o a 
M u r p h y d e « p o n e r e n p e l i g r o a t o d o e l s i s t e m a 
p o l í t i c o a u s t r a l i a n o , q u e e n c u e n t r a e n s u v i n c u -
l a c i ó n c o n l a e x M e t r ó p o l i u n p o d i o e s t a b i l i z a -
d o r » . P e s e a e l l o , W h i t e h a l l , c o m o y a se d i j o a n -
t e r i o r m e n t e , se h a n e g a d o a c o m p a r t i r l a v i s i ó n 
r a d i c a l d e m í s t e r G r e e n w o o d . 
E l C o m i t é j u r í d i c o d e l C o n s e j o P r i v a d o d e S u 
M a j e s t a d h a c o n s t i t u i d o h a s t a a h o r a u n a e spe -
c i e d e t r i b u n a l s u p r e m o , a l q u e se p u e d e a p e l a r 
e n t o d o s l o s p a í s e s d e l a « C o m m o n w e a l t h » . T a l 
. a u t o r i d a d l e s p a r e c e a l o s n u e v o s l í d e r e s d e 
C a n b e r r a u n t a n t o d e s f a s a d a c o n J o s t i e m p o s 
q u e v i v i m o s . ¿ P o r q u é h a d e f a l l a r , en . ú l t i m a 
i n s t a n c i a , u n t r i b u n a l b r i t á n i c o s o b r e u n d e l i t o 
c o m e t i d o p o r a u s t r a l i a n o s ? E s o d a l a i m p r e s i ó n 
d e s e r u n c o n t r a s e n t i d o . A s u j u i c i o , p o r l o 
m e n o s . • : , f? 
í i m m W m M i w m M m wm. W, Zffli WWW my 
I O S NUEVE" QUIEREN CAMBIAR 
EE SISTEMA ECONOMICO MUNDIAL 
* l a reina Margret de Dinamarcaf en ístocolmo 
L U X E M B U R G O 16. — L o s m i -
n i s t r o s de P i n a n z á ^ d e " l o s N ü e v e " 
se r e u n i e r o n h o y , e n L u x e m b u r g o , 
e n s u s e g u n d o d í a de C o n s e j o , d€^ 
d i c a d o e s e n c i a J i n e n t e a l a g r a n n e -
g o c i a c i ó n p a r a l a r e f o r m a d e l s i s -
t e m a m o n e t a r i o i n t e r n a c i o n a l . 
" L o s N u e v e " d e F i n a n z a s l l e g a -
r o n a u n a c u e r d o , s e g ú n e l c u a l 
e n U n n u e v o s i s t e m a m o n e t a r i o i n -
t e r n a c i o n a l , t o d o c a m b i o de p a r i -
d a d q u e f u e r a p r o v o c a d o a u t o m á -
t i c a m e n t e p o r c i e r t o s i n d i c a d o r e s , 
c o m o p o r e j e m p l o u n n i v e l i n s u f i -
c i e n t e de" r e s e r v a s m o n e t a r i a s o u n 
d e s e q u i l i b r i o de l a b a l a n z a ' d é p a -
gos, s e r í a d e s c a r t a d o . 
L o s m i n i s t r o s r e c h a z a r o n u n a 
p r o p u e s t a n o r t e a m e r i c a n a s o b r e u n 
a u t o m a t i s m o a b s o l u t o e n los c a m -
b ios de p a r i d a d d e l a s m o n e d a s . 
S o n p a r t i d a r i o s l o s m i n i s t r o s d e 
u n a c o n s u l t a a l a v i s t a de l o s e f e c . 
t o s d e los i n d i c a d o r e s . 
Se h a d e j a d o e n t e n d e r , p o r o t r a 
p a r t e , q u e " l o s N u e v e " a c e p t a r á n 
l a n e c e s i d a d d e u n c o n t r o l de m o -
v i m i e n t o s - d e c a p i t a l e s a c o r t o p l a -
zo, a u n q u e a l g u n o s p r e f e r í a n q u e 
d i c h o s c o n t r o l a s S ó l o f u e r a n u t i l i -
z a d o s e n casos d e v e r d a d e r a nece -
s i d a d . . 
L o s m i n i s t r o s , t e r m i n a r o n s u r e . 
u n i ó n e s t a t a r d e , c o n e l a c u e r d o 
d e v o l v e r a r e u n i r s e e n e l m e s d e 
m a r z o , e n H o l a n d a . — E F E . 
L A S O B E R A N A D A N E S A , 
E N E S T O C O L M O 
E S T O C O L M O 16. — E s t a m a -
ñ a n a l l e g ó a E s t o c o l m o l a r e i n a 
M a r g r e t d e D i n a m a r c a , e n s u p r i -
m e r a V i s i t a o f i c i a l a l p a í s v e c i n o . 
A l a e s t a c i ó n c e n t r a l a c u d i ó a r e -
c i b i r l a s u a b u e l o , e l r e y G u s t a v o 
A d o l f o de S u e c i a , a q u i e n a c o m p a -
ñ a b a n m i e m b r o s de l a f a m i l i a r e a l 
sueca , m i n i s t r o s d e l G o b i e r n o y r e -
l e v a n t e s p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s y 
s i n d i c a l e s . N o p u d o a c u d i r e l p r i -
m e r m i n i s t r o . O l o f P a l m e , q u e se 
e n c u e n t r a e n P a r í s , a c o n s e c u e n -
c i a de u n c ó l i c o i n t e s t i n a l . L a s 
umm LABORAL 
Normalidad en los astilleros y 
talleres del Ferrol del Caudillo 
Suspendidos de empleo y expedientados 
los huelguistas del Instituto Mental 
E L F E R R O L E L C A U D I L L O 16.— 
L a n o r m a l i d a d l a b o r a l e n l a f a c t o -
r i a " A s t i l l e r o s v T a l l e r e s d e l N o r o e s -
t e , S. A . " ( A S T A N O ) . s i g u e s i e n d o , 
a b s o l u t a e n l o s d o s ú l t i m o s d í a s , 
d e s p u é s d e l o s p a r o s h a b i d o s y m o -
t i v a d o s p o r l a f i r m a d e l c o n v e n i o 
c o l e c t i v o s i n d i c a l , l l e v a d a a c a b o e n 
l a p a s a d a s e m a n a e n L a C o r u ñ a . 
H o y , p o r p a r t e d e l J u r a d o d e E m -
sa, f u e r o n d i s t r i b u i d a s e n t r e l o s 
t r a b a j a d o r e s u n a s h o j a s i n f o r m a t i -
v a s , e n l a s q u e se d a c u e n t a d e l a s 
c a n t i d a d e s r ea l e s a p e r c i b i r p o r ca-
d a t r a b a j a d o r , c o r n o c o n s e c u e n c i a 
de l " c o n v é h i o; c o l e c t i v o , y q u e se f i -
j a n e n 400 pese t a s d e a u m e n t o e n 
e l s u e l d o base , y 600 pese t a s e n e l 
p l u s f i j o , a d e m á s d e q u i n q u e n i o s , 
p a g a p o r p r o d u c c i ó n y o t r a s m e j o -
ras , , >- , v i . „• . ^ , , . . i . 
Á S T A í ^ O c u e n t a e n l a a c t u a l i d a d 
c o n u n a ¡ p l a n t i l l a l a b o r a l de 5.926 
h o t o b r e ^ - d i s l M b u í d o s e n l . l l S t é c -
n i c o s , 214 • « - à d m i n i s t r a t i v o s , 3.470 
c u a l i f i e á d o s 8 y 1.123 n o c u a l i f i c a d o s . 
C I F R A . ' ? 
H U E L G U I S T A S E X P E D I E N T A D O S 
B A R C E L O N A , 16. — H a n s i d o 
s u s p e n d i d o s d e sus e m p l e o s y a b i e r -
t o e x p e d i e n t e i n f o r m a t i v o s o b r e l o s 
m i s m o s c a d a u n o d e l o s m i e m b r o s 
d e l p e r s o n a l m é d i c o d e A . T . S. y 
c u i d a d o r e s , q u e h a n v e n i d o t o m a n -
d o p a r t e e n ei. e n c i e r r o i n d e f i n i d o 
e n e l I n s t i t u t o M e n t a l d e l H o s p i t a l 
d e l a S a n t a C r u z y S a n P a b l o , se-
g ú n i n f o r m a u n a n o t a h e c h a p ú b l i -
c a h o y . 
E l t e x t o d e l a n o t i c i a d i c e , e n t r e 
o t r a s cosas , q u e e n l o s ú l t i m o s d í a s 
l a P r e n s a h a v e n i d o p u b l i c a n d o 
d i s t i n t o s s u e l t o s e n l o s c u á l e s se 
i n d i c a b a q u e u n o s f a c u l t a t i v o s y 
c u i d a d o r e s d e l I n s t i t u t o M e n t a l " se 
h a b í a n e n c e r r a d o e n e l m i s m o a le-
g a n d o u n o s . de sp idos i n j u s t i f i c a d o s 
d e p e r s o n a l ; i n t e r e s a n d o a n u l a c i ó n 
d e s a n c i o n e s , m a y o r p a r t i c i p a c i ó n 
e n l a g e s t i ó n d e l a i n s t i t u c i ó n y 
c o n t i n u i d a d d e l a a s i s t e n c i a . E l d i -
r e c t o r d e l I n s t i t u t o M e n t a l , r e s p o n -
s a b l e i n m e d i a t o d e l p e r s o n a l q u e 
p r e s t a a l l í sus s e r v i c i o s , r e q u i r i ó a 
l o s m e n c i o n a d o s a q u e d e p u s i e s e n 
s u a c t i t u d p o r l o q u e p u d i e r a afec-
t a r . a , l a n o r m a l a s i s t e n c i a d e l o s 
e n f e r m o s , y n o f u e o b e d e c i d o . 
D e s p u é s d e d i v e r s a s g e s t i o n e s se 
l l e g ó a a l d í a 9 e n q u e Se p r o d u j o 
p o r p a r t e d e l g r u p o e n c e r r a d o u n a 
s e r i e d e a c t u a c i o n e s d e s t i n a d a s a 
h a c e r p a r t i c i p a r a l o s e n f e r m o s e n 
sus r e u n i o n e s y p e t i c i o n e s , c u l m i -
n a n d o l a a c c i ó n c o n l a c o n v o c a t o -
r i a d e u n a " a s a m b l e a d e e n f e r m o s " , 
p a r a l a t a r d e d e l d í a 10. E s t a s ac-
c i o n e s f u e r e n r e p u d i a d a s p o r e l res-
t o d e l p e r s o n a l s a n i t a r i o y e x p r e -
s a m e n t e p r o h i b i d a s p o r l a D i r e c c i ó n . 
A m b a s e s t i m a r o n q u e f o r m a b a n 
p a r t e d e u n i n t e n t o d e m a n i p u l a -
c i ó n d e l o s p a c i e n t e s c o n f i n a l i d a -
des n o a s i s t e n c i a l e s y p r o b a b l e m e n -
te p e r j u d i c i a l e s p a r a a l g u n o s d e 
e l l o s e n s u e q u i l i b r i o p s í q u i c o * y 
e m o c i o n a l , pese a l o c u a l se cele-
b r ó u n a r e u n i ó n i n t e n t á n d o s e pos -
t e r i o r m e n t e o t r a s . A n t e l a g r a v e d a d 
c u e p u e d e n e n t r a ñ a r los h e c h o s 
p r o d u c i d o s a p a r t i r d e l d í a 9. l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l H o s p i t a l y e l 
C u e r p o F a c u l t a t i v o d e l m i s m o h a n 
o r d e n a d o l a a p e r t u r a de u n expe-
d i e n t e i n f o r m a t i v o a c u a n t o s h a n 
DISTINCION A 
i n t e r v e n i d o e n l o s m i s m o s . E n e l 
d í a d e h o y , h a s i d o c o m u n i c a d o a 
l o s i n t e r e s a d o s l a s u s p e n s i ó n d e 
e m p l e o p r e v i s t a p a r a m i e n t r a s d u -
r e l a i n c o a c i ó n d e l e x p e d i e n t e s . — 
C I F R A . 
m e d i d a s de s e g u r i d a d a d o p t a d a s 
e n t o m o a l a s o b e r a n a y a s u es-
poso, e l p r í n c i p e H e r n i k , h a n s i d o 
a m p l i a s . U n i m p o n e n t e c o r d ó n p o -
l i c i a c o h a c u b i e r t o l o s p u n t o s es-
t r a t é g i c o s y has tb , l a e n t r e g a d e 
u n a s i m p l e f l o r h a d e b i d o h a c e r s e 
a t r a v é s d e u n s u p e r u n i f o r i n a d o 
i n t e n d e n t e . 
E l p u e b l o e s t o c o l m é s h a r e c i b i -
d o a l a r e i n a c o n s i m p a t í a , a u n 
c u a n d o n o c o n ese e n t u s i a s m o q u e 
a l g u n o s r o t a t i v o s se e m p e ñ a n e n 
s u b r a y a r . 
T r a s e l c o r t e j o de r i t u a l , l o s a u -
g u s t o s v i s i t a n t e s se h a n r e t i r a d o 
a l p a l a c i o r e a l y , p o c o d e s p u é s , h a 
h a b i d o u n a r e c e p c i ó n p a r a e l C u e r -
p o D i p l o m á t i c o "acred i tado . U n a 
ç e r i e de v i s i t a s a o r g a n i s m o s , c l í -
n i c a s y m u s e o s c e r r a r á e s t a p r i -
m e r a e s t a n c i a o f i c i a l de l a r e i n a 
de D i n a m a r c a , q u e y a e l j u e v e s p o r 
l a m a ñ a n a p i e n s a r e g r e s a r a C o -
p e n h a g u e . M a r g r e t e s t u v o e n E s t o -
c o l m o d o s veces d u r a n t e e l p a s a d o 
m e s , de n o v i e m b r e , c o n m o t i v o d e l 
n o n a g é s i m o a n i v e r s a r i o d e 1 r e y 
G u s t a v o A d o l f o y, e l e n t i e r r o d e 
l a p r i n c e s a S i t ay l l a . E s t a e r a , s i n 
e m b a r g o , s u p r i m e r a a p a r i c i ó n a n -
t e e l p ú b l i c o s u e c o e n c a l i d a d d e 
r e i n a . — P Y R E S A . 
L A S C O N V E R S A C I O N E S 
D E H E L S I N K I 
H E L S I N K I , 16 — L a s e s i ó n d e 
' h o y d e l a s c o n v e r s a c i o n e s p r e p a r 
r a t o r i a s p a r a l a C o n f e r e n c i a s o b r e 
s e g u r i d a d e u r o p e a h a d u r a d o s ó l o 
q u i n c e m i n u t o s . L o s d e l e g a d o s es-
p e r a n q u e l a U n i ó n S o v i é t i c a r e s -
p o n d a a l a s p r o p u e s t a s d e l M e r -
c a d o C o m ú n . 
L o s n u e v e p a í s e s i m i e m b r o s d e 
l a C o m u n i d a d E u r o p e a h a n e l a b o -
r a d o u n d o c u m e n t o d e d o c e p á g i -
n a s , e n e l q u e p r o p o n e n u n p r o -
g r a m a p a r a l a C o n f e r e n c i a E u r o -
p e a d e S e g u r i d a d , p r o g r a m a q u e 
p u e d e c o n s i d e r a r s e — s e g ú n f u e n t e s 
d e l a C o n f e r e n c i a — c o m o l a p r i -
m e r a e x p r e s i ó n d e l a " p e r s o n a l i -
d a d e u r o p e a " e n e l c a m p o d e l a 
p o l í t i c a e x t r a n j e r a E F E . 
AUDIENCIA MILITAR 
DEL JEFE DEL ESTADO 
Recibió a una Comisión de la Hermandad 
de Antiguos Caballeros Legionarios 
M A D R I D , 16, i — E l Je fe d e l E s t a d o y G e n e r a l í s i m o d e l o s E j é r c i t o s 
h a r e c i b i d o e n a u d i e n c i a m i l i t a r e n e l d í a d e h o y , e n s u r e s i d e n c i a d e l 
p a l a c i o d e E l P a r d o , a l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
— D o n J o s é Y u s t y P i t a , a l m i r a n t e c a p i t á n g e n e r a l d e l a Z o n a M a r í -
. t i m a d e l M e d i t e r r á n e o . 
— D o n J o a q u í n d e P u i g y d e C á r c e r , g e n e r a l d e d i v i s i ó n , d i r e c t o r d e 
S e r v i c i o s d e l M i n i s t e r i o d e l A i r e . 
— D o n J u a n A t a r e s P e ñ a , g e n e r a l d e b r i g a d a d e l a G u a r d i a C i v i l , j e f e 
d e l a 6.a Z o n a d e l a G u a r d i a C i v i l . 
— D o n E s t e b a n G a y t á n d e A y a l a y d e B e n i t o , g e n e r a l d e b r i g a d a d e 
A r t i l l e r í a , d e l S e r v i c i o d e E s t a d o M a y o r , j e f e d e l E s t a d o M a y o r d e l a 
3.a R e g i ó n M i l i t a r . 
— D o n J o s é d e l a T o r r e P i ñ e i r o , g e n e r a l d e b r i g a d a h o n o r í f i c o d e I n -
f a n t e r í a ( a c o m p a ñ a d o d e s u h i j o d o n J o s é d e l a T o r r e F e r n á n d e z , c a p i t á n 
m é d i c o ) . • 
— D o n J o s é M o r a z o M o r a z o , g e n e r a l d e b r i g a d a h o n o r í f i c o d e l a G u a r -
d i a C i v i l ( a c o m p a ñ a d o d é s u h i j o d ò n . J o s é ' M o r a z o B o y b i a , c a p i t á n d e 
I n f a n t e r í a d e l S. E . M . , y d e s u h i j o p o l í t i c o d o n E m i l i o O r t i z D e l g a d o , 
t e n i e n t e d é l a G u a r d i a C i v i l ) . 
— D o n A g u s t í n M u ñ o z V á z q u e z , c o r o n e l d e I n t e n d e n c i a , d e l C u a r t e l 
G e n e r a l d e l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l d e C e u t a ( a c o m p a ñ a d o d e s u h i j o 
d o n A g u s t í n M u ñ o z I r a n z o , t e n i e n t e d e C a b a l l e r í a ) . 
— D o n F l o r e n c i o S u s i n o G o n z á l e z , c o r o n e l d e l C u e r p o d e I n g e n i e r o s 
d e A r m a m e n t o y C o n s t r u c c i ó n , j e t e d e l a C o m a n d a n c i a d e O b r a s d e 
l a 2.a R e g i ó n M i l i t a r . 
— D o n J o a q u í n C a c h o C a c h o , c o r o n e l f a r m a c é u t i c o d e l A i r e , d e l a I n s -
p e c c i ó n y S e c c i ó n d e F a r m a c i a . 
E n l a m i s m a a u d i e n c i a f u e r e c i b i d a u n a C o m i s i ó n d e l a H e r m a n d a d 
d e A n t i g u o s C a b a l l e r o s L e g i o n a r i o s , q u e , p r e s i d i d a p o r e l t e n i e n t e gene-
r a l d o n A n g e l R a m í r e z d e C a r t a g e n a y M a r c a i d a , l e c o m p l i m e n t o . — 
C I F R A . 
P E R I O D I S T A 
A D S T R A Ü A N D 
I M R T A D O EN 
C H I N A R O J A 
Estaba acusado 
de espía 
H O N G K O N G , 16. — E l 
p e r i o d i s t a a u s t r a l i a n o f r a n -
c i s J a m e s , d e p o r t a d o h o y d e 
C h i n a , d o n d e h a p e r m a n e c i -
d o tires a ñ o s d e t e n i d o y acu-
s a d o d e e s p i o n a j e , se m a r e ó 
c u a n d o c a m i n a b a h a c i a l a 
l i b e r t a d . J a m e s , d e 54 a ñ o s , 
d e s a p a r e c i ó e n C h i n a e n 
1969, d e s p u é s d e e s c r i b i r u n a 
s e r i e d e a r t í c u l o s d i c i e n d o 
h a b e r v i s i t a d o e l p o l í g o n o 
s e c r e t o d e p r u e b a s n u c l e a -
r e s c h i n a s , e n L o p Ñ o r . A l 
s e r p u e s t o e n l i b e r t a d Ja-
m e s c a m i n a b a d e s p a c i o y 
v a c i l a n t e , d e s m a y á n d o s e a l 
a l c a n z a r l a p l a t a f o r m a d e l 
l a d o de H o n g - K o n g . F u e l l e -
v a d o a u n h o s p i t a l . — E F E . 
MICROSCOPIO 
E L E C T R O N I C O 
M O T O R I Z A D O 
Será presentado en la 
üniversiiiail zaragozana 
M A D R I D , 16. — U n l a b ó i - a t o r i a 
m ó v i l d e m i c r o s c o p i a , e l e c t r ó n i c a , 
i n s t a l a d o e n u n v e h í c u l o y , p r e p a -
r a d o p a r a s u e x h i b i c i ó n p o r l a 
c o m p a ñ í a i n t e r n a c i o n a l " P h i l i p s " , 
s e r á p r e s e n t a d o e l p r ó x i m o d í a 19, 
v i e r n e s , , e n l a P a c u l t a d d e C i e n c i a s 
d e l a U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e d e 
M a d r i d . 
P o s t e r i o r m e n t e , es te l a b o r a t o r i o 
m ó v i l d e m i c r o s c o p i a e l e c t r ó n i c a 
r e c o r r e r á d i v e r s a s c i u d a d e s e spa -
ñ o l a s , e n t r e e l l a s B a r c e l o n a . V a -
l e n c i a , S a l a m a n c a , V a l l a d o l i d , Z a -
r a g o z a , P a m p l o n a , B i l b a o y S a n 
S e b a s t i á n . — P Y R E S A . 
Los filipinos 
no quieren el 
M A N I L A . 16. — E l 94 p o r c i e n t o 
d e l o s c a t o r c e m i l l o n e s d e f i l i p i n o s 
q u e d e p o s i t a r o n s u v o t o e n l a s r e -
c i e n t e s a s a m b l e a s d e p o b l a c i o n e s se 
o p o n e a l a r e a p e r t u r a , ' v p r ó x i m o 
l u n e s , d e l P a r l a m e n t o y es p a r t i d a -
r i o d e q u e é l p r e s i d e n t e , F e r n a n d o 
M a r c o s , g o c é d e p l e n o s p o d e r e s . 
T a l es e l r e s u l t a d o , c a s i ' d e f i n i t i -
v o , d e d i c h a s v o t a c i o n e s , e n a f i r m a -
c i ó n d e l p o r t a v o z d e l a P r e s i d e n c i a , 
G u i l l e r m o V e g a , q u i e n h a a ñ a d i d o 
q u e " a l p r e s i d e n t e se l e hs í o t o r g a -
d o p l e n a a u t o i i d a d p a r a d e t e r m i n a r 
)a c o n t i n u a c i ó n d e l a s t r a d i c i o n e s 
i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s " . — E F E . 
ACCIDENTE LABORAL EN BARCELONA 
M U R C I A , 16. — L a A s o c i a c i ó n de 
l á P r e n s a M u r c i a n a , r e u n i d a e n 
a s a m b l e a g e n e r a l , p r o c e d i ó a l a 
c o n c e s i ó n de l a u r e l e s d e l a ñ o 1972. 
Se n o m b r ó m u r c i a n o d e l a ñ o a. d o n 
A d o l f o M u ñ o z A l o n s o , a n t i g u o ca 
t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de F i l o s o -
f í a y L e t r a s d e l a U n i v e r s i d a d de 
M u r c i a y a c t u a l m e n t e c o n s e j e r o d e l 
R e i n o , 
P o s t e r i o r m e n t e se p r o c e d i ó a l 
n o m b r a m i e n t o de o t r o s l a u r e l e s 
q u e l a A s o c i a c i ó n d e d i c a t o d o s l o s 
a ñ o s a p e r s o n a j e s v e n t i d a d e s m á s 
i m p o r t a n t e s o q u e se h a y a n d e s t a -
c a d o en s u a c c i ó n a t r a v é s de t o d o 
e l a ñ o E n e n t i d a d e s , p o r su a c c i ó n , 
se h a d a d o e l l a u r e l a l a S e c c i ó n 
F e m e n i n a , p o r s u l a b o r e n las C á -
t e d r a s A m b u l a n t e s . — P Y R E S A . 
B A R C E L O N A . - T r e s o b r e r o s m u e r t o s y d o s h e r i d o s , a l q u e d a r a t r a p a d o s p o r e l h u n d i m i e n t o d e « a r t e d e l a 
b ó v e d a de l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e l « m e t r o » de l a a v e n i d a d e l M a r q u é s d e l D u e r o , e s a u i n a a R W t t r „ 
l a f o t o , u n a v i s t a p a r c i a l d e l a b ó v e d a d e r r u i d a . — ( T e l e f o t o C I F R A ) K i c a r t . t n 
MMAHKíR Zaragoza, miércoles 17 de enero de 1973 Pé§ 3 
m m m / m m i 
taM? e n k s C o r t e s e l d e b a t e 
l o s i n ^ e m e r o s d e 
ingresm en la plantilla del Ministerio de 
héastr ia son necesarias oposiciones l i b r e s 
M A B E I D ; , 1S.-~A l a s o c h o de 1» 
t:5.-r.is t inal iKEircTí í r ¡ las C o r t e s 1<« 
tíècatea'sobre l a t o t a l i d a d d ^ l p r o -
j ' í c t è á * L e y d é i a g r é s o e n e l C u e r -
p o de I n g e n i e r o s de M i n a s a l S e r -
v i c i o d e ¡ M i n i s t e r i o d e T n d a & t r i a , 
q u e d i e r o n c o m i e n z o e l p a s a d o 
j u e v e s * t r a s h a b a i s s l l e g a d o a u n 
a c u e r d o t a n p r o n t o c o m o p> ú n i -
c o e n m e n d a n t e •• a l a t o t a i i d s d , se-
ñ o r - C e r c a s - P é r e z , r e t i r ó s u p r o -
p y s s t a d a . d e v o l u c i ó n a l G o b i e r n o 
d-S i n d i c & d ' o p r o y e c t o de L e y . P r e -
v i a m e n t e , Ja P o n e n c i a d i o s e g u r i -
d a d e s s u f i c i e n t e s , a j u i c i o d e l o s 
e n r i e n d a n t e s , ' d e q u e r e c o g e r í a -ñ» 
mnáo s a t i s f a c t o r i o l a s p r o p u e s t a s 
m á á e senc i a l e s v e r t i d a s e n %t» t W » 
d í a s d e d e b a t e s . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e e l l o , * i 
tefoitné é r n i t i d o p o r la: P o n e n c i a 
y q u e h a s e r v i d o d e base a l a s 
d s i i B s r a c i o n s s , d e b e r á ser m o d i i i ^ 
ssido e n f o r m a s u s t a n c i a l : r e e o r · 
g i e n d c l o s • p u n t a s m á s i m p o r t a n t e s 
s u g e r i d o s úvimnte e l d e b a t e a 1» 
t o t a l i d a d . E l p r e s i d e n t e d e l a . Co-
m s s i ó n s d o n f r a n c i s c o L i a b á d i e 
- O t e r m i a , s u s p e n d i ó l o s d e b a t e s 
fea-sta- q u e l a Poiwbcí* r e f u n d a , te 
H u e v a ® £ f f Q p u ^ t e « s e n e l i n f o r m e 
y a e m i t l d d ; , i© q u e p r ó b a b l e m e t ó e 
k a - r á wÁñ&m. f 
A l e i a i i s o d e e s t e t a r d e , i ® » -
R i t i e r o n l a s a r g u m e n t a c i o n e s d e 
d í a * a n t e r i o r e s , c e » i n t e i - v e a c i ' á í i 
d e m m e n e e d e v e i n t e p r o c u r a d o -
res.'. ••• :vv • 
E n d e f e n s a d e u n a f o m i s s l a ^ 
termedia o e o n c U i a d o r a i n t e r v u a © 
e l s e ñ o r l . f e r t w . y i U a , c o i n c i d i e n d o 
•con l a p r o p u e s t a e m i t i d a p o r e l 
s e ñ ó r M o r r o n d o P é r e z y q u e f u e 
s u s t e n t a d a t a m b i é n p o r u n n u m e -
r o s o g r u p o d e e n m e n d a n t e s , i p l se? 
& o r M a r t £ n V i l ^ a , e n l a ú l t i m a 
d e sus i n t e r v e n c i o n e s s u g i r i ó u n a 
m m i ó n c o n j u n t a d e e n m e n d a n t e s 
y d e l a P o n e n c i a , c o n o b j e t o d e 
l l e g a r $ u n c o m p r o m i s o teiciaL 
S u s ï ^ i d ï d a i a s e s i ó a a & o g a j í -
ï i ü l s i s . e n n o m b r e d e l a P o n e n c i a 
tetenffcierott d o s de,: S i p m i e m í -
b r o s , •ios s e ^ w e s M u r o y S s n a o l a , 
p a r a e x p o n e r e l r e s u l t a d o d e l a s 
d e l i b e r a c i o n e s y e l C O T i p r o s n ^ 
eos! l e s e n m e n d a n t e s . L a n u e v a 
p r ^ U ^ f c S i se r e s t p i e e n los s i g u i e n -
t e s p u n t o s : • . . . ' : . . : 
P r i m e r o í L a p a t i l l a a c t u » ! d e l 
C u e r p o de- I n g e n i e r o s d e M i n a s a i 
s e r v i d o d e l M i n i s t e r i o d e I n d u s -
t r i a , c o n s i s t e n t e e n d o s c i e n t a s 
v e i n t e p l aza s , s e r á r e n o v a d a e n l a 
f o r m a q u e l o h a s i d o h a s t a e l m o -
m e n t o , es d e c i r , p o r m e d i o d e l a 
e s ca l a c o m p l e m e n t a r i a . 
S e g u n d o : S n l a s a m p a i a c i o n e s 
f u t u r á s d e p l a n t i l l a , a c c e d e r á n a 
l a m i s m a lo s t i t u l a d o s s u p e r i o r e s 
q u e a c c e d a n m e d i a n t e c o n c u r s o 
o p o s i c i ó n . U b r e . E s t e p u n t o s e r á 
e l e v a d o a r G o b i e r n o e n s t i m o m e n -
t o o p o r t u n o , m e d i a n t e u n a m o -
c i ó n . 
T e r c e r o : P o r ú l t i m o , se s e ñ a l a -
r á n u n a se r ie d e c o n d i c i o n a n t e s 
p a r a h a c e r m á s e f i c i e n t s l a l a b o r 
d é l o s i n g e n i e r o s d e M i n a s s i ser-
v i c i o d e l M i n i s t e r i o d é I n d u s t r i a 
d u r a n t e e l t i e m p o e n q u e p e r m a -
n e z c a n e n e l s e r v i c i o . 
P o c o a n t e s de s u s p e n d e r s e l a s e -
s i ó n , l o s s e ñ o r e s C e r c o s P é r e z , 
O r i o l y ü r q u i j o ( d o n J o s é M a r l a i 
y S e r r a t s U r q u i z a ( d o n S a l v a d o r ) , 
p r o n u n c i a r o n p a l a b r a s de a g r a d e -
c i m i e n t o y d e f e l i c i t a c i ó n p o r S a -
b e r l l e g a d o a u n a f ó r m u l a q u e s u s -
t a n c i a l m e n t e r e s p o n d e a l a s a s p i -
r a c i o n e s d e l a r e p r e s e n t a c i ó n or-
g á n i c a de l á A s o c i a c i ó n d e I n g e -
B i s r o s d e M i n a s . — P Y R - E S A . 





M A D R I D , 1S. — M ^ E e l e t í a O ñ -
e i a l d e l E s t a d o " p u b l i c a r á m a ñ a -
n a , e n t r e o t r ^ , l a s s i g u i e n t e s <£»• 
..ccisieiones: 
P i l l ^ i D E N d l A D E L G O B I S I N O . 
D e c r e t ó p o r e l q u e se m o d i f i c a e l 
c t m t e a i d Q de- d e t e r m i n a d o s a r t í o u -
Im. d e l e s t a t u t o d e l a p r o f e s i ó n d e 
g e s t o r ' a d r a í l n i s t r a t i v o . 
J U S T I C I A , - D e c r e t o p a p e l q u e 
m r e g u l a n i i j g : a r a n c e l e s a e l o s p r p -
mtmàee*. d e ,-1qs • T r i b u n a l e s ' p o r , s u 
i n t e r v e n c i ó n e n l a j i i r í s d i c c i é n s r i -
rainal y ^ j i t e - , los, T r i b u n a l e s T u -
telares. d e " M e n o r e s . ' . •",.' -, , 
' A S Ü Í f T O S - E ^ I É R I O R E S - ^ - ^ " 
e r ^ o p p g r l o s q u e se a s c i e n d e a 
m i n i s t r a ' ' p i e n i p á t e n c i a r i b d e p r i -
m e r a c l a s e a dca i M a j i u e l A l a b a r t 
3 4 à " 4 © d a y a d o n E n j i U © Q a i r i g u e s 
v D í a z - C a ñ a b a t e . 
' p a t í C A C I O N Y € Í E N C I A . - - . E e -
s o l u c i ó n p o r l a q ü e s é oraavbca c e a -
c u r s o ^ o p o s i c i ó n p a r a c u b r i r p l a « a « 
á e i n v e s t i g a d o r e s d e n t í f i c o s d é d i -
í h o o r g a s J s m o . 
' O r d e n p o r l a q u e se a - u í o r i s a n . 
f r a c i ó s m á x i m e » d e VDutm • m a t e -
r i a l d i d á c t i c o i m p r e s o a p r o b a d o 
p o r s u u t i l i z a c i ó n e n E d u c a c i ó n 
G e a e r a i B á - s i c a . - - P Y R E S A . 
Entierro del decano de 
periodistas de Ponteve 
Garcia*Pablo&t reelegido presidente 
del Cmsejo de Editorial Católica 
los 
ra 
. P O N T E V E D R A , , . ' 16. . à . m e d i a 
t a r d e d e b o y se c e l e b r a r o n e n e s t a 
c a p i t a l i o s - a c t o s d e s e p e l i o d e l o s : 
r e s t o s m o r t a l e s d e l d e c a n o d e l o s ' 
p e r i o d i s t a s p o n t e v e d r e s e s , d o n M e - -
d e s í o B a r a ' A l v a r e z , f a l l e c i d o e n g 1 
d í a d e a y e r . - • < -
. L a c o m i t i v a - f ú n e b r e p a r t i ó ' , d e ! 
d o m i c i i i o f a m i l i a r , en. l a c a l l e d e 
S a n R o m á n , b a s t a e! t e m p l e p a r r o - , 
q u i a i d e < S a n B a r t o l o m é , d o n d e f u e 
o f i c i a d o u n f u n e r a l d e c u e r p o p r e . 
s e n t é , y a c o n t i n u a c i ó n l o s r e s t o s 
d e l s e ñ o r B a r a . Á l v a r e z r e c i b i e r o n . 
c r i s t i a n a s e p u l t u r a e n e l c e m e n t e -
r i o m u n i c i p a l d e S a n M a u r o , A m -
bos a c t o s c o n s t i t u y e r o n u n j i s e n t i -
d a m a n i f e s t a c i ó n , d e d u e l o . 
. D o n M o d e s t o B a r a A i v a r e z c o n -
t k g a s e t e n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d . 
H a b í a s á d o r e d a c t o r d e d i v e r s o s 
p e r i ó d i c o s y c o r r e s p o n s a l d e o t r o s 
d i a r i o s r e g i o n a l e s y n a c i o n a l e s , 
P o r s u c a m p a ñ a é a f á v o r d e la-
t é s i s , • s C o l ó n p o n t e v e d t e s ? » , e l s e ñ o r , -
B a r a A i v a r e z b á b í a s i d o n o m b r a -
d o m i e m b r o , d e l I n s t i t u t o de: C u l -
t u r a H i s p á n i c a . H a b í a ' r e c i b i d o d i -
v e r s a s d i s t i n c i o a e s , e n t r e e l l a s l a 
d e C a b a l l e r o d e l C a p í t u l o H i s p a n o -
a m e r i c a n o «del S a n t í s i m o C o r p u s 
C b r i s t i d e T o l e d o . E n l a a c t u a l i d a d 
¡ p e r t e a e c í a a l a p l a n t i l l a d e « D i a r i o 
d e P o n t e v e d r a » . — C I F R A . ,. 
P A R C I A - P A B L O S , R E E L E G I D O 
« E S I D E N T E D E L A E D I T O R I A L 
€ A T ( t t . I C A 
M A D R I D , 16. — D o n A n t o n i o G a r -
c í a •• P a b l o s h a s i d o r e e l e g i d o p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l a « B d i t o r a a l C a t ó l i c a , S. A-» 
p a r a e l t r i e n i o 1973-^75 e n l a ú l t i m a 
r e u n i ó l a c e l e b r a d a p o r d i c h o C o n -
s e j o . . • ^ í 
I g u a í m e í i t e l i a n ' s i d o i j e e l e g M o s 
e n s u § ca rgos , d e v i c e p r e s i d e n t e " p r i -
m e r o , c o n s e j e r o 1 ' d è í e g a d o dp. R e -
d a c c i ó n y c o n s e i e r o d e l e g a d o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , don. J a v i e r M a r t í n 
A r í a j o , d o n A l b e r t o M a r t í n A r t a i o 
r d o s M a r i a n o R i o j a , r e s p e c t i v a -
m e n t e . — C I F R A , 
A G R U P A C I O N D E P E R I O D I S T A S 
E C O N O M I C O S ' 
M A D R I D , 16. A m e d i o d í a de 
h o y , l a A g r u p a c i ó n d e P e r i o d i s t a s 
d e I n f o r m a c i ó n ' E c o n ó m i c a , , f o r -
m a d a e n e l s e n o d e la . A s o c i a c i ó n 
d e l á P r e n s a d e M a d r i d , l i a ce le -
b r a d o ' s u c o B s t i t u c i ó n o f i c i a l c o n 
U n . a l n j u e r z o q u e h a p r e s i d i d o > e l 
m i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s -
m o , d o n A l f r e d o S á n c h e z B e l l a , a 
q u i e n a c o m p a ñ a b a n , e l d i r e c t o r ge-^ 
n te ra l d e P r e n s a , d o n A l e j a n d r o Fer* 
n á n d e z S o r d o ; e l s e c r e t a r i o gene-
raí , t é í n i c o d e l D e p a r í a m e q t o , d o n 
R a m ó n H e r r n i d a , v e l s u b d i r e c t o r 
g e n e r a ! d e i o s S e r v i c i o s I n f o r m a t i -
v o s , d o n G o n z a l o R o d r í g u e z d e l 
C a s t i l l o . 
L a ' A g r u p a c i ó n de'' P f e r i o d i s t á s ; d e 
I n f o r m a c i ó n E c o n ó m i c a , q u e r e ú n e 
¡a T o s p e r i o d i s t a s q u e h a b i t u a l m e n - ^ 
t e r e a l i z a n d i c h a i n f o r m a c i ó n e n ' 
agencias^, d i a r i o s : y r e v i s t a s espe- ' 
c i a l i z a d o s , p r e t e n d e l o g r a r u n a m e -
j o r c o m u n i c a c i ó n p r o f e s i o n a l , ' t a n -
t o c o n las, empresas1 p r i v a d a s GO' · ' 
m o con. l a A d r a i n i s t r a c i ó n . «-í P Y -
R E S A . 
P R E S E N T A C I O N D E L N l ^ V O D I -
R E C T O R D E ¿ E L ' P R O G R E S O » 
L U G O , 16. — E l n u e v o d i r e c t o r 
d e « E l P r o g r e s o » , P e d r o d e L l a n o 
L ó p e z , h a s i d o p r e s e n t a d o p o r e l 
g e r e n t e d e i a H i e n e i o n a d a e m p r e -
sa p e r i o d í s t i c a a l a s a u t o r i d a d e s 
lucenseSi e n u n c é n t r i c o h o t e l d e 
' e s t a c i u d a d . . - . 
D e s p u é s : tí© fe p r e s e n t a c i ó n paf®=; 
, n u n c i a r o n u a a s b r e v e s p a l a b r a s , e l 
g e r e n t e d e l p e r i ó d i c o , e l d i r e c t o r 
s a l i e n t e , q u e p a s a a l a s i t u a c i ó n 
d e j u b i l a d o . J o s é T r a p e r o P a r d o y 
e l d i r e c t o r eT- t ran te . P e d r o d e L l a -
H0 L ó p e z . ~ C l P E A . 
• TJh c o n s o r e i o b a n c a r i © e u r o -
peo, e n c a b e z a d o p o r e l " C o m m e r z -
b a n i " , d e A l e m a n i a F e d e r a l , h*. 
eo-ncedido u n p r é s t a m o d e : eien.:', 
m i l l o n e s d e m a r c ^ a l a e m p r e s a 
e s p á ñ o l a " A u t o p i s t á s d e l iüBjae , 
N o s t r u m , . S . A . " , d e s t i n a d o a l a í i -
B a n e j a c i ó n p a r e i a l d e l o s t r a b a j o í i 
d,e c o n s t r u c c i ó n d e l a a u t o p i s t a , 
T a r r a s c n a - V a i ^ i ç i a - A l j c a n t e . ' : . 
NOMBRAMIENTOS Y 
DESTINOS MILITARES 
E l general Valeniuela, gobernador 
militar de Gran Canaria 
M A D R I D , 1 6 , — É L " B o l e t í n O f i -
c i a l d e l E s t a d o ' ' p u b l i c ó a y e r , s e n -
<c1/3s d e c r e t o s des M i n i s t e r i o de* 
E l j é r c i t o p o r l e s q u e se n o m b r a : 
J e f e d e A r t i l l e r í a d e l a S e x t a 
R e g i ó n M i l i t a r a l g e n e r a l d e b r i -
g a d a de A r t i l l e r í a , J u a n S ¿ n c b e ? 
R a m o s I z q u i e r d o , 
G o b e r n a d o r m i l i t a r d e E l F e r r o l 
d e l C a u d i l l o , a l g e n e r a l d ç b r i g a -
d a d e I n í a n t e r i a , M a n u e l S a n t a 
A n a y ' d e l a Rosa." • 
J e f e d e l o s S e r v i c i o s d e S a n i d a d 
d e l a S e g u n d a R e g i ó n - M i l i t a r , a l 
i n s p e c t o r m é d i c o de s e g u n d a c í a s e 
E m i l i o G a r c í a - V a q u e r o G a r r i d a , 
J e f e d e A r t i l l e r í a d e l a S é p t i m a 
R e g i ó n M i l i t a r , a l g e n e r a l d e b r i -
g a d a d e A r t i l l e r í a , C a r l o s A c o s t a 
G a r c í a , ' 
J e f e d e l a B r i g a d a d é M o n t a * 
á a n ú m e r o 4 1 , a l g e n e r a l de b r l r 
g a d á d e i n f a n t e r í a , L u i s R u t a M o p 
t a n y . 
J e f e d e A r t i l l e r í a d e l a P r i m e r a 
R e g i ó n M i h t a r , a l g e n é r a l d e to-
g a d a d e A r t i l l e r í a , d o n J e s ú s R o -
j a s L a d r ó n . 
D e c r e t o p o r e l q u e se p r o m u e v e 
á í e m p l e o d e g e n e r a l d e D i v i s i ó n , 
a l g e n e r a l d e b r i g a d a d e A r t i l l e r í a , 
R i c a r d o R i v e r a C e b r i á n . 
J e f e d e ' A r t i l l e r í a de l a D i v i s i ó n 
M o t o r i z a d a " M e a s t r a z g o " , n ú m e -
r o % a i g e n e r a l . d e b r i g a d a d e !Ar» 
t i l l é r í a , E d u a r d o G ó m e z Z a r r a n z . 
J e f e d e l S e r v i c i o M i l i t a r d e / A u -
t o m O T i l i s m o d e l a J e í á t u r á ' d e 
T r a n s p o r t e s d e l E j é r c i t o , a i gene-
r a l d e b r i g a d a d é A r t i l l e r í a J o s é 
P é r e z H e r v e l l a . 
S e g u n d o j e f e d e T r o p a s d e l ^ s 
M a s C a n a r i a s y J e f e d e T r o p a s y 
g o b e r n a d o r m i l i t a r d e G r a n C a -
n a r i a , a l g e n e r a l d e D i v i s i ó n , J o a -
q u í n d e V a l e n z u e l a y A l c i b a r ^ J á u r 
r e g u L 
! G o b e r n a d o r • m i l i t a r d e l a p l a a a 
y p r o v i n c i a d e M u r c i a , a l g e n e -
r a l í i e b r i g a d a d e I n f a n t e r i a , d o n 
E n r i q u e p é s e t C a s a d o . 
Y s e g u n d o Jefe d e T r o p a s d é 
l a N o v e n a R e g i ó n M i l i t a r y g o b e r -
n a d o r m i l i t a r ü e l a P l a z a y p r o -
v i n c i a de M á l a g a , a l g e n e r a l d e 
D i v i s i ó n , R i c a r d o R i v e r a C e b r l á n . 
D e c r e t e s p o r l o s q u e se d i s p o n e : 
Q u e e l i n s p e c t o r m é d i c o d e se-
g u n d a c lase E r v i g i o E s c u d e r o S a l z 
y e l g e n e r a l de b r i g a d a de r i l t i -
T i e r í a M a n u e l A n i e l - Q u i r o g a R e * 
d o n d o , p a s e n a l a s i t u a c i ó n d e r e 
s e r v a ; y e l g e n e r a l d e D i v i s i c a . 
M i g u e l M á r m o l M a r t í n y e l g e n e -
r a l d e b a g a d a d e I n f a n t e r í a , B e -
n i t a S á n c h e z B l á z q u e z , p a ^ e n & i 
g r u p o d e d e s t i n o d e A r m a o C u e i 
p o — C I F R A . 
EL PRESiDENTE 
D E P A R A G U A Ï 
VISITARA ESPAÑA 
A S U N C I O N . 1 6 . ' — E l p r e s i d e n t e 
de : l a R e p ú b l i c a d e l P a r a g u a y , gene-
r a l : A l f r e d o S í r o e s s n e r ^ v i s i t a r á v a -
t i o s p a í s e s de E u r o p a , à m e d i a d o s 
d e l a ñ o e n c u r s o . 
E n t r e l o s p a í s e s a v i s i t a r f i g u r á R 
A l e m a n i á , F r a n c i a y E s p a ñ a . — - E F E . 
d i c t a r m ^ ^ ^ 
l os encargado s Je tallar el "caso 
\CorqnaZ se muestran impQte^ 
- t Q * S - A N G E L E S , l é i | - -> ' D e s p u é s d e c u a t r o d ' í a s d e d e l i b e r a c i c a i e s ; ' e í 
J u r a d o d e l j u i c i o d é J u a n C o r o n a , a c u s a d o d e l a m u e r t e d e v e i n t i c i n c o 
t m b á j é d d r e s a g r í c o l a s / s e d e c l a r ó a y e r i n c á p a z d e p r o n u n c i a r u n ve-
r e d i c t o , ; 
E l J u r a d o , c o m p u e s t o p o r d t o s h o m b r e s y d o s m u j e r e s , i n f o r m ó a l 
j u e z , R i c h a r d P a t t o n , q u e e r a i n c a p a z d e l l e g a r a u n v e r e d i c t o . E L j u e z 
d i j o q u e c o n s u l t a r í a c o n e l fiscal y e l a b o g a d o d e f e n s o r a n t e s d e t o m a r 
u n a d e c i s i ó n , final y c o n v o c a r a u n n u e v o j u i c i o . 
C o r o n a f u e d e t e n i d o e l 25 d e m a y o d e 1971, d e s p u é s d e a p a r e c e r e l 
p r i m e r o d e l o s v e i n t i c i n c o c u e r p o s d e t r a b a j a d o r e s m e j i c a n o s q u e é l 
s u p u e s t a m e n t e h a b í a e n t e r r a d a c e r c a d e l r í o F e a t h e r , e n Y u b a Ç i t y , 
d e s p u é s d e hatber s i d o a p u ñ a l a d o s s a l v a j e m e n t e . 
C o r o n a f u e t r a s l a d a d o e l p a s a d o fin d e s e m a n a a V a c a v í l l e , d e s p u é s 
q u e se i n f o r m ó d e q u e h a b í a p a d e c i d o u n a t a q u e a l c o r a z ó n , e l t e r c e r o 
d e s d e q u e c o m e n z ó e l j u i c i o . L u e g o se d i j o q u e n o e r a u n a t a q u e a l 
c o r a z ó n , s i n o u n a c o n t i n u a m o l e s t i a e n l a a r t e r i a c o r o n a r i a . 
E l j u e z R i c h a r d P a t t o n o r d e n ó a l J u r a d o q u e i n t e n t e d e h u e v e e l "*re-
r e d i e t ó . — - E F E . -
La tecnocracia del consumo 
enfermedades crea nuevas 
« ¥ a n d e s d e e l m a r e o h a s t a l a m u e r t e 
M E J I C O , 16. -
v a p a t o l o g í a q u e 
e o s y f í s i c o s g r ¡ 
L a t e c n o G r a e i a d e l e o n s u r a © h a c r e a i j o u n a n u e -
. . b a r e a f a l l o s v i s u a l e s , m a r e o s , t r a s t o r n o s p s í q u i c 
. - ¿ y e s , a l t e r a c i o n e s g e n é t i c a s y l a m u e r t e , s e g ú n d i e r o n 
a e o n o e e r h o y e i e n t í f i c o s d e d i v e r s o s p a í s e s q u e a s i s t e n a 1» r e u n i ó n 
n a c i o n a l s o b r e l o s p r o b l e m a s d e l a e o n t a m i n a e i ó n d e l a m b i e n t e . 
' • E l d e u t í á c o c a n a d i e n s e J o h n H e n r y P a v i e s m a n i f e s t ó q u e . i o s b t -
ó x i t á o s d e a z u f r e y n i t r ó g e n o se p e r f i l a n c o m o l o s m á s l e t a l e s c o n t a -
ramantes d e l a a t m ó s f e r a y « d e s g r a c i a d a m e n t e s o n l o s q u e m á s se. 
p m d u e e n p o r l a c o m b u s t i ó n , l o m i s m o e n f á b r i c a s q u e e n v e h í c u l o s » , 
E l i a p o á é s M i e h i t a k a K a i n o o d e m a n d o l a p r á c t i c a d e u n a « a e m o -
c r a c i a m u n d i a l » q u e c o n d u z c a a l a c r e a c i ó n ele u n i n s t r u m e n t o d e 
a u x i l i o m u t u o q u e f r e n e e l r i e s g o d e l u s o d e d i s p o s i t i v o s b é l i c o s 
n u c l e a r e s , q u í m i c o s y b i o l ó g i c o s . E l h o m b r e , e x p r e s o , e s t a a l a s p u e r -
t a s d e u n a c a t á s t r o f e e c o l ó g i c a . _ 
: C a n a d á a p o r t ó a l a p r i m e r a r e u n i ó n s o b r e l o s p r o b l e m a s d e i a 
c o i i t a r o i n a c i ó n a m b i e n t a l , un . a p a r a t o , e l « C o s p e e 1 1 » , p a r a m e d i r e l 
g r a d o , de : . e o n t a m i n a e i ó n a t m o s f é r i c a . U n a a v i o n e t a y o l o s o b r e l a 
c a p i t a l f e d e r a l p a r a e f e c t u a r p r u e b a s d e e d i c i ó n c o n e l « C o s p e e 1 1 » , 
q u e v a h a " s i d o - u s a d o e n E s t a d o s U n i d o s , J a p ó n , A l e m a n i a , F r a n c i a 
P a i r e s B a j o s y G r a n B r e t a ñ a . — E F E . 
.a industria texti española 
a nivel competitivo mundial 
Su coyuntura açtual es muy favorable 
M A D R I D . 1 6 . — L a s i í u a e i Ó E d e l a 
i n d u s t r i a t e x t i l e s p a ñ o l a , a n t e T a 
n u e v a C o m u n i d a d E u r o p e a a m p l i a -
d a es i d ó n e a , s e ñ a l a e l B o l e t í n d e l 
M i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a « E c o n o m í a 
I n d u s t r i a l » e n u n e s t u d i o d e d i c a d o 
a d i c h o s e c t o r . . -
« I n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a f a v o -
r a b l e c o y u n t u r a a c t u a l , l a e s t r u c t u -
r a d e l a i n d u s t r i a t e x t i l e s p a ñ o l a 
p u e d e c o n s i d e r a r s e s a t i s f a c t o r i a e n 
c o n j u n t o y sus i n s t a l a c i o n e s y 
p r o d u c t i v i d a d se e n c u e n t r a n a u n 
n i v e l c o m p e t i t i v o a e s ca l a e u r o p e a 
y m u n d i a l » , d i c e a l r e s p e c t o . 
E l e s t u d i o q u e a n a l i z a e l comer - , 
c i ó e x t e r i o r t e x t i l c o n l a C o m u n i -
d a d d e s t a c a q u e e n e l p r i m e r t r i -
m e s t r e d e es te a ñ o se r e g i s t r a r o n 
c i f r a s e s p e c t a c u l a r e s , y a q u e m i e n -
t r a s l a s i m p o r t a c i o n e s f u e r o n d e 620 
m i l l o n e s d e pese tas , l i g e r a m e n t e 
m á s a l t a s q u e e l p r o m e d i o d e l p a -
s a d o a ñ o , l a s e x p o r t a c i o n e s se d i s -
p a r a r o n a c a s i 1.400 m i l l o n e s d e pe-
se tas , c o n u n g r a d o d e c o b e r t u r a 
de l 224 p o r c i e n t o . 
E l c o m e r c i o c o n l o s t r e s n u e v o s 
m i e m b r o s d e l a C o m u n i d a d E c o n ó -
m i c a E u r o p e a t a m b i é n f u e .espec-
t a c u l a r p o r l o q u e a l s e c t o r t e x t i l 
se r e f i e r e , c o n u n g r a d o d e c o b e r -
t u r a e n e l t r i m e s t r e c i t a d o 'del 2Ç2 
p o r c i e n t o . 
P a r a u n f u t u r o p r ó x i m o , l a s i t u a -
c i ó n d e E s p a ñ a es i d ó n e a . « N u e s t r a 
t é c n i c a y m a n o d e o b r a s o n a l t a -
m e n t e c u a l i f i c a d a s . Tenemos , u n a 
c a l i d a d d e p r o d u c c i ó n d e p r i m e r a 
l í n e a - m u n d i a l . N u e s t r a h i l a t u r a , 
a ñ o s a t r á s p o c o c o m p e t i t i v a , sa le a i 
• E l M i n i s t e r i o J a p o n é s d e 
A s u n t o s E x t e r i o r e s p i e n s a es tab le -
c e r u n a E s c u e l a e n M a s p a l o m a s . 
e n l a s I s l a s C a n a r i a s ( E s p a ñ a ) , 
p a r a l o s h i j o s d e l o s Japoneses r e -
s i d e n t e s e n d i c h a l o c a l i d a d . 
e x t e r i o r m á s p o r J a c a l i d a d q u e p o r 
e l p r e c i o » , c o n c l u y e ' e í e s t u d i o . 
C I F R A . 
AMAMiCER Zaragoza, miércoles ÏÏ de enero de 1973 Póg. 4 
l a esposa de 
Perón regresó 
a E s p a ñ a 
Tras una jira p olítica 
por varios países 
europeos 
M A D R I D , 16. — L a e sposa d e l e x 
p r e s i d e n t e a r g e n t i n o , J u a n D o m i n g o 
P e r ó n , h a l l e g a d o a ú l t i m a h o r a d e 
l a m a ñ a n a de h o y a l a e r o p u e r t o d e 
B a r a j a s p r o c e d e n t e d e R o m a , a c o m -
p a ñ a d a p o r e l s e c r e t a r i o d e P e r ó n , 
s e ñ o r L ó p e z R e g a . 
D o ñ a I s a b e l M a r t í n e z d e P e r ó a 
p o n e a s í fin a u n l a r g o v i a j e p o r l a 
R e p ú b l i c a F e d e r a l d e A l e m a n i a , 
S u i z a , B é l g i c a . H o l a n d a e I t a l i a , e n 
e l q u e , a pesar, d e l a g r a n r e s e r v a 
m a n t e n i d a a l r e s p e c t o , p a r e c e h a 
m a n t e n i d o u n a s e r i e d e c o n v e r s a -
c i o n e s p o l í t i c a s s o b r e e l d e s a r r o l l o 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a a r g e n t i n a . 
E n e l a e r o p u e r t o i n t e r n a c i o n a l d e 
B a r a j a s , j d o ñ a I s a b e l M a r t í n e z f u e 
t e c i b i d a p o r s u e s p o s o . — P Y R E S A . 
A T E N T A D O E N A R G E N T I N A 
C O R D O B A ( A r g e n t i n a ) , 1 6 . — U n a 
b o m b a e s t a l l é a y e r e n e l d o m i c i l i o 
d e l s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a J u n t a 
C a p i t a l d e l P a r t i d o J u s t i c i a l i s t a y 
c a n d i d a t o a c o n c e j a l , . T o m á s O q t h -
í l a , q u i e n r e s a l t ó i l e s o . L o s d a f o f 
raaterialgs -sou elevados-. — E F E . 
E x p l o s i ó n e n 
Bratislava 
F R A G A , 1 6 . — U n a e x p l o s i o B , © c a -
s i o n a d a p o s i b l e m e n t e p o r u n a p e r » 
s o n a a n o r m a l , - h a s a c u d i d o e l M i -
n i s t e r i o : d e J u s t i c i a e s l o v a c o , e n 
B r a t i s l a v a , m u r i e n d o d o s pe rso-
n a s y o t r a s c u a t r o r e s u l t a r o n h e -
r i d a s ! i n f o r m a l a a g e n c i a 45 C . T . K . M . 
L a s o f i c i n a s d o n d e se p r o d u j o l a 
e x p l o s i ó n h a n s u f r i d o d a ñ o s d e 
c o n s i d e r a c i ó n . L a ' a g e n c i a " C . T . K . " 
n o d a d e t a l l e s d e l a n a t u r a l e s » 
d e l a e x p l o s i ó n . — E P E - U P L 
A L A R M A E N R O M A 
R O M A , I S . — L a s e lases f u e r o n 
s u s p e n d i d a s e s t a m a ñ a n a e n «1 
L i c e o C i e n t í f i c o " S e d i c e s i m o " , - s i -
t u a d o e n u n b a r r i o r e s i d e n c i a l d e 
R o m a , c u a n d o u n a l l a m a d a tele-
f ó n i c a a n ó n i m a a d r v i r t i ó a la. S e -
c r e t a r í a d e l C e n t r o q u e u n p o t e n -
te a r t e f a c t o e x p l o s i v o h a b í a s i d o 
c o l o c a d o e n u n a d e l a s a u l a s . 
T r a s h a b e r s i d o i n f o r m a d o s , p o -
l i c í a s y c a r a b i n e r o s a c u d i e r o n I n -
m e d i a t a m e n t e a l L i c e o , d o n d e t r a s 
h a c e r desaloasur t o d o s l o s l o c a l e s 
r e a l i z a r o n u n a m i n u c i o s a i n s p e c -
c i ó n , q u e d i o r e s u l t a d o s n e g a t i v o s , 
y a q u e n o f u e h a l l a d a n i n g u n a 
t r a z a d e m a t e r i a l e x p l o s i v o . — E F E . 
C O S A S 
PREMIO DE 
E A l l E C I DE P A R I O I 
BILBAO. — A la edad de cuarenta, y un años, falleció ¿ñ I 
la Ciudad Sanitaria de «Cruces» doña Isabel Olea Bilbao, es- I 
posa de don Esteban Goirigonzarre Caray, matrimonio domi- | 
ciliado en. Lamiaca,. que el pasado año fue distinguido con el I 
primer premia provincial de natalidad. | -
Doña Isabel falleció como consecuencia de un parto, de- % 
jando un hijo varón, que hace el número dieciséis de la fa- I 
nitlia. E l matrimonio Olea-Goirigonzarre celebró el pasado a ñ o f 
el veinte aniversario de su boda. — PYRESA. | 
C E N S O D E I N G L E S E S C O C H I N O S í 
v: •; • • ••••-•'•.: • ' ' ^ ' · I " 
L O N D R E S . — E n G r a n B r e t a ñ a e x i s t e n , p o r l o m e n o s , c i n - S 
c u e n t a m i l v a g a b u n d o s q u e v i v e n b a j o p u e n t e s o e n l o s p a r - I 
q u e s p ú b l i c o s , q u e n o se c a m b i a n d e r o p a y q u e n o se l a v a n - I . 
d u r a n t e m e s e s e n t e r o s . E s t o s d a t o s l i f i ñ s i d o f a c i l i t a d o s p o r | 
e l a n t i g u o m i n i s t r o l a b o r i s t a D a v i d E n n a l s , é l c u a l h a l a n z a - ^ 
d o u n a c a m p a ñ a d e c a r á c t e r n a c i o n a l p a r a r e s o l v e r e l p r o á' 
b l e m a d e l . v a g a b u n d o e n e l p a í s . 3 
L a c a m p a ñ a e s t á p a t r o c i n a d a p o r l a A s o c i a c i ó n d é S a l u d | 
M e n t a l y t i e n d e a - e n c o n t r a r c a s a s p a r a l o s v a g a b u n d o s o cen - | 
t r o s d o n d e se les* p u e d a a t e n d e r . D a v i d E n n a l s h a d e c l a r a d o c 
q u e e l p r o b l e m a e s t á c r e c i e n d o r á p i d a m e n t e , h a s t a c o n v e r t i r - I 
se e n u n a « c r i s i s n a c i o n a l » , -«r E F E . . . f 
A V E D E S C A R R I A D A | 
DARMSTÀD (Alemania federal). -*- Impasible anta los éam- $ 
Mos de luces y toques de - claxon de numerosos autornoviUs~ ? 
tas, una cigüeña paralizó durante una hora el intensó tránsiio f 
rodado en la autopista de Francfort a Darmstad, en Aletnania. $ 
federal. E l ave, de gran tamaño, se posó sobre el asfalto de ¡a S 
via e iñició una série de «paseos» de un extremo §. a i ro de la $ 
autopista, provocando un gigantesco atasco, al que puso fin | 
la intervención de los bomberos. | 
La. Sección Regional de Besse ée «Le>$ Amigos de los Pá- | 
jaros» estudia actualmente el lugar donde debe pasar el in* f 
viento el «ave descarriada». — E F E . • t 
O T R A D E C I G Ü E Ñ A S 
A V I L A . — A u n q u e t o d a v í a f a l t a u n b u e n n ú m e r o d e d í a s -
p a r a l a f e s t i v i d a d d e S a n B l a s , l a c i g ü e ñ a y á h a h e c h o s u a p a -
r i c i ó n — s e c r e e q u e c o n c a r á c t e r e s t a b l e — • e n l a p a r t e a l t a 
d e l á e s p a d a ñ a d e l A r c o d e l C a r m e n , e n l a riiurallá d e A v i l a , 
d o n d e e x i s t e u n n i d o p e r m a n e n t e d e e s t a s a v e s . 
L a n o v e d a d , a u g u r i o d e b u e n t i e m p o , c o n s t i t u y e m o t i v o d e 
c u r i o s i d a d y e x p e c t a c i ó n p a r a n o p o c o s , t u r i s t a s n a c i o n a l e s y 
e x t r a n j e r o s h o s p e d a d o s e n e l p a r a d o r n a c i o n a l « R a i m u n d o d e 
B o r g o ñ a » , i n m e d i a t o a d i c h o a r c o . A s i m i s m o , é n l a m u d é j a r 
t o r r e d e l a i g l e s i a d e S a n M a r t í n , es d e c i r , u n p o c o m á s h a c j t 
e l N o r t e , se h a v i s t o o t r a d e e s t a s a v e s . — C I F R A . • 
S E C O R T A L A N A R I Z P A R T I E N D O S A L C H I C H A S 
EStOCOLMO. Vn hombre de treinta años, cuyo nombre 
no ka sido hecha público, fue internado en el Hospital de Go. 
iéburg (Suecia): le faltaba un pedazo de narh. Alguien avisó 
a la Policía. Investigaciones posteriores demostraron que el-
hombre había sufrido el desdichado üccident& cuando partía 
salchichas para la cena. — PYRESA.' 
S E R I F A U N J U E Z 
N U E V A Y O R K . — I r e s j u e c e s , d e C h a r l o t t e C o u n t y { F l o r í n ; 
d a ) r e p a r t e n s u s t r a b a j o s s e g ú n l o d e t e r m i n a u n a m á q u i n a 
— a l j u e z J o h n R o s e se l e a s i g n a r o n c a n i c a s r o j a s ; a l j u e z C h a r * 
l e s C a r i t o n , v e r d e s , y a l j u e z H a r o i d S m i t h , b l a n c a s , 
C ü á n d ó h a y u n c á s o p a r a s e r a s i g n a d o , l a f u n c i o n a r i o d e l 
l u z g a d ó L i n d a J o h n s o n , i n t r o d u c e u n a m o n e d a e n l a m á q u i -
n a , t i r a d e u n a p a l a n c a y e s p e r a a v e r d e q u e c o l o r es 1$ c a ' 
n i c a q u e s a l e , o b r a n d o e n c o n s e c u e n c i a , ' 
L a s e ñ o r i t a J o h n s o n h a c o n f e s a d o q u e l á m á q u i n a e s t á s 
« a r r e g l a d a » d e m o d o q u e e l l a p u e d a r e c u p e r a r l a m o n e d a in» 
t r o d u c i d a » P o r l o d e m á s , e l s i s t e m a n o t i e n e t r a a i p á . P Y » 
R E S A . 
D I N E R O C O N G E L A D O 
E L C H E (AHeanté). — Un vecino de esta éiudad guar-
do 150.000 pesetas en el frigorífico de su casa, se encontró p& 
eos días después con que su mujer las había tirado a ta ba-
sura, creyendá que se trataba de unos envoltorios de pescado. 
E l individuo,, cuyo nombre ha sido silenciado, tenía aque? 
lias pesetas en una entidad banegriq, de esta población y las 
sacó para realizar, algunas obras en su hogar. 
E l paquete con el dinero apareció, tras las gestiones opor* 
tunas, en él vertedero general, pero con los billetes çompl^ 
tamente triturados. ^ CIFRA, • • - • ; ' 
CONTINUA lAINAXlSIENClA A 
LAS CLASES EN LA AUTONOMA 
S e c o n d ó n b e c a s p a r a c o m e d o r y t ranspor te 
M A D R I D . 16 .—Los a l u m n o s d e 
l a I M v e r s i d a d A u t ó n o m a a e x -
c e p c i ó n d e l o s d e Q u í m i c a s y M e -
d i c i n a , c o n t i n ú a n i m n t e n i e m d © c a 
s i e n s u totalidad e l p a r o a b a d e s 
m i c o i n i c i a d o a y e r c o m o p r o t e s t a 
a l a s u b i d a d e l o s s e r v i c i o s d e 
t r a n s p o r t e y comedores! , q u e c o -
m e n z ó a r e g i r a l e o m e n z a í r e l se-
g u n d o t r i m e s t r e d e l c u r s o , 
C O N C E S I O N D E B E C A S P A R A 
C O M E D O R \ : T R A N S P O R T » 
S e i s c i e n t a s S e t e n t a b e c a s p a r a , 
t r a n s p o r t e y c i e n t o s e t e n t a p a r » 
c o m e d o r e s h a n s i d o c o n c e d i d a s p o r 
l a U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a a o t r o ® 
t a n t o s e s t u d i a n t e s d e e s t e C e n t r o , 
AUTOPROPIJLSION EN LOS 
PASOS DE SEMANA SANTA 
Solucionará la falta de "costalem" 
S E V I L L A , 15, — E n l o s s a l o n e s d e l M u s e o d e l a s C o f r a d í a s d e 
S e v i l l a h a s i d o p r o b a d o o f i c i a l m e n t e e l « p a s o a u t o p r o p u l s a d o » i n -
v e n t o d e l c o f r a d e s e v i l l a n o d o n R a f a e l P o n c e J i m é n e z , a n t e l a c a d a 
v e z m á s , s e n s i b l e f a l t a d e « c o s t a l e r o s » e n l a S e m a n a ' S a n t a d e e s t a 
c i u d a d . 
E l « p a s o » o t r o n o a u t o p r o p u l s a d o se m u e v e m e d i a n t e b a t e r í a s 
e l é c t r i c a s y e s a c c i o n a d o p o r u n a s o l a p e r s o n a m e d i a n t e u n c ó m o d o 
s i s t e m a d e m a n d o s q u e o r d e n a d i s t a n c i a s , m a r c h a s y m o v i m i e n t o s 
m u y s i m i l a r e s a l a s « m e c i d a s » q u e t r a d i c i o n a l m e n t e e j e c u t a n l o s 
« c o s t á l e r o s » . 
E l i n v e n t o h a s i d o b i e n a c o g i d o e n t r e l o s c o f r a d e s s e v i l l a n o s 
c o m o p o s i b l e e m e r g e n c i a d e c a r a a i . f u t u r o , a u n q u e p o r a h o r a se-
g ú n se h a s u b r a y a d o , l a s c o f r a d í a s d e e s t a c i u d a d s e s l i i r á n u t i f e a n -
d o r ï - T y r É s a ! ' " ' 1 " 0 8 d e . l a S t r a d i c t o n a ^ c u a d r i l l a s d e c a S -
a p a r t i r d e l m o m e n t o e n q u e f w ^ 
r o n r e t i r a d a s l a s s u b v e n c i o n e s , ? ' 0 * 
b a l e s p a r a l o s s e r v i c i o s m e n c i o n a -
d o s , s e g ú n h a m a n i f e s t a d o h o y 61 
R e c t e d e e s t a ï J & j v e p i d a d , ï®3-
J u l i o R o d r í g u e z . 
S e g ú n su*! p r o p i a s m a n i f e s t a c i o -
n e s , h a n s i d o a t e n d i d a s p r a c t í ^ ' · 
m e n t e t o d a s l a s s o l i c i t u d e s ^ T j f 
d a j e n e s t e s e n t i d o y t o d a v í a , w 
© l u s c ^ fes a l umnoss d i s p o n e n 
t i e m p o p a r a p o d e r o p t a r a i^s 
m e n c i o n a d a s becas . . . . ^ - i » 
L a s s u b v e n c i o n e s d e l ^ 1 I l l S í ^ L 
p a r a t r a n s p o r t e y c o m e d o r e s 
V e n s i t a r i o s f u e r o n r e t i P S d - ^ p 
m i s m o t i e m p o e n t o d a s l a s ^ , 
v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a ^ " ^ ^ J ^ 
e x i s t a n casos e n q u e l o s % m r í ^ ^ 
s i gan , b e n e f i c i á n d o s e d e estas vt;1 
t a j e ^ c o m u n i t a r i a s " . 
" L a s d i s p o s i c i o n e s 0 ^ c l • ^ ' x - . ^ * 
d e l u e g o , s o n i g u a l e s p a r a 
l a s U n i v e r s i d a d e s . D e todas ^ e 
m a s , s u p o n g o , n a t u r a l m e n t e , ^ 
c a d a r e c t o r i n t e n t a r á r m l v e ? 
p r o b l e m a s e n c h a n d o m a n o de i ^ r e 
t i c u l a r e s r e f u e r í z o s , q u e n o ^ 
?e d a n e n i g u a l e s Çoñdlw0iIJ1,5 : 
t o d o s l o s e e n t i r e í S " . . 
S i n o t r o m o m e n t o , &m ^jrnC^B 
d r l g u e z a s e g u r ó a n t e U h ^ a ü ¿ 
? r u p o d e p e r i o d i s t a s o u e c f e i f i n í 5 -
l a m e d i d a a d o p t a d * p o r «i-
t e r i o e r a j u s t a , s i e m p r e ^ J i ^ i ' 
r a n r e s u e l t o s l o s p r o b l e m a s i**ér l , 
c u l a r e s d o n d e e x i s t i e r a u n a 
t i c a n e c e s i d a d e c o n ó m i c a . ^ 
" M e p a r e c e a b s u r d o — 1 ^ 
l a U n i v e r s i d a d s u b v e n c i o n e o í )5, 
g a s t o s d e t r a n s p o r t e ' J' pn? 
a n i j o s d e r a n u u a s - r ¿ fuer* 
d i e n t e s s i n o e c o n ó m i c a m e m e go!(} 
tes. E n n u e s t r a ü n i v ^ « » d j . * . 
u n o c h o p o r c i e n t o d e a ^ 
p e r t e n e c e n a d a ^ S ' i n e fat* 
d e s t a s y . v u e l v o a r e p e t i r q u ^ 
m o s p r o c u r a d o a t e n d e r t o a ^ 
casos q u e e n este s e n t i d o n o | , 
p i d o p r e s e n t a d o s P ^ K ^ -
r — i 
E S P A Ñ O L E S 
m i T I C A M E R M C I O M L 
lejanos ya los años del iniusto aislamiento, 
España gòza hoy de un peso específico en el 
concierto •internacional, de los' pueblos. Así, 
como puso de relieve Francisco Franco en su isco    
vasado mensaje de fin ae año, nuestra nación, 
«fiel a los principios que tantas veces hemos re-
petido de no ingerencia en los asuntos internos 
¿e cada pa ís , de respeto mutuo y apertura a 
todos los mercados, ha participado activamente 
en el mundo» . Y lo ha hecho, de forma especial, 
orientada en la triple dirección en que nos guían 
tantos vínculos imborrables: Europa, Hispano-
américa y los países mediterráneos, 
£1 primer objetivo, pasado y futuro, es la 
paz- « ^ 0 dejaremos sin intentar n ingún camino 
^-afirmó el Jefe del Estado en su mensaje— que 
pueda servir para consolidarla sobre bases de 
justicia, de solidaridad y de dignidad para to-
dos los pueblos.» Está claro —menos para los 
ciegos voluntarios de siempre— que somos Eu-
ropa y, por tanto, aspiramos, económica y polí-
ticamente, a ocupar en ella el puesto que nos 
corresponde por Historia y por esfuerzo de los 
españoles. Junto a este propósito permanente 
de paz, «creemos en el diálogo como instrumen-
to de entendimiento y de equilibrio, aun entre 
sociedades dispares entre sí por su forma de 
entender la convivencia polít ica». La razón, ló-
gica e ineludible, radica en que «hemos de vivir 
.de realidades, no de qu imeras» , y que «el mun-
do es como es y no como qu i s i é ramos que fue-
ra», ¿ a apertura y él incremento comercial con 
los países del Este europeo, permitida y avalada 
'̂ por nuestra propia fortaleza, es una realidad 
a la Que se llega «sin ceder en nada de lo que 
nos es consustancial n i bajar la guardia con que 
protegemos lo nues t ro» . 
Por otra parte, España puede hoy, tras años 
de afanosa tarea, prestar su atención y ayuda a 
los países en desarrollo y de manera especial 
a los de Iberoamérica y el Norte africano. «En 
el año que ahora termina —recordó el Caudillo 
en el mensaje que comentamos— hemos inten-
sificado grandemente los lazos de cooperación 
con todos ellos, concluyendo acuerdos económi-
cos y técnicos mutuamente beneficiosos, incre-
mentando el comercio, facilitando crédi tos y 
asistencia técnica y creando órganos comunes 
de estudio y p repa rac ión de los temas que mu-
tuamente nos interesan.» No cabe definir en me-
nos palabras la proyección exterior española, 
que, en un caso concreto, como es el que nos 
une a los pueblos de la otra orilla del Atlán-
tico ha. hecho surgir un nuevo sentido y un más 
amplio y prometedor contenido en el tradicio-
nal concepto de la Hispanidad. 
Si. añadimos hechos tales como los continuos 
intercambios de contactos personales a nivel 
ministerial en la nuestra y en otras geografías, 
la elección de un miembro del Gobierno español 
para la presidencia de la O. C. D. E . y, en orden 
ascendente, las cálidas acogidas dispensadas al 
Príncipe don Juan Carlos en todas sus salidas 
al extranjero, así como nuestra presencia cons-
tante en organismos, conferencias y reuniones 
internacionales de todo tipo, comprenderemos 
claramente la positiva realidad de nuestra poli-
tica exterior en el presente. Y ello es, por sí solo, 
un sólido refrendo de los valores nacionales y 
de sus nítidas posibilidades de futuro. 
1 8 7 3 ( l E 
Europa, bajo la 
I Por primera vez en muclros años M é % 
a alemana 
ser el arbitro de Europa 
® 
CON I A SALUD NO SE J U E G A 
Las sociedades en desarrollo 
son siempre conflictivas y por 
ello hay que contar con los ro-
ces de índole laboral. Las ten-
siones en los centros de trabajo 
•son naturales; • Lo que ocurre es 
que cuando éstas se producen 
se mezclan con frecuencia en 
ellas elementos extraños, que su-
ponen interpoíáciories no de re-
cibo. Se trata a veces de provo-
car una conciencia equivocada ' 
en las gentes. Por eso conviene 
buscar siempre' en las fuentes 
de cualquier problema su autén-
tica raíz. Y por supuesto, cuidar 
:nmcho de estudiar' la manera, en 
' que las reivindicaciones se plan-
tean, pace poco, aludía en Par: 
celona el ministro dé Trabajo a 
la proscripción de la huelga co-
mo vehículo de presión. Lo qué 
interesa es admitir que una par-
te tiene derecho a las mejoras 
que sean justas y oportunas y 
la otra ha de analizar, venciendo 
.cualquier tipo de resistencia, si 
en buena ley puede concedérse-
las. Las posturas cerradas o des-
fasadas, solamente conducen al 
'endurecimiento. Está el camino 
de la ñegocfáción y parà ' las dis-
crepancias existen cauces den-
tro dé la normativa vigente. Lo 
natural es apurar al máximo su 
utilización en el consejo, en el 
diálogo y en el arbitraje. 
Lo que no es admisible es la 
perturbación del orden por me-
dio de la violencia o el empleo 
de la amenaza contra valores 
que son de todos. La conviven-
cia es lo primero, y para ello 
tiene que ser desterrado cual-
quier conato o tentación de en-
crespamiento y de hostilidad. 
Con mayor razón todavía, si se 
trata de lugares de trabajo que 
están adscritos a la asistencia 
sanitaria. La salud es un bien 
público. :un derecho del ciuda-
dano y en ningún caso se debe 
comerciar con ella, ni atentar 
contra algo tan sagrado, que 
merece el respeto unánime y co-
mún;' Sé podrá tener razón y en 
ese caso es lógico que las peti-
ciones prosperen y mediante la 
necesaria flexibilidad se llegue a 
las soluciones pertinentes. Si no 
sé tiene, sobra todo. Pero en el 
caso de que se posea, se pierde 
totalmente, desde el momento en 
que se apela a situaciones ex-
tremas. 
En estos lugares, como son 
hospitales, residencias, ambula-
torios y, otros, se ejerce un ser-
vicio público, al que prometie-
ron vocacionalmente entregárse 
desde que eligieron su profesión, 
una serie de personas que bajo 
ningún pretexto pueden abdicar 
de la responsabilidad que les 
compete ante la sociedad. No es 
lícito abusar de que la simple 
ausencia del trabajo provocará 
situaciones quizá irremediables. 
Muchísimo menos todavía, recu-
rr ir a actitudes improcedentes 
que van contra la deontologíá 
que obliga a toda una clase pro-
fesional', cuya misión dentro de 
la sociedad es insustituible. La 
disciplina interna ha de ser man-
tenida y la coacción y cualquier 
tentativa de daño en las instala-
ciones o a los propios pacientes, 
debe ser . eliminada. Piensen bien 
quienes se sientan proclives a 
ella, si el resto de los ciudada-
nos podemos permitir que esto 
suceda. Si no se nos perjudica a 
todos en nuestro concepto del 
respeto al enfermo y en nuestra 
conciencia , de seres civilizados. 
Precisamente la Seguridad So-
cial trata de humanizar las rela-
ciones entte el médico y el pa-
ciente y se están tomando ur-
gentes medidas para ello, como 
son la creación de los Centros de 
Diagnóstico y Tratamiento y la 
convocatoria de asistentes socia-
les qué normalizarán el trato 
con las familias y con los inte-
resados. Ni los médicos, ni lás 
enfermeras, ni los ayudantes téc-
nicos sanitarios, m los celado-
res y los subalternos, pueden, en 
nombre de sus reivindicaciones, 
romper precisamente esa línea, 
salirse del plazo no moral en el 
que vienen obligados a mante-
nerse desde que eligieron libre-
mente, pero Con todas las conse-
cuencias, una dedicación para 
su vida. Nadie que trabajé en 
una de esas instituciones puede 
convertirse en cara amarga de 
la moneda. El enfermo debe sen-
tirse dignificado y no reducido 
a ün; instrumento con el que se 
presiona para conseguir uñas de-
mandas materiales. 
Sin , duda, existen insuficien-
cias y defectos;. La Seguridad 
Social es la primera en recono-
cerlo y está poniendo todos los 
medios para que se corrijan. 
Dominar un mundo de millares 
de profesionales y de veintiocho 
millones de clientes no es tarea 
fácil. Pero se , está en ello con 
entusiasmo. Esa actitud no pue-
de ser descompensada por la al-
garada y el. motín utilizados co-
mo arma por los provocadores. 
Claro que esto resultaría contra-
producente para los mismos in-
teresados. La sociedad entera 
repudia tales hechos y pide la 
energía necesaria para combatir-
los. Sin que ello suponga que 
no se atienda cuanto responda 
a un estricto sentido de justicia 
y entre dentro de lo razonable. 
Prueba de ello es que la Segu-
ridad Social no ha vacilado en 
conceder una absoluta mayoría 
de las peticiones expresadas. 
Por eso, importa mucho el ta-
lante. Sí, a lo justo y posible. 
No a lo improcedente e inviable. 
Exijimos serenidad y equilibrio 
a quienes por su formación y 
por su compromiso con la so-
ciedad, están obligados a otros 
comportamientos. Con la salud 
no se juega. 
1873 representa en Europa el año 
en que los Estados continentales 
se concentran alrededor del I I I m -
perio alemán,, nacido en el salón 
de los Espejes dal palacio de Versa-
lles dos años antes. 
H-ce cien años, Europa registra-
ba un ir y venir de emperadores 
en visitas diplomáticas de alto ni -
vel. Guillermo I se trasladaba al 
lejano San Petersburgo (hoy, Le-
ningrado) para entrevistarse c o n 
el zar Alejandro I I . Este último 
visitaba meses más tarde la Expo-
sición In+emacional de Viena y, 
"de paso", se entrevistaba c o n 
Francisco José de Austria. Por, su 
parte, el soberano de la flamañíe 
Italia unida, Víctor Manuel, reci-
bía en Venècia a Francisco José y, 
poco después, a Guillermo I . en 
Milán. , 
LA RESUHRECCION DE 
LA SANTA ALIANZA , 
La unidad alemana aún estaba 
reciente. Había culminado con la. 
derrota del I I Imperio francés, 1» 
caída de Napoleón I I I y la procla-
mación de la I I I República fran-
cesa. Su artífice había sido Bls-
marek, el canciller de Hierro. Xa 
unidad se había conseguido c o n 
diplomacia y, e: el último momen-
to, por las arm "3, a costa su esl-
Vamente de Dinamarca, Austria, 
Francia y los propios Estados de 
la Confederación. 
La política de Bismarck s« ha^ 
bía grranjeado la amistad rusa, de-
jándole manos libres en Polonia y 
apoyándole en la revisión y ^os'e-
rior abolición del Tratado de Parí», 
que, consecuencia de la guerra de 
Crimea, cortaba a Rusia toda ten-
tación de asomo hacia el Sur. Aus-
tria, emparedada oor los dos im-
perios —Prnsia y Rusia—, tuvo que 
buscar en ellos su alianza. Final-
mente. Italia se distanció de Fran-
cia después de la derrota y caída 
de Napoleón ITT y de su política 
con respecto a los Estados Ponti-
ficios. 
En 1873, los tres emperadores: 
Guillermo I de P r u s i a, Alejan-
dro I I de Rusia y Francisco Jase 
dé Austria, junto con el rey Víctor 
Manuel de Italia, cerraban filas en 
defensa del orden establecido y así 
venían a resucitar la Santa Alian-
za, firmada i por sus antecesores 
más de medió siglo antes, después 
de la derrota definitiva de Napo-
león I . 
i 
Su Majestad, sino a ampliarse a 
través de todas los mares y de to-
dos los continentes. Uesde Europa 
hasta el Extremo Oriente, el nue-
vo atractivo de los imperialismos 
europeos —y de american«f—, na-
cientes ahora hace cien años. 
En 1873, en Europa se iban per-
filando des zonas políticas con cla-
ros límites geográficos:. los países 
marítimos de E u_r o p a occidental 
—más la excepción de Suiza— fe-
n i a n regímenes parlamentarios. 
Los imperios centrales, runque ba-
jo • formas distintas, monarquías 
autoritarias. 
, RAMIRO DE LA ORDEN. 
(Pyresa.) 
Otto von Bismarck, realizador de la unidad alemana 
FRANGI \ CICATRIZA 
SUS HERIDAS 
Francia, después de s i derrota., 
apenas salía de la guerra civil que 
durante varios meses ensangrentó 
París, y acabó —con la íntima sa-
tisfacción de Carlos Marx— con la 
I Internacional Obrera. Después de 
la insurrección de París, la mayo-
ría de la Asamblea Nacional de 
la I I I República era monárquica. 
«REVELACION, IGLESIA, 
Autor: Kar] Barth. 
STUDIUM, Ediciones-Madrid. 
El t amaño del libro es tan dimi-
nuto que se guarda en un bolsi-
llo. Es-una reunión de tres confe-
rencias del profesor protestante 
Kar l Bath, bajo el denominador 
Â̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA/VVVV̂^ 
L I B R O O E N U E S T R A G E R R A 
Por Luis SAEZ D E (¡O VANTES 
cr í t icas . . . En todo. Según el mismo Gára t e j a m á s ha escrito a 
lo que salga. Es meticuloso o, si se quiere, riguroso. Juntar pul-
cr i tud y amenidad no es tan fácil. Y lo consigue. Pero lo prin-
cipál, a m i juicio , dé Gárá te , no es tá en cómo dice las cosas, 
sino en lo que dice. Es escritor hondo, concienzudo, y sus en-
foques tienen la ga r an t í a del conocimiento previo, la medi tac ión , 
, el archivo, las notas y el estudio. 
Tal vez su aventura l i teraria m á s importante, «su libro», sea 
és te de los «Mil d ías de fuego». Sin pasarse, ha puesto eL cora-
zón en unas p á g i n a s , que acaso parezcan frías a algunos. Un 
corazón lleno de nostalgias sanas, no melancól icas . Porque el 
autor, como tantos otros, tienen derecho a memorizar sus re-
cuerdos y anécdo tas de la guerra que vivió, que es carne de 
su carne y espí r i tu de su espír i tu . ; Sin embargo, ese corazón que 
forja ternura de situaciones/no ha tapado nunca el análisis me-
tódico de' lo sucedido, d ía a día, bajo el fuego o en traslados, 
descansos y cursos. Lo ha cuidado bien para que ese dichoso 
plumero —que podía exhibir y ondear con orgullo— no se vea 
demasiado. Y desde «el lado de acá», desliza su relato vivido que 
además sigue la historia buena de los frentes olvidados. Hay 
humanidad en los tipos, en sus palabras y canciones que fueron 
bél icas por ser de trincheras y de circunstancias. 
Un l ibro as í t en ía que ser m á s que bueno. E l lector se iden-
tifica o se interesa, según la edad. A todos gusta. Gára te , con 
mér i t o que nadie p o d r á discutirle, ha lanzado su l ibro para 
llenar ese vacío de escritores del bando nacional. Y ha huido 
de la tesis general —que algunos busca rán como los tres pies 
del gato— sin arr imar ascua, cosa- que podía haber hecho, lo 
mismo que otros hicieron con distintas ideologías y sin recato. 
Pero e r autor prescinde de las diferencias —oficialmente supe-
radas— que desunieron a los españoles y les pusieron en parape-
tos enfrentados. Aquello pasó y se sabe cuál es la idea del autor 
para que encima tenga, que convertirla en bandera. No lo hace. 
Cuenta cosas muy interesantes porque dentro del bando nacio-
nal t ambién ocur r í an cosas interesantes, y la materia literaria 
no era exclusiva de los del «lado de allá». Ambos bandos tuvie-
ron las mismas o parecidas congojas y alegrías para ser reco-
gidas y narradas. No es, pues, un l ibro polí t ico, de «buenos y ma-
los». Es, sencilla y majestuosamente, un l ibro de guerra. Nada 
m á s y nada menos que de la guerra de España , la del treinta y 
seis, como dice el autor. Y un l ibro con el que hay que contar 
siempre que el tema salga a la palestra de la l i teratura o del 
comentario. -
( P Ï R E S A ) 
' 'Qu izá haya llegado eí momento de escribir sobre la guerra 
española, no con objetividad, postura comprensible, pero sí con 
: serenidad de juicio. Pasaron los años , triunfales de espí r i tu y 
flacos de grasa, en los que E s p a ñ a se hacía a golpes dé pico y 
pala. Y estamos en la era del desarrollo y el hormigón . Epoca 
del coche, la prisa y la abundancia.. Una E s p a ñ a nueva que se 
buscaba con ahínco como f in lógico y que esta sociedad de con-
, sumo, la sufre ¿asi como sufrió la pobre de los años cuarenta. 
. Estamos de espectadores —y receptores— de un turismo que ha 
sido panacea de casi.todos nuestros p ropós i tos . Y nos encontra-
. ..mos. ante una E s p a ñ a que, por paradoja,, tampoco nos gusta. 
ÍÍ- Y ahora empiezan a surgir los escritos sobre nuestra guerra, 
del «lado de acá», es decir, por autores que lucharon en el bando 
i nacional. Parec ía antes que el tema era privativo de extranjeros, 
con, m á s visión interesada que otra cosa. Arrimaban el ascua a 
< su sardina porque en el mundo todavía veían con aprens ión el 
Régimen de Franco o, por lo menos, lo silenciaban. Aquí tam-
bién se gastaba eso del silencio, salvo escarceos de dudosa for-
tuna; Y cuando aparec ía un escritor, erre que erre como Rafael 
García Serrano, se m e t í a n con él. Y es que hab í a empezado la 
cuesta abajo de los idealismos. Lo elegante era significarse en 
contra de los vencedores y perdonarles eso, su victoria. Luego, 
los intentos de Gironella que dejaban asomar un plumero con-
k fusó, como si no se decidiera por un ideal determinado, pero si 
I por el comercial del «best-seller». Tuvieron cierta garra de amar-
• gura las obras de Castro, de Barea y algún otro del bando repu-
: blicano. Y paren ustedes de contar. Lo demás , extranjero, bueno 
y malo, desenfocado o plumero al canto. • 
Hubo excepciones ponderadas que han merecido elogios en 
la antología crí t ica de Ricardo de la Cierva', ese historiador que 
sabe tanto de la guerra española y de otras muchas cosas. Pero 
faltaba el tratamiento de autores protagonistas del lado nacional. 
Parecía que dominaba el miedo o que se iban a jugar el pres-
tigio, por ser un tema apto para el zarandeo al uso, no para de-
fenderlo o, simplemente, contarlo. Por f in , se deciden. Y apare-
cen los Mar t ínez Bande, los Casas, Salas y otros que escriben la 
técnica de las batallas importantes con sus miajitas de humanidad. 
Pero predomina el rigor h is tór ico o, si se quiere, técnico y mi l i -
tar. Y, tate, que irrumpe José Mar í a Gára t e con sus «Mil días de 
fuego», un l ibro que, según el propio autor, le ha llevado cinco 
hermosos años el escribirlo y ponerlo en órb i ta . 
Gára te , escritor maduro de todos los temas habidos y por 
"aher, culto, elesante 7 sobrio èn el entilo, en el decir, lleva 
muchos años dándole a la pluma en l ibros ' h is tór icos , a r t í cu los 
TEOLOGIA» 
común de una penetración agu-
da para dar un concepto adecua-
do de las misiones de cada una de 
esas realidades vivas. 
Penetra en la secularidad del 
hombre moderno y de sus contorn 
nos psicológicos, a la vèz que anda 
por los caminos de un Dios aue 
diviniza a los hombres y sin em-
bargo no se deja dosificar en la 
Teología, n i en la Iglesia. 
Los tres temas son muy apetito-
sos, y están muy bien condimen-
tados para el cristiano de nues-
tros días, en trance de dejar upas 
andadera,? canónicas y empezar a 
sentirse humilde servidor de los 
hombres. 
ALFER 
«DEL CRISTO DE LA HISTO-
RIA, A L JESUS DE LOS E V A N -
GELIOS» 
Autor: M Bouttier. 
Traductor; Javier Ros San-
martín. 
"Studium" Ediciones. Madrid. 
Casi son terribles las palabras de 
Péguy: "Jesús se puso en manos 
de los historiadores, como se puso 
en las de. los verdugos". Palabras 
que dicen algo del problema que 
encara el libro de Bouttier. El au-
tor describe el malestar que causó 
e': exégeta Buitmann con la des-
conexión del Cristo de la fe del 
Jesús de la bistoria en las creen-
cias de los cristianos, dando pri-
macía total a la Pascua a la Re-
surrección. 
J. Jeremías y G.. Kasemann. dis-
cípulo de Bultmann, salen al paso 
de la teología kerigmátlca en una 
postura ,de acusada tradición, en 
la que valoran los contactos de 
Cristo con el judaismo y dan el 
valor escatológico a su obra sin 
excentricidades. 
Para acrisolar nuestro cristianis-
mo es un horn eficaz esta pu-
blicación de Bouttier, aunque un 




Ese mismo año de 1873, en el 
lúes de mayo, ek derrotado de Se-
dán, el mariscal MacMahon, era 
elegido presidente de la República, 
e segundo de la misma, desl·puès 
de Tniers. Pero en la Asamblea 
Nacional, los d;punidos monárqui-
cos de l i . Repúbica, que prepara-
ban la restauración, se dlvidiaii 
por problemas tales como el de si 
la bandera debía ser la blanca tra-
dicional de la monarquía borOom-
ca —defendida poi los legítimis-
tas— o la tricolor —defendida por 
los crelanistas. 
Entreta: to; e. país, conio en tan-
tas otras situaciones críticas de stt 
historia pasada y de su historia 
futura, se recuperaba rápidamente 
del último desasiré militar. Aparte 
de la pérdida de la mayoría de Al -
sacia y Loren^, regiones limítrofes 
con Alemania, los vencedores le 
habían impuest j en el Iprimer tra-
tado dé Versalles el pago de 5.000 
millones de francos como repara-
ciones de guerra, una contribución 
durante cuatro años de 266 millo-
nes más t "".a indemnización de 
j.180 millones. 
Antes ük. jilazo fijado, en 1873, 
los soldados prusianos abandona-
ban el suelo francés. Francia ha-
bía pagado hasta el último fran-
co. El pueblo francés, el proverbial 
ahorro.; francés, cubrió, los sucesi-
vos empréstitos solicitados por, el 
Gobierno; Perij la revancha y :el 
espíritu de desquite quedaron lar-
vados hasta la próxima ocasión, 
que no tardó demasiado en llegar, 
ya en el siglo XX. 
INGLATERRA DEJA DE SER 
ARBITRÓ DE EUROPA 
La otra potencia que párecla que-
dar al margen de la política euro-
pea de 1873 era Inglaterra. Arbitró 
tradicional de la Europa continen-
tai desde el retiro de sus islas, ha-
bía cometido un error dé cálculo, 
Inglaterra había ayudado al pru-
siano Bismarck, primero, para con-
tar con un f i r m i dique frente a 
la velada amenaza de la marcha-
rusa hacia tierras y mares calien-
tes. Después, frente al fantasma 
del resurgimiento del poderío fran-
cés, representado en el sucesor del 
hombre que se había adueñado de 
Europa y planeado incluso el des-
embargo en las islas. 
Ahora, t i liberalismo llevado a la 
política internacional británica por 
Gladstone amenazaba todo el t in-
glado inglés del inmutable equili-
brio europeo. Rusia había conse-
guido en el propio Londres —res-
paldada por Prusia— la abolición 
del Traitado ri^ París y con ello 
quedaba perdido todo lo ganado 
en la guerra de Crimea. Rusia se 
acercaba peligrosamente a l a s 
fronteras septentrionales del Impe-
rio de la India, después de la con-
quista de Javi. Y en el propio con-
tinente. Bélgica, el joven reino que 
constituye un "colchón" frente al 
vecino puerto ae Londres y las cos-
tas, se veía amenazada también 
por el I I Beich alemán. 
A Glandstone pronto iba a su-
cederle DisraeU. Al librecambismo 
del primero, al proteccionismo en 
el comercio de' segundo. Ï el Im-
perio, que estaba a punto de abo-
car en un conjunto de autonomías 
demasiado amplias, no sólo iba a 
volver a ceñirse bajo la corona de 
O S 
REBAJAS 
No sé dan cifras exactas. To 
do queda un algo .difuso, dilui-
do, a cargo de la imaginación 
de cada cual. Corrió mucho, se 
indica que, las de este año,, pue-
den superar entre un quince y 
un veinte por ciento a las del 
anterior. Que la rebaja es real 
y auténtica, y que, según pro-
ductos y artículos,; oscila " ent-íe' 
el diez y el cincuenta por cien-
to, con una meciia genérica del: 
treinta. No está mal". . -
Hasta fecha ¡reciente hubo 
ciertas suspicacias al respecto, 
y no infrecuentes Se malpeh-
saba' que incluso se fabricasen 
objetos de inferior calidad pa-
ra lanzarlos en las épocas 'de-
íiqUidacioneá, y. de • v forma: eá-' 
pecial, en las' celebérrimàsr «re-
bajas de enero», que son* tan 
representativas de un estilo gf» 
neral como pueda serlo el sor-
teo de Navidad respecto de nues-
tra entrañable Lotería, . ' "'~ 
Pero todo indica que esto ha 
pasado a la historia cotidiaia 
al pequeño y - particular anec.do-
tario de cada uno de nosotíos. 
Los grandes almacenes . nos ofrev 
cen la prueba más sincera pe 
sible, e invitan a que quien lo 
desee visite: sus %Dend€ncias,, 
anote los • precior del día ante-
rior a la festividad de los Re-
yes Magos, por ejemplo, y vuel-
va luego el 7 —en este año el 
8— para comprobar las dife-
rencias. Por supuesto, más 
cómodo no ir, pero el ofreci-
miento está en pie y es accesi-
ble a cualquiera. 
Los propios comerciantes afir-
man que se trata de vender to-
do aquello que no les resulta-
ría positivo almacenar, sobre 
todo porque pasaría de" moda;, 
" o sea que S9 despejan los loca-
les para recibir: lo nuevo, el ú l -
timo grito. Hay gangas, claro, 
y otras compras que lo son me-
nos. Como hay «especialistas» 
que adquieren ahora todo cuan-
to suponen van a necesitar du-
rante el año entero, y que ha-5 
cen incluso cola desde muy tem-
prano, por la mañana, hasta 
que se abre la tienda, para ser 
las primeras en entrar y d i r i -
girse como rayos hacia los ar-
tículos en los que confían con-
seguir un mayor beneficio, co-
mo si hubiesen preparado un 
plan estratégico de «ataque», 
departamento por departamento. 
Y nadie piense que son po-
cos los que acuden a la ilusión 
incontenible de la rebaja. Son 
miles y miles, verdaderas legio-
nes que a veces implican el cie-
rre del establecimiento duran-
te algunos minutos o alguna 
hora, por aquello de la impe-
netrabilidad de los cuerpos., Las 
rebajas tienen, así, un algo de 
tínico y colorista - que cultivan 
hombres y mujeres, sin impor-
tar su edad, su formación cul-
tural, n i siquiera su situación 
económica. 
Para muchos de sus practi-
cantes son una esnécie de anual 
competición denortiva, en la que 
han de ejercitar su prepara-
ción física, su velocidad, sus re-
flejos, incluso su fuerza. Carrè-
ras, emouiones, tirones, pisoto-
nes. «;Yo lo vi antes!»..". Lo que 
ouieran. Á veces me hp deteni-
do ante un gran almacén pa-
ra contemolar sus «acciones», 
a salvo por la distancia. Y es 
todo un 'isoectácuio. El espec-
t á c ^ o de la ilusión que, al pa-
recer muchas veces; no sin es-
fuerzo, rniede convertirse en , fe-
liz realidad. 
(Pyresa) 
Q u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, miércoles 17 do enero de 1973 
P A S 
a j m o OÍ ios OCHO ERRORES 
ORIGINAL 
Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos Que ios diferenciáis 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Oet 21 de mar»» 
•I 20 de abril / 
SALUD? Neuralglsi. 
TRABAJO: Sfea tra-
bajando con ahinco 
y no sé duerma so-
bre sus 1 a u r e les. 
A M O R : Sea más 
aamble con la perso-
na amada. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
ai 20 de mayo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Aprove-
che su lucidez men-
tal para tomar una 
d e c i s i ó n tajante. 
AMOR: Situación 
tensa. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
ai 20 de junio 
SALUD: Excélente. 
TRABAJO: Jornada 
productiva desde el 
punto de vista eco-
nómico. A M O R : 
Suerte en los asuntos 
del corazón. 
C A N C E R 
Del 21 de {unió 
al 22 de julio 
SALUD: Pesadez 
de estómago. TR ABA-
JO: NO trate de dis-
culparse; ha obrado 
mal y ha de pagar 
las consecuencias de 
su error. AMOR: Bue-
nas noticias. 
L E O 
Del 23 de fuita 
al 22 de agosto 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Sea 
objetivo y no se de-
je llevar por sus co-
razoiiádas a la hopa 
de tomas una deci-
s i ó n tr&scenóental. 
AMORí No- sea tan 
celoso. -
V I R G O 
Del 23 dé agoste 
al 22 de septiembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Con su 
actitud huraña y ab-
surda acabará por 
Cerrarse todas l a s 
puertas. AMOR: Sa-




i i i r à 
L I B R A 
Del 23 de septtembre 
al 22 de octubre 
S A L U D : Ciática. 
TRABAJO: Actúe con 
firmeza y no deje 
que esa persona ma-
rimandona juegue con 
usted a su antojo, 
AMOR: Bueno. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 




girá de usted un gran 
e s f u e r zo mental. 
AMOR: No sea tan 
quisquilloso. 
S A G I T A R I O 
De! 22 de noviembí* 
ai 21 de diciembre 
SALUD: Bastante 
buena. T R A BAJO: 
Hoy podrá lucir sus 
conocimienüos y deja-
rá asombrados a sus 
compañeros. AMOR: 
Decepción. 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Dolor de 
garganta. TRABAJO: 
Obre con sentido co-
mún y resolverá fá-
cilmente su proble-
ma. AMOR: No hie-
ra con sus palabras 
a la persona amada. 
A C U A R l O 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Perfecta. 
TRABAJO: Proble-
mas de tipo laboral 
con sus subordinados. 
AMOR: No viva en 
las nubes y no per-
mita que nadie se ría 
dé usted. 
LOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán aventureros, amantes de los viajes y de carácter inquieto. 
Su carácter fuerte les hará difícil el convivir con otras personas. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Sea res-
ponsable y haga fren-
te a todas sus respon-
sabilidades, sin tratar 
de huir de ellas co-
mo un cobarde. 
AMOR: Llamada te-
lefónica importantè. 
BUiN HUMOR AJENO 
(De «Arriba».) 
PAUBRAS CRUZmS 
2 3 4 5 6 7 8 ^ 9 10 11 HORIZONTA. LES. — 1: Que 
pro ceden con 
d e s i n t e r é s y 
honradez en el 
desempeño de 
sus obligacio-
nes, — 2: Gra-
cia. — 3: Pala-
bra o palabras 
que se usan có-
mo contraseña 
en algunos con-
cursos . — 4: 
Cincuenta y uno. 
Pronombre. — 5: 
Señora. - G r a n 
masa de nieve.— 
6: Pan grande.-
Terminación ver-
bal. - Gran ma-
sa de agua. — 
7: Lera griega.-
Perfecto, c o m-
pleto. — 8: Pla-
ta quemada. — 
9: Interjección. 
11: Cua Iquier 
«.•osa que sirve para el sustento animal. 
VERTICALES. — 1: Infusión. — 3: Excelencia, calidad apreciable de 
una persona. — 3: Coco verde. — 4: Capital de una nación latinoame-
ricana. — 5: Utilice. - Cultiva la tierra. — 6: Parte de una ciencia. - Ar-
boles de las iliníceas, cuyas hojas tienen espinas en el margen. — 7: 
Onda. - Mentira, trola. — 8: Nota musical. - Símbolo químico. — 9t Agre-
gado de muchas cosas, y más comúnmente, de dinero. — 10: Otorgado. 
11: Letra griega. 
Problemas de Ajedrei 
Por Harry Smith 
Juegan las blancas y dan mate 
en dos. ¿Cómo? 
ASISTIO MUCHA GENlt? 
COSAS QUE PASAN 
AMANECER IT de enero de 1973 Póg. 6 
HUMOR MOSCOVITA 
«Para cesar de tartamudear, 
aprender un idioma extranjero». 
Tal es Ja información reciente-
mente difundida por Radio Mos-
cú: once tartamudos han ddo 
curados por los médicos del Ins-
tituto de Vladivostok. 
Estos no les han hecho macha-
car pequeñas piedras, al ejemplo 
de Demóstenes, sino simplémente 
haciéndoles seguir un curso de 
idiomas. Un profesor de la Uni-
versidad de Moscú qué no podía 
impedir su tartamudeo ante los 
alumnos, se ha declarado com-
pletamente curado por la lengua 
de Shakéspeare. 
LOS PERROS AMAESTRADOS 
Olegario fue a la feria, no de 
ganado, sino cíe esas otras dé di-
versión fácil y bullanguera. Entró 
en la barraca de un amaestrador 
de perros y no pudo menos de 
hablar con él al término del es-
pectáculo. 
—¿Sabe usted —le dijo— que 
tiene ej emplares extraordinarios ?, 
Sobre todo el blanco y el negro. 
No he visto nunca cosa parecida. 
—Sí, desde luego —le responde 
el tipo de los perros—. Pero debo 
confosar una cosa. El negro tiene 
realmente una memoria prodi-
giosa. En cambio, el blanco, cuan-
do quiere acordarse de algo está 
obligado a darse un nudo en la 
cola. 
LA VIDA DE CASADO 
Eustaquio se ha casado. Esto 
no tiene nada de particular, pues 
todos, con las consabidas excep-
ciones, terminamos por abrazar 
el yugo matrimonial. El . caso es 
que Eustaquio sé encontró ayer 
con Fede, veterano amigo, y a 
éste le faltó tiempo para pre-
guntarle: 
—¡Caramba, Taquio! ¿Qué tal 
la vida de casado? 
—Pues, hombre, jvamos tiran-
do! 
—¿No sé nota el cambio? 
—Mira, te voy a decir una co-
sa: la vida de casado viene a ser 
lo mismo que la de la oficina. Si 
te llevas bièn con el jefe todo 
marcha al pelo. 
LECCION DE GRAMATICA 
Un profesor de gramática expli-
ca a sus discípulos los tiempos 
del verbo, y para cerciorarse de 
qüe han comprendido bien el mo-
do imperativo, les hace practicar 
ejercicios. 
—Vamos a ver, Juanito: pon 
en imperativo esta oración: «Los 
soldados combaten por la Pa-
tria». 
—Soldados: jCombatid por la 
Patria! —contesta el chico. 
—Muy bien, a ver tú, Paquito. 
Convierte en imperativo esta 
otra: «La mula tira del carro». 
E l niño queda un poco perplejo 
y de repente contesta: 
; —¡Arre! 
HUMOR HOLANDES 
Knolleman Uega a casa con pa-
so vacilante. Su vista no es muy 
segura. Y al entrar en el cuarto 
vé su imagen en el espejo del ar-
mario. 
—¡Alto! —exclama— ¡Un hom-
bre en mi habitación! ¡Sal de 
aquí o te mato! 
Avanza hacia el ,armario; la 
Imagen suya viene a su encuentro, 
y rabioso, Knolleman le lanza un 
puñetazo que rompe el espejo en 
mil pedazos. 
Un minuto después, el autor del 
estropicio dice en Voz alta: 
—¡Excúsame! ¡Por qué no *e 
quitaste las gafas, majadero! 
Lea todos los días 
A M A N E C E R 
• Un periódico que vfí« aí minuto 
los acontecimientos del mundo. • 
M á s proyec tos de p r o g r a m a c i ó n 
La nueva serie de Alfonso Pa-
so y Romano Villalba, «Si yo 
fuera rico», constará, en prin-
cipio, de trece episodios. El in-
térprete central y protagonis-
ta será Antonio Garisa. 
La idea común de todos los 
guiones es una crítica diverti-
da de la ambición humana. Unas 
veces será el vagabundo que 
sueña con ser nuilonario. Otras, 
él maletllla qtj espera ser un 
torero famoso, o el hombre me-
dio que fantasea sobre el éxito 
en su profesión.... etcétera. En 
ocasiones, el personaje sueña 
incluso, con ser extranjero. El 
desenlace de cada episodio mue-
ve a una revalorización de la 
realidad üe cada individuo. 
«LA PREHISTORIA DEL 
FUTURO» 
Bajo este tíTio se proyecta 
un espacio divuigatorio que, con 
guión y presentación del pro-
fesor Luis Mtratvilles, tratará 
de «entreabrir la puerta que 
nos separa de los más increí-
bles descubrimientos científicos, 
las más insólitas creaciones ter-
mológicas y las creaciones so-
ciales qué se formarán, sin du-
da, en el siglo XXI». Todo ello 
basado en las predicaciones de 
los más r i g u r o s os füturólo-
gos y sin hacer la más mínima 
concesión a la afición científi-
ca. •, 
«FESTIVAL DE LA CANCION 
INFANTIL» 
El Departamento de Progra-
mas Iníautiles y Juveniles es-
tá preparando para este año la 
quinta edición del Festival de 
la Canción Infantil, que tanto 
éxito ha tenido en anteriores 
ocasiones. 
«LOS PAYASOS GABY, 
FOFO Y MILIKY» 
S« están ultimando los pre-
parativos para iniciar la gra-
bación de una serie de 13 pro-
gramas de 30 minutos de du-
ración dedicada al público in-
fantil. Tres payasos esoañoles, 
Gaby, Fofo y Kiliky —familia-
res de los famosos Pompofí y 
Teddy— muy populares en Sud-
américa donde han batido to-
dos los refo'·ds de audiencia en 
los Cftna'es de televisión de Ar-
gentina. Venezueia y Cuba, se-
rán 'os protagonistas de la se-
rie. Fn cada programa los tres 
pavasos cantarán junto a los 
niños qug asistan al orograma, 
escenificarán actuaciones diver-
sas e interpretarán números 
musicales. 
«AVENTURAS DEL HADA 
REBECA» 
Una serie juvenil de trece epi-
sodios, de treinta minutos de 
duración en la que el protago-
TELEVISORES 
ANCLO 
18 meses plazo 
IADIO MORANCHC 
PROGRAMAS PARA HOY DELAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5"55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'01: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
La hora médica. 8'45: Así can-
ta mi tierra. 9: La mujer. In-
cluye: Novelas famosas: «Nie-
bla en el pasado», de James 
Hilton. 10'05: Aprenda cantan-
do. 10'20: Protagonistas: Nos-
otros. 12: Angelus. Oración del 
siglo XX. 12'10: Concierto del 
mediodía. 13'05: Páginas de una 
vida: «Guillermo Marín». 13'30: 
Aragón al día. Diario hablado 
local. 13'45: Misión rescate. 14: 
Transmisión desde Atenas del 
partido de fútbol valedero para 
la fase previa d«l Campeonato 
Mundial entre las selecciones 
nacionales de España y Grecia. 
14,30: Segundo diario hablado. 
Dentro del mismo se efectua-
rán una o dos conexiones con 
Atenas. Al finalizar el diario 
hablado, conexión con Atenas 
para transmitir el segundo tiem-
po del citado partido. Al final 
de la transmisión, boletín in-
formativo. 16'05: Ronda de Es-
paña y América. 16'30: Radió-
novela: «Rumbo a La Habana», 
de Cecil Robcrts. 17'08: Con-
cierto de la tarde. 18'05: Para 
vosotros, jóvenes. 19*30: Vuestra 
tertulia. 20'05: Música sin pau-
sa. 20'30: Ventana al futuro: 
«¿Vida én la Galaxia M-S3». 
2n0: Pulso de la ciudad. 21,15: 
Antorcha deportiva. 21,30: Ra-
diogaceta de los deportes. 32: 
Tercer diario hablado. 22'30: 
Directísimo. : 24: Club de jazz. 
0'30: Veinticuatro horas. 0'57: 
Meditación relisriosa. 1: Noctur-
no español. Incluye: Buenas 
noches, Europa, y seleccionés de 
Hilo Musical. 3: fioletín infor-
mativo y cierre de la estación. 
NOTA. — A partir de las 19 
horas, se transmitirá en todos 
los boletines informativos has-
ta que finalice el partido, in-
formación del encuentro dé ba-
loncesto que jugarán en Bada-
lona los equipos del Juventud 
y Jugoplatsik. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7*03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días Zaragoza. 7*32: Al aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: En pie con las or-
questas. 9'01: Alegramos su tra-
bajo. 1001: Cosas. 10'30: Vuelo 
musical a Méjico. ll'Ol: En el 
hogar... 1115: Tres tiempos. 
11'31: Mapa musical de Espa-
ña. 11'45: El cantante y su no-
ticia. 12'01: Angelus. 12'03: Za-
ragoza y sus caminos. 1215: 
Exitos mediodía. 12'30: Hora 
punta de la música. 13'01: Mi-
crófono informativo. 13'06: Ape-
ritivo musical. 13'50: Graderío. 
1415: Zaragoza, informaciones. 
WZQ: Radio Nacional de Espa-
ña. 15'01: Comentario de ac-
tualidad. 1515: Radio club (de-
dicados). ' 16'01: Confidencias. 
16'30: Simiiemente María (ca-
pítulo 9*fú, irso: Suner d'ng 
dong, 18'01: Mus ica l . 18'30; 
Tiempo de tranquilidad. 19'01: 
Disco boom. 19'30: Catorce acier-
tos. 20'01: El rosario en fami-
lia. 20'30: Obras maestras fran-
cesas. 21'01: La jornada deporti-
va. 2115: Cine-música. 21'30: 
La voz de la ciudad. 22: Radio 
Nacional cte España. 22'30: Noc-
turno de estrellas. 23'01: Con-
cierto. O'Oi: Disco exprés. 0'45: 
Notas de despedida. 1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura: 
Buenos días. 7'58: Matinal Ca-
dena S. E. R. 8'30: Fémina 20. 
10: ¡Hogar alegre! ¡Hogar fe-
liz! 11: Invierno: 11 de la ma-
ñana. 11'55: Primer boletín in-
formativo: Notas locales. 12: 
Mediodía Cadena S. E. R. 12*30: 
Espejo musical. 13*15: Estudio 
siete. 13'55: Retransmisión del 
par tino de fútbol entre las se-
lecciones de España y Grecia. 
14*30: Rádlo Nacional de Espa-
ña. 16: Cuarto de estar. 19*30: 
Tiempo de tranquilidad. 19*45: 
Felicidades. 20: Periquín y sus 
amigos. 20*15: Formidables. 
20'55: El tiempo en Zaragoza. 
21: Motor musical. 21*30: Aquí, 
Zaragoza (ondas de Arte, mú-
sica, diario hablado y comenta-
rio). „22: Radie? Nacional de Es-
paña. 22"30: Radio deporte. 22*40: 
Luis Alberto de Parama y «Los 
Paraguayos». 23: El consejo del 
doctor. 23*30: Gente importan-
te. 24: Hora veinticinco. 3: Cie-
rre de la estación. 
Precuéncia modulada: De 19 
a 24 horas. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas:1 Presentación. 
7*05: Feliz día, buen Dios. 7*10: 
El día es joven: iMúsica! 8: 
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
directo. U: Presentación de edi-
ción mediodía. 11*01: Te habla 
una mujer. 11*30: Sinfonola. 
11*40: Rscordandó. 12: Angelus., 
12*05: Mciidiano Zaragoza. 12*10: 
Cada día un nombre. 12*25: Fra-
se célebre. 12*30: La cocina y 
sus secretos. 12*40: Hispanoamé-
rica. 12*50: El mundo de los ni-
ños. 13: Top 50 de España. 13*30: 
Ibérica exprés. 14: Onda depor-
tiva. 1410: Sobremesa musical, 
14*30: Conexión con Radio Na-
cional ds España. 15: El mun-
do de la música. 15*55: Carte-
lera. 16: Alrededor dél reloj, 
con... Plácido Serrano. 17: Do-
cumento. 17*01: Tertulia. 18; 
La eterna palabra. 18*01: Tiem-
po de tranquilidad. 18*10: Bu-
zón de pérdidas. 18*30: Emba-
jada de la alegría. 19: La ho-
sa Prancis. 20: Santo Rosario 
20*20: Con la zarzuela. 21: Ac-
tualidad deportiva. 21*10: Za-
ragoza, hoy. Servicio informati-
vo, por Antonio Lapeña. 22: 
Conexión con Radio Nacional 
de España. 22'30: Buenas no-
ches. ¡Ahora estamos más con 
usted! 23. Un paso hacia la paz. 
53 55: Palabras para el silencio. 
24: Cierre. 
Todos nuestros pro r̂amas se 
enviar, ,umijién en P. M S7'8 
megaciclos. 
Tip y Coll 
nista es el hada Rebeca: un 
personaje ingenuo, extravagan-
te y divertido que no consigue 
su diploma de hada. No obstan-
te encuentra una varita mág'i-
ca y con ella, al no dominar 
todos sus poderes, va haciendo 
generalmente las cosas al re-
vés, siempre bajo la mirada vi-
gilante de Un hada inspectora. 
«PURA COINCIDENCIA» 
Sobre un guión de Antonio 
Drove se está grabando, esta 
nueva serle de humor en la que 
Tip y Coll interpretan los pa-
peles de protagonistas, dandq 
vida a, una amplia gama de si-
tuaciones cómicas y disparata-
das. 
«LOS MANIATICOS» 
Serie de telecomedias de hu-
mor —ios guiones de Carlos 
Muñiz— con personajes fijos 
que justifican su título —«Los 
maniáticos»— y su relativa uni. 
dad temática por el contraste 
cordial y numano enfrentamien-
to que se produce entre los pro-
tagonistas. Estos serán suegro 
y yerno, individuos de encon-
tradas y acusadísimas caracte* 
rísticas. Por ejemplo: si uno 
es forofo del Real Madrid, €l 
otro lo será del Atlètic; si a 
uno le gusta el campo, el otro 
«adorará» la ciudad; si uno es 
amante; del bullicio y la música ' 
moderna, el otro buscará el si-
lencio y la soledad... 
H O Y . 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. 
Guacamayos". 
4 Los 
14'00 FUTBOL: Par- i 
tido internacional i 
Grecia-España. 
15*46 Primera edición. 
17*45 Carta de ajuste. II Fe«-
tival de la Canción Española. 
IS'OO Apertura y presenta-
ción. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 198. "Risa" (III). 
18*25 Con vosotros. Libro: "La 
Isla Azul". Meteoro: -J» 
Gran Premio de la Vuelta ai 
Mundo" (I). 
19'00 El juego de la foca. Pro 
grama-concurso. | 
m o Buenas tardes. Mundo 
femenino. , „ , 
20*30 Novela. (Capítulo J » ® 
"Humillados y ofendidos . 
Dostoiewsky. ÍJlM 
21*00 Telediarlo. Información 
nacional e internacional.^. 
21*35 Datos para un informe. 
Temas que prepeupan. . 
22'00 Tres eran tres. "Numero 
5". 
23*30 Sam Cade. «El espía". 
Director: Paul Stanley. 
Intérpretes: • Gleen Forü. i 
Edgar Buchanan. ¿s, 
23*35 Veinticuatro horas. 
nal de los servicios iníorm^ 
ÜVOS. „íp 
24*00 Oración, despedida y »c 
rre. 
S E G U N D A H E S E 
19*30 Carta de ajuste. Exitos 
de Raphael. 
BALONCESTO: Çopa jje Europa Ji.ventudj.Ju_ 
gosplastlca. K-eau** 
ción: Mariño. Ç 0 f ^ 
taños: José f j " . 
Pons. Partido corres 
pondiente a la C"P* 
de Europa de CamP*0 
nes de Copa de 
loncesto, entre €*••* 
ventud de Badalona J 
el equipo yugosl»vo 
la Jugosplastica, a 
Spüt, a 'etransnuW 
desde el Pabe""" " portivo de Badalona» 
21*30 Telediario. •progí*' 
22*00 Estudio abierto. ^ 
ma en directo con varíe 
entrevistas y reportaje». 
24*00 Ultima imagen. 
Sociedad Filarmónica de Zaragoza 
Concierto de Albert Kocsis y la 
Irquesta de Cámara del i n 
•Muy buen concierto el que ayer 
i-iivimos la oportunidad de escu-
char en el Teatro Principal, pre-
sentado por U Sociedad Filarmó-
nica de Zaragoza. Se presentó la 
ñrauesta de Cámara del Rhin, con 
¿¿de en Colonia, que dirige Albert 
Kvrsis un gran artista en su do-
^le" faceta de virtuoso del violin y 
c¿nductor. • 
De un tiempo a esta parte nos 
han visitado muchos y excelentes 
conjuntos de cámara, y el público 
¿e nuestras sociedades musicales 
, ha habituado a sus caracterís-
caS y repertorio. Por ello se en-
centra en condiciones de saborear 
renjuiciar la actuación de los que 
e vayan sucedien do. 
"Esta agrupación de Colonia te-
ala "a apriori" para esperar de 
ellos una lucida actuación, la con-
fección de . un programa atrayente 
¿ de obras importantes que no pue-
den ser servidas por una, orquesta 
mediocre. • ^ „ ,. , 
El "Canon y Gigue , de Pachel-
=1, breve composición que está al-
anzando tina popularidad simi-
ir a Ja del "Adagio", de Albinoni, 
orno introducción. Un "Concierto 
Irosso", de Haendel, el sexto de la 
ô -us 6, verdadera suite orquestal 
en l'a que como en las de clave, la 
projimidad a Bach es notoria. Ce-
rr^"do la primera parte el archi-
fa'TOSO "Cpnciertó en re menor,' 
pará dos violines solistas", de Juan 
Sebastián Bach. 
. La segunda parte la ocupaba €l: 
' Divertimento para cuerda", de 
Bela Bartok, obra de amplias pro-
porciones, que rebasa con mucho; 
e: concepto que tenemos formado 
de lo que es un "divertimento".. 
Una de las primeras. composicio-
nes de Bartok, en las. que se halla 
toda la, madurez de su genio crea-
dor, con un primer tiempo perfec-
tamente construido, como "allegro" 
de un gran concierto para cuerdas, 
para pasar seguidamente, a un ada-
gio de subterránea profundidad, 
donde se hace patente el prover-
bial dramatismo y angustia que 
caracteriza a la mnyor parte de la 
obra del genial húngaro. Sólo en 
¿tras composiciones del p r o p i ó: 
Bartok se logran sonoridades de, 
tan hiriente patetismo. 
Párrafo aparte merece el último 
tiempo, en el que, con temas de 
referencias folklóricas de una ex-, 
aordinaría variedad, se agotan 
das las posibilidades de una or-
questa de cuerdas. Ritmos sinco-
pados, temas fugados, "pizzicatos", 
percusiones en los bajos, todo va 
desfilando de un modo rápido y, 
frenético. . •'" • 
Como el pÚDlico entró, de lleno 
y aplaudió largamente,, el concier-
te .se prolongó, con dos, autores fue-
ra de programa, con dos fragnien., 
tos de Vivaldi y uno dé Mòzaït: 
Artífice dé! éxito y acreedor de 
los mayores elogios es Albert Kóc-
sis, músico muy completo y, con un 
g r a p temperamento. EjéCutante 
instrumental con auténtica rasmia 
y garra, sabe comunicarla a Sus 
excelentes acompañantes, c *> n s i -
guiendo en sus versiones una acer. 
tada medida y acoplamiento. Sirva 
c o m o ejemplo la interpretación 
ponderada del concierto de Bach, 
en, el que le dio adecuada réplica 
Heide Mehlhorh. 
Es, sin embargo, en la obra de 
.Bela Bartok d o n d e encuentra el 
mejor vehículo para dar forma a 
su , apasionado tenmeramento. La 
interpretación f u . esnléndida, y a 
pesar de la falta de dos elementos, 
sonó la orquesta de un modo ad-
mirable. La afinacfón fue superior 
ai resto del concierto, y sus inter-
venciones • como violin solista al-
canzaron en el último ti°mpo cum-
bres de lirismo y del mejor estilo 
tzisrane. . . 
Son también de encomiar la ju-
gosidad y frescura con aue estu-
vieron tratadas las dos ná^inqs de 
Vivaldi. y el barboso "presto" del 
"divertimento" mo^artiano. Por to-
do ello, Albert Kocsis y sus mú-
'Si^os del Rhin .escucharon V^n^^os 
y merecidos aplausos.. E. F. G. 
HOY, EN .TUVENGUDES 
. MUSICALES 
Organizado por Juventudes M u -
sicales de la Institución "Fernan-
-do el Católico", se celebrará esta 
tarde, a laŝ  ocho y cuarto en pun 
to de la noche, un gran concierto' 
de órgano en, la parroquia de San 
Gil Abad, (calle Don Jaime I ) . a 
cargo de don José Luis i González 
Uriol y con, arreglo al siguiente 
programa: • ' ' 
"Tiento, del primer tono",,A. de 
Cabezón. . ' ' ' 
"Pango Lingua", per ce, sol. fa 
ut.. Aguilera de Heredia. 
"Tiento de cuarto tono", de An 
drés Sola. '••• •-
"Sonata", de N. Casanovas. 
"Fuga'*, de Carlos Seixás. 
"Batalla", J. Cabánillés. , 
;,, •• c :, : 
"D ú o " , Louis Couperin. • * 
-Partita sopra "O Gòtt, du Prora 
mer Gott", y "Preludio y fuga 
en mi menor", de J. S. Basch. 
oiifias 
«MOISES» 
LONDRES. — Burt Lanca'stér in^ 
corporará la figura de Moisés en 
una, película que van a prpdudr las 
tele\'isiones de Ingíaíei : e Italia. 
Junio al veterano actor americano 
- -
Bergman y Mariangela Melato. La 
historia narrara la vida del profeta 
y las vicisitudes del pueblo "judío. 
P.YRESA • 
«BEATRIZ» 
MADRID. — El . realizador ejne--
matográficó', sevillano • Claudio Gue-
' rín llevará a la pantalla là-'obïà de 
Valla - Inclán, «Beatriz». En la 
actualidad, Guerín, rueda en la lo-
calidad de Betanzps «La campana 
del infierno», çpn Renaud Verlay. 
Las protagonistas de «Beatriz» - se-
rán Analta Gadé y Lucía Bosé. — 
PYRESA. V 
T E A T R O P R I N C I P A L 
H O Y : TARDE, ?; NOCHE, 11 
M A N U E L 
COLLADO Pl 
COMPAÑIA 




TERESA TOMAS JOSE A, FERHER 
FELIPE RUIZ DE. LARA 
y T O M A S BLANGOeit et íaíre 
EsfenograFii FKANCISCe NIEVA 
Dirección 
J O S E MARIA MORERA 
de J E A N PAUL SARTRE < 
A d a p t a c i ó n ALFONSO S A S T R E 
Esta Compañía actúa ea gira pos 
España, dentro de la 
V C a m p a ñ a N a c i o n a l d e T e a t r o 
¡El espectáculo de mayor calidad 
del preseníe año* 
W D A E M M G A N U M E R O 
D E L P R E S I D E N T E S I X O S 
* Su teléfono e s t á eontrohdo y la siguen por 
todas partes los más finos sabuesos del F.B.I 
WASHINGTON.—(Servicios espe-
cial de "Efe", para AMANECER). 
Cuando R-oger vadim persuadió a 
Jane Ponda,' su tercera mujer, de 
que se desvistiera totalmente ante 
las cámaras por necesidades de la 
publicidad cinematográfica, segu-
ramente no" sospechaba que esta-
ba provocando la erupción de ver^ 
dadero volcán humano. Porque 
Jane Ponda no era como sus otras 
dos mujeres, Brigitte Bardot y An 
nette Stroyberg, y no se iba a 
contener con encarnar en la pan-
talla un "sex symbol". 
Junto con su ropa interior, es-
ta actriz de treinta y cuatro años, 
iba a desprenderse de todas sus. in-
hibiciones femeninas. Ella, que ha 
bía hecho el papel de lá muy sal-
vaje "Barbarella" demostró tener 
igual agresividad en la vida rea!, 
al ponerse a la cabeza del "movi-
miento de liberación de las mu-
jeres americanas". Como es lógi-
co fue una de las primeras, "pa-
sionarias" de ultramar que f i lma-
ron una petición para legalizar e* 
aborto. Muchos se extrañaron 'de 
ver a esa mujer joven, "sin com-
plejos", interesada en los proble-
mas específicos de las madres de 
familia americanas. Lo cierto es 
que el pobre Roger Vadim se trans 
formó en víctima de su mujer que 
quería hacerle pagar cara la opre-
sión ejercida, según ella, sobre "el 
sexo débil por la oligarquia mas-
culina". 
Ahora Jane Ponda y su marido 
H O Y , 
F O X 
E S T R I Ñ O 
E S P I O N A J E , I N T R I G A , A V E N T U R A , M I S -
T E R I O Y A D E M A S , U N A D I V E R T I Ó I 
S I M A H I S T O R I A D E A M O R ' ^ 
1 
KÍUK M A R L E N E T R E V P R 
D O U G L A S • J O B E R T • H O W A R D 
C o i t t o s d é d o s 
C r t i i a d o s 
> ' ' • ' Di RECTOR ; < _ • 
R I C H A R D C L E M E N T 
E R S T W I A N C O L O R 
5 7 9 - 1 1 ( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
V I C T O R I A 
MAÑANA, ESTRENO 
S U D A F R I C A : s u e n c a í i t o y s u b e l l e z a , i c o m o 
f o n d o d e u n a e specs t aeu la r p e l í c u l a d e a c e i o r i 
i n t r i s a e n a U D U D del CUBO 
T e c h n i c o l o r 
- CLAIRE JACQUELIAIE JAMES 
TffEUQR B I S S E T B K O L I N 
DiRccroR ROBERT D WEBB 
5 - 7 9 - 1 1 ( M a y o r e s d e 1 4 a ñ o s ) 
7 
La actriz, norteamericana Jane 
Fonda, vista por el caricaturista 
cubano Ddwid. — (Foto EFE.) 
viven separados. Lo cierto es que 
Roger Vadim está mucho más 
tranquilo y confiesa sin reticen-
clás,' después de suspirar hondo: 
"No.es cómodo vivir codo a codo 
con una Juana' de Arco bis, sólo 
que más fanàtica". Pobre Vadto 
que se ha visto obligado, él, que 
es un dilettante tranquilo, a so-
portar las constantes diatribas de 
su mujer. ; > : =v • . 
En efecto, es, bien sabido que 
Jane Ponda se ha erigido en ene-
miga 'número 1 del presidente 
Ñixon. Después de haber defendi-
..do los derechos dejos, pieles rojas, 
y arengado a los "contestatarios" 
del Ejército1 americano, se fue .a, 
Vietnam del Norte para demostrar, 
su • solidaridad con los dirigentes 
comunistas de .'ese país, ante lo que 
ella considera como ' 'agresión mi -
l i a r americana"; Janef Ponda 
aprovechó para lanzar desde Ha-
noi uiía llamada por radio a los 
G.I, del Sud Vietnam, exhortan-
dotes a 5 desertar., El Congreso ame 
r'icano estuvo a punto, por ello, de 
procesar a la;-actriz por alta t ra i -
cion. a su vuelta a los Estados. 
Unidos. 
INTERVIENE EL r . B . I . 
Ella se queja ahora de que su 
teléfono está controlado y de que 
la siguen por todas partes los más 
finos sabuesos del P.B.l. 
Lo cierto es que Jane ya había 
tenido sus jáleos con la Policía. 
, Eñ i noviembre dè 1S69 asaltó, a 
la cabeza de pieles rojas ameri-
canos, la isla de Alcatraz, frente 
a la costa.de San Prancisoo. Iza-
ron la bandera del poder roijo, en 
la torre del penal clausurado, don-
de A l Capone cumplió su conde-
na. La ' Marina desalojó a los i n -
dios y a su ilustre cabecilla. Ha-
cia la misma época Jane Ponda se 
había permitido leer un mensaje 
" A nuestro Gran Jefe Blanco" 
léase presidente Nixon— en el 
que se pedía que se cediese a los 
indios el Fuerte Lapton, en la 
región de Seattle, para que allí 
crearan una Universidad y Centro 
Cultural. Y todo ello en virtud de 
la Ley de 1868 que concede a los 
indios de los Estados Unidos, to-
das las tierras federales no ocu-
padas. Sin duda a Jane Ponda se 
le subieron las ideas a la cabeza, 
a fuerza de recorrer guiones de 
"westem" con, al fondo, "un deco-
rado de pieles rojas, de soldados 
federales, de cactus y de tierra ro-
cosa... , 
i Henry Ponda él célebre padre 
de la actriz ha terminado por alar-
marse ante estos jaleos de su hija 
que cada vez se repiten más. Aca-
ba de declarar a los periódicos: 
"Jane no tiene razón a l llamar : 
cerdos a los políticos que ños de-
fienden a todos, a ella, como a mí, 
como a ustedes". , 
"Tampoco debiera insultarme en 
cuanto se le presenta la ocasión.; 
Eso prueba sólo, que es una insa-
tisfecha. Y lo peor es que nuñea 
ha , entendido una palabra de po-
lítica 'V ' , 
, Pero Jane Ponda se carcajea de 
las opiniones de " p a p á " . En su 
Villa del Valle de San Femando 
en Californià,' pasa mucho tiem-
po preparando minuciosamente 
sUs próximas iniciativas políticas. 
Hay que señalar, a propósito, 
que la repentina "abnegación" de 
Jane;, Ponda representa para ella 
una estupenda plataforma publi-
. citaria. 
Para empezar no abandona el 
cine, ya que va a hacer dentro 
de poco la adaptación cinemato-
gráfica de "La casa de las muñe-
cas", dé Ibsen. Sé trata, fqué ca-
sualidad ! de una mujer joven que 
abandona a su marido y una vida 
"demasiado burguesa", con la es-
peranza de desarrollar más armó-
nicamente sus cualidades intelec-
tuales. 
Decididamente Jane Fonda ea 
incorregible... 
Por CLATJDE MOUNIER 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Hoy, M a n u e l 
Collado, p.r ese nta Compañía 
Gemma Cuervo - Fernando 
Guillén. 7 y 11. LOS SECUES-
TRADOS DE ALTONA, de Jean 
Paul Sartre. Versión de Alfon-
so Sastre.. Dirección, José Mar 
ría Morera. (Mayores 18.) ; 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7,-9 y H- (Ma-
yores 18.) LA VICTIMA DE-
SIGNADA. Tomas Milian, Pie-
rre Clementi. 
COLISEO. — 4'45, 7, 9T5 y Í1T5. 
(Mayores 18.) Tercera sema-
na. FREMESI. Film de Alfred 
Hitchcock, con J o h n Finch, 
Alee McCowen. 
COSO. — •4'45. 7, 915 v l l ' l S , 
(Mayores 14.) Segunda semar 
na. SIMPLEMENTE MARIA. 
Saby Kamalich, Braulio Cas-
tillo. Eastmancolor. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Estreno. REZA POR 
TU ALMA.. Y MUERE. An-
thony Steffen, Peter Lee, Law-
rence, Rossana Rovére. 
FLETA 6'30\tarde y 10 noche. 
(Mayores' 14 v menores ácom-
pañados.) Tercera semana. EL 
VIOLINISTA EN EL TEJADO; 
Todd-Ao-Color y sonido est&-
reofóníco. Topol,,: Norma Gra-
ne. (Pase de la película a las 
6'45 v 10T5.) 
COYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14 v menores acompañados;) 
LA PRIMERA AMETRALLA-
DORA DEL O E S T E . Dean 
Martin. Bnan Keith, C a r o l 
Whita. 
MOLA. — 5, 7, 9 v I I . (Mavores 
14.) Segunda semana. CORA-
ZON V E R D E . Technicolor. 
Waltet Matthav, Elaine Mav. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
vores 18.) Tercera semana. JO-
VEN DE BUENA'-FAMILIA, 
SOSPECHOSA DE ASESINA-
TO. Robert Hoffmen, Teresa 
Gimnera, Philipoc Leroy. 
PALAFOX. — 5, 7, 9 v i l . (Ma-
vores 18.) Hov. estreno. CON 
IOS DEDOS C R U Z A D O S . 
T e c h n i color. Kifk; Douglas, 
Marlene Johert. 
REX. — 5, 7, 9 v 11. CMavores 
18.) LA GATITA Y EL BUHO. 
. Panavisión 70 mim. Eastman-
color v sonido estereofónice». 
Barbra Streisand, George Se-
. sal. 
VICTORIA. .— 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores '18.) : Sesrimdá-' semana. 
iKILL! (MATARV Eastmanm.-
• lo'r, i-Stp^ftn j*oyd, ' -Jean Sè-
berg.. Ultimo día. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5. 7, 9 y 11. 
. ; (Mayores 18.) LAS CICATRI-
CES DE DR A C U L A. Color. 
Cristhoper Lee (versión origi-
nal): . . / 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma 
y o r e s 14.) NOSOTROS, LOS 
Nl.tOS PRODIGIO. Un f i l m 
de Kurt Hoffmann, con Johan-
na" V. Koczian, Robert Graf> 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y l l i 
(Mayores 18.) Sexta semana. 
X Y ZEE (SALVAJE Y PELI-
GROSA). Elizabeth Tayior, Mi-
chael Caine, Susannah York. 
ARLEQUIN. — 4'45, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) LOS COW-BOYís 
C m e m a s c o p e . Technicolor. 
John Wayne, R b s c o e Lee 
Browne. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) KLUTE. Cinemasco-
pe. Technicolor: Jane Fonda, 
Donald Sutherland. 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) OPERACION SILENCIO. 
Eastmancolor. Gerard Barray. 
Sylva Ko'scina, 
GRAN VIA. — 5, 7'15 v lO'*». 
(Mayores 18.) CAN-CAN. Ci-
nemascope. Technicolor. Shir-
ley Mac Laine, Frank Sinatra, 
Maurice Chcvaher. 
MADRID. — Sala 1: 5, 715 v 
10'30. (Mayores 18.) EL SE-
CRETO DE SANTA VITTO-
R I A. Cinemascope. Technico-
lor. A n t h o n y Quinn, Anná 
Magnani. Sala 2: 5, 7, 9 y 11, 
(Mayores 14.) AGUILAS CRU-
ZADAS. Eastmanc\or Richard 
Conte, Aili Atring. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) EL HOMBRE. EL OR-
G U L L O Y LA VENGANZA. 
Franco Nero, Tina Aumont. 
FAX. — 5, 7, 9 v U- (Mayores 
14.) SIEMPRE HAY UNA MU-
JER. Franscope. Sofía Loren, 
Ornar Sharif. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Cuarta semana EXPE-
RIENCIA P R E M A T R I M O -
NIAL. Eastmancolor. Ornelia 
Muti. Alessio Orano. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA MUÑECA DE 
TRAPO. Don Ameche, Martha 
Hver. , i 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) EMBOSCADA A M A T T 
HELM. T e c h n i c oí or. Dean 
Martin, Senta Berger. 
SALAMANCA, — 5, 7. 9 y 11. 
(Mayores < 18.•)• ARREGLO DE 
, CUENTAS . EN SAN GENNA-
RO. Niño- Manfredá, S e n t a 
Berger. •;' - . -
TORRERO. — 5, 7v.9:V 11. (To-
dos públicos.) LA NOCHE DE. 
LOS GIGANTES.. Cinemasc* 
- pe. Techñicolor. Gregorv Peclé, 
Eva Marie Saint. * 
PELOTA 
FRONTON JAI A l A i r — 5'3§. 
PARTIDOS BE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
DORADO - HOY, ESTRENO 
L A G R A N A V E N T U R A D E T R E S G R A N Ü -
J A S A S T U T O S , V A L I E N T E S Y M A E S T R O S 
E N E L M A N E J O D E L A S A R M A S , Q U E 
M O R I A N C O N L A S B O T A S P U E S T A S 
P O R T O 
A L M A 
muere 
A I M T H O N V 
S T E F F É I U 
P E T E R L E E 
L A W R E N C E 
EDUARDO 
F A J A R D O 
R O S S A N A 
R O U E R E 
DIRECTOR 
TÜLIO D E M I C H E L l 
TECHIMISCOPE 
E A S T M A N C O L O R 
(Mayores de 18 años) Sesiones: 5 - 7 . 9 . 1 1 
TAQUILLA: DE 12 A 1'30 Y DESDE LAS 4'30 
L A T I N O •••¡ ssasr, Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 (Mayores de 18 años) I 
E L P R E C I O D E L P L A C E R 
Alex Cord - - Br l t t Ekland — Patrick O'Neal i 
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J u v e n t u d t r a b a j a d o r a 
• J é remudan los cursillos 
de prewpacitación s o c i a l 
Con el comienzo del nuevo año 
se han reanudado las cursillos de 
prícSjacitación social, que viene 
Inorando la Delegación de la 
Juventud con trabajadores meno 
res de 21 años, cursillos que siguen 
un plan cíclico, y métodos de se-
lección a la vista de la prepara-
ción recibida. Lo novedoso este 
año ha sido la reunión previa ce-
lebrada con los profesores que im-
parten enseñanzas en estos Cursi-
llos, reunión presidida por don Ig-
nacio Caballero Martínez, jefe de 
la Sección de Promoción Social 
de Juventudes y por don Carlas 
Iñigo, director de la Escuela Sin-
dical, quienes elaboraron el pro-
grama a seguir este año, teniendo 
en cuenta que los cursos que supo-
nen ya una iniciación de los alma-
vm mnRAL 
Ciclo sobre Freiré, 
en el Centro 
"Pipatelli" 
r Siguiendo eï ciclo programado, el 
¡profesor Arroyo Lasa expuso aver, 
en el salón dé actos, lleno, del Cen-
tró «Pignatelli», el tema «Contribu-
doftes a una antropología política 
para Latinoamérioa». 
Paolo Freiré ha puesto de relieve 
la naturaleza política del hombre, 
que comprende la misión de trans-
formar el mundo mediante la prá-
xis de los valores políticos. A par-
tir de esta afirmación, el conferen-
ciante describió, según la antropo-
logía de Freiré, una serie de con-
ceptos fundamentales: el valor po-
lítico, la conciencia política, el de-
safío de la historia, las opciones po-
líticas, las situaciones-límite y el 
miedo político. 
La conciencia, política nace con 
la aceptación del desafío del ipun-
do. Por eso tiene espècial impor-
tància la situación de una perso-
na en el mundo: hav un m u n d o 
que puede alienar v un mundo que 
puede estimular. E n un mundo alie-
nante, la conciencia pefítica, con 
su capacidad db transformación de 
la realidad, está dormida. Un mun-
do que no desafía, es un mundo 
muerto, en el que no se ha de creer-
Un mundo sin capacidad de reden-
ción política. Aquí, Freiré, j]unto al 
concepto de conciencia política, acu-, 
ña los de conciencia ingenua y 
conciencia mágica. 
La antropología de Freiré es ne-
tamente humanista: porque la rea-
lidad es contradictoria y dialéctica, 
la conciencia política no podrá ser 
sino también contradictoria y dia-
léctica. Pero aún, v precisamente, 
en ésa situación es esperanzadora. 
Hoy, último día del delo, el con-
ferenciante expondrá, a las ocho 
de la tarde, el tema: «Una nueva 
pedagogía: la instauración de la l i -
beración humianizadora». 
nos planteando una temática de-
sarrollada teórico y prácticamen-
te sobre temas sindicales, sociales, 
laborales, legislativos e informa-
tivos. E l profesorado está compues-
to por dirigentes juveniles y. le-
trados sindicales, acordándose que 
a estos cursillos en lo sucesivo asis-
tan los presidentes de los Conse-
jos de Trabajadores y Empresa-
rios para informar y mantener co-
loquios sobre los temas de sus res-
pectivas competenciaa; 
E l cuadro técnico docente está 
integrado por don Javier Orbaña-
nos, que imparte Información So-
cial; José A, Solano; Formación 
Jurídico-Laboral; Agustín Lueña, 
José A. Bonilla, da Formación Sin-
dical; José A. Polo, Seguridad So-
cial; Ignacio Caballero, Forma-
ción Cívico-Social y Política, Jun-
tamente' con actividades comnle-
mentarias que desarrollan varios 
de estos mismos profesores. 
Los cursos son fruto de la estre-
cha colaboración de la Delegación 
de la Juventud y de la Escuela 
Sindical, siempre dispuesta a la 
noble tarea de preparar y formar 
a la juventud trabajadora. En la 
próxima Semana Santa se ha acor 
diado realizar una actividad en 
Puenterrabía (Guipúzcoa), consis-
tente en seminarios de estudio so-
bre temas sociales en el Albergue 
Juvenil, y a la vez visitar la zona 
correspondiente guipuzcoana por 
su interés turístico e industrial, 
viaje en número de unos cincuen-
ta, y que servirá para traer ela-
borados unos estudios sobre la pro-
blemática laboral juvenil de nues-
tra provincia y región, estudios 
concretos y precisos, no genéricos, 
sino reales en la medida en que 
ofrezcan situaciones y posibilida-
des concretas de actuación. Hay 
que considerar lo difícil que es ha-
cer estudios en tal sentido y en tal 
materia si se desea ser riguroso y 
sincero con las opiniones del sec-
tor juvenil; tales cursos resuelven 
parte de estos problemas y son 
una fuente directa de informa-
ción, que permite a la Delegación 
de la Juventud obrar en conse-
cuencia. 
ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL SECTOR 
COMERCIAL DE LA CALLE DE ALFONSO 
Próximas excursiones organizadas por 
Turismo Sooial de Educación y Descanso 
En la Sala de 
exposiciones "Bayeu 
Ayer martes, a las siete de la tar-
de, quedó inaugurada la exposición 
de dibujos infantiles en la Sala "Ba-
yeu", de la Caja de Ahorros de Za-
ragoza, Aragón y Rioja (Calvo Sote-
lo, 3), correspondiente al concurso 
organizado por la citada entidad. 
La exposición p o d r á visitarse 
hasta el próximo día 20, inclusive, 
en horas de siete a nueve, por la 
tarde. 
Anoche, en el hotel «Alfonso I», 
la Asociación Comercial del sector 
de la calle de Alfonso hizo e^íraga 
de los premios que la misma ha 
otorgado m e d i a n t e sorteo à los 
clientes de los diversos estableci-
mientos asociados. 
Don José Luis Martínez Candial, 
presidente de la Asociación, pronun-
ció unas palabras felicitandb a JOS 
favorecidos con los distintos pre-
mios, y poniendo de manifiesto qus 
el éxito de esta primera promoción 
comercial, auguraba una posible sur 
peración, con una parte mínima de 
aportación del comercio de dicho 
sector, que puede ofrecer premios 
por valor de muchos millones de 
pesetas a sus clientes. 
Fueron entregados los premios a 
los distintos agraciados por las em-
presas que los distribuyeron, y el 
chalet del primer premio, por don 
Carlos Herrera, promotor de la -"Ur-
banizadora «Amelia», dte Cúarte. 
Se hallabain presentes los miem-
bros de la Junta directiva de la 
Asociación de Comerciantes del ci-
tado sector y representantes de los 
medios informativos. 
«EDUCACION Y D E S C A N S O » 
TURISMO SOCIAL. — Comunica-
mos a nuestros afiliados estar cu-
briendo inscripciones para los si-
guientes autocares: 
Barcelona - Pueblo Español, sali-
da a las 15 horas del día 27, ini-
ciándose el regreso desde Barceló-
da a las 18 horas del díai 29; el 
viaje incluve el desplazamiento y 
ia visita al Pueblo Español por 310 
pesetas plaza. 
'Madria - Escorial - Valle' de l o s 
Caídos, con salida igualmente a las 
15 horas del día 27, y regreso des-
de Madrid a las 19 horas del día 29 
precio por plaza 400 pesetas, que 
comprende el desplazamiento y la 
visita al Escorial y Valle de los 
Caídos. 
Día 28, Candanchú, salida a las 
5'30 del día 28, iniciándose el re-
greso a las !7'30 desdé Candanchú, 
precio por plaza 150 pesetas. 
Día 29, Sallent de Gállego, con 
¡os mismos horarios que a Candan-
chú, precio por plaza 150 pesetas. 
La renovación de carnet para el 
presente año se ha iniciado con fecha 
15 del actual. 
S E C C I O N F E M E N I N A D E L 
M O V I M I E N T O 
CURSOS PARA LA FORMACION 
DE PROFESORADO EN ESCUE-
LAS D E ESPECIALIDADES, t- Se 
recuerda a las personas interesadas 
én la realización de cursos para la 
formación dsl profesorado en las 
Escuelas de: 
Formación Cívico - Social y Polí-
fica. Educación Física, Formación 
Económica, Familiar y Técnicas 
aplicadas al bogar y Areas dé Ex-
presión Artística. 
E l plazo para la solicitud de be-
cas del ,P. I . O. terminará el 8 de 
febrero próximo. 
Los impreses de solicitud se re-
cogen én las Delegaciones Provin-
ciales del Ministerio de Educación 
y Ciencia, y se envían directamente 
a la Escuela en donde se desee se-
guir Tos estudios. 
N E G O C I A D O M U N I C I P A L 
D E Q U I N T A S 
CITACION DE MOZOS. — Se in-
teresa la urgente presentación en 
este Negociado de Quintas, Sección 
A J A d e A H O R R O S 
Y M O N T E D E P I E D A D O E 
Z A R A G O Z A . A R A G O N Y R I O J A 
Convocatoria de admisión de personal 
con destino a cualquiera de las 
oficinas de esta Institución 
5 P L A Z A S DE O F I C I A L E S P R I M E R O S A D M I N I S T R A T I V O S 
Requisitos: Edad m í n i m a , 21 a ñ o s . 
Título Licenciado Universitario. 
50 P L A Z A S D E A U X I L I A R E S A D M I N I S T R A T I V O S 
Requisitos: Edad m í n i m a , 16 a ñ o s . 
I N F O R M A C I O N : En la Oficina Central (Departamento de Personal ) , c á l l e San 3<*ge, 
n ú m . 8 Zaragoza. El plazo de a d m i s i ó n de sol ls i tudes f inalizará el 
31 de enero de 1973. 
(Autorizado por el Servic io de Encuadramlento y C o l o c a c i ó n , 
de Zaragoza. Ref. n ú m . 14.644, de 15 enero 1973.) 
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Sexta, de los mozos nacidos en Za-
ragoza entre los meses de mayo de 
1952 a jumo de 1953, ambos inclu-
sive, que a continuación se relacio-
nan, o de algún familiar de los mis-
inos, con el fin de regularizar su 
situación militar, en la inteligencia 
de que, de no presentarse, serán en 
su día declarados prófugos. 
José Salos Yágüe, José Salvador 
Sánchez, Antonio Salvador Vidal, 
Félix Sánchez Fernández, Jesús Sán-
chez Huarte, José Sánchez Moro, 
Vicente Sánchez de la Oliva, José 
Sánchez Paño, Antonio S a n c h o ' 
Arriata, Migüel Sancho Sánchez, Jo-
sé Sandoval Diez, Luis San Miguel 
Diest, José San Nicolás García, An-
tonio Sanz Alcalde, Francisco Sanz 
García, Pedro Sanz Vallés, Agustín 
Serrano Burillo, Antonio Serrano 
Romeo, José Shanks Shipley Luis 
Shanks Syplcy, Eloy Sisamón Ro-
dríguez, José Soler Losilla, Angel 
Solsona Pérez, Juan Soriano García, 
Fernando Soferas Bérgua, Agustín 
Soto González, Miguel Subías Jun-
cadella. Femando Suso Pérez, José 
Tamarit Osanz. José Tejero Ala-
mán, Basilio Tejero Giménez, José 
Terrén Gonzalo, Luis Tirado Alia-
ga, Mario Toméi Vilalta, José To-
rrecilla Rivas, Luis Torres Moneva, 
Jesús Torres Serrano, José Torrijos 
Romero, Juan Valero Lambán, José 
Vega Serra. José Ventura Lahuerta, 
Angel Vicente Solís, Francisco Vi-
IJang Lon, Luis Villarte Martín, 
Santiago Vítores Toledo, José Vivas 
Boira, Juan York Horno, José Yu-
bero Terrén Alejandro Zabala Diez 
y José Zabala Diez. 
C E N T R O «GUIA» 
M I L I C I A S UNIVERSITARIAS 
(I. M. E . C.) — Se pone en cono-
cimiento de los universitarios inte-
resados, qué a partir de la fecha se 
tramitan en este Centro "Guía" la 
documentación para ingresar en la 
I. M. E . C. 
Para más información y tramita-
ción de dicha documentación, pue-
den dirigirse a Centro "Guía" del 
Patronato dé Obras Docentes del 
Movimiento (Sanclemente, 4 prime-
ro), en horas de 11 a 2, o llamando 
al teléfono 230149. 
C O M E D O R E S E S C O L A R E S 
NOVENA relación de donativos 
recibidos en esta Alcaldía; don Fer-
mín Monclús Arbo, diez plazas; don 
Jorge Cáncer Aldea, dós plazas; don 
Manuel González Simarro y López, 
una plaza; Manufacturas Vallejo, 
S. A., dos plazas; don Manuel Bel 
Ruiz, una plaza; anónimo, 25.000 pe-
setas; don Mariano Martín Valen-
cia, Una plaza; don Hilario Monge 
Fuertes, 25 pesetas; don Amelio 
Ochoa, cuatro jblazàs; don Gonzalo 
Franco Andera, una plaza; don Gre-
gorio Cabrerizo Ceballos, dos pla-
zas; Colegio Oficial de Peritos e In-
genieros Técnicos Industriales de 
Zaragoza, dos plazas; Sindicato de 
Riegos'* de Miralbueno el Nuevo, 
una plaza; anónimo, una plaza; don 
Manuel Arsenio de Gracia, una pla-
za; anór imo, una plaza; Agrupación 
Sindical de Trabajadores y Técni-
cos del Taxi, dos plazas; don Pe-
dro Hernández Montero, cuatro 
plazas; don Ernesto Bermúdez No-
gueras, una plaza; don Ricardo L a -
casa Til, una plaza; don J . B. Ar-
mendáriz, de San Sebastián, 1.000 
pesetas; doña Isabel Catalán Lacos--
ta, 200 pesetas; don José Miguel 
Suñé Gracia, tres plazos; don V i -
cente García Pardo, una plaza, y 
Unión Eléctrica Industrial, S. A., 
una plaza. 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
eyer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas,.el 645 (seiscientos cuarenta 
y cinco) y con ciento veinticinco pe-
setas, toaos los terminados en 45 
(cuarenta y cinc»). 
CIONES 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Puros. — 
2: Sal. — 3: Lemas. — 4: L I . - Os. 
5: Dama. - Alud. — 6: Toña. - Ar.-
Mar. — 7: Eta. - Acabado. — 8: Tre-
na. — 9: Aba. — 11: Pasto. 
VERTICALES. — 1: Te. — 2: Do-
te. — 3: Laña. — 4: Lima. — 5: Use. 
Ara. — 6: Ramo. - Acebos. — 7; Ola. 
Arana. — 8: Sol, - Ba. — 9: Suma. 
10: Dado. — 11: Río. 
J E R O G L I F I C O 
Numerosas personas. 
A J E D R E Z 
i 
1. A1A, TM34-f 
2. CxT mate. 
O C H O E R R O R E S 
1, botón de la gorra; 2, boca del 
espectador; 3, roto de la red; 4, 
boca del portero; 5, patilla; 6, ban-
dera; 7, tobillera; 8. pendiente. 
En TUDELA 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
ea BIBLIOTECA ESTACION 
Quloseo 
JOSE ARIZA ROTA 
P í a » PIO X I I 
Librería 
LUTS ROYO DONOSO 
Plaza de los Fueros 
AÑO DEL PILAR 
Conferencias sobre la unidad cristiana 
¡Estamos ya en la víspera do la 
Semana de Oración por la Uni • 
dad de los Cristianos que, como 
es sabido, tiene lugar del 18 al 25 
de eneró. Ningún lema de la Se-
mana de los que hasta ahora se 
han venido promoviendo por el 
Secretariado Romano de la Uni-
dad y por el Consejo Ecuménico 
de las Iglesias sintetiza y promue-
ve mejor, la finalidad de estos días 
de espiritualidad ecuménica como 
el escogido para este año: i Señor 
enséñanos a orar! (Luc. 11-1). Es 
como un clamor de nuestra impo-
tencia y a la vez una llamada 
apremiante a todos los cristianos 
a entrar por este camino del ecu-
menismo espiritual. Una concien-
cia cada vez más lúcida nos per-
mite comprender que la conver-
sión y la Oración han de estar en 
la base y centro de todos los es-
fuerzos ecuménicos. E l Conidio 
"Vaticano I I " recuerda a todos 
los fieles que "tanto mejor pro-
moverán e incluso practicarán la 
unión de los cristianos cuanto ma-
yor sea su esfuerzo por vivir Una 
vida más pura según el Evange-
lio". 
De acuerdo con esta considera-
ción y conforme a la exhortación 
pastoral del señor arzobispo es ne-
cesario que entremos de lleno en 
este movimiento del ecumenismo 
espiritual dando nuevo impulso a 
la Semana de Oración por la Uni-
dad, que naturalmente ha de ser 
momento de intensidad e impulso 
de renovación permanente. 
»• 
PROGRAMA DE ACTOS 
Celebración de la Semana de 
Oración en todas las parroquias 
y lugares de culto y además este 
año ios siguientes actos extraor-
dinarios: 
Primero.—El padre Antonio Ma-
ría Javierre, consultor del Secre-
tariado Romano para la Unidad 
y miembro del Grupo Mixto de 
Pe y Constitución del Consejo Ecu 
ménico de las Iglesias, pronuncia-
rá las siguientes conferencias: 
E n el salón de actos de la Caja 
de Ahorros, Don Jaime I , 18, a las 
8 de la tarde. 
DIA 18.—"Balance ecuménico 
en las bodas de plato del Conse-
jo Ecuménico de las Iglesias". 
DIA 19.—"Mariología y ecume-
nismo". \ ' . t i 
DIA 20.—"Valoración teológica 
de la oración efeuménica (a fletar-, 
minar lugar y hora). 
Segundo.— Solemne celebración 
ecuménica que tendrá lugar a las 
8 de la tarde, en la Basílica del 
Pilar, presidida por el señor arzo-
bispo, el día 25 de enero. 
CONFERENCIA E N "CALIBO" 
Recordamos que hoy miércoles, 
a las ocho de la tarde, dará una 
charla sobie el tema: "Actualidad 
religiosa" monseñor Santos Begui-
ristain. 
"Calibo" (Blancas, 2). invita a los 
socios y simpatizantes. 
isposiciones 
que afectan a 
ion 
Por una resolución dé la Di 
ción General de Justicia el "R0-
tín Oficial del Estado" de fechaíf' 
sver, anuncia el concurso de tr 
para la provisión de Secret, 
de los Juzgados de Prime-rias 
;y  a 
lado ecr— 
 i . 
Instancia e Instrucción en Barba 
tro, por excedencia de don Juat 
F. Horcajada Moya, y en F r a ^ 
por traslado Ce don Ricardo Ra™ 
la García. ^0" 
Nota del Cokgh 
de Abogados 
E l Real e Ilustre Colegio de Abo-
gados de Zaragoza nos remite es-
ta nota: 
"La Junta de gobierno de este 
Real e Ilustre Colegio de Abogados 
de Zaragoza, identificada con los 
argumentos contrarios a la amplia-
ción del campo de maniobras mili-
tares en la zona del Castellar, que, 
sobre otros inconvenientes, sustrae-
ría una extensa' zona al desarrollo 
Urbanístico de nuestra ciudad y de 
sus áreas próximas, ha acordado 
manifestar públicamente su des-
acuerdo coa aquel proyecto y su 
coincidencia c o n las oposiciones 
unánimemente exteriorizadas sobre 
tan importante problema*. 
V i d a c a t ó l i c a 
lililí HWIIHIMIIII I Illlllllll I 111« 
b e n d i t o S a n A n i ó n 
Luminarias, lumbres, hogueras, fogueres... E l fuego es rito común a 
todas las fiestas que, en honor de San Antonio Abad, se celebran a hv 
largo y a 10 ancho del mapa español. Sólo cambia, según la costumbre 
o el dialecto, el nombre de la ofrenda. Porque ofrenda fue el fuego en 
la paganía, y sigue siéndolo cristianizado. 
Mejor dicho, no sólo cambia el nombre, sino la forma, ya que, en 
ocasiones, la pira es común a toda una población y, en otras, hay tantas 
como familias labradoras existen. Lo qüe quiere decir que hay lumbres 
en todas las casas. En uno y en otro caso, reina la más sana alegría 
en torno a las hogueras y, a su fuego se suma el de las salvas, cohetes 
tracas carcasas y otras Invenciones para hacer ruido. 
San Antonio Abad, popularmente San Antón, nació en Egipto, de fa¿ 
milia noble. Muy joven, después de distribuir sus bienes entre los pobres 
se retiró al desierto, donde llevó una vida de extremada austeridad! 
Se dice que tuvo más de ángel' que de hombre. Realizó muchos milagros 
y, con sólo pronunciar su nombre, huían los demonios de los posesos. 
Murió a los ciento cinco años. 
Muy pronto debió llegar a España la devoción a San Antón. Y, proel* 
madó protector de las bestias de labranza y los animales domésticos^ 
es fácil creer que su culto se extendiera fácilmente en un pueblo labrados? 
y ganadero como el nuestro. 
Muchos siglos de devoción popular han añadido a la liturgia de la 
Iglesia numerosos ritos que, mantenidos por piadosa tradición, forman', 
parte hoy de ese, multicolor retablo que es nuestro folklore religioso. 
Al fuego, que ya hemos dicho constituye nota, común a todas las regio-
nes y pueblos, se pueden sumar otros muchos actos que se renuevan 
cada año en honor del bendito San Antón. Entre Otros muchos, cabe 
recordar la bendición de animales domésticos; la bendición de panècillos; 
procesiones de caballerías con antorchas, que en Levante llaman «machá» 
y en Extremadura «encamisá»; rifa del cerdo de San Antón, engordado por 
los vecinos del lugar; ferias de ganado; corridas de vaquillas; romerías, 
cabalgatas, concursos... Y las típicas vueltas, con les animales de labor, 
alrededor del temple donde se venera al santo, que, curiosamente, varían 
en su número. E n unos sitios son tres y en otros llegan a nueve. En la 
Mancha, al acto de dar estas vueltas se le dice «santonear». Y los labra-
dores que están de luto, «santonean» antes del amanecer. 
Grandes ciudades y pequeños pueblos, compiten en festejar a San 
Antón, protector de los animales. Aunque bien es cierto que la mecaniza-
ción de nuestra agricultura ha hecho descender notablemente el número 
de luminarias encendidas en su honor. 
Madrid tuvo siempre gran devoción ál santo, aunque ya no se cel«. 
bran 10s típicos festejos de antaño, Pero todavía se habla de lós paneci* 
líos de San Antón, hechos de pastas de almendras, que regalaban los 
frailes'hasta principios de siglo a los asistentes a la bendición de anima-
les en la calle de Hortaleza. * 
E i i Barceloná, Lérida y otras ciudades catalanas, es famosa la caba^ 
gata de los «Tres Tombs» o fiesta de los arrieros. E n Orihuela es mu/ 
antigua la devoción a San Antón, existiendo una Orden de Caballeros 
que lleva su nombre. En Jerez de la Frontera, las fiestas de San Antea 
tienen relieve extraordinario, constituyendo una exaltación del caballo, 
aünque también participa toda clase de animales. En Canals, de Valen-
cià, son famosas las fiestas «Dèls Parells», con los festejos, en lujosas 
caballerías, repartiendo regalos por todo el pueblo, Enguera, también de 
Valencia, celebra una vistosa procesión de jinetes y labradores. Y tiene 
mucho coloridoí la danza del cirio, que se baila este día en Manleu; la 
fiesta de moros y cristianos de Villamales; los bailes populares llamados 
cmelenchónes», de Jaén. 
Mención especial merecen dos pueblos mallorquínes, que se distinguen 
por el extraordinario esplendor en sus fiestas de San Antón. En Manacor» 
después de «completas solemnes», se celebra la «coleada» o cabalgata 
nocturna, acompañada de «dimonis» y charanga, encendiéndose los «Fs> 
guerons de Sant Antoñi», que son artísticas hogueras. E s también muy 
vistosa la «Beneide» o bendición de animales. Y en la Puebla, cuyas 
fiestas de San Antón están declaradas de interés turístico, actúa la típica 
agrupación «Cançoners del Camp», entonando canciones al ritmo de las 
sonoras «ximbombes», así como la pintoresca comparsa llamada «Colla 
de Demonis», que no cesan de bailar. Chicos y chiccas ataviados con él 
traje regional, acompañan a los danzantes. 
Fiestas alegres, de impresionante colorido, son las que se celebran 
en toda España en honor de San Antón. Quiera Dios que se celebren 




S A N T O R A L D E H O Y 
Santos; Antonio, abad; Sulpiclo, 
:obispo; Diodoro, presbítero; Ma-
riano, diácono; Espeusipo, Eleusi-
po y Meleúslpo, hermanos,; y Leó-
nida, mártires; Antonio, Mérulo, 
Juan, monje; Julián, ermitaño. 
Misa de San Antonio Abad. Me-
mona obligatoria. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
' BASILICA D E L PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
MINISTERIO D E LA VIVIENDA 
Delegación Provincial de Zaragoza 
I N S T I T U T O N A C I O N A L 
U R B A N I Z A C I O N 
D E 
RESOLUCION, 9 enero 1973, por la que se 
somete a información pública el desistimien-
to del polígono «El Arrabal», sito en Za-
ragoza. 
E L polígono «El Arrabal», sito en Zaragoza, se encuentra ínte-
gramente incluido en el Area de Actuación Puente de Santiago cuva 
delimitación fue aprobada por decreto 360/72, de 28 de enero. 
En orden al desistimiento ue las actuaciones realizadas en el 
indicado polígono, cuya delimitación se sometió a información pú-
blica mediante anuncios publicados en los Boletines Oficiales del 
Estado y en la provincia de Zaragoza con fecba 14 y 6 de agosto 
de 1964, respectivamente, y en los diarios «Heraldo de Aragón» 
y «Amanecer» ambos dé fecha 1.° de agosto de 1964, y cuya deli-
mitación fue aprobada por orden ministerial dé 24 de julio de 1968 
se pone en conocimiento de ios afectados, que, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 96 y siguientes de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, durante el plazo 
de 10 días, a partir de la publicación del presente anuncio én él 
«Boletín Oficial del Estado», podrán alegar contra dicho desisti-
miento lo que a su derecho convenga, mediante presentación del 
oportuno escrito en la Delegación Provincial del Ministerio de la 
Vivienda en Zaragoza, calle Mayor, 40. 
Lo que se publica, de acuerdo con la citada Ley de Procedimiento 
Administrativo, a los debidos efectos. 
Madrid 9 de enero de 1973. — El Director Gerente Cfirmnrioi 
JAVIER PEÑA ABIZANDA. uirraaao), 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cii .o, 
seis y siete y medía, en la Santa 
Capilla, 
A las seis y media, rosario de 
infantes. 
Rosarlo de devotos, al finalizar 
la última misa. 
E l templo se cierra a las ocho y 
media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia .de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde, t-a 
iglesia está cerrada dé una y me' 
dia a cuatro de la tardé. 
MEDITACIONES ESPIRITUALES 
PARA UNIVERSITARIOS 
En el Colegio Mayor "Mifaflores 
tras el paréntesis de las vaeaciorie* 
de Navidad, se han reanudado ia» 
meditaciones espirituales ^%CZ.ñ 
gidas a universitarios, se c6̂ "51"̂  
semanalmente durante todo el c;~ 
so en el oratorio de dicho Centro. 
Dirige las meditaciones el cape-
llán del Colegio Mayor, don r^ei 
cisco Vallés Morante, sacerdote ac 
Opus Dei, licenciado en Derecn^ 
Civil y doctor en Derecho Canor^ 
co; ha sido profesor de la vrw 
sidad de Sevilla. 
En la primera meditación del tri-
mestre, don Francisco Valles se 
firió al deber de fidelidad que tf" 
cristiano tiene con respecto a la ^ 
cación a la santidad que recioe „ 
e! Sacramento del Bautismo; 
lidad a Cristo, que es fidebdaci d 
Iglesia. Esa fidelidad debe man,rg0 
tarse tanto en la doctrina C0Î V ,a(i 
!a conducta formando una vp'_ 
de vida, todo ella din ;ida a 1̂0* 
a los demás por Dios. 
L a c e n t r a l i l l a d e " 
o A M A N E C E R 
n ú m e r ç P f 2 - 9 3 - 4 0 
P A S E 
D E L A 
M C I A 
?5 
TORNO AL "TUBO 
No hay "indulto 
porque no hubo condena 
Otra vez el viejo tema del «Tubo» salta a la actualidad al ha-
blarse de su posible «indultos 
—Que nosotros sepamos, no hay en curso administrativo ningún 
expediente de carácter urbanístico que se refiera a la posible de-
molición del popular «Tubo». 
Así nos dijo ayer persona autorizada y perfecta conocedora del 
teína. 
—¿Y respecto a su «indulto»? 
—Mal puede ser «indultado» quien no ha sido condenado, ¿no 
le parece? ' c 
—¿Quiere resumirnos qué hay en materia municipal y oficial 
sobre este tema? 
—Aparte de los comentarios lógicos, nada oficial. Es decir: en 
tiempos del anterior alcalde, don Cesáreo Alierta, se celebró un 
concurso de ideas, que todos recordarán, e incluso se dio el pre-
mio al que se juzgó mejor plan de posible remodelación del sector 
que hmitan las calles de Don Jaime, Coso, plaza de España y plaza 
del Pilar; pero posteriormente no ha habido pronunciamiento algu-
no de carácter oficial sobre esto. 
. ""¿y }?, autorizada opinión de nuestro ilustre y querido paisano 
don Emilio Larrodera? 
—Como él mismo ha señalado en más de una ocasión, él hecho 
de que como zaragozano, arquitecto e incluso como director gene-
ral de Urbanismo, se incline por la conservación de este sector 
Urbano tal como está en la actualidad (remozándolo conveniente-
mente en diversos aspectos), no decide la cuestión en favor o en 
contra de la posible prolongación o no del paseo de la Indepen-
dencia hasta la plaza del Pilar, ya que para ello, como es lógico, 
habría que realizarse el correspondiente proyecto técnico, que, den-
tro del correspondiente plan, tendría que ser aprobado por el Mi-
nisterio de la Vivienda, siguiendo el proceso administrativo de rigor. 
—¿Nada nuevo, pues, sobre el «Tubo»? 
—Nada nuevo en absoluto; las cosas siguen lo mismo que ayer 
o como hace años si se quiere. El tema dará, ya verá usted, mu-
cho que hablar todavía. 
Este es el estado de la cuestión... 
Id cuesta de enem a encuestà 
* Respuestas 
ra 
para todos los gustos, según la 
de los diferentes bolsilloí 
Enero pasa el Ecuador y su 
cuesta, su famjoa y vilip2ndiar 
da cuesta, comienza a mani-
festarse emulando los caracte-
res tragicómicos de cualquier 
film neorrealista. 
, Existe un antiguo proverbio 
que reza: "Noches alegres, ma-
ñanas tristes" y existe, tam-
bién, otro de rabiosa actuali-
dad que, inspirado en el prime-
ro, dice más o menos así: "Días 
METICULOSA INSPECCION SA 
AUMENTOS, E MERCA S ï TIENDAS 
La plantilla de veterinarios titulares es muy escasa, 
según e l inspector provincial don Luis Pinedo Salí 
i4 
En el problema de los merca-
dos alimenticios, tan actual en 
estos momentos en los que se 
traía de rebajar ese costo de la 
«cesta de la compra» que incide 
fundamentalmente en el coste 
de vida y, por tanto, en la eco-
nomía nacional, se habla tanto 
de precios como de calidades y 
evitaciones de fraudes que vayan 
en perjuicio del consumidor. Se 
han organizado asociaciones de 
cofisumidores a las que la Admi-
nistración da voz en varios de 
sus organismos y una de las as-
piraciones presentadas por ellas, 
ño sólo se refieren a los precios, 
sino también a las calidades de 
los productos alimenticios. Lo 
barato puede ser caro y hasta 
algunas v e c e s tremendamente 
perjudicial, puesto que lo aho-
rrado en un producto de mala 
calidad, se va en gastos de mé-
dicos, farmacia y hasta, a ve-
ces, en muchas más funestas 
consecuencias. PreciOj pero tam-
bién garantía de calidad y, so-
bre todo, evitación de que algo 
que se ofrezca barato, pueda ser 
nocivo para la salud. 
La Inspección Provincial de Sa-
nidad Veterinaria t i e n e a su 
cargo en todo el ámbito provin-
cial ese cuidado, esa vigilancia 
y ese esmero profesional, para 
que la calidad de los artículos 
alimenticios sea la exigible en 
todo momento con respecto a 
sanidad y que los deteriorados 
bor cualquier causa no puedan 
ser nocivos nara la salud. 
Don Luis Pinedo Sáiz, inspec-
tor provincial de Sanidad Ve-
terinaria, nos recibe en su des-
pacho para hablarnos de la mi-
sión de este Servicio de Higiene 
de los Alimentos. 
—No es nada nuevo —afirma 
el señor Pinedo—. El interés 
sanitario de la insoección de ali-
tnentos nace con la civilización. 
Desde los edictos alimentarios 
del Egipto arcaico, pasando por 
las recomendaciones del Código 
del Manú, prescripciones del L3-
vítico, de la Biblia y sudras pro-
hibitivos del Corán, se ha lle-
gado a la perfección de laŝ  nor-
mas del actual «Codex Alimen- -
táríus Mundi». Todos los Gobier-
nos, y en particular los de los 
países más adelantados, se pre-
ocupan de garantizar la suficien-
te mitrología del consumidor por 
ser eŝ a medida sanitaria funda-
rrpiitai nrra conseguir ese bien-
estar ffs'ro, material y social 
oue constUuye. según la Orga-
nización Mundií"! de la Salud, 
el objetivo y definición de la 
salud nública. 
—¿Cuál nodría ser. a su ini-
cio, la definición de !a Inspec-
ción Alimentaría? " 
—Modernamente entendemos 
la inspección, sin perder su va-
lor d??Vo de policía sanitarlo-
gubemativa, corno «na acción 
tecr^'óí'ír.fi en lo alimentario. 
..WRíi qué consiste esa acción? 
—En englobar, no sólo el ali-
mento en sí, sino todo aquello 
que .Irecta o indirectamente, es-
Don Luis Pinedo Sáiz 
té relacionado con el mismo. De 
aquí, que en este entorno pro» 
curemos vigilar, además de la 
calidad nutrológica e higiénica, 
tes medios de la producción in-
dustrial (maquinaria, instalacio-
nes, personal, etc.), su transpor-
te apropiado (isoterno o frigorí» 
fico), para extender la vigilancia 
a los medios de conservación, 
puesto que el frío es hoy impres-
cindible, y terminar en el por 
mayor o al detall, en ese «boom» 
de establecimientos unitarios o 
polivalentes. 
—Concretando, ¿cómo se reali-
za en Zaragoza esa importante 
función pública? 
—En lo que compete a los ser-
vicios veterinarios, es indudable 
que realizan un gran esfuerzo, 
aunque justo es reconocer qué 
no podemos llegar a dónde qui-
siéramos por motivos fundamen-
tales de carencia de plantilla pa-
ra cubrir las necesidades de una 
capital de medio millón de habi-
tantes. 
—--'Cuál es esa plantilla? 
—El número de titulares es de 
veintiuno, con los que tenemos 
que cubrir, entre otros diversos 
objetivos. los siguientes: Matade-
ro municipal, «Mercazaragoza» y 
Mercados Centrales y de Pesca-
dos, más un centenar de super-
mercados, economatos, galerías 
de alimentación v miles de cen-
tros detallistas. Por otra parte, 
tienen que realizar inspecciones 
permanentes o periódicas en cen-
trales lecheras, fri/Torificos públi-
cos y privados, denósitos y al-
macenes al ñor mavor, matade-
ros industria'es, faHricas chaci-
neras y otras industrias alimen-
tarias que vienen a representar 
entre pecmeñas y mayores em-
presas un t o t a l de quinientos 
aproximadamente. 
—f'Cómo se realiza esa insnec-
ci^n! a pesar de la escasa plan-
—Por supuesto que ademas de 
los controles industriales y exá-
menes organolépticos, con fre-
cuencia se procede a la toma 
de muestras con vistas a realizar 
los análisis pertinentes para la 
determinación de fraudes, cali-
dad bacteriológica e incluso, in-
vestigación de aditivos que pu-
dieran ser peligrosos. 
—¿Se realiza esta inspección 
también en los pueblos de la 
provincia? 
—En el área rural de esta pro-
vincia contamos con ciento trein-
ta ve t e r i na r io s titulares que 
cumplen perfectamente su come-
tido en los centros alimentarlos 
e industrias pecuarias, aunque 
muchas veces, por no disfrutar 
los Municipios de laboratorios, 
ven limitadas sus posibilidades 
tecnológicas, que con ese inge-
nio tan español, suplen coa la 
experiencia, los exámenes orga-
nolépticos y las elementales prue-
bas físico-químicas o bacterioló-
gicas que puedan estar a su al-
cance. 
—¿Valora la sociedad la im-
portancia de estos servicios? 
—El público, y nosotros los 
primeros, quisiéramos ser más 
exigentes, pero, de momento, nos 
contentamos con estar vigilantes 
en los más importantes eslabo-
nes de la cadena alimentaria y 
que el posible infractor sepa qüe 
será descubierto en cualquier 
momento. Por otra parte, el pú-
blico tiene la seguridad de qúe 
cualquier queja en materia de 
higiene alimentaria es atendida 
por unos funcionarios del Esta-
do, cuya misión es servir a los 
administrados. 
—¿¿Son inutilizados muchos 
alimentos por malas condiciones 
higiénicas? 
—En nuestra provincia, la me-
dia anual de productos alimen-
ticios que son desechados por 
los servicios de inspección, por 
sus malas condiciones higiéni-
cas, viene a ser la siguiente: De 
un total de 28.000.000 de kilos 
de carnes inspeccionadas, se.des-
echan para el consumo unas dos 
mil canales y un decomiso de 
viscerales de 32.000 kilos. En es-
tablecimientos diversos se viene 
a inspeccionar 180.000.000 kilos 
de leche, pescado y derivados; 
huevos, conservas, frutas, verdu-
ras y otros, con el decomiso de 
348.000 kilogramos, lo que supo-
ne un 0'19 por ciento. 
El señor Pinedo nos refiere 
luego un curioso dato histórico. 
Fue en 1857, cuando Zaragoza, 
preocupada por la inspección 
de los artículos alimenticios, a 
través de la Comisión de Sani-
dad, sustituyó a los antiguos 
veedores de mercados por ins-
pectores veterinarios, como no 
mucho antes lo había hecho ya 
Madrid. Ello denota la preocu-
pación que la ciudad siente por 
este problema desde hace más 
dé un siglo y que 'a Inspecció.i 
Provincial dé Sanidad Veterina-
ria se esfuerza en suoerar a pe-
sar de los pocos medios mate-
riales y humanos con los que 
cuenta en la actualidad. 
LOPEZ CORDOBES 
de dispendio, semanas a die-
ta". 
De las pagas extraordinarias 
ya no queda más que un nos-
tálgico recuerdo y de los de-
sembolsos navideños, un nece-
sario contrapunto: la imperio-
sa necesidad de actualizar nues 
tros conocimientos sobre las 
cuatro reglas -matemáticas ele-
mentales. 
Menos mal que los comer-
ciantes son comprensivos con 
nuestra indigencia monetaria y 
aprovechan la oportunidad pa-
ra bombardear el mercado con 
un despliegue de gangas, sal-
dos y alucinantes rebajas. Me-
dida sabia y perspicaz puesto 
que de otra manera la venta, 
en estas fechas, iba a resultar 
tarea harto problemática. 
Resulta, pues, que esta em-
pinada cuesta se sube, se pade-
ce, se suda y se jadea, pero 
¿a quién afecta?, ¿a todos?, ¿a 
los más desamparados por la 
diosa Fortuna?, ¿a quién? 
Con objeto de resolver tan 
intrincado dilema nos hemos 
lanzado a las calle y nos he-
mos situado estratégicamente 
a las puertas de un mercado 
para ir- deshojando la marga-
rita: 
la —¿Existe o no existe 
cuesta de enero? 
—¿En qué medida le afee 
ta a usted, personalmente? 
RESPUESTAS PARA TODOS 
LOS GUSTOS 
Las respuestas, más o menos, 
han sido las siguientes: 
—Doña María Vicuña, madre 
de familia y a Juzgar por las 
proporciones de su bolsa dé la 
compra, de familia bastante nu 
merosa. 
—Claro que existe; yo al me-
nos la noto. 
Igón-Zaragoza, 
vía directa por 
ruta agrícola 
lo proyecta la 
Hermandad de 
Torres de Berrellén 
La Hermandad de Labradores 
y ganaderos de Torres de Be-
rrellén, impulsada por su presi-
dente, don Luis Fuertes Ruete, 
ha presentado al concurso de 
proyectos coevocado por FIMA 
73, un estudio de auténtica tras-
cendencia para numerosas loca-
lidades de esta comarca; e in-
cluso para la capital. 
Se trata de un camino agríco-
la , que, partiendo de AJagóa, 
uniría k s localidades de Torres 
de Berrellén, Sobradiel, Casetas, 
Monzalbarba, el banio de ia 
Química y «Mercazaragoza», pa-
ra el transporte de productos 
agropecuarios en camiones, trac-
tores con remolque y otros ve-
hículos de tráfico lento, descoiv-
gestionando las redes de carreto-
re,-i nacionales y provinciales. 
.Por otra parte, se facilitaría el. 
transporte comarca] con la aza-
cateic. de Alagón, los centros <ie 
producción frutohortícelas v el 
distribuidor de «Mercazagoza», 
el mejor acceso a los silos ¿el 
Servicio Nacional de Cereales v 
a las fábricas de conservas vo-
ge'ales y de piensos establecidas 
en la zona. 
t i estudio, realizado con toda 
meticulosidad y datos técnicos, 
ha presentado al concurso ,cr.-
VÜ!.ado por FIMA, en la esperjn 
¿a de que obtenga una bxiena ;a-
lifxación v que sirva de punta 
de arranque para posterior pro-
yecto oficial.—L. G. 
i5 
—Me afecta a mi y nos afec-
ta a todos, supongo, porque las 
cosas están cada día toás cara» 
y lo que antes costaba: dos du-
ros, ahora nos cuesta seis, ade-
más, después de las Navida-
des, las carteras flojean mu-
cho y hay que ser un lince para 
regatear. 
• —Esther -Martín, ! estudiante 
de C.O.U. y futura licenciada 
en Ciencias Exactas. Trabaj!*, 
también, de dependienta. 
-^-Bueno, creo que la cuesta 
de enero es real sólo para al-
gunos. 
—A mí me afecta, desde lue-
go; no me gusta gastar en co-
sas superí lúas, pero es que 
ahora aunque me gustara, st. 
ría igual. 
—Doña Mercedes , Carriói», 
madre, abuela y dentro de po-
co, bisabuela. 
—Mira, hija, sólo te digo una 
cosa, el día 1 comíamos- ter-
nasco y hoy vamos a comer 
merluza congelada, que también 
es muy rica, no creas. Pero y*» 
se sabe, la cuesta de enero 
nunca ha sido para todos, ¡ dí-
galo así en el periódico! 
—Doña Asunción Costa, ma-
dre de familia. 
—Cuestas hay doce, no sólo 
una y todas son igual de ma-
las. Los colegios suben, la co-
mida sube y hasta ei café que 
uno se toma en el bar de la es-
quina un día vale siete pesetas 
y al fiía siguiente ocho. Todo 
sube menos los sueldos. No creo 
que enero sea: especialmente 
malo, peor es, sin duda, octu-
bre con las matrículas, los l i -
bros y el déficit del veraneo. 
—Don Juan Barce. 
—Es un hábil recurso de los 
comerciantes para sus famosas 
rebajas. Con la excusa de la 
cuesta de enero liquidan unos 
géneros que por lo general no 
venden en el resto del año. 
—Don Raimundo Ortiz. 
—Se habla mucho de }a cues-
ta de enero y no deja de ser 
un tópico, porque todos los me-
ses tienen su cuesta, para al-
gunos, empinada, para otros, 
lisa y horizontal, es decir que 
para esos otros, no existe. 
Es la una del mediodía y se 
nota bastante agitación, se re-
gatea en algunos puestos y se 
vocea en otros... 
Enero es un mes impopular, 
no cabe duda, pero como han 
dicho algunos de nuestros i n -
terlocutores, la mayoría jadea-
mos sudorosos para culminar 
las doce cuestas del año. 
M . 
El doctor Octavio Aparicio, 
fecundo escritor y periodista 
De su pluma han salido 20 libros y 
miles de artículos sobre temas médicos 
El doctor don Octavio Apari-
cio es una de las firmas que con 
mayor autoridad y frecuencia 
escriben sobre Medicina en la 
Prensa española. Prácticamente, 
en todos o casi todos los perió-
dicos o revistas que conocemos 
han sido publicados artículos su-
yos •—varios miles—. en los que 
se abordan temas médicos de in-
terés general y que contribuyen 
de modo: inteligente y siempre 
ameno, .a informar y formar a 
los lectores en,torno a una se-
rie de problemas de tipo mé-
dico. 
El doctor Aparicio visitó ayer 
el Centro de Higiene y Seguri-
dad en el Trabajo, que le causó 
una magnífica impresión, según 
él mismo nos explicaba poste-
riormente. 
—Creo que la misión de este 
Centro provincial y los simila-
res en otras provincias es real-
mente importante y su influen-
cia va a revolucionar positiva-
mente lo que se refiere a la 
prevención de accidentes labo-
rales y de enfermedades profe-
sionales. Si tenemos en cuenta 
que estos Centros, idóneamente 
dotados en cuanto a instalacio-
nes y material, van a servir fun-
dameritahnente a los producto-
res de aquellas empresas cu vas 
plantillas son inferiores a los 
cien de ellos y oue no disponen 
de servicios médicos propios, es 
fácii imaginar la tremenda tras-
cendencia de esta acción que en 
conjuntó beneficiará a un 90 por 
ciento de la población laboral 
española, con la corisigu i e n t e 
repercusión en su nivel de salud 
y el ahorro de muchos miles de 
millones de pesetas. 
—¿Cuándo empezó usted a,es-
cribir, sobre; temas médicos? -—le 
preguntamos después al doctor 
Aparicio. • ' 
—Bu^no, yo tuve el carnet 
profesional de periodista en 
1946 y des años después termi-
naba la carrera de Medicina. Es 
lógico que al unirse ambas ver-
tientes vocacionales dieran co-
mo resultado esta orientación 
mía como escritor de temas mé-
dicos, 
—Aparte de esta .labor de di-
vulgación, usted ha publicado 
una serie de libros-, ¿no es así? 
—Efectivamente, editados por 
mi propia editorial, es dscir, por 
mí mismo. Tengo publicados 
dieciocho títulos, en los que se 
0 1 GRAN EDIFICIO EN EL 
ES00INA A S A N T A CATALINA 
El próximo lunes comenzará el 
derribo de las actuales casas 
En ese «boom» del desarrollo urbano zaragozano qüe se tra-
duce rio solamente en grandes construcciones de bloques de edifi-
cios en las afueras de la capital, sino también en su mismo centro, 
le ha tocado ahora cambiar de aspecto a un pequeño sector de 
la calle de Santa Catalina, esquina a Coso, número 84, que des-
aparecerá tal como está para dar paso a un moderno edificio. La 
empresa constructora, Marvel, nos facilitó a mediodía de ayer 
estos datos, con toda amabilidad: 
—El próximo lunes comenzarán las tareas de derribo—nos ase-
guran. 
—¿Qué clase de edificio va a ser levantado en este amplio solar? 
—Estará destinado a viviendas, con locales comerciales en las 
plantas bajas y aparcamientos en los sótanos. 
, —¿Tienen ya confeccionado el proyecto? 
—Estamos ahora en ello, con el deseo de iniciar las correspon-
dientes obras en cuanto el Ayuntamiento conceda la licencia. 
Nuevas obras y, con ello, actividad, que se traduce en benefi-
cios inmediatos para muchos productores. Y en beneficio también 
para este sector de la calle de Santa Catalina, cuyo remozamiento 
será acogido indudablemente con el general beneplácito popular. 
i .?= (Foto MONGE.) 
recogen mis charlas en Radio 
Nacional de España, con el nom-
bre genérico de «Curarse en -sa-
lud», y aparte de eüos, he pu-
blicado otros dos con los títu-
los de «Vida secreta de lá mu-
jer» y «Alimentación para sanos 
y enfermos». 
—Sobre este último t e m a , 
¿cree que es mucho mejor la 
manera de alimentarse de los 
españoles de hoy día que los de 
antes? 
—Bueno, en general, el mayor 
nivel de vida permite un mayor 
consumo de proteínas, especial-
mente carne y p iscados. Es cu-
rioso señalar por otra parte có-
mo este mismo incremento en el 
consumo de proteínas hace apa-
recer una serie de problemas 
inversos a los anteriores. Es de-
cir, si antes el problema se cen-
traba en muchos casos, en la 
subalimentación, ahora los pro-
blemas ios trae la obesidad. Es 
el caso de tantas y tantas muje-
res que «pierden la línea» y 
acuden al médico para que Ies 
fije un régimen alimenticio qu> 
les permita perder peso. 
—Usted ha dicho que debemos 
«europeizarnos» en cuestión de 
horarios, entre otros aspectos de 
la alimentación... 
—En efecto, soy partidario de 
adecuar nuestro horario —con 
base de almuerzo muy fuerte—, 
al que supone un desayuno fuer-
te, un almuerzo muy ligero que 
permita seguir trabajando por 
la tarde, y Una cena en hora, no 
cercana a la de acostarse, que 
sea también ligera. 
—¿Qué opinión le merecen las 
comidas «típicas» españolas? 
—Son resultado de una t ' i -
riencia milenaria y suponeii <a 
previsión bastante exacta de las 
necesidades calóricas y energé-
ticas de cada región, con su cli-
ma propio y en orden a las cla-
ses de trabajo más tradiciona-
les —agrícolas sobre todo—, que 
requerían una cantidad corres-
pondiente de alimentos en sus 
distintas presentaciones. Así. es 
muy distinto en composición Ca-
lórica y energética un gazpacho 
andaluz, a un cocido castellano, 
a unas migas y un ternasco, etc. 
En esta conversación se en-
cuentran presentes el d o c t o r 
Martín Celimendiz y el doctor 
Fernández, director y jefe del. 
Servicio del Centro Provincial 
de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, respectivamente, que 
intervienen también en ella y 
matizan alguno de sus' aspectos. 
—¿El problema del alcoholis-
mo, del que usted ha escrito en ¡ 
diversas ocasiones, es tan grave 
en nuestro país como se Ife pre-
senta por algunos médicos? 
—Bueno, hay que distinguir 
entre lo que llamamos borrachos 
y alcohólicos. En España hay 
más de los primeros que de los 
segundos, a pesar de que indis-
cutiblemente el aumento del ni-
vel de vida ha traído consigo un 
notable incremento del alcoho-
lismo como mal social. 
—Y pasando a un tema de ac-
tualidad como es el de la gripe, 
¿cree usted que hay epidemia, 
sí o no? 
—Hombre, es un hecho inne-
gable, aunque oficialmente siem-
pre se observa una lógica caute-
la a la hora de pronunciarse a 
este respecto. Pero, por otra par-
te, ¿es que hay que admitir que 
«hay Pirineos» que frenen la en-
trada en España de la gripe en 
cualquiera de sus variantes de 
virus? 
El doctor, hermano del maes-
tro de periodistas don Juan Apa-
ricio y habla con el mismo acen-
to meridional, es especialista en 
Medicina Deportiva, y e í esta 
grata tertulia, cuando sale a re-
lucir el tema de los deportes, 
coincide con el doctor Martín 
Celiméndiz en que es fundamen-
tal para la práctica de cualquier 
especialidad deportiva la ense-
ñanza y práctica de la recupera-
ción cardio-respiratoria. técnica 
que debieran dominar los prepa-
radores de todos los deportis-
tas. 
Otros temas. ,que van desde la 
acupuntura china hasta el pluri-
empleo, pasando por otros no 
menos sugestivos, son tratados 
también con la misma ameni-
dad por el doctor don Octavio 
Aparicio. Lamentamos oue la fal- : 
ta de espacio nos impida reco-
ger sus manifestaciones al res-
pecto. Nuestra cordial bienveni-
da al ilustre col-^a a nuestra 
ciudad, con él deseo de una 
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, Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranie-
ras Cañas y cebos espe-
ciales paia todos los esti-
los dte pesca: «Globel» Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
C A S A C A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y d ía , C A S A G A L A N le 
ofrece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ. 90 TELEFONO 22-76-44 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería Escobedo 
Mayor, 47. Teléf. 291273 
ARRIENDOS 
CONTROLHOUSE: Amuebla-
do, rector Tenor Fleta, 4 
habitaciones, calefacción, 
agua caliente central. Tel. 
. 233923. 
TORRERO, 4 habitaciones, 
amueblado, 3.000 pesetas, a 
^ estrenar (225988). 
NECESITO piso para ofici-
nas, sector Independencia 
o adyacentes, 7 u 8 habi-
tacrones, pagaré h a s t a 
15.000 pesetas. LJam3r oor 
las mañanas al 226144. 
SE ARRIENDAN dos locales 
de 150 metros cada üno. 
Juntos o separados, se co-
rnur.ican. Razón: Teléfono 
353511. 
, AT OUILO , piso amueblado, 
3 500. Teléfonos 230459 v 
, 371809. 
SF ARRIENDA piso en calla 
Oviedo, núm. 141. Teléfono 
271245. 
LOCAL 210 m2., luz naturcl, 
propio almacén embalso-
. sado . mampara y alum-
brado instalado. Amplias 
puertas. Antonio Adrados 
7. Tels. 224133-235309. 
ARRIENDO o vendo pesca-
dería. Teléfono 343530. 
ARRIENDO piso amplio. He-
roísmo 50 nrimero centro 
SE ARRIENDA i n a g n i t i c o 
chalet a tres kilómetros de 
plaza España Tdéf 229999. 
ALQIjíLU piso céntrico, cua-
t r o habitaciones calefac-
ción central Llamar 273771. 
ALQUILO piso con calefacr 
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves Razón calle Ar-
g u a l a s , 10, tercero ciere-
• cha Teléf 251474. 
SE ALOLILA pjso pequeño. 
Razón: Plaza Tenerías 6. 
primero 
AUTOMÓVILES 
VENDO Gordini, barato. 
Don Pedro de Luna, 30. 
VENDO Citroen DS-19, se-
rri iriuevo. Arias, núm,' 6. 
Teléfono 330277. . 
VENDO coche 850 especial. 
Verlo: Sábados tardé y 
domingos, en Mariano Cas-
tillo, ÍÓ, segundo izquierda 
(Barrio Química). 
TAPICERIA de automóviles, 
fundas en general. Seat 600, 
625 ptàs. Cormar. Daroca, 
3. Teléfono 331087. 
PARTICULAR vende 2 CV-F. 
Toledb, 20. 
VENDO Seat 1.50O, 4 faros, 
buen estado. Talleres Blas-
co Ateca. 
PARTICULAR vende furgo-
neta Citroen autorizada 4 
plazas. 271788. 
DE PARTICULAR a narticu-
lar vendo Citroen Brearle, 
perfecto estado. Facilida-
des de miro. Llamar al te-
léfono 373S05. 
OCASION: Particular R-8 sé-
minuevo. Avda. Navarra. 
39, primero dcha. 
PARTICULAR vende 4-L. 
Avila, 25. 
OCASION: Vendo furgoneta 
DKW F-1.000-L, a toda 
prueba; Trsto directo. Te-
léfono 296374. 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San M i -
guel. 48. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
Paseo Independencia, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
PISÍTO modesto, oficina con 
teléfono, céntrieo, barato. 
255817 
AVENIDA Tenor Fleta, 4 ha-
bitaciones, exterior, cale-
facción central (225988). 
MIGUEL de Ara, 44, prime-
ro, medio piso, oficinas o 
negocio, económico. Tar-
des. 
ARRABAL, l o c a l barato. 
Concepción, 4, oral. dcha. 
SE ALQUILA piso tres ha-
bitaciones, sector avenida 
Cataluña, frente Central 
Lechera. Teléfono 294657. 
Llamar de 9 a 2 tarde. 
ARRIENDO habitación, dci> 
mir a señoritas, derecho 
cocina. Teléf. 250907. 
CON calefacción central. De-
licias, 6 habitaciones, 5.00O,, 
otro 3.500 y muchos más 
en varios sectores y pre-
cios. Marquina. Colegiado. 
Avenida Madrid, 48. Telé-
fono 337591. 
ARGENSOLA, 4 habitaciones, 
90 m2. más terrazas, cale-
facción, a estrenar (225988). 
MADRE e hija modistas ne-
cesitan piso alquiler, pasa-
rían 2.500 pesetas. Teléfono 
227205. 
ENFERMERAS, estudiantes, 
piso 4 camas, 4.500. Fer-
nando Católico. 256803. 
PISO o ' buhardilla: tres o 
cuatro habitaciones. Paga» 
ré hasta 2-500. céntrico. 
Tel. 332870. Horas 10 a 6. 
OPTCINI4. 1.900- mes. Plaza 
San Miguel, casa buena. 
219463. 
ABRIENDO wuesto menuce-
les Mercado Compromiso 
C a s p e . Informe: Avda. 
Compromiso Casne. 60, 
tercero C. De 12 a 14. 
SECTOR en Avda. Cataluña, 
cuatro habitaciones, nuevo. 
2,400. Teléfono 414060. 
' P I « 0 tres habitaciones. 1.500. 
Spctor Gran Vía. Teléfoiirw 
W,%8-221153. • 
p t o 0 amueblado en avenida 
Goya, con calefacción T**-
léfono 371923. 
I . 'XIAL nnpvó. pro"1"" cafe-
torfa Cuéllar 374496. 
A ^ T ^ N D O bnharflilla. Plg-
natplH 52. 2 ° izada. 
pw.uvTERO. soleado, siete 
amplias habltacionfís. ca-
lefacción Teléf. 225137 
A^UWBLADO. calefacción, 
teléfono. ^ Fernando Cató-
lico 37 portería. 
PISO calle Delicias, primero, 
vestíbulo comedor tres 
dormitorios cocina, water, 
terracita Dos mil pesetas. 
Tel 233847 
ARRIANDO loca! 160 rn2 zo-
na primer orden ideal to-
do tipo negocio, trato d i -
recto Teléf. 257693. 
COLOCACIONES 
CHICA fija se necesita, buen 
sueldo, Avda. Valencia. 41. 
tercero A. Razón: de 4 a 8 
tarde. 
SE PRECISAN señoritas 
para trabajar asunto rela-
ciones públicas para Zara-
goza capital, y dispuestas 
à salir por pueblos db 
provincia. Presentarse i n 
San Miguel, número 2, se-
gundo E. De 10 a 1 y de 
4 a 7. 
NECESITO señoritas propa-
ganda. Ganarán 200 pese-
teas diarias más comisión. 
Presentarse: Escultor Pa-
lau, 3, sexto A, tardes. 
SE NECESITAN torneros 
oficiales primera y segun-
da trabajo a prima. Lia 
mar al 337496. Oficina 
Coloc. Ref. 14.622. 
NECESITO aprendiz mos-
trador primer año. Bàr 
Mártires. 8. Ofic. Coloca-
ción. Ref. 14.413 
TALLER de confección _ pre^ 
cisa buenas maquinistas. 
Razón: Gonzalo de Berceo, 
3, local. Reina Fabiola. 
Oficina Colocación. Ref. 
14.510. 
VENDEDORES para capital 
y provincia quieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Sigma». Zuri-
ta, 5, de nueve a doce. 
INGENIERO agrónomo ne-
. cesita Semillas Zulueta. 
Residir en Tudela. Dedica-
ción exclusiva. Solicitudes 
con «curriculum vitae» 
completo y fotografía re-
ciente. Las que no intere-
sen serán devueltas. Apar-
tado 22. Tudela. 
LLAME a Avón para infor-
marse de la manera que 
otras señoras como usted 
K-yudan en sus casas con 
ingresos sacados de su ne-
gocio independiente. Nq 
requiere horario fijo ni 
experiencia previa. Si resi-
de en Zaragoza y en toda 
la provincia, infórmese 
ahora, escriba al Apartado 
14.875, Madrid. Sin com-
promiso. 
PELUQUERIAS: Se precisi 
oficiala para dirigir bonito 
salón a medias. Teléfono 
341250. 
• SE NECESITAN caldereros 
oficiales de primera, se--
gunda *'y tercera, peones. 
Sueldo a convenir según 
valía. Fontjsen, S. A. Do-
mingo Ram, 83 (Delicias). 
Oficina Colocación. Ref. 
14.532. 
TALLER de confección ne-
r cesita pantaloneras nara 
trabaio en casa. María 
Lostal, 29. 
PELUQUERIA señoras nece-
sita aprendiza. Teléfono 
234517. Ofic. Colocación. 
Ref. ,14.575. 
TECNICOS • televisión y elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» a] apartado 
39012. Madrid. 
DISTRIBUIDOR e x c lusivo 
para compresores, equipos 
de pintar, obras públicas, 
etcétera; la gama más 
completa del mercado. 
Nos faltan en varias oro-
: vincias. Escribir al aparta-
do 1.156 de Barcelona, con 
toda clase de detalles y in-
ferencias (83.155). 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi-
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a 1 i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para óampañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las car 
tas. Sepema. S. A. Ave-
nida República Argenti-




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a bajando en 
su propio domicilio duran-
te sus horas libres; sin tí-
tulos ni conocnnieritcs es-
peciales con las últimas 
actividades modernas las 
más sencillas, originales v 
lucrativas leí momento. 
Exito garantizado. Solicite 
inforinación incluyendo 4 
pesetas en sellos de Correo 




MONEDAS, billetes, cartas, 
lotería, escrituras, pago 
mucho. Latf.ssa 25, cuarto 
F. Teléf. 356212. 
COMPRO leñas de ol ivo/ár-
boles frutales y derribos. 
Teléf. 295076. 
COMPRO miel. Antonio Gi-
meno Peg. C / Onente, 11, 
Madrid-5. Teléfono 2666967. 
ENSEÑANZAS 
TAQUIGRAFIA. Particulares, 
Fernando el Católico, 41 
7.° 3.a 
GUITARRA. a domicilio. 
Razón: Calle Palafox, 27, 
primero D. Tardfes. 
UNIVERSITARIO da clases 
bachiller domicilio. Expe-
riencia. Llamar teléfono 
294548. 
MAESTRA prepara graduado 
escolar, repasos bachiller. 
Teléf. 337782. 
CLASES bachiller, ciencias v 
letras. Aprobado seguro. 
Teléf. 230920. 
FRANCES: Diplomada París 
v Escuela Oficial Idiomas, 
Teléfono 254484. 
INGLES, profesor nativo 
profesional, dispone Ae. 
tiempo por las mañanas. 
Teléfono 353414. 
LICENCIADA clásicas daría 
clases latín, griego, bachi-
ller, universidad. 353901. 
MUSICA. Magisterio Telé-






lares v en grupos reduci-
do?. Tenor Fleta 118. ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763. 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
- en vanos sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente. 15. 
PISO en calle Padre Man-
jón, calefacción central, 4 
h a b 11 a c i ones, exterior, 
cambiaría por otro, no im-
porta sector. S o l a nas 
Avda. Madrid, 159. Cole-
giado.,, 
VENDO piso tres habitacio-
nes, 40 m., soleado, pocos 
gastos, con ascensores, 
/75.000 ptas. Calle General 
Sueiro, núm. 18, segundo 
quinta puerta. 
VENDO «Torre» regadío dt> 
• 10 a 20 Has. (8.000 fruta-
les), plena producción, 
agua, luz y almacenes, a 
3 Kms. Casetas (ideal 
hacer urbanización). Cole-
giado J. Sánchez. 217973. 
60.000 pesetas única entrada, 
pisos llaves mano, resto 5 
V 10 años. Solanas. Aveni-
da Madrid, 159. Colegiado. 
VENDO piso 4 hebitaciones, 
seminuevo. 74 m2. Exterior. 
Salón 22 m2. Calíe Carmen, 
19. cuarto derecha. Verlo 
horas 104'30 y 3-6: Igual 
• cambiaría por otro más 
peoueño'. ' 
PISO Gran Vía, 4 habUacio-
nf.s. calor negro1, exterior, 
llaves mano. Í80.000 entra-
da, resto 10 años. Fincas 
Canarrós. Independencia, 
28. principal. " 
PISO calefacción, tres gran-
des habitaciones, m^íoras. 
Laiisana. número 5 (.Tenor 
Fleta). Razón: Portería. 
VENDO dos puestos merca-
do gran venta, buena rea-
ta 223833. 
VENDO chalet. Pedro López 
de Luna, número 66. Ciu-
dad Jardín. 
MILLAN Astray, 64, cuatro 
hab:i aciones. Grandes me* 
joras. Acogido. Informe5; 
portería y 235730. 
VENDO piso cuatro habita-
ciones, calefacción, ascen-
sor, portería. Teléf. 41560" 
VENDO chalet com cochura 
y huerto. Feo. Sanz Acín. 
Teléf. 217. Zuera. 
VENDO local en Escosura, 
44. de 100 m2., idea] para 
pastelería. Facilidades. In-r 
forme: Teléfono 355436. 
VENDO o arriendo piso, ca 
lefacción central, dos ba-
ños, siete habitaciones, sec-
tor Gran Vía. Teléfono 
257707. - -
VALDEFIERRO, casita con 
huerto, 140 metros total. 
Torres Quevedó, 32, prime-
~ ro B. r í ; ~ ~ 
VENDO piso. Monasterio: 
Veníala. 3. Teléf. 225687. 
:, TIERRA regadío 8j hectá-
reas, vendo iunta o lotes. 
Razón: Barrio Moverá. 140. 
COMPRO piso cualquier sec-
tor, pago contado. General 
Sueiro, 9. primero. 
V'ENDO o cambio not pi&o 
Zaragoza anartamemo. La 
Pineda, Salou. Teléfono 
, 371179. 
VENDO piso 3 habitaciones, 
exterior, calefacción cen 
tral. Miguel Sen'et. 250893-
257811. 
F i m m s i 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I . 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m2.. entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique. restaurante, de-
legación. Teléfono 295417.-
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción, seminue-
vo oportunidad. 229513. 
VENDO, aniendo local, 45. 
comercial, acogido, 211631. 
PARCELA libre vendo: Ter-
minillo. 6. Fachada, lO'SO, 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal 12, se-
gundo izquieirda. Informa-
• rá i i ' : , ' ^ 
VENDO dos pisos entresuelo 
v principal. Facilidades. 
Calvo Sotelo. 23. Teléfonos 
255597 y 343651 
MILLAN Astray. 64, 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes portería 
v 235730. 
80.000 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 




GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. 
Teléfono 223090. San Mi-, 
guel, número 48. 
DARIA c l a s e s de ciencias. 
E. G. B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413 
MUSICA: P r o fesora muv 
competente. 250855. 
TELEFONOS OE ORGENOIA 
BOMBEROS ¿2-22-22 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina 
Clínica Facultad de Medicina 
Sanatorio Sa î Jorge (Delicias) ........... 
Cruz Roja 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 
Servicio de Tráfico 
GUARDIA MUNICIPAL 
GRUAS GARCIA 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR 
HOSPITAL PROVINCIAL 





Comisaria Sai-i José .... 
Comisaría Estación Portillo 
Comisaria Estación Arrabal 
Policía Armada 
PRACTICANTES DE URGENCIA 
SEGURIDAD SOCIAL Urgencias ... 21-59-95 y 
Residencia «José Antonio» •.. 


























L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 
T A X 1 S .-. 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 
T E L E X (Cabina pública 58077) ...... 






MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz 11 duplicado. 
227088 
GRADUADO escolar, equiva-
lents a bachiller Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. principal. 
COMPLETA o dormir. Tn 
familiar. Teléf. 415926. 
SEÑORITA dormir, o con-
venga, económico, calefac-
ción. Reina Fabiola, 26, se-
gundo C. 
OFREZCO habitación des 
camas. Todo confort. Se-
ñoritas dormir. Teléfono 
239438. 
DOS, dormir o convenga. Ca-
lefacción. Razón: Teléfono 
271831. 
DESEÓ huéspedes fijos. Ca-
lle Alfoítso. Teléf. 211515, 
HABITACION, cocina, eco-
nómico, céntrico, nueva,. 
Agustina de Aragón. 35, 
primero centro. 232895. 
PARTICULAR, dormir, eco-
. nómico Condesa Bureta, 
núm. 12, principal. 
DORMIR, chicas o chicos. 
San José. 413394. 
HABITACION dos camas. 
Otra individual, dormir. 
General Franco, 88, segun-
do derecha. 
pvm, s i . 
No lo dude. En cues-
tión dé g é n e r o s de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
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dores capital Buena venta. 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de frutas 
v verduras en mercadillo 
Compromiso de Caspe. Ra-
zón: puesto 14. 
SE TRASPASA puesto de 
embutidos en mercado 
Avenida Madrid, puesto 12. 
Razón en puesto, tardes, 
de 5 a 7. 
TRASPASO puesto mercadi-
llo económico. Llamar te-
léfono 271113, de 9 mañana 
a 2, laborables. 
SE TRASPASA negocio ca-
fetería-bar-sala de fiestas, 
en Tarragona. Punto cén-




cas, etc., etc. Interesadas 
escribir Apartado Correos 
139 Tarragona. Referencia 
3.274. 
TRASPASO bar aparroquia-
do, propio familia. Teléf 
. no 250642. 
TRASPASO bar, sector To-
rrero, parada autobús v 
tranvías. Muchas facilida-




TRASPASO autoservicio a l i -
mentación, junto plaza San 
Miguel, con o sin existen-
cias. Teléf. 231756. de 4 a 6 
y de 8 en adelante. 
SE TRASPASA bar restau-
rante y discoteca. Nuestra 
Señora de las Nieves. Final 
autobús Casablanca. Por 
no poder atenderlo. Verlo 
de 2-4. De 8-10. 
TRASPASO pescadería bien 
montada, sector céntrico • v 




cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo ae 
Cuéllar. 7. Teléfono 274414, 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director 
comercial: Santiago Cuen-
ca López. Oficinas: Santia-
go Lapuente, 7. Tel. 295r;3. 
Particular; Valle de Brot'i, 
15. noveno D. Tel. 292961. 
TALLER de reconstrucción 
de camas metálicas y so-
miers, se estrechan camas 
a medida. niquelados y' cro-
mados. Millán Astray, 70. 
Teléf. 272463. 
CONSTRUYO bares, granias 
y chalets, máxima serie 
dad. 330397. 
PINTOR-emipapelador. Com 
pre nuestros papeles pinta-
dos y se los colocaremos 
a 50 pesetas rollo. Teláf 
. 214056. , 
EMPAPELAMOS gratis com-
prándonos los oapeles. To-
dos muestrarios. 376440. 
DECORACION techos esca-
yoig con placas acústicas 
«Interfón». Barcelona, 112. 
Teléf. 333472. 
PINTOR, empapelador, eco-
nómico, a 100 pesetas rollo 
colocación, Teléfono 375984. 
-ALBASrlL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
CERRAMOS galerías, terra-




SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p 1 a v a. 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
MUEBLES se venden por 
viaje, televisión y nevera, 
perfecto estado. Calle Mo-
lino de las Armas, núme-
ro 40, cuarto B, primera 
escalera. 




tri» y almendros «desma-
yo». Manuel Martínez. Pa-
seo Canal, 140. Zaragoza. 
VENDO remolque v macho 
aparejado de 2.500 kilos 
José Budria Abenia. Santa 
Ana, 6. Quinto de Ebro 
(Zaragoza). 
VENDO dos novillas a ounto 
cumplir. Ricardo. Barrio 
Cantarranas. Garrapinillos. 
VENDO guillotina Barcino a 
motor, 71 cms. corte, buen 
estado. María Lostal, 26. 
Teléfono 228095. . 
POR traslado vendo muebles 
antiguos. San Juan de ¡a 
Cruz, 2, entresuelo dcha. 
ARMARIO ropero, dos camas 
80. cabezal. Fernando Cató-
lico, 23, primero derecha. 
Tardes. 
VENDO peluquería señoras 
completa o utensilios suel-
tos Molino de las Armas, 
n*' ' ^ ro 44, 1.a escalera, 
2.'- D. 
VENDO comedoi moderno, | 
nuevo, económico. R- o n . r 
Cnste'ar 89 sépt-mo P 
-
D O C T O R BíRNAD 
C I R U G I A E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.° — De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . GLALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la oircuiacióo ele 
la sangre: varices, úlceras de 
las piarnas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Esto-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36. 
Teléf ceio 22 88 96. 
DR. CALATAYUD. _ 
reuma, ciática; Consult^rlf*5' 
Sotelo. 7, segundo A. der^N 
Teléfoeo 29 01 42. aerecha. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación. L . MARTI vna 
NEL. Ccosulta: de once ari 
General Franco, 43. entresuau' 
Tsléfono 22 65 43. ^ « e l o . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 v previa peticicn de 
hora. G-"-""""! Franco. 94, te-
léfono 22 65 42, 
DR. MARRON GASCA. - Can-
cerología cutánea, radioterao'a 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teeiénte Coronel Va-
lenzuela, núrrero 5. menudo. 
Teléfonos 2310 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reunwtisiTioc v ciática). Alba-
reda. 6, escalera 1.a planta 2,a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6 30. Teléfono 23 52 41. 
A N G E L BUENO GARCIA. — 
Diplomaíto en Reïimatolosría, 
San Vicente de P^ú1. 1, princi-
pal B. Teléfono 23 31 30* 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA c 
Consulta: Alfonso I , 23 De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 6S 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA-
RAMON MARTINEZ BERGAN 
ZA. — Avenida de Goya, 38, Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5. menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. , 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA 
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electrocar^ 
diografía. P r u e b a s alérgicas. 
Costa. 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUST AMANTE. - Urina-
rias fimOsis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoqué, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T G P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y colluretes cervicales, en plástico 
Aparatos de paráhsis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 - ZARAGOZA 
J u l i á n T é t x é t v a F a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFEÍR1V1EDADES DE L A MUJER 
PARTO OI RI dlDO 
Consulta.desde las 11 y previa, pe t i c ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
IAS DE GUARDIA P A 1 HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Albareda, 21; Alfonso I , 35; avenida de Madrid, 144; Corona de 
Aragón, 19; Escoriaza y Fabro, 51; Gascón de Gotor, 29; Monaste-
rio de Sirena, s/n.; Pedro María Ric, 39, y Santa Gema, 53. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA 
A ONCE DE LA NOCHE 
Albareda, 21 (edificio Ebrosa) — Bernal — Teléfono 212639. 
Alfonso I . 35 — Péy Dehesa — Teléfono 223667. 
^venida de Madrid, 144 — Serrano Miró — Teléfono 33116S. 
Avenida de San José, 61 — Francés — Teléfono 412770. 
Boggiero. 182 — Samper Godina — Teléfono 224376. 
Camino de la Mosquetera, 162 (Ciudad Jardín) — Lagá ^- Tele-
fono 340606. 
Corona de Aragón, 19 — Garín — Teléfono 251408. 
Coso, 90 — Puncel — Teléfono 222491. 
Doctor Cerrada, 24-26 (prolongación Laguna de Rins) — Coriseo 
Teléfono 210373. 
Escoriaza y Fabro, 51 (esquina Onis) — Esteva — Tel. 356059. 
Gascón dé Gotpr, 29 — García Duque — Teléfono 274443. 
Granada, 25 (Torrero) — Serrano Gracia — Teléfono 375735. 
Monasterio de Siresa, sin número (las Fuentes) — García G.a — Te-
léfono 218043. 
Pedro María Ric, 39 — Manso — Teléfono 214831. 
Pedro I I I el Grande, 1 (prolongación Gran Vía) — Amigot — Te- f 
léfono 255039. 
Santa Gema, 53 (barrio Colón) - Alva — Teléfono 373935. 
Sobrarbe, 1 (Arrabal) — Cortacáns — Teléfono 294578. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias, d avisando directamente al teléfono 257253. 
AR 
O F E R T A l 
Se precisan universitarios de cuarto y quinto curso de Derecho. 
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños, con áiojainiei1' 
to en familia. Ref. 72.158. 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS ' 
Estudiante de Químicas, de tercer curso. Ref. 720248. 
Estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref 720249. 
Estudiante de Veterinaria, de primer curso. Ref. 720250. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Letras, de tercer curso. Ref. 720469. 
Estudiante de Letras, de tercer curso. Ref. 720470. 
Estudiante de Medicina, de cuarto curso. Ref. 720472. -
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante dé A. T. S., de tercer curso. Ref. 721061. 
Estudiante de Magisterio, reválida. Ref. 721063. 
Estudiante de A. T. S., de tercer curso. Ref. 721064. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de MEgisterio, de segundo curso. Ref. 721796. 
Estudiante de Letras, de segundo curso. Ref. 721797. 
Estudiante de Derecho, de primer curso. Ref. 721798. 
SECCION DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref 721456. 
Estudiante de Letras, de tercer curso. Ref. 721457. 
Estudiante de Letras, de tercer curso. Ref. 721458. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 216732, 293002 y 293343." . 
^ Dirigirse a Centro Gula del Patronato de Obras Docentes del 
miento Sanclemente 4: teléfono 230148 
L e a t o d o s l o s d í a s 
A M A N E C E R 
* Un petif-ijeo qu«? v '" ' 
los acontecimientos del 
íntltO 
mundo 
C R 0 N I C A S Í R E 6 I 0 N A I E S 
l l u e c a 
O S D E S P 
Más de 43.000 pesetas, numerosos pares 
de calzado y otras aportaciones 
¡TLLUBCA POR MAÑAGUA! — 
Tal ha sido el «slogan» que duran-
te las pasadas Navidades se ha he-, 
cho viviente realidad en este que-
rido pueblo de Illueca. 
Con; motivo del tristemente cele-
bre terremoto de Managua, este pue-
bio de Illueca, pequeño de " habi-
tantes (3 000), pero de corazones 
grandes, trabajador como el pr i -
mero, pero sin olvidarse de los de-
más, se ha solidarizado con esos 
hsrmsTOs que han sufrido tanto, 
' han compartido su dolor, han con-
vivido con ellos especialmente a 
través de las noticias que nos lle-
gaban por los distintos medios de 
comunicación (Prensa, Radio y 
TV.E., etc.) v ante la llamada apre-
miante de nuestras autoridades y 
sacerdotes, han respondido con ía 
' generosidad. qup corresponde a es-
te puñado de aragoneses, que viven 
en este rincón, junto al río Aranda. 
El lenguaje de los números es el 
que mejor expresa cuánto se puede 
decir de palabra Por eso ahí te-
néis el resultado de la colecta. 
MEDICINAS. — El día 29 de d i -
ciembre de 1972 se enviaron por 
correo dos paquetes de Medicinas. 
El envío se hizo a Cáritas Nacio-
nal (Cuesta de Santo Domingo, 5, 
Madrid 13), indicando: «Contiene 
medicinas para Managua». 
El valor de las medicinas de los 
dos paquetes era de 16.586 pesetas. 
CALZADOS. — Al disponer este 
pueblo de una industria de calzado 
bastante floreciente se pensó en ha-
cer también una colecta especial 
de calzado entre los distintos fabri-
cantes; como consecuencia se reco-
gieron: 
Sesenta y cinco paquetes de cal-
zado, con un total de unos dos mil 
pares de zapatos o de sandalias. 
, Con fecha 4-1-1973 se enviaron 
por Transportes Pardo (que los lle-
vó completamente gratis) directa-
ínente a Cáritas Nacional (Cuesta 
de Santo Domingo, 5, Madrid). 
Calculando como término medio 
el valor de cada par en doscientas 
pesetas hace un valor total de 
400.000 pesetas. 
ROPA. — También juntamen-
te con el calzado, con fa-
cha 4-1-73 v por el mismo medio 
d¿ Transportes Pardo, se enviaron 
a Cáritas Nacional de Madrid cin-
co paquetes de ropa. 
El valor aproximado de las mis-
Î TX?̂  de unas 12.000 pesetas. 
DINERO EN METALICO. — Di 
"I™ recogjdo en el Ayuntamiento, 
e.ow pesetas. Dinero recogido en la 
Pf^oquia, 34.475 pesetas. Total, 
4.5.075 pesetas. 
Dicha cantidad de cuarenta y tres 
mu setenta y cinco pesetas han si 
do enviadas por transferencia dp la 
^•aja de la Inmaculada a Cáritas 
4-l01973na de Tarazona' con fecha 
. Además, en las oficinas de la Ca-
ja de la Inmaculada de este pueblo 
Se recogieron 1.900 pesetas (dicha 
cantidad de mil novecientas pese-
tas fueron remitidas por estas ofi-
cinas de Illueca a las oficinas cen-
trales de la Caja d^ la Inmaculada 
de Zaragoza. 
SE OFRECEN A RECOGER N I -
ÑOS. — Se han ofrecido cuatro 
familias a recoger en sus casas a 
un niño o una niña que haya que-
dado desamparado. 
Los números cantan. Ahí está el 
lenguaje eficaz de los números, con 
el que podemos terminar con las 
mismas palabras que hemos co-
menzado: ¡Illueca por Managua! 
m u £ L 
E L C O L E G I O U N I V E R S I T A R I O 
S E E N C U E N T R A E N M A R C H A 
Declaraciones de su director, profesor Torneo 
El ilustre profesor zaragozano 
don Mariano Torneo Lacrué fue de-
signado por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia director del Cole-
gio Universitario de Teruel, dé re-
ciente creación. En declaraciones 
al diario «Lucha», el profesor To-
rneo Lacrué ha afirmado que el es-
tablecimiento del Colegio Universi-
tario en Teruel se deriva del incre-
mento cultural que se viene reali-
zando en el país. «El espíritu de los 
colegios universitarios —a ñ a d i ó—• 
está en una especie de canalización 
del alumnado para evitar la consi-
guiente masificación en las cabece-
ras de distrito, aunque, claro está, 
responden a un ambiente social que 
los hace necesarios. 
El director del Centro Universita-
rio expone después en la citada en-
trevista que el profesorado designaf 
do vara el mismo es perfectamente 
competente en sus respectivas ma-
terias y altamente esnecializado pa-
ra sus funciones pedagógicas. Son 
DAROCA 
Enlace ma 
A las once horas del domingo 
dia 14 dé enero y en la basílica 
de Santa María de los Sagrados 
Corporales de esta ciudad, contra-
jo matrimonio don José Antonio 
Pellés Torrijo (sobrino de este co-
rresponsal) a r la bellísima seño-
rita Carmen García Gracia. Co-
mo padrinos actuaron doña Jose-
fina Torrijo, madre del desposado, 
y don Ramón García, hermano de 
la novia 
El sacramento del enlace fue ofi-
ciado por el señór cura párroco, 
don Marcos Gil Guarinos, quien 
les dirigió una emocionante plá-
O S T O R O S 
JOROS DE USARDO SANCHEZ PARA 
WÏSTRA CORRIDA ÚE PASCUA 
El 26 de enero y 1 de febrero, corridas de toros en Helsinki 
Ya están definitivamente señala-
dos los toros para la corrida de 
Pascua de Resurrección, que se ce-
lebrará en nuestra plaza. Serán de 
la divisa de don Lisardo Sánchez, 
de Salamanca, y según referencias, 
se trata ae seis toros, ya seleccio-
nados, de inmejorable trapío. 
Así quiere demostrar M a n o l o 
"Chopera" su interés por la plaza 
zaragozana, ofreciendo lo mejor en 
" cuanto a toros se refiere, sin olvi-
dar los aciertos del cartel en esta 
primera corrida de toros de la tem-
porada, en la que harán el paseíllo 
tíos toreros de la tierra: "El Alba" 
y Raúl Aranda 
CORRIDAS DE TOROS 
E N HELSINKI 
Dos corridas de toros se celebra-
rán en Finlandia los días 26 de ene-
ro y 1 de febrero. El escenario de 
estos festejos laurinos será el Pala-
cio de los Deportes de Helsinki. Los 
toros serán banderilleados, pero no 
serán muertos en el ruedo. 
Se lidiarán reses de la ganadería 
de don Manuei Camacho, por los 
matadores de toros Gregorio Lalan-
da y Antonio Porras. 
CORRIDA A BENEFICIO 
D E "LA VEJEZ D E L TORERO" 
Paco Camino, presidente de la 
Asociación Benéfica sevillana "La 
Vejez del Torero", quiere organizar 
este año tres corridas en su bene-
ficio. La primera se celebrará el 
día 17 de febrero, en la plaza de 
Badajoz. Se lidiarán siete toros de 
distintas ganaderías andaluzas y 
extremeñas por Alvaro Domecq, An-
tonio C h e n e l ("Antoñete"). que 
Vuelve a ios ruedos; Jaime Ostos, 
Diego Puerta, Paco Camino, Rafael 
de Paula y José Luis Parada. 
CURRO ROMERO, ENFERMO 
DE HEPATITIS 
El matador de toros Curro Ro-
mero se encuentra bajo los efectos 
de un fuerte ataque de hepatitis. 
Por esta razón no ha podido tomar 
parte en los festivales de la Maes-
tranza de Sevilla y en Alcalá de 
Guadaira. 
. Curro se encuentra sometido a un 
intenso tratamiento y espera poder 
estar recuperado a comienzos de la 
próxima temporada. Que así sea. 
MANOLO MARQUEZ FIRMA 
PODERES 
El còncido taurino sevillano Ma-
nolo Márquez ha firmado el con-
trato de apoderamiento con el es-
pada mejicario José Antonio Gaona 
y el rejoneador "Bombita", ambos 
con ascendencia torera, pues el 
tino és nieto de Rodolfo Gaona, la 
gran figura del toreo mejicano, y 
el otro, de Rirardo Torres ("Bom-
bita") gran figura del toreo espa-
Col. , 
SOLO V I E N E CURRO RIVERA 
Este año sólo vendrá a los rue-
dos españoles un torero meiieano. 
Curro Rivera, pues el resto de sus 
.compañera parece SÇT" O"6 l1?,rán 
U ' temnorada peaueña en cosos, az-
tecas Nos extraña esta noticia, 
Pues Eloy Cavazos í i rmó algunos 
contratos antes dp partir el pasado 
año para sú tierra mejicana. Otro 
que JO viene es Manolo Martínez, 
el «endiosado» manito que tan es-
casa huella dejó a su paso por los 
ruedos españoles. 
INAUGURACIÓN EN MADRID 
Ya está señalada la fecha de inau-
guración de la temporada taurina 
en la Monumental de Madrid. Será 
el día 18 de marzo y con una no-
villada en la que, hasta ahora, sólo 
hay .un nombre seguro, el de «El 
Estudiante». 
1ROFEO PARA E L «NIÑO 
D E LA CAPEA» 
En Manizales (Colombia) ganó el 
Trofeo «Feria de Manizales 1973» el 
matador de toros de Salamanca, 
Pedro G. Moya «El Niño de la Ca-
pea», al cual se le entregó en ce-
remonia especial. 
El «Niño de la Capea» logró 
grandes éxitos en las dos tardes en 
que actuó, cortando cuatro orejas 
con peticiones de rabo y salida a 
hombros." 
Otro de los opcionados al trofeo 
fue el también diestro español An-
tonio José Galán, que llevó a cabo 
en uno de sus toros una faena 
completa v estuvo muy bien en los 
otros que estoqueó. 
Asimismo, en la ciudad de Calí 
se entregó el trofeo al meior tore-
ro colombiano, por. su destacada 
actuación en la plaza de Cañavéra-
le jo, de Calí, al espada Jaime Gon-
zález «El Puno». 
LUIS MIGUEL FIRMO PARA 
SEVILLA 
Este año, o sea la próxima tem-
porada, pues Luis Miguel se la oro-
pone corta y fructífera, irá Domin-
guín a la plaza die la Maestranza 
sevillana, para tomar parte en dos. 
corridas. Él contrato esta firmado, 
péro se ignoran las fechas, pues al-
gunos auguran que serán fuera de 
la feria y en festejos extraordina-
rios. 
Luis Miguel Dominiguín espera lle-
gar a un acuerdo con la empresa 
de Madrid, pues también esta dis-
puesto a pisar el albero madrileño. 
PLAZA AMERICANA 
PARA LOS LOZANO 
BOGOTA, 16. — La plaza de toros 
"La Santamaría", de Nital. fue ad-
judicada en arrendamiento a la_ca: 
sa española Lozano/que dinge José 
Luis Lozano. Ls temporada del pre-
brero próximo, con un cartel que 
incluye a ios diestros Sebastian Pa-
lomo Linares, Eloy Cavazos y Pepe 
Càceres. 
"La Santamaría' ' ha estado cerra-
da durante un año, debido a pro-
blemas surgidos con los anteriores 
empresarios de la misma. Rodrí-
guez - Piméntel. que se declararon 
en quiebra, deiando cuantiosas deu-
das con toreros españoles, mejica-
nos y colmbiános. 
A consécuencia de estos proble-
mas, la plaza fue vetada por las or-
ganizacioneí; sírdícates de toreros 
de España. Méjico, Colombia y Ve-
nezuela, desde enero de 1972.—-EFL-
UPI. , - - . o 
m o n a 
Los nuevos esposos 
(Poto, DOMINGO BERNAL.) 
tica, recordando las virtudes que 
deben acompañar siempre a un 
matrimonio católico. 
Como testigos, firmaron el acta, 
por parte del novio, los hermanos 
don Jesús y doi Juan Manuel To-
rrijo, y por parte de la novia, don 
José Subirón y don Serafín Gil., 
La numerosa asistencia fue ob-
sequiada con un almuerzo en el 
Hotel Daroca. Los reciéri casados 
salieron en viaje de bodas p a r a 
distintas capitales españolas, a los 
que como familiar de la joven pa-
reja deseamos una etema felici-
dad.—JUAN MANUEL TORRIJO. 
m e s a 
NUEVO PALACIO 
P R O V I N C I A L 
Su presupuesto se 
eleva a unos treinta 
millones de pesetas 
E l presidente de la Diputadón 
de Huesca, señor Argüís Mur, en 
unas declaraciones al diario del 
Movimiento «Nueva España», ha 
manifestado que se llevan muy ade-
lantados los trámites para la cons-
trucción de un nuevo palacio de la 
Diputación, ya que el actual es i n -
suficiente e inadecuado. Dicho edi-
ficio se levantará en los porches 
del paseo de Galicia, con un pre-
supuesto de unos treinta millones 
de pesetas. La fachada será dp es 
tilo aragonés, manteniendo la es-
tructura de la actual y levantando 
más plantas en la parte posterior, 
incluyendo ampliación de depen-
dencias para oficinas, salón de con-
ferencias, espacio para museos, ar-
chivos, bibliotecas, etc. 
El nuevo palacio provincial ten-
drá el rango y funcionalidad que 
requiere la Corporación provincial 
oséense. 
MUSEO DE ARTE MODERNO.— 
La idea de don Félix Ferrer Gime-
no, para instalar un museo de Ar-
te Moderno en Fluesca, ha tenido 
una cordial acogida en la Diputa 
ción Provincial, qup ha acordado 
ubicarlo- en su propio palacio. El 
arquitecto provincial, señor Aran-
da, ha presentado el proyecto de 
las distintas salas y se espera su 
aprobación en un próximo futuro. 
Los primeros fondos de esta pina-
coteca sé constituirán con donacio-
nes de artistas de gran valía re-
gionales, nacionales y extranjeros 
y que se irá enriqueciendo con 
otras aportaciones y adquisiciones 
I que realice el Patronato. , 
propuestos en todo caso por el Pa-
tronato del Colegio, con conocimienr 
to v aprobación de la cátedra co 
rrespondiente que les orienta, asiste 
e inspecciona. 
Contestando a otra pregunta del 
entrevistador, el profesor Tomeo 
Lacrué dice que las familias de los 
alumnos sólo pagan el K por cien-
to de lo que vale la enseñanza que 
reciben sus hijos y que el resto lo 
cubre la sociedad, por ló que bien 
pueden considerarse los alumnos 
como becarios de la ciudad y pro-
vincia. . . . • Í 
Como es sabido, los planes de en-
señanza de este Colegio Universita-
rio prevé él primer ciclo de estu-
dios, eon los que se puede obtener 
el srado de diplomado en las res-
pectivas especialidades. Además de 
los tres cursos ordinarios para lle-
gar a éste título se exige uno com-
plémentario dé Formación Profesio-
nal. Las perspectivas para íos alum-
nos de la provincia de Teruel son 
magníficas, puesto que en las pro-
ximidàdes de sus domicilios pueden 
cursar disciplinas tales como geolo-
gía, mineralogía, hidrología, de un 
gran interés para la propia provin-
cia. 
Finalmente, el director del Cole-
gio Universitario anunció que pró-
ximàmente pronunciará la lección 
inaugural del mismo v que catedrá-
ticos de la Universidad, oriundos^ o 
ligados a Teruel, llegarán a ésta ciu-
dad cada semana para pronunciar 
lecciones sobre temas relacionados 
con las disciplinas que a q u í se 
cursen. 
Nuevo templo ha sido abierto 
al culto como oratorio público y 
bajo la adveración de la Sagrada 
Familia, un nuevo templo en el en-
sanche de la capital, que es a su 
vez capilla de la Residencia "Padre 
Piquer", de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza. Arf gón y Rioja. 
Esta capilla pública representa 
una gran ayuda a la parroquia de 
San Andrés para la atención espi-
ritual de la creciente feligresía de 
esta barriada, aparte de cumplir su 
misión para los beneficiarios de la 
mencionada residencia. 
Bendijo las instalaciones el vica-
ria capitular, don César Tomás, 
asistido por e' capellán de la resi-
dencia, don Mauricio Alegre, y en 
presencia del consejero de la Caja 
de Ahorros, don Francisco Ferrán, 
y el director de la sucursal de Te-
ruel, señor Ruiz Navarro. 
El nuevo templo dispone de una 
capacidad de 200 asientos, y tiene 
entrada directa desde la calle y otra 
interior para los residentes. 
RNEO D I F 
BENEFICIO DE LA CRII 
• Organizado por e l Sindicato de Alimentación 
E l Sindicato Provincial de AU-
mentación y Productos Coloniales 
ha orgenizado un tomeo futbolíáti-
co juvenil a beneficio da la Cruz 
Roja Españcla. E l calendario de-
portivo es el siguiente: domingo, 
día 21 de enero, a las diez de la 
mañana, en el campo dü Terrero, 
Real Zaragcza - Síadiuni Casablan-
ca, v a las doce menos cuarto, en 
Mcntemolín, Juventud - La Salle. 
E l próximo día 28. en el camuo 
de Torrero, a las diez de la maña-, 
na, final para el tercero y cuarto 
puesto, y a las doce menos cuar-
to, final para campeón y subeam-
peón. 
Don Francisco Giménez Montañés, 
presidente del mencionado Sindica-
to Provincial, nos informa s o b r e 
las motivaciones de este torneo de-
portivo y dé este beneficio. 
, —Nuestro Sindicato —nos dice— 
tiene conciencia pleua de cuantos 
problemas afectan a los ciudadanos, 
a las entidades y organismos, im-
pulsando el progreso de nuestra 
r e g i ó n o practicando una labor 
bienhechora que nos incumbe a to-
da la comunidad, por ello, los di-
rigentes del Sindicato nos sentimos 
plenamente identificados y recono-
cidos a esa labor Inmensa y abne-
gada de la Cruz Ro ja zaragozana y 
a sus ambiciosos proyectos de un 
gran hospital. Queriendo aportar, 
en alguna f o r m a , nuestra ayuda, 
los elementos jóvenes de nuestra 
Junta rectora pensaron patrocinar 
un torneo cte fútbol juvenil, y cuya 
iniciativa fue muy gratamente aco-
gida por el resto de la Junta. 
—¿Por qué un torneo de fútbol y 
no otro festejo cualquiera? 
—Dfe una parte, patrocinamos el 
desarrollo del f ú t b o l luveni!, fo-
mentando la afición al deporte, y, 
por otra, como lógicamente espera-
mos una gran afluencia da públi-
co, los beneficios que se obtengan 
irán destinados a esa benemérita 
Institución que tanto atiende a to-
dos los zaragozanos; en forma di-
recta y a través de, sus respectivas 
Asamblsas, a quienes, en cualquier 
lugar del mundo, necesitan, ayuda. 
Por otra parte, sabemos lo mucho 
que el fútbol .títebe a la Cruz Roja, 
siempre presente en los c a m p o s 
para atender, no sólo a los juga-
dores lesionados, sino al espectador 
que sufre un accidente o crisis de 
cualquier enfermedad. 
—¿Ha sido muy laboriosa la orga-
nización de este torneo? 
—Hubiéramos querido prep a r a r 
algo mucho mejor, dado el fin al 
que se destinaban los beneficios, 
pero aprovechando el éxito jamás 
conseguido por la selección juve-
nil aragonesa en su excelente cla-
sificación para el Campeonato Na-
cional de España, nos ha animado 
a organizar, tal vez un poco apre-
suradamente, este t o r n e o y este 
beneficio. 
—¿Confía usted en el éxito? 
—El deportivo e s t á descontado 
por, la> calidad de los equipos par-
ticíuantes: Real Zaragoza, La Saüe, 
Juventud y Stadium Casablanca, 
Ccnfiamos que t a m b i é n sea un 
éxito de taquilla y que podamos en-
tregar, al final del tornee* una 
aportación digna a la Cruz Roja. 
Varias firmas comerciales han ofre-
cida les trofeos y medallas para los 
vencedores y participantes. Por nar-
te de las empresas de nuestro Sin-
dicato, se distribuyen entre clien-
tes, depenctencía y amigos para los 
encuentres futbelístiecs, y espera-
mos que nos quedemos «sin papel» 
y que tengamos que poner el «no 
hay entradas» en cada uno d.e 'os 
eacuesitros. A todos los aficionados 
al fútbol y a cuantos quieran ayu-
dar per este medio a la Cruz Roía, 
Ifcs rogamos nos solicHen sus entra-
das al Sindicato Prcvincial de Ali-
rrrntación y Productos Coloniales, 
Casa Sindical, paseo de Marina Mo-






Quizás para los grandes clubs. 
Juventud, Madrid... el tener ocasión 
de narticipar en compromisos eu-
ropeos por su carácter de hábito 
pierde ilusión, incluso interés noti-
clable. Para estas ciudades como 
Madrid o Barcelona, acostumbra-
das a gozar del privilegio que su-
pone el poder presenciar este ba-
loncesto de los elegidos, sea tan 
sólo un acontecimiento más, y es 
por eso por lo que se explica que 
Sean solamente unos fríos núme-
ros encerrados en una crónica es-
trictamente técnica, los que nos ha-
blen de lo que para mi seria todo 
un acontecimiento. Y es normal que 
así ocurra, pues para quien está 
acostumbrado a esta clase de par-
tidos un desplazamiento a Yugos-
lavia constituye solamente eso. un 
partido más. 
Pero, desde luego, para los que 
no estamos acostumbrados a la Co-
pa de Europa, para nosotros que 
estamos habitúalos a lo que pueda 
dar de sí una Tercera División, en 
la que un desplazamiento a Caldas 
de Montbuy, ya es un desplazamien-
to largo, para nosotros o por lo 
manosi para mí, poco ducho en 
compromisos europeos, un viaje a 
Yugoslavia en el que he tenido la 
ocasión de vivir las incidencias del 
encuentro desde la localidad más 
en directo posible, el banquillo, pa-
ra mí, no creo que sea vergonzoso 
confesarlo, sí que constituye todo 
un acontecimiento. 
E l Juventud de Badalona, vence-
fi^[MQam(gD(Q)[^ 
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BOLSA DE MADRID: Demanda insistente de papel 
MADRID, 16. — Ha comenzado la semana bursátil con una tónica 
alcista, gran animación en los corros y abundante negocio en todos ellos. 
Pocos son los valores que han descendido, y la gran mayoría ha subido, 
como se ve reflejado en el índice general, que ha aumentado de 103'20 
a 104'«. 
E n el sector bancario han cotizado todos los valores, excepto el de 
Comercio, subiendo todos sin ningún* excepción. Los más afortunados 
han sido Bilbao, con 15; Eurobanco, con 14; Herrero, con 14; Industrial 
de León, que comenzó en la última jomada una ampliación, con 25, y Viz-
caya, con 20. 
En el sector eléctrico, de los catorce valores tratados, han cotizado 
trece, subieron 12 y sólo descendió Penosa, que pierde 0'5. 
E l resto de los sectores bursátiles han experimentado cotizaciones pa-
recidas, predominando el dinero sobre el papel. Entre- los derechos de 
suscripción, ha repetido Cristalerías y ha perdido Aguila Un entero. E l 
resto, de los diez que han cotizado, ganaron puntos en esta sesión. — 
PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANGOS. — Zaragozano, 1.058 
(+5); Atlántico 1.129 (+7); Ex-
terior, 606 f + 6); B l i b a d , 1.120 
( + 15) • Bankunión, 609 ( + 12) ; Ba-
nesto, 858 (+9); Central, 1.119 
( + 10) Eurobancc. 577 (+14) ; I n -
dubán, 730 (+10), Fomento, 906 
(2); G e n e r a 1 de Comercio, 765, 
s/d.; Granada. 580 (+10); Herre-
ro, 1.331 (+14); H i s p a n o . 871 
(+11); Ibérico, 116 ( + 12); Cata-
luña 641 (+10); Industrial de 
Leóri, 520 (+25) López Quesada, 
1.241 (+1); Mercantil, 1.028 (+8) ; 
Noroeste, 594, dinero; Occidental, 
648, dinero; Popular, 9962, dinero; 
Rural y Mediterráneo, 627 (+2); 
Santander, 1.026 ( + 13); Urquijo, 
954 (+12); Vdlencia, 1.410 (+10); 
Vizcaya, 875 (+20). 
AGUA GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 276 (+5); L a n g r e o, 275 
(+4); Eléctricas R e u n i d a s , 123 
( + 1); Fecsa pequeñas, 262 (+7); 
Fecsa grandes, 260 (+8); Penosa, 
175 (_o'50)- Hidroeléctrica d e l 
Cantábrico, '280 (+4'25); Hidro-
eléctrica de Cataluña, 221 (+3); 
Hidroeléctrica Española, 268 (+6); 
Iberduero, 332 (+5'50); Nansa. 180 
(+2); S e v i l l a n a , 282 (+4'50); 
Unión Eléctricas, 268 (+2'50). 
ALIMENTACION. — Aguila, 220 
(+4)- Azucarera 137; Cervezas de 
Santander, 82 (+2); Ebro, 665 
(+3). 
COMERCIO. — Cic, 422 (+4); 
Finanzàuto, 600 ( + 5); Finanzauto 
y Servicios, 445 (+5); Galerías 
Preciados, 465 ( + 5). . 
CONSTRUCCION. — Alba, 286 
(+4); Asland, 428 (+10); Valde-
rrivas, 470 (+7: , Cristalería. 712 
(+2); Dragados, 945 ( + 15) ; Valle-
hermoso, 324'50 ( + 5'50) ; Metropo-
litana, 340 ( f 5 ) ; S i m a n e , 232 
(+2); Urbis 330 ( + 10). 
INVERSIÓN MOBILIÀRIA.—Fi-
bansa, 900 ( + 8); Cartinbao, 300 
( + 8); Cartisa, 514 (+4); Ceivasa, 
652; Fiponsa, 379 (+3); Insa, 251; 
Patrisa grandes. 254 ( + 3); Popu--
larinsa, 630 ( 410); Invatisa 271; 
Vamosa, 223 (—2'5>. 
MINERAS—Felguera 130 (+2). 
MONOPOLIOS, — Campsa, 405 
( + 2); Tabacalera, 465 (—5). 
NAVEGACION Y P E S C A . — 
Transmediterránea, 190 (—3) 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papelera Española. 118 (—4); Par 
peleras Reunidas 105 (+5); Sa-
nio 175 ( -•1 >. 
QUIMICAS. — Cros. 270 (+1); 
Snerpías, 202 (+1); Española , del 
Oxigeno, 507 (+7); Explosivos, 315 
(+4); Petróletros, 380 ( + 10). 
SEGUROS. — Fénix. 696 (—2), 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 183'50 (+3'75); Bab-
cock y Wilcox, 128 (+2); Santa, 
Bárbara, 105 (+1); Material, 124; 
Nueva Montaña, 124 ( + 1); Tuba-
cex, 171 ( + 4 i ; Acumulador Tu-
dor 670 (+5); Citroen, 143 (+1); 
Ferñsa, 261 ( + 1); Pasa, 240 (+2) ; 
Santa Ana, 94'5Í) (+1); Seat,'345 
(—5). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele, 
fónica, 382 (+3'50). í 
TEXTILES. — Sniace, 145. 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no. 229'50 (+1'5). 
POZTDOS DE INVERSION.—Nu-
vofondo, 2.287'29; Inrenta, 1.547'94; 
Eurovalor I , 2.001'46; Eurovalor I I , 
5G9'93; Ahorrofondo, 1.646'95; Me-
diterránea, 618'29. Suma, 1.428'53; 
Rentfondo 611 '67 • B a n serfond, 
11117; Poñtisa, 1121'55; Pondonor-
te,l 16'28; Gesteval, 109'05; Pla-
ninver, 120'80. 
CUPONES. — Fénix, 143 (+3); 
Transmediterránea 35 ( + 1); Pa-
trisa, 42 (+1) ; -Urbis, 110 (+9); 
Aguila, 27 (—1); Peesa, 150 (+8); 
Cristalería, 944; Hispano, 123 (+1); 
Vizcaya, 421 (49); Industrial de 
León, 700 (+42). 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comercia-
les 105'87: b a n c o s industriales, 
105'6O; eléctricas, 104*09: alimen-
tación, 102'33; construcción, 104'44; 
inversión, 104'41- minerosiderúrgi-
cas, 99'50; monopolios. 103'22; quí-
micas v textiles, ld5'96- varias, 
102'44; general, 104'41.—PYRESA. 
B O L S A DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, 16. — El desarro-
llo de la jornada bursátil al inicio 
de esta nueva semana se ha efec-
tuado en Barcelona bajo el espe-
ranzador signo alcista que ya se 
presumía en el último día. La me-
jora en los cambios ha sido gene-
ral, correspondiendo los aumentos 
más destacados a los sectores ban-
cario y siderúrgico, donde la de-
manda sobre sus componentes ha 
sido unánime. Entre los valores 
de empresas de servicios también 
ha regido la firmeza, con la ex-
cpción de Catalana de Gas y Gas 
Natural, los cur.lca no cotizan, exis-
tiendo o f e r t a de papel bastante 
por debajo de sus últimos cambios. 
Al cierre, la posición del mercado 
seguia siendo consistente. 
Se han cotizado 92 clases de 
acciones, haciéndolo 65 en alza. 15 
sin variación y sólo 12 en baja. E l 
índice aumentó 1'09 p u n t o s , si-
tuándose a 104'40 CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
. (Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.120 (+12); Ta-
bacos Filipinas, 150 ( + 1); Aguas 
de Barcelona, 28^ (—2); M o t o r 
I b é r i c a , 242 (+5); Cementos, y 
Pòrtland, 435 ( + 11); Cros, 269 
(+4); Telefónica, 380 (+2); Espa-
ñola de Petróleos. 381 (+6); Ex-
plosivos. 320 f+15); General Azu-
carera, '136 ( = ) ; Maquinista Te-
rrestre, 200 ( 45); Industrias Agrí-
colas, 290 (—1); Transmediterrá-
nea, 186 ( = ) ; Carburos Metálicos, 
517 (47); Perrocarriles de Cata-
luña, 117 (—1)- S e v i l l a n a , 279 
( 4 l ) ; Caitasa, 75 ( 42); Dragados 
y Construcciones, 940 ( 417); Quí-
micas Canarias, 190 ( = ) ; La Seda 
de Barcelona, 39" ( = ) ; Pecsa de 
5.000 pesetas, 258 (45); Fecsa de 
1:000 pesetas, 261 (+3); Seat. 348 
(—2). 
B O L S A D E B I L B A O 
BILBAO. 16. — E l comienzo de 
l i actividad bursátil en Bilbao se 
ha visto acompañado de una fuer-
te posición compradora que ha be-
neficiado por igusl a todos los sec-
tores, si bien su efecto ha sido ma-
yor en el grupo bancario, que se 
conduce én alza con diferencias 
que discurren entre los 33 duros 
del Popular y los T3 del Hispano 
Americano. 
Firme igualmente la posición que 
ocupan las eléctricas, sobresalien-
do Sevillana, con 7 duros de ga-
nancia; Fenosp, con 6, e Iberdue-
ro, con 5. —CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 102 (+2) • Na-
• viera Bilbaína 245. ( = );• - A l t o s 
Hornos, 180'50 ( + 1'50); Hidroeléc-
trica Española, 267 ( + 3); Iberdue^ 
ro ordinarias, 331 ( + 5); Eléctricas 
Reunidas, 123 ( + 1); E l e c t r a de 
Viesgo, 275 (+1) Perrocarril Ro-
bla, 31 (+3); E x p l o s i v o s . 318 
( + 12), Bco. Central, 1.121 ( + 15)-
r Banco de BilbuG. 1.125 (+25)- Ban-
co de Vizcaya, 870 (+15); Meneras 
ordinarias, 133 í + S); General Azu-
carera, 135 ( = ; ; Sniace 145 (—!)• 
Santa Bárbara, 103 (—1) • Babcock 
y Wilcox. 128 (—1); Sefanitro, 127 
(+5). . • 
dor de luxemburgueses y franceses, 
se clasificó para jugar, una vez más 
la líguilla que agrupa a tres dp los 
sais cuartofinalistas en. la ronda 
europea que enfrenta à los campeo-
nes de Copa. Y tenía, y aún tiene, 
pues cuando salgan estas ftneias» 
aúa estarán pendientes dé su par-
tido de vuelta el primer escollo da 
cara a clasificarse para los puestos 
de semifinal, en la temible forma-
ción yugoslava de la Jugoplástica 
de Spüt, que ya la temporada pa-
sada disputó la final continental al 
Ignis de Varesse. E l primer par-
tido debía disputarse en el feude 
yugoslavo, y hasta allí nos dirigi-
mos. Breves escalas en Niza y Ro-
ma, otra escala, ésta menos breva 
en Zàgreb, donde por gentileza del 
personal de control del aeropuerto 
de esta ciudad se nos hizo perder 
©1 vuelo que habíamos de haber 
cogido, y, por fin, otro salto ar 
Split 
Split, la ciudad marítima con un 
clima lleno de sol y aire fresco 
Split, ¡5, ciudad del bello y corta 
nombre, con su romanticismo me-
diterráneo, y con' un ambiente idó-
neo para la práctica del balonces-
to. Allí hicimos nuestro cuartel ma-
yor, y desde un precioso hotel si-
tuado a pocos metros del mar, di-
rigimos nuestras operaciones. (La) 
primera de ellas, nada más llegar, 
la visita a la cancha y, una sesión 
de entrenamiento. Después, y al día 
siguiente, visita a la ciudad y a la 
fábrica de la industria titular del 
equipo, la Jugoplástica.<: Allí, entre 
otras ocsas, pudimos hacernos una 
idea gracias a una película que nos 
pasaron de la realidad del balon-
cesto yugoslavo. Impresionantes las 
escenas que recogían el recibimien-
to que tributaron a su equipo cuan-
do consiguieron hace dos años su 
primer título liguero. La gente se 
apiñaba en la estación y los juga-
dores eran paseados a hombros en 
olor de multitudes. Y es que gl ba-
loncesto en Yugoslavia viene te-
niendo desde hace dos temporadas 
una fuerza incontenible. Ha toma-
do por derecho propio er primer 
puesto entre los deportes de este 
país, superando incluso al fútboL 
E l interés del público lo demues-
tra claramente. Las salas de juego 
se abarrotan cada día más, y hay 
«na extraordinaria lucha para los 
lugares de privilegio. Una igualdad 
de fuerzas tan acusada que se da 
el hecho de que exceptuando a uno 
o dos equipos, cualquiera de los 
restantes puede ganar el campeo-
nato, v ésta es una'cualidad que 
convierte al bàsquet yugoslavo ea 
es más fuerte del continente euro-
peo. " ' ' 
Y entre todos estos potentes con-
juntos es la Jugoplástica de Split 
uno de los que más fuertemente 
brilla, y lo hace con una esplendo-
rosa luz propia. En Split, bajo el 
monte Miri jan, en el barrio de Gri-
pe, es donde está enclavada la gran 
sala deportiva, templo del balon-
cesto. Allí jugadores y público 
constituyen un compacto bloque, 
con «na compenetración difícil de 
imaginar: gritos, banderas, trom-
petas, sirenas, tambores. Es indes-
chipUble el e s p e c t á c u l o , que 
constituye este fanático y a la vez 
correcto público que sabe llorar y 
alegrarse con las penas v tes satis-
facciones de su equipo. Por otra 
parte es también el equipo quien 
anima a su público con sus ade-
manes, con sus canastas, con su 
brillante contraataque, con su de-
moledora defensa, , 
Ante todo esto, nosotros, o me-
jor, el equipo catalán, hizo todo lo 
que pudo, que fue mucho. No jugó 
un gran encuentro, pues tuvo fa-
llos que pesaron a la hora final del 
partido, pero no perdió nunca la 
compostura ante un equipo que en 
su ambiente, y jugando como lo 
hizo contra el Juventud, es poco 
menos que invenaüble. ¡La actua-
ción que tuvieron los Ivrdlk (37 
puntos), Solman (26 puntos), Prug, 
Manovic... fue memorable. 
Y ahora a esperar el partido de 
vuelta, confiando qu^ el Juventud 
sepa remontar esos 19 puntos de 
desventaja, mies no hay que olvi. 
dar que la «Pénya», en su ambien-
te, no ha sido vencido todavía en 
las competiciones europeas, y ni 
aún siquiera les rusos del Spártak 
pudieron vencer ai club catalán. 
Tenemos gran fe en qup nó sola-
mente veracerá, sino que además 
realizará otra de sus «hombradas» 
y remontará esos 19 puntos. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
n u m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
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I d C a j a R u r a l e s 
m e j o r v e h í c u l o , a f i n 
I 
E l pasado viernes, en las villas 
zaragozanas de La Almúnia - de 
Doña Godina y Riela, tuvieron 
lugar unos actos que, sin temor 
a exagerar, podemos calificar de 
r e a l m e n t é importantes. Y para 
q u é no Kava "dudas de que ' s í . lo 
fueron, diremos que a los mis-
mos asistieron masivamente los 
agricultores de ambas localida-
des, a c o m p a ñ a d o s de sus autori-
dades y d e m á s personalidades, 
que, m á s adelante detallaremos. 
E l á io t ivo era lá inaugurac ión y 
bendic ión de nuevos locales de 
la Caja Rural del Ja lón (magní-
ficamente d iseñados y equipados 
con todos los adelantos de la téc-
nica moderna), ins t i tución crea-
da, sin án imo de lucro, para sa-
tisfacer las necesidades del cam-
po a ragonés . 
LOS ACTOS EN LA ALMÚNIA 
! DE DOÑA GODINA 
Fueron presididos por el Presi-
dente de l a Junta Rectora de la 
Caja Rural Comarcal de Calata-
yud,;don Salvador Ibarra Franco, 
a quien a c o m p a ñ a b a n el Alcalde 
de la Vi l la y Diputado Provincial, 
don Pedro Mar t ínez Orna; Direc-
tor de la sucursal del Banco de 
E s p a ñ a d é CálatayUd, don Angel 
Sastre; don Augusto López Pe-
r r ín ; en represen tac ión de la Obra 
Sindical de Cooperación; Jefe de 
la Asesoría Técnica de la Caja 
Rural Nacional, don José Luis 
Barbado, • a c o m p a ñ a d o de don 
Juan Yagüe; don José Alonso Go-
tor y don Ar turo Mediano y de-
m á s miembros de la Junta Rec-
t o r a r e la Caja Rural; el director 
de la Oficina Principal, don Seve-
r o Oliete; el comandante del 
Puesto de la Guardia Civil , don 
Rafael Casado Curado, y el, direc-
to r de la Sucursal de La Almú-
nia, don Bruno Catalán, y don 
Feliciano Oliván, decorador gra-
duado en Artes Aplicadas. 
BENDICION DE LAS NUEVAS 
OFICINAS 
Estuvo a cargo del señor Cura 
Pá r roco , don Alejandro Conde, 
quien seguidamente se dirigió a 
los asistentes para testimoniar-
les su felicitación por este logro, 
que r e d u n d a r á exclusivamente en 
el bien de todos. En las en t raña-
bles palabras que siguieron se re-
firió a la enorme expans ión que 
es tá adquiriendo La Almúnia y de 
que estaba seguro la Caja Rural 
l iaría que su acción redundara 
t ambién en una mayor expansión 
espiritual, material y cultural . 
Te rminó sus breves palabras pi-
diendo a todos porque las vi r tu-
des, de la bondad y la humildad 
presidieran siempre todos sus 
actos.. • : - s v • • • í . 
DISCURSO DE DON SALVA-
DOR IBARRA FRANCO 
s Tras la bendic ión de las nue-
vas oficinas, todos los asistentes 
«Nos hemos reunido en la sala 
de trabajo de vuestra Cooperati-
va, cedida gentilmente por su 
Junta Rectora, para celebrar la 
bendición e inaugurac ión de la 
Sucursal de nuestra. Caja Rural 
en la Vil la de La Almúnia de 
Doña Godina». 
«Y no venimos solos, nos acom-
p a ñ a n para estar con nosotros, 
dirigentes de Hermandades de 
Labradores y Ganaderos, de Coo-
perativas, de Sindicatos de Rie-
gos, asentadas en las riberas del 
Henar, Mesa, Piedra, Manubles, 
Ribota, Jiloca, Perejiles, Grío, 
clientes y amigos de nuestra Caja 
Rural». 
«Creo que es necesario subra-
yar, como s ín toma muy signifi-
cativo, que al agrupar a este nú-
mero de personas y entidades, 
capaces de permanecer fieles y 
unidas a nosotros durante los 
.•'seis, años que hemos estado lu-
chando, han servido, quizá, para 
acerí tuár m á s nuestra unión, pa-
ra dar a conocer a nuestros hom-
bres nuestros objetivos y crite-
rios, para demostrar que cuando 
se busca el corazón del hombre 
del campo aragonés , no se dejà 
dominar por el tan cacareado in-
Momento de la bendición de la Oficina de la Cajá Rural en Riela 
se trasladaron a la enorme ins-
talación que la Cooperativa de 
San Sebas t ián tiene en La Almú-
nia. Allí, y antes de ser servido 
un vino español , el Presidente de 
la Junta Rectora de la Caja Ru-
ra l de ' Calatayud, don Salvador 
Ibarra Franco, se dirigió a todos 
los presentes, a los que entre 
otras cosas di jo: 
Aranda e Isuela..., r íos nuestros, 
tierras nuestras enclavadas en la 
gran cuenca del Ja lón, que vie-
nen - con nosotros a reafirmar 
con su presencia en este acto, la 
hermandad de nuestros r íos, de 
nuestras tierras, de nuestras gen-
tes; pues son, por derecho pro-
pio, dignos representantes de los 
casi diez m i l agricultores socios. 
Don Salvador Ibarra Franco, pronunciando su importante discurso en los locales de la Co-
operativa San Sebastián, de La Almúnia de Doña Godina 
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dividualismo y es capaz, como 
cualquier otro, de unirse, de aso-
ciarse en grandes empresas que 
considera como justas y necesa-
rias para lograr su b ienes tar» . 
- «Hace ya seis años , un grupo 
de hombres que t en íamos en co-
m ú n una gran preocupac ión por 
el desarrollo económico de nues-
tra Comarca del Ja lón y un pro-
fundo sentido de responsabilidad 
ante nuestros hombres del cam-
po, recogimos la llamada de crea-
ción de una Caja Rural que pres-
tase el adecuado servicio a nues-
tras cooperá t ivas y contribuyese 
al desarrollo de la economía 
agraria de nuestra Región». 
• «No se nos ocul tó las dificul-
tades de llevar a cabo nuestra 
empresa, pues, justo es recono-
cerlo,; la gran especialización y 
buen hacer de las Entidades ban-
carias e Instituciones de Ahorro». 
«Pero faltaba algo, algo NUES-
TRO, nuestro propio servicio 
bancario, hecho por nosotros y 
para nosotros, del pueblo y para 
todos». 
«En realidad no inventamos 
nada, porque, po r entonces, las-
Cajas Rurales ya hab ían alcan-
zado su mayor ía de edad y cu-
br ían con sus oficinas la ancha 
geografía española». 
^ E l hecho de que nuestras En-
tidades principalmente estén for-
m- das por personas de economía 
déoil, o de actividades de escaso 
rendimiento en relación con las 
restantes que forman el contexto 
de la economía nacional, y, por 
otro lado, que las Cajas Rurales , 
realizan una verdadera y recono-
cida función social, es natural 
que el tratamiento fiscal a estas 
Entidades no pueda ser igual al 
de las sociedades Mercantiles o 
especulativas, al tener naturale-
za, organización y modos de ope-
rar completamente distintos. La 
inexistencia r'e IUTO m e r m - ' i l 
acentúa la mis ión de, servicio de 
las Cajas Rurales, fundadas nopa-
Fachada de la Oficina inaugurada en Riela de la Caja Rural 
ra conseguir una ganancia, sino 
para atender a una necesidad. 
Siguiendo estos principios, nin-
gún miembro de nuestra Junta 
percibe sueldo o merced alguna 
por el cometido de su cargo». 
«Desechada la idea del bene-
ficio propio, ú n i c a m e n t e nos trae 
aqu í nuestro r o m á n t i c o anhelo 
de serviros, de ser últ i les, de ayu-
daros a caminar a vosotros y a 
vuestros hijos, con paso firme, 
hacia un futuro mejor, dándoos 
la oportunidad de que vuestro 
ahorro del campo revierta finan-
ciando vuestro propio campo. 
Porque os comprendemos y os 
queremos, consideramos como un 
alto honor ensuciarnos las ma-
nos con vosotros en el poco ren-
table e ingrato trabajo de la tie-
r ra» . 
«Nues t ra Caja Rural es tá in-
cluida en el Censo correspondien-
te de los Servicios de Inspección 
y Asesoramierito del Banco de 
• España e inscrita con el n ú m e r o 8 
en la Sección a) del Registro de 
Entidades de Crédi to Cooperati-
vo del Ministerio dé Hacienda». 
«Podemos realizar, entre nues-
tros asociados', todo tipo de ope-
raciones -bancarias permitidas 
por la Ley, incluido, desde luego, 
la negociac ión de letras de cam-
bio. A t ravés de las ya numero-, 
sas oficinas que tenemos abiertas 
cubrimos cumplidamente, nues-, 
t ro cometido, aunque , a l estar 
asociados con la Caja Nacional,: 
contamos con m á s de 1.500 ofi-
cinas que en E s p a ñ a e s t án fun-
cionando en la ac tual idad». 
«Pecaría de cansado si os ha-
blase de nuestra economía y de-
sarrollo. Solamente os d iré que, 
año tras año , duplicamos el volu-
tancia. Vigilamos con especial in-
te rés los coeficientes de ga ran t í a 
y de liquidez. Ambos superán , 
con mucho, los m í n i m o s estable-
cidos, rebasando con holgura los 
máx imos medios de la banca pr i -
vada» . 
«Es to {somos, señor Director 
del Banco de España ; vuestra 
presencia nos llena de alegría por 
lo que de conf i rmación y bene-
pláci to supone. Os aseguramos 
que seremos fieles cumplidores 
de las instrucciones que se nos 
indiquen, \ a que es ferviente de-
seo de és ta Junta Rectora Seguir 
el camino recto de la Ley para 
conseguir las metas que nos he-
mos propuesto.. Y a t i , querido 
Alcalde/ señor Cura Pár roco , Je-
fe Provincial de Cooperación, 
Técnicos de la Caja Rural Nacio-
nal, autoridades, vecinos y ami-
gos todos, muchas gracias por 
vuestra presencia que nos anima 
y consuela.» 
«No. me despido de nadie, por-
que queremos estar permanente-
mente, entre vosotros; en vuestras 
a legr ías y en vuestras tristezas, 
con buena o mala cosecha, siem-
pre unidos, como hermanos .» 
'• «Pe rmi t idme que levante m i co-
pa por vosotros, por vuestras tie-
rras, por el campo aragonés , por 
España ,» . , 
Impresionante , ovación de to-
dos los asistentes p r e m i ó el mag-
níñeo y. hondo discurso pronun-
ciado por don Salvador Ibarra. 
BREVES PALABRAS DEL 
ALCALDE DE LA ALMÚNIA 
Comenzó dando las gracias, en 
su nombre y en e l de la vil la, a 
todos los asistentes y a lá Jun-
ACTOS EN RICLA 
A los actos que a continuación 
se celebraron en Riela, y que re-
vistieron el rpismo esplendor que 
los celebrados momentos antes; 
en La Almúnia, se sumaron a to-
dos los, asistentes, el Alcalde de 
Riela, don Manuel Canela Lausíti; 
el Comandante del Puesto do la 
Guardia, Civil , don Jesús Apari-
cio García, y el señor Flores, Di-
rector de dicha Sucursal. 
BENDICION DE LA OFICINA 
DE RICLA 
La efectuó el Cura Pár roco don 
Dionisio Muel Aranda, quien pos-
teriormente, en los salones de la 
Cooperativa de la Caja Rural, y 
antes de- ser servido de nuevo un 
vino español a todos los asisten-
tes, se dirigió al público, para ;de-
cir, entre otras cosas, que «Caja 
Rural quiere decir Caja del Cam-
po y que por lo tanto tiene que 
és ta r alimentada por el campo y 
su beneficio sólo puede ser para 
el campo, A l igual que Dios sa-
b ía que el hombre no podía estar 
sólo y, por eso, le da compañera , 
e! campo tampoco debe estar .so-
lo, debe tener su compañera . Nin-
guna c o m p a ñ e r a mejor para el 
campo que la Caja Rural, para 
que los dos vivan conjuntamen-
te, como si fuera un matrimonio. 
Sólo cuando los hombres viva-, 
mos como c o m p a ñ e r o s ;-r-rconti-
nuó diciendo el señor Gura Pá- • 
rroco-— y nunca en solitario, se 
conseguirá la verdadera justicia, 
la paz y el amor» . 
Cerró el acto don Salvador Iba-
rra , ' diciendo como preámbulo 
que sus palabras iban a ser las 
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Fachada de las nuevas oficinas de la Caja Rural, en La Almúnia de Doña Godina 
men de nuestras operaciones del 
ejercicio anterior. Que de nues-
tros beneficios, el 50 por 100 co-
mo m í n i m o va destinado a Re-
servas. E l resto se distribuye en-, 
tre nuestros asociados, como re-
torno cooperativo. Se destinan 
t n m b ' c i para v; ~otrc", a t ravis 
de nuestros populares sorteos, 
cantidades de verdadera impor-
ta Rectora de la Caja Rural, por 
el establecimiento de esta nueva 
Oficina, que —dijo— sólo nos va 
a reportar beneficios, m á x i m e en 
estos momentos en que La Almú-
nia es tá dando grandes, pasos ha-
cia adelante. Promet ió —para ter-
minar— y t i—OR !-—..-.,, A.: ., 0 
a la Caja Rural, no sólo personal 
sino en funciones de su cargo ' 
mismas que pronunciara momen-
tos antes en La Almúnia, en ra-
zón a que su amor por las dos 
villas era el mismo. 
Posteriormente depar t ió arn*" 
blemente con todos los .asisten-
tes, y, coiTio colofón, h''.o un ;,-;l· 
portante donativo a la Asociación 
de- Padres de Familia. 
A partir de la próximá temporada Pe tama en el Tiro de Pichón 
Abolidos los empates I Trofeo Reyes, femeÉo 
en el f ú t b o l r u s o 
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Congreso Europeo e Internacional de Entrenadores 
IfÓSCtJ, 16. Una estricta, 
«5á dé «»0" empate» sera aplicada 
I le» pixtítíos dé Campeonato de 
«¿tbjsí 'de la s. s. a partir 
ds i * vpróxima temporada que co-
menzará el próximo 7 de abril. 
Una sèrie de penal ties decidirá 
«i í inál de ios encutntros empata^ 
tíos à noventa minutos de juego, 
lig, agencia «Tass», que facilita la 
Siííormaeión, no indica : más deta-
lles, i .. • • . 
gá/áUpoHe, sm embargo,, que- la-
r r i s 'jle penaltiés; será ilimitada 
¿sfca '^ue nao de- los dos bandos 
supera otro en uno o • 
¿s.. •Wgl*' ;HueTa-, dispuéstá .apa .̂ 
r·nt<^n.W;>'··Por el Comité- de Ds-
r^rtes dé 1* U . -K.. S. S.s 'pretende 
ger t ràa»ís te aeabai, con 1» plaga 
d« «ïftpatés M que adolece de años , 
eJ'.-f^tel soviético -y ïa consi-
guiente esaspfraeión •$» .;:$a» Mn-: 
cha*. ' : 
TC^A es la d« eéíefera^ la© 
^fe&dea • y damtogos los; :meuentre^: 
áe U f * . y Beservaf, ï«» miércoles--
ternaclonales. Ningún encuentro 
podrá aplazarse,: también como í e -
.gia^ para otras fechas. 
tJn premio especial al «honor tífeí 
los colça-es» ha sido instituido. a: 
partir, también, de esta témpora-
da, y se concederá al aquípo que 
contribuya con el ' mayor numeró 
de jugadores á la: primera selec-
ción nacional de la U. R. S. S.' 
E r premio no es solamente'ho-_. 
norífico:': El equipo que lo consis;»' 
obtendrá también el privilesrio de 
«entrar» en l a Copa de la XJJtS.-S,,, 
1974. a partir de loa cuartos de f i -
nal, ahorrándose las' anteriores'eli-. 
minat orlas. — ALFÏL. 
PROTESTA RÈCHAZADA' :, v̂.i;-
BPRNA (Buizá). 16, —.. La Unión 
Eui'opea de Asociaciones de Fútbol,, 
ha récKàaad'o una protesta, presen-
tada p^r el Peréncvaros, de Búda--
pest, sobre la derrota- sufrida an-
te el -Sparta de S '̂aga, en l a Cópa-
se Europa para Ganadereg de Ce-• 
pa. — AWIL, . 
BUCEARON 320 M E T O : RECORD 
M U N D I A L D E 
E S P E L E O L O G I A 
• ARRECIFE D E LANZARO» 
TE, 16. Un grupo de seis es-
itafrandistas pertenecientes a la 
expedición «Yco-Atlántida», lo2 
graron recorrer, buceando, tres-
eientos veinte metros en el intfr-
rior del túne l acuá t ico sub te r rá -
peo de la gruta' volcánica de los 
Jámeos del Agua, batiendo ei re-
cord mundial de espeleología sub-
marina, que hasta ahora estaba 
establecido en doscientos veinte 
metros, T A L F I L . 
• MOSCU, lé . — ,La: foviet!éà ' 
Yiola Riabinsaia, campeona ol lm-
j)ica, mundial, y europea de Ka-
yak, falleció hoy en esta capital, 
después de larga enfermedad. 
Riabmkaia, 'que per tenéc ía al 
Club Locomotive, de Odessa, cum-
plía veinteséis años el p róx imo 
día 26, — A L F I L . 
• SIDNEY, 16. — La campeo-
Ea o l ímpica de na tac ión Shane 
Gould, de dieciséis años , ha sido 
elegida como la mejor deportis-
ta australiana de 1972. — A L F I L . 
• MADRID, 16. — Se a c o r d ó 
« o n t r à t à r al preparador norte-
americano E d Jucker para prepa-
rar a las jugadoras españolas « jú-
nior» que acud i r án a Checoslova-
quia del 11 al 19 de agosto de 
J973 para part icipar en el Cam-
|>eonáío europeo «júnior» femeni-
ko. de baloncesto. — A L F I L . 
• • LEGOS, 16. — Por sólo u ñ a s 
centés imas de segundo, el kenia-
fa Ben Jlpcho.no se ha converti-
(So ea el nuevo recordman mun-
dial de los tres m i l metros, obs-
táculos . . " 
Jipcho ha realizado un tiempo 
«le 8-20-8 en la final de esta espe-
cialidad de los Juegos africanos, 
çon lo que iguala el record mun-
dial del sueco Gaerderad, — AL-
F I L . 
• * LONG-.ISLAND, 16. — ' E r • 
equipó de ï'eíevos de la Universi-
dad de Eastein Michigan ha si-
do descál iScado d ú r á n t e 'una re-
WÏIÍÓK universitatia de atletismo 
3'a que «us componen íes , todos 
«t letas de color, se negaron1 a es-
cuchar las ilota» del himno nacio-
- Los especíadores,-, unas ocho . 
feil quinientas personas, abron-
caron a !cs atietaí. di. color, q a í 
durante la in te rp re tac ión del him-
Ro, permanecieron tumbados en 
el césped..— A L F I L . 
. • HUELVA. 16. — E i ca ta lán 
Aguileràvha quedado en solitario 
si frente de la clasificación del 
Campegíiato d e ' E s p a ñ a al cuadro 
^7/1, a!, surgir esta madrugada la 
que por ahora se. considera gran . 
sorpresa del torneo:, la vic tòr ia 
de Ruiz Alcalde sobre Gálvez, que 
Carchaba hasta ahora isualado a 
Puntos con Aguilera. A L F I L . 
• SAN JOSE DE COSTA RT-
CA, 16. -^- E l torneo mundial ju -
venil de tenis «Goffe-Bowl», que-
Anualmente reúne aquí a lás me-
jores raquetas del mundo, se 
inauguró anoche.. 
Los cuatro países cons ideradòs 
Ç*bezas': de serie en el torneo de 
Paciones son: España , Africa del 
Estados Unidos y Chile. — 
ALFIL. 
. • LER IDA, 16. — Se ha céle-
fcPado hov, en las pistas de Ba* 
lueira-Beret, en el valle de Arán, 
|a Prueba de «slalom Open», para 
periodistas de 23 países del 
*-squí Club Internacional, que ce-
^oran este año su 19 reun ión 
«nual en España . No era puntua-
°,lfr Y, por tanto, nn hay clasifica-
r o n oficial. — A L F I L . ' 
r i * . ^ R I N D E L W A L D (Suiza), 16. 
'«sihcacrón general por nació-
l a Para ta Copa del Mundo de 
*^>qui Alpino, después del des-
iiov^0 de Grtudelwáld, disputado 
i ' .Austria, 66^ puntos; 1, Suiza,-
299; 3, I tal ia , 223; 10, España , 
A L F I L . 
• MADRID, 16. — E l equipo 
español de tenis formado por 
Juan Higueras, José Higueras y 
; José Moreno pa r t i c ipa rá durante 
el 27 de este mes y .-hasta el 4 de 
febrero ,&n el encuentro interna-
cional oficioso de selecciones na-
cionales de jugadores con edad 
hasta ve in t iún años , que se juga-
rá en Torquay (Inglaterra). •— 
PYRESA. 
• BARCELONA, 16. — ,E1 Pica-
dero de, Barcelona ha vencido al 
equipo alemán d^ Wolfenbuttel por 
71 a 52, en partido de vuelta co-
rrespondiente a la primera elimi-
natoria de la Copa Korac de Ba-
loncesto. Pasa a la siguiente ronda. 
ALFIL. 
- MADRID; 16. •̂ - · No ' será ' ne-
cesaria operación alguna para sa-
nar a Ciifforçl Luyk, jugador inter-
nacional de baloncesto del Real Ma-
drid; que sufrió eL pasado domingo 
una rotura de las apófisis trans-
versas de dos vértebras lumbares. 
Ayer se le colocó a Luyk una es-
cayola con la qUe estará cuarenta 
días, para ser sometido eníonçes 
a un examen radioscópico. -— PY 
RESA. 
• MEJICO, 16. •ir-: Una oferta de 
quince mil dólares .--similar, a ; la 
que habría sido hecha al español 
Agustín, Senín— recibió hoy el p r i -
mer peso gallo del mundo, el me-
jicano Rodolfo Martínez, para que 
pelee contra el púgil español en 
la arena «El Fllrum», de Los An-
geles ,que regenta el empresario 
norteamericano George Pannasus, 
en combate valedero para el tron© 
vacante del peso gallo, versión 
C. M. B. — ALFIL. 
« GRINDELWALD (Suiza), Í6— 
•Arine,Marie Proel!, de Austria, lo-
gró su quinto éxito consecutivo en 
ia Gópá mundial de Descenso, en: : 
És'qü. ide la presente:^ temporada., 
hoy en- ésta, y se adjudicó el titulo ; 
dg-, descenso.' ' ,-
"La esquiadora-' ausíríáGa cubr ió ' 
Jos 3.200 metros de recorrido, en 
©berjoch, con desnivel de 600 me-; 
tros: "en 27"'-y- '92400, a u n pro-
medio de velocidad de. 77,?'kilóme-
tros hora. —-ALFIL. 
• BRUSELAS, 16. - - La Medalla 
de Oro de ia Unión Ciclista, Iníer-
naicoiíar ha sido entregada hoy por 
el presidente de dicho ' organismo, 
M. Rodoni, al corredor , Eddy 
Merckx, Como recoriocimiento a su 
record-mundial de .la hora. ^ AL-
F1L. . - . " _ - ; • . • 
• LONDRES, 16. —... El inglés . 
Joe Bugner, campeón- europeo de' 
todos ios pesos, rgvalidó hO\í su tí-
tulo GOníiriental, al .vencer por pun- -
tos al holandés Rudi Lubbers, eh 
.una pelea a quince asaltos - disputa*-
da en el Royài A-lbert de Londres. 
ALFIL. 
EquipQ dsl Sfaditim Yénecia, que resultó campeón, integrado .pór 
Josefina- Blasco? Marina Fusier v Natividad Pérez 
(Foto MANUEL LAZARO.) 
: E 1 domángo piar ls -mafian® y 
las instalaciones -dei, Tiro de Pi-
chón^ tuvo lugar Ia: segunda y ;üi-
tima jornada del-primer trofeo de 
«Reyes», femenino, dé petaaca, 
Cón una temperatura agradable 
y aunque en ios primeress! momeai-
tos la ,niebla Volvió a -molestar v 
deslucir un poco la jornada, el sol 
hizo su aparición y templó: el aaà-'-
biante .y animó ia competición. Na^ 
dié. esperaba • que ' después • dé una. 
víspera pasada por agua pudiéra-
mos tener un. día tan espléndido. 
Las pistas estaban un 'poco húme-
das pero en buenas condiciones pa-
ra la práctica del juego. 
Después de las primeras elimina-
torias habidas el domingo anterior, 
habían quedado clasificadas ocho 
tripletas, que fueron divididas en 
dos grupos de cuatro. En el primer : 
grupo éstahan incluidos «Sos pon-
juntos del Síadiium Casablanca y 
, uno de cada uno de los clubs Nata-
ción Helios y Síadium Venècia, y 
en el segundo, otras dos tripletas 
del Ç. N . Helios y, uno de los clubs 
Tiro de Pichón v Stadium Venècia. 
Dentio de cada grupo se fueron 
•disputando entre sí, clasificándose 
las dos primeras de cada grupo 
para dilucidar los cuatro primeros 
puestos que daba derecho a la Q1> 
-tención de un trofeo. 
- La Glasificación de estos .prime-
ros partidos fue,la siguiente: en el 
- primer grapo, priméro Stadium • Ve*-
necia; segundo, Stadium Casablan-
ca, v 'eñ el'segundo-grupo, primero-, 
Club Natación Helios, y segundo. 
Tiro de Pichón. 
. Seguidamente se fugaron las fina-
les, enfrentándose la primera de 
cada grupo para el puesto de cam-
peonas y Subcampeonas, v las, se-
gundas clasificadas para los. pues-
tos tercero v cuarto. Se iniciaron 
éstas con g r a n expectación por 
porte de los numerosos Partida-
rios de cada un© de los clubs par-
J A U R R i m 
S U C i D i A 
O B I Z A O L A 
SABADELL (Barcelona), 16. — El 
presidente de la Comisión Gestora 
del Club Sabadell, señor Marlasco, 
ha dado posesión del cargó de nue-
vo entrenador de la entidad a An-
tonio Jaurrieta, que hasta la fecha 
actuaba como segundo entrenador. 
Ha cesado en dichas funciones En-




MADRID, 14. — Después de juga-
dos los encuentros correspondientes 
a la jornada de hoy del campeonato 
nacional de Liga en Segunda Divi-
sión, Ta clasificación de los goleado-
res quedà así: 
• i , Juárez <Mtircíà), con 10 goles. 
- .Jj .AÍyarez . (Valladolid) y Acosta-
(Seviíía), con 9. 
3, Añil (Murcia), Il'ián (Rayo Valle^ 
cano), Machicha (Cádiz), Melen-
cbón (Elche), con 8. 
4,,-- Alarcón,, (Tarragona),, Eerruezo 
(Sevilla), Cristo. (Sabadell) y Cues-
ta (Córdoba), con 7.—ALFIL. 
Un grupo italiano 
E x p e d k i ó n a l E v e r e s t 
ROMA 16.—La expedición italia-
na que "intentará repetir la hazaña 
del inglés Hillary y del sherpa Ten-
sing, al escalar la cumbre del Eve-
rest, en el macizo del Himalaya, sa-
lió ya del aeropuerto militar de No-
vara. El grupo está compuesto por 
sesenta y tres personas, guiadas por 
ei alpinista y explorador Guido Mon-
' cuc estuvo el año pasado en el 
¡vorte. Gran parte de los 
nbres de la expedición s o n 
,^,ps á«» la Éscuela Militar Aipi-





rial salió a bordo de tres «Hércu-
les C-130», de la Aeronáutica militar, 
que emprendieron viaje hacia Tehe-
rán. Los alpinistas se trasladarán 
seguidamente a Katmandú, al pie 
del macizo. Tras veinte días de mar-
cha, llegarán al «campo base», en la 
cota 5.400. Si todo i i desarrolla se-
gún las previsiones, el próximo 10 
de mayo eí grupo seleccionado pa-
ra el último esfuerzo debería al-
canzar la cumbre del Everest, en 
la ceta 8.SII. ^ PptESA. 
ticipsntes, ouedando al final la día-
«ificación por esta orden*. 
Primera tripleta claslfíc&da v, por 
tanto, campeona del primer , trofeo 
de «Reyes.», la del Stadium Vene-
cía, compuesta por Josefina Blas-
co, Marina Fuster v Natividad Pé-
rez; segunda tripleta v subeampeo-
na, la dtel C. N . Helios, compuesta 
por Josefina Herráiz, Carmen Do-
mingo v Anita Díaz; tercera triple-
ta, la del Stadium Casablanca, con 
Clotilde Felipe, Carmen Antequera 
y Aurelia Bázán, y cuarta tripleta, 
la del Tiro de Pichón, con Fidélina 
de Castro, Marfa Aíasán ¥ Matilde 
Panes. 
A continuación se hizo entrega de 
los magníficos, trofeos, con lo que 
se dio fin a esta doble jornada pe-
tanquera femenina interolubs or«a-
niziado por primera vez por la Fe-
deración Aragonesa de Bolos. 
No se esperaba que tuvieran tan-
to éxito estas competiciones entre 
el bello sexo. Se sabía que ellas 
tenían gran ilusión pero todos los 
cálculos han sido sobreipasadbs eh 
exceso. aH habido verdádera¡ lucha 
entre todas las participantes y, so-
bre todo, ilusión por el triunfo f i -
na!. No se han desanimada cuando 
han tenido Un tropiezo, todo lo con-
trario, Ies'ha servido,de acicate par' 
ra superarse. 
, En el- aspecto técnico tienen muy 
•especio a 
¡os hombi. s . m o 
•.nirr.ar b-o'ü ,̂ son mucho mas ha-
Mes v sólo ks hace falta seguri-
dad en sí mismas para llegar a do-
minar lo màç bonito y espectacular 
dte la petanoa, óue es ei desplazar 
la bola, de! contrario con golpe se-
co o a hierre, dejando la suya en 
el lugar que ía otra ocupaba. Eso 
es lo más difícil, pero con e! tian-
po y practicando mucho quizá He-
güen a doraiñarlo. 
Be todas formas han sido unas 
jomadas muy agradables v simpé-
ticas v; sobre todo,- ver el círcu-
lo amistoso que Se va formando en 
tomo a este deporte tan detracta-
do por qujenes no lo conocen a no 
lo han visto: jugar s, fugadores de 
categoria.: En algunos países e s í- á. 
considerado como «íl dsporte fami-
liar POT ejçcçleníàa, esperetnos que 
.también aquí llegue a serlo. 
Enhoraimena pam-el Stadium V©' 
necia por _ estg . J n i imfo ' de 
• sus d e ^ í í i s t a s , -
Cuatro candidaturas para 1316 
Juegos de Invierno 
GINEBRA, i S / ' - « Terminad© el 
plazo para presentar candidaturas 
a los X I I Juegos Olímpicos de In-
vierno de 1976, en la sede del Co-
mité Olímpico Internacional de Lam-
- sana, se han recibido cuatro candi-
daturas. Se trata de Salt Lake City, 
' de Estados Unidos; Tampere, de 
Finlandia; Innsbruck, de Austria, y 
región de Mont Blane, de Franela. 
PYRESA. 
Sorteo de los cuartos de final 
Ajedrez radiofónico 
• El pasado lunes, tuvo lugar ea 
los Estudios de Radio Juventud de 
Zaragoza, el sorteo de las elimina-
torias correspondientes a los cuar-
tos de final del Torneo de Ajedrez 
Radiofónico, organizado por dicte 
-emisora. 
Asistieron al acto los delegados 
,de los clubs clasificados para esta 
nueva fase y numerosos aficiona-
dos que presenciaron eT sorteo, el 
cual dio los siguientes encuentros: 
Stadium Casablanca - Asociación 
Ex Alumnos Lasalle-Torrero. 
Club Ajedrez Delicias-Centrp Ga 
llego. , 
Optica Jena-Club de Empleados 
del Banco Central. 
Casa Catalana - Club A j e d r e z 
Fuenclara. 
Los equipos indicados en primer 
lugar, jugarán con piezas blancas. 
La primera eliminatoria de estos 
cuartos de final, tendrá lugar el 
próximo jueves a partir de las diez 
y inedia d é la noche, siendo retráns-
mitida en directo por Radio Juven-
tud de Zaragcza, dentro de! acos-
tumbrado programa de selecciones 
musicales, con dos horas y media, 
de áuraeióa. que sirve de fondo al 




MADI&r}, — «Mi recuer-
do dé Ms Juegos Olímpicos de 
Munich iieue tres matices dis-
tintos. Personalmente me fue 
muy mal. Como organización 
me., pareció franeamente extra-
ordinaria. En cuanto al atletis-
mo puedo decir que noté un 
franco progreso en las carreras 
de fondo, y en él resto de prue 
bas co-ffij-'obé uv alto nivel sin 
individua1 idades destarares»,. 
Iva manifestado a un redactor 
de Pyresa el atleta: ruso Igtrr 
Paulen, miembro de la I. A A F. 
" E L A M A E i 
E L M A S S A C R I F I C A D O " 
MADRID, 16. ~ ; «Lo sentí 
mucho la marcha, del señor Ca-
yero d© ia I . A. A. F. De mo-
mento, hasta dentro, de cuatro 
años, tendría que producirse 
una vacante para que entrase 
un nuevo miembro. Pero hay 
que suponer, basándose en la 
juventud del señor Cavero. que 
el presidente de la Federación 
Española de Atletismo volverá 
al máximo organismo del at-
letismo internacional. Para to-
dos nosotros don Eafael Cave-
to es un buen colega», ha ma-
nifestado a un redactor de Py-
resa el presidente del Comité 
de Europa de Atletismo y miem-
bro de la Federación Interna-
cional de este deporte, señor 
Paulen. 
—¿Es ei atletismo u á depor-
te verdaderamente amateur? 
^-Todavía 1© es, aunque en 
América lo quieren hacer cam-
biar, Pero en Europa hemos con-
sultado a las distintas Pédera-
ciones nacionales y todas ellas, 
incluida la española, han ma-
nifestado su deseo de seguir 
manteniendo el atletismo como 
un deporte «amateur». Incluso 
nos han prometido que perse-
guirán y castigarán todos los 
brotes de profesionalismo que 
pudieran producirse». 
—¿Es usted particularmente 
enemigo del ' deporte • .profesio-
nal? •' , • 
—No. Per© -mí cargó me obli-
ga a fomentar y cuidar del de-
temas, todos los continentes, to-
das las mentalidades con res-
pecto al deporte. ¿Con cuál s« 
queda? 
—«Por supuesto, son la euro-
pea. El. atleta europeo es ei más 
sacrificado; sin duda, el mejor. 




Tér Ovanvssicm, eaí recordman 
del mundo de salto de longitud-
—¿Ha significado Munich $1 
ocaso de Cvanessian como aiite-
ta en ac'ivo? :.: - , r; 
—-Sí. - flo volveré. a participa 
en competición. 
—¿Se dedicará ahom a ta la-
bor de entrenador? 
--Efectivamente En la actua-
lidad ira o.' jo en la Federación 
Rusa de Atleiismio como ayu-
dante :del entrenador general, y 
me 'gusta mucho , éste come-
tido. ' • ' ', ' " 
-r-iQué optina del Congreso dé 
Entrénadoi es al que acabo eti 
asistir? 
•m-Me ha parecido aumamen· 
fe interesante. No sólo por le. 
posibilidad de intercambiar ideas 
y expertencícis con mis coíítpa-
ñeros de profesión.. 
. ---¿Qué: ,.h& Hgnifiçadú Bfpa 
Ter Ómnéisston el deporte? 
--&o fui, $ido todo en mi 
•—¿Por qué se dedicó a la es-
pecialidad del salte de longi+udT 
—La véidad es gue m« desi" 
€1 per esta prueba perqué er$ 
la que mejor realizaba.: Pero 
eomenzctr a Tmcer atletisme :me 
gustaban tqdas igual. 
—¿Es más importante Ta téc-
nica s la ftiersa para, ts» b w » 
mitadoir? 
: —Lo más importpmté M 
áMancia. Cuantos friás metros 
fnejor. Nosotros no somos gim-
nasias. & no se nos júsga: ptír la. 
belleza del ejetreicio. Hay 
saltar muchos metros, 
—¿Le parece ̂  viable ta fórmu-
la 4*1 atl-'tismo wotesional?, • 
—De momento no m.e lo pi>.e-
do imafiinar. Sien/p mucho de-
etrlo, vero la verdad, es pue itf,-
eluso las (t'rand.es compétteionés 
san a veces aburridas para él 
erran piWico. No veo la «wt»!-
lidad ad tirlefi'mo rrotesional. 
—¿Cuál ha su mayor (18-En el a-mbiente atlético aarag® 
zana ha surgido un nuevo nombre eepci'òn •tenrwtiv»- ? 
a la lista ie posibles eamdidatos 
para el cargo de presidente de l» 
Federación Zaragozana de Atletis-
mo, vacante a rai? del cese polun* 
tar'io del señor Marqueta. 
Nos llega el rumor de que Gré* 
gorio MaÉallana puede ser el elé 
—Sin dwdri ninmina. un sai-
to aue realicé. én. í̂ W en ta 
Unión Soviètic».. Salté S'fif. vero 
pisé In rapa. Fue vmaï ñ̂Mtim<ti' 
—¿Conoce a muchos deportis-
tas españoles? 
—Conozco mucho a Áret.a.. 
pido y que iria acompañado, cmm con él (me he coincido en. mit-
porte «amateur». El otro no cae 
bajo mi jurisdicción. No es, por 
tanto, una. cuestión de valora-
ción, sino de competencia». 
•—¿Qué; opinión le merece el 
Congreso de entrenadores cele-
brado en Hadrid? 
—«Me ha, parecido dé gran 
utilidad. A mi juicio, ha servi-
do para establecer el desead® 
equilibrio entre los eñtreriádo-
res de atletismo- y la Federa-
ción internacional. Pór otra par-
te, el mawd en el que ha t e ñ í - . 
do lugar.' el Instituto Nacional 
de; Educación Física, ha sido 
magnífico».. 
- —¿No eree que las - Ideas de 
Avery Brundage están algo pa-. 
sadas de moda? 
—«No lo creo, en absoluto. 
Desde luego, los atletas han 
evolucionado a través del tiem-
po, y todo, en general, ha su-, 
frido una profunda transfor-
mación; pero las ideas de Brun-
dage son muy actuales ess su 
eseneia». , 
—¿^ué sentid© tleae pgra u§-
ted el deptarte? 
—«Yo ere© que el ejercielo fí-
sico se realiza para lograr un 
equilibrio tras el diario traba-
jo. Lo importante, pues, es que 
todo el mundo haga deporte pa- , 
ra lograr su equilibrte personál.i> 
—«¿N© er@e que .aeMalmente • 
Ies atletas que pertenecen, a Tos 
países del Este están en elara • 
ventaja sobre los occidentales en • 
relación con la euestión de la ' 
profeslonalia^ción en el depor-
te? ' ', 
—«Cada - pafe tiene tm sistema 
distinto y de ell© ne se puede ' 
culpar a los atletas, cuyo ún i - • 
co deseo es la práctica del de-
porte. Por otra parte, pedría: 
ponerle ejemplos en los que le 
demostraría Ift equivocad© de 
esta idea. Ejemplos que cono-
ce cualquier persona vincula-
da al deporte». 
—¿En qué pimt© esta&leeeria 
usted l a frontera entre e l «ama-
teurismc^ y ei pirofesimialismo? 
—Es un problema eomplejo 
y difícil. Para algunas perso-
nas, ser «amatetjr» es fácil. Pa-
ra otras r e tanto. No sirve en 
este cas© la regla estricta y cer-
ta. Hay que ser comprensivos y 
humanos y tratar de ayudar al 
deportista que lo necesita. Es-
to es lo que queda siempre del 
deporte: una especial mentali-
dad de comprensión., 
—Usted conoce todos los sis-
vieepresidenie, por José Luis Ba-
rrachina, que ya dirigió los desti-
nos] del ' organismo fedt 
la época anterior al citado señor 
Marqueta. 
St mal no recordamos . 
Mat allana, fue recordman absolu-
to de España en la prueba de cua-
tro, por cien, con un «crono» de. 
41 8, en el año 1963. Ávteriormen. 
te, en 1961, ÍO fue en cien metros, 
con 10-7. 
De moinen'o. ahí queda, el riímor 
de què este ex atleta, hombre jo-
ven ipd-ivia, pueda, ocupar el. ear~ 
ohas competiciónes. Es un bffiew' 
omino 'Hita y Wie 'gusta verle y 
salué-arle. 5-: '' . ': -
—tjs+eñ. me ha fiawAo de H-
(fura del dcnrir+e a énfré/naéor'; 
¿&ué cree ló w:ó.s iw ôr̂ â ê na-
ra Incvlcar en'la merite da ŷ nfi: 
persona tfn*. empieza , a practi-
car el •.deporte? .: 
- —Lo primero gue hnv ave Hfl-
cer es, .'fmrmifrJo. romò •nertona. 
Esa e" la. rwrí* -wí-t ífflírflrWfl*-
ié en ta, Tnb̂ r plfvs*f*í*¿t-. V d"*--
•nttés hvv «t/» fn^-fi^e ' tr̂ s 
#f.»m: •.$aet***Mn Sobajo, epné-
go. Tiempo habrá 'para confirntarló. tancta. ~- PYRESA. 
Medalla de oro en Munich 
K o m a r 
MADRID, 16. — «Ha sido una gran suerte para este Congreso el 
hecho de que se haya celebrado en Madrid. En esta ciudad encuen-
tra una atmósfera óptima para su desarrollo. Esta clase de reunio-
nes son muy necesarias para asegurar un rápido progreso del de-
porte gracias al intercambio de experiencias», ha manifestado a un 
redactor de «Pyresa» el atleta polaco Wladyslaw Komar, medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos dé Munich en la modalidad de lan-
zamiento de peso y que ha participado, como demostrador de su 
técnica en esta especialidad, en el Congreso Europeo e Internacio-
nal de Entrenadores de Atletismo. 
—Estos convencido —añadió el atleta— que esta reunión será 
muy fructífera para todo el atletismo mundial y en espeeiaT para 
el español, al que deseo toda suerte de éxitos en la próxima Olim-
píada de Montreal. 
—¿Qué opina deí atletismo español? 
—Conozco a muchos atletas y directivos españoles y puedo ase-
gurar que he visto gente auíénticaménte entregada a su labor. Esto 
tiene que dàr sus frutos en un próximo futuro. ' 
—¿Pleasá seguir en activo eomo atleta @ tiene idea de retirarse 
pronto?;-
—Ml meta ahora es Montreal. E l deporte me ha dado las mayores 
alegrías de mi vida y es m! mejor amigo. Nó se puede abandonar 
3 un amigo cuando más nos necesita. Estaré, salvo impónderablés, 
en la próxima Olimpíada, y trataré por todos los medios de conquis-
tar otra medalla de oro. 
—¿Cuántas horas dedica al eatrenamienio? 
—Realizo cuatro entrenamientos por semana, ds dos horas, apro-
ximadamente, de duración cada uno. 
•—Cuando finalice su actividad como deportista, ¿piensa dedicarse 
a Ja labor de entrenador? 
—Por supuesto. E l trabajo da entrenador es imprescindible para 
lograr buenos resultados. 
otra parte, el pueblo pólac©, que me lo ha dado todo en 
mis horas de triunfo, exigirá que traspase mis experiencias a las 
generaciónes venideras. Y yo ¡o haré con mucho gusto, porque me 
parece un precio muy pequeño para las enormes satisfacciones «me 
he recibido del atletismo. 
—Se .habla de diferentes esquelas eñ la técnica del lanzamiento, 
¿con cuál se queda? ; 
•—La mejor escuela es la que lleva al éxito. No hay otra. Eso se 
puede ver examinando la lista de los lanzadores más cualificados 
Los hay de todos los países. Sólo existe un secreto. Traba lar v 
t ^ a j a r ^ con constancia, con sentido de la responsabilidad, coa 
—¿Qué opina del atletismo prófesiohal? 
o *ZEA àÍfíCÍl 0Pll]ar1.de alg0 ««e está naciendo, que aún no tiene 
entidad. Pero me inclino a pensar que en Eurooa no tendrá éxito 
esta nueva formula. Tal vez lo consiga en América. Aquí somos 
afortunadamente, más tradictonalistas.—PYRESA ^1" somos. 
MMAMiÇiB Zmgoia, miércoles IT de enero ds WlS P á g J J 
IP&Í José María Ara f han José Hijazo 
FALSO "HINCHISMO" 
Y ausencia del sentido moral 
MUNDILLO M M I L 
• En la pasada semana y ante él Consejo Directivo de la Federación 
Aragonesa de Fútbol, el padre Cavero, presentaba la dimisión de su cargo. 
Parece ser que el motivo de tal decisión está ligado íntimamente a los 
desagradables incidentes ocurridos el pasado día 6, en los vestuarios de 
«La Condomina», de Murcia. En el supuesto de que la dimisión sea efec-
tiva, se rumorea que también harán lo propio los señores Casés y Santa-
maría, nombrados recientemente para la Comisión Pro-Campos. 
® Mariano, el excelente interior del Stadium Casablanca, ha sido 
nombrado por la Sección de Fútbol, como mejor deportista. Ahora, en 
!a fiesta anual, a esperar que el Jurado calificador le otorgue el triunfo, 
como el mejor de esa Sociedad. 
• Hoy, miércoles, a las siete y media de la tarde, reunión plenària 
del Comité directivo de Fútbol Infantil. Diversos e interesantes temas 
a tratar, en la mesa redonda presidida por don Carlos Oterino. 
• Desde estas líneas, y perdón por el retraso, envianjos a, don Fer-
mín Moros, excelente amigo y compañero ên labores infoi-mativas, la 
enhorabuena -más cordial. A finales de diciembre, y en la ciudad da 
?a Alhambra, contraía matrimonio uno de sus hijos. 
• Ayer martes, en Madrid, el seleccionador nacional, Héctor RiaT, 
dirigió un entrenamiento de la selección nacional, con vistas al encuentro 
a celebrar el día 10 de febrero en Portugal, para el partido de «ida» de 
la fase clasificatoria de la U.E.F.A. Entre los convocados figuran mucha-
chos conocidos por la afición zaragozana. Cabe destacar a Camacho I I 
y Albaladejo, de la selección murciana, y Moret, de la catalana. Extraña 
la ausencia del paisano y madridista Vitoria, como asimismo la «ceguera» 
del seleccionador hacia la aragonesa, la cual no debe importarle en 
demasía, ya que no ha presenciado ninguno de los encuentros disputados 
por nuestros representantes, e incluso no se ha molestado en pedir infor-
mes de ninguno en particular. 
® E l Universitario es el equipo revelación del tercer grupo de Segunda 
División Juvenil. Por ello nos ha causado extrañeza que el entrenador, 
don Francisco González, haya abandonado la nave, que camina con paso 
firme hacia la promoción. 
• E l Atlético de Bilbao sigue cultivando con sumo esmero la cantera 
regional. En el magnífico complejo de Lezama funciona admirablemente 
la escuela de fútbol, que con estilo funcional y sin lujos, lleva a calió 
un programa que, bajo la supervisión del técnico Pavic, ha dado ya sus 
frutos. La condición física, técnica y moral, con clases teóricas y prácti-
cas, son las asignaturas fundamentales de la citada escuela, en ía que 
trabajan intensamente seis técnicos de reconocida solvencia. 
• Calahorra, jugador del Stadium Casablanca, por motivos de una 
enfermedad estará alejado de los terrenos de juego por espacio de dos 
meses. Deseamos al chaval un rápido y total restablecimiento. 
• E l Barcelona sigue despilfarrando el dinero por doquier. Leemos 
en un rotativo deportivo que, por el jugador juvenil López, que pertenece 
a un club mallorquín, ha pagado un traspaso de cuatrocientas mil pesetas. 
¡Sin comentarios! 
• En una entrevista realizada a Alfredo Di Stéfano, el preparador va-
lencianista señalaba que uno de los males del fútbol nacional es el poco 
anoyo al fútbol de abajo. Textualmente comentaba: «Aquí, salvo excep-
ciones muy raras, no se cultiva el fútbol juvenil.» 
• E l fútbol mueve montañas. Fernando Vallés, ex jugador del Cala-
«anz y de la selección, aparte de jugar en el Mequinenza, dirige con 
singular acierto al equipo juvenil escolar de Escuelas Pías. ¿Buen fichaje 
el logrado por el popular hermano Pedro Diez? 
• E l Boscos, para no perder la onda, prepara una serie de amistosos 
para cubrir las jornadas en blanco. Días pasados, y en un entrenamiento, 
el juvenil se enfrentó al Calatayud, registrando un empate a tres el 
resultado final. Como novedad hay que consignar, que en dicho partido 
tomó parte Borque, tras un largo período de inactividad. 
• Vidal, el guardameta del Valdefiérro, progresa día a día, alternando 
el portal del juvenil con el del regional, con destacadísimas actuaciones. 
• Angel Agüeras, dieciséis años y dieciséis goles en la competición 
de Segunda División Juvenil. ¿Acabará la temporada el ariete luciendo 
!os colores del Universitario? Tenemos noticias de que el muchacho es 
seguido muy de cerca por técnicos de varios equipos de superior ca-
tegoría. 
• Presenciamos el Aragón - Calatorao al lado de esos aficionados y 
compañeros en tareas informativas, que acuden allá donde el balón rueda. 
E n la tertulia, un directivo zaragocista comentaba la gran proyección 
del Aragón para próximas temporadas, diciendo que se pretende reunir 
toda la flor y nata del fútbol regional, para que, de una vez, el fútbol 
aragonés dé el fruto apetecido. Ello no sería posible sólo con los buenos 
deseos del Real Zaragoza; es necesaria la colaboración de clubs, directi-
vos, jugadores y medios de información, para que nuestro sueño llegue 
a ser realidad. 
• Por la tarde acudimos a Utebo, donde el líder Barbastre perdía la 
imbatibilidad. De entre las filas del equipo de lá vecina localidad, destacó 
sobremanera el defensa central Martínez, que también es alineado en el 
equipo juvenil. Después, un buen aficionado nos decía que al referido 
jugador le queda todavía una temporada más de juvenil, de lo cual 
tomó buena nota Paco Cubero, que posiblemente había ido a ojear a 
dicho jugador. 
• Amistoso en Casablanca entre Dominicos y Danubio. Venció el 
equipo de Xavierre por 8-3, siendo los goleadores Royo I I I (3), Nuez (2), 
Arbués (2) y Sancho. Marco (3), dos de penalty, fue el goleador del Da-
nubio. 
• Una vez más, nuestro aplauso más sincero para don Antonio La-
borda. Este gran entusiasta dona quince medallas para cada uno de los 
pquipos que, participan en la «Copa San Valero», patrocinada por el 
Sindicato Provincial de Alimentación. 
• Raimundo Gracia, compañero en información, se halla en Barce-
lona por motivos profesionales. E l domingo, telefónicamente, se puso 
en contacto con nosotros, para conocer las incidencias del fútbol regio-
nal y saber algo de lo que por aquí ocurre. 
• E l pasado día 6 no se jugó el encuentro de Segunda Juvenil entre 
el Andrés Vicente y Salvador, señalado en el campo de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Posteriormente nos hemos enterado de que una mala in-
terpretación fue el motivo de dicha suspensión. 
• E l doctor Paricio, jefe de los Servicios Médicos de la Mutualidad 
Regional de Futbolistas, es todo un apasionado del fútbol regional. E l 
domingo coincidimos con el «coleccionista galeno» en Salesianos, To-
rrero y Utebo, lo que indica que tanto en primavera como en inviernos 
se encuentra allá donde «olfatea» balón. 
• Antonio Royo, él estupendo extremo de Dominicos, se encuentra 
muy recuperado de una seria enfermedad últimamente padecida. Habla-
mos con el chaval y muy pronto le veremos corriendo la banda, de lo 
cual nos alegramos de veras. 
• Los partidos Andrés Vicente - Salvador, Estrellas Verdes - Focar, 
Alcubierre - Vích, San Antonio - Sodeto y Vich - Universitario, que por 
diferentes causas no se jugaron, deberán celebrarse antes del 19 dé marzo, 
para lo cual los clubs afectados deben ponerse de acuerdo para encon-
trar la fecha más indicada. 
• Siguen las confrontaciones amistosas. San Antonio A y San Anto-
nio B se enfrentaron entre sí, correspondiendo la victoria a los pri-
meros, por 6-0, en un encuentro en el que los «místers» también hicieron 
sus pinitos. » o ii o 
• A última hora nos enteramos de que el Zaragoza, La Salle, Sta-
dium Casablanca y Juventud han sido invitados para la «Copa San Va-
lero», patrocinada por el Sindicato Provincial de Alimentación, y cuyos 
fondos recaudados serán destinados para una obra tan benéfica como 
española, tal es la Cruz Roja. 
é Se encuentra en perfectas condiciones y a punto de reaparecer 
Javier Catalán, interior del Stadium Casablanca, alejado de los terrenos 
de juego por espacio de dos meses. Vuelve fuerte y robusto y con gran 
ilusión de triunfar con la camisola verde de su club. 
• José Manuel Gil Sevilla, entrenador de los juveniles del Arenas, 
vive el cargo con uña intensidad digna de todo elogio. Observa y ve 
a los rivales más director, y su gran preocupación es abastecer el material 
necesario para el equipo regional. Conocemos hace mucho tiempo las 
virtudes y condiciones de esta persona, deportista ejemplar. Vaya por 
ello a la Directiva presidida por don José Luis Martín Celiméndiz nues-
tra enhorabuena. E l fichaje, en su día, fue de categoría 
• E l éxito alcanzado por la selección aragonesa de futbol bien me-
rece la pena celebrarlo. Uno, muy amigo de los «ágapes», se brinda el 
nrimero a abonar cinco cubiertos de otros tantos jugadores. Ahora sólo 
falta que me secunden cinco más, para tributar a los chavales, con Alas-
tuey y Teresa, el homenaje que merecen. Tampoco debe falta la rondalla 
«^Nuestra felicitación a don Celedonio Gil, entrenador de los «bes» 
lasallístas quien ante una inconveniencia de su jugador Antonio Medrano 
le señaló la dirección de los vestuarios. Decisión que tiene mucho mas 
mérito si se tiene en cuenta que si citado jugador es pieza clave en 
el conjunto y que cuando se produjo la expulsión el resultado era de 
empate a cero Decisiones así y clubs así los está pidiendo el futbol 
juvenil a gr i tos .^ ^ ^ medalla, antes de comenzar el partido, en los 
vestuarios del C. F. Balsas de Ebro Viejo, inaudito espectáculo el pro-
vocado por el entrenador de este equipo, quien coacciono mcomprensi-
blenwnte a sus jugadores para que se rebelaran contra la autoridad del 
presidente del club cuando éste trató de impedir que se llevara a efecto 
Sn^ alineación indebida en su propio equipo. Çreemos sinceramente qu^ 
los promotores de tal altercado, al que se unieron oste"slWe,"1e1nt!,e(,(,f̂  
jugadores, que parecen ser los «cabenllas» y a quienes en su acción 
incorrecta no tienen por qué seguirles los demás, no le hacen ningún 
buen servicio al club. 
t'IV EL CAMPO DE 'IOS PlñlMES" 
B O 0 R N 0 S 0 E S P E C T A C U L O 
Nosotros, que nos han salido ca-
nas reccrneiido toaos los canipois 
de la región, y que liemos sido 
test gos piiseiaciai.es de más de 
un aesaguisado, cometido por di-
rectivos irrespcBsables, por jugado-
res sita educación dapertiva, por 
seguidores tanátiecs, etc., etc., las 
n á s de las veces dirigidos comtra 
la victoria ds «amo: el arbitro, que 
es contra quien se suele descargar, 
a vsces, te da la MI dignación de una 
derrota, no habíamos presenciado 
nunca el tan bochomoso como 
irresponsable, tan falto de delica-
deza como de elegancia deportiva, 
espeictáculo como el brindado a 
cúantcs estábamos en las proximi-
daictes. de los vestuarios del campo 
de «Lo® Pinares», ante el miisnia 
colegiado, y ofrecido ©or el entre-
nador del C. F. Balsas de Ebro 
Viejo, cenfra la persona del presi-
dente del Club, don Manuel Caba-
llero. 
Parace ser que, este entrenador, 
según comentarios que escuchamos, 
viene msistáendo en la alineación 
indebida de algunos jugadores. 
Concretamente, en el partido del 
domingo, pretentítló, entre otros, 
alinear a un jugador, Jesús María 
Sánchez Gracia, que estaba sancio-
nado por el Comité por insultos al 
arbitro. Como este lamentabiB mo-
do de entender lo que debe ser la. 
honradez y depertividad que débe 
presidir la labor de todo «técnico» 
no es ccunpartido ni por el presi-
dente del Club ni por sus compa-
ñeros de Junta Directiva, el presi-
diente, en uso de las facultades que 
le otorga su cargo, reconocido en 
la Federación Aragonesa de Fútbol, 
se opuso a la ilegalidad. 
Fue entonces cuando el entrena-
dor (del que nos gustaría saber en 
qué cursillo adquirió su título, si 
es que lo tiene) intentó insubordi-
nar a los jugadores contra el pre-
sidente, lanzándoles la siguiente 
insinuación: «Que levanten la ma-
no los que quieran echar al presi-
dente». E l hecho es insólito, ya que 
nos preguntamos en qué va a basar 
su autoridad, dicho entrenador, de 
ahora en adtelante, si él es el pri-
mero en no respetar ni las-decisio-
nes del Comité, ni siquiera la au-
toridad de un presidente legalmen-
te reconocido, ni siquiera á los ju-
gadores con licencia en regla v 
sujetos a sanción a los que pre-
tende no alinear. 
No terminó aquí el desagradable 
incidente, sino que el entrenador 
expijlsó al presidente de los ves-
tuarios, diciendo que los chicos 
habían votaiclo contra él, y hasta 
se permitió que un jugador, el san-
cionado por el Comité, dirigiera 
palabras ofensivas contra el presi-
dente. 
Lo saben hasta en parvulario 
qite la misión de un jugador de 
fútbol es la de jugar y solamente 
la de jugar, y no la de decidir la 
continuidad de un presidente; y, la 
de un entrenador, la «te entrenar, 
ya que no es más que un empleado 
del club. Y el que así no lo en-
tienda, tanto de unos como de 
otros, que se dedique a la pesca..., 
que buenos ríos tenemos. Y sepan, 
además, que, para formalizar la 
inscripción fedlsrativa de un club 
juvenil, aunque aconsejable, no es 
preceptivo presentar a ningún en-
trenador, y sí, por el contrario, es 
obligatorio presentar un presideute 
y un secretario. 
Al terminar el encuentro, pre-
senciamos un hecho curioso. Y es 
que fue el presideinte «expulsado» 
y «destiíuidto», quien tuvo que 
abonar el recibo de los derechos 
arbitrales, al negarse a abonarlo el 
entrenador, que figuraba ív no sa-
bemos por qué, ya que había tíes 
directivos en el campo) como de-
legado dé campo, quien, dicho sea 
de paso, no se preocunó dé tener 
los balones en condicionas, por lo 
que hubo de jugarse el etocueníro 
con los del equipo contrario. 
Y preguntamos: Si, itífeho entre-
nador, no desiaa acatar la autori-
dad del presidente, al que se cree 
incluso con poder para «eliminar», 
¿por qué racurre a él para el pago 
del recibo?, ¿por qué desaprovechó 
la ocasión que se le brindó de 
demostrar que realmente vive los 
problemas del club? 
Y añadimos unas últimas preguni-
tas: ¿Qué hacía en los vestuarios, 
con la bolsa de la indumentaria en 
la mano, el jugador sancicnaidto por 
el Comité de Competición? ¿Por 
qué, dicho jugador, salió conges-
tionado del vestuario cuando el 
rresidente no autorizó sü alinea-
ción? ¿Para qué fue a buscarlo el 
entrenador, y regresó con él? 
E l desagradable incidente no de-
be quedar zanjado, y debe presen-
tarse ante el organismo federativo 
la correspondiente denuncia, sata-, 
cicnando tan improcetítente como 
bochoniicsa actuación, apartando a 
los «cabecillas», haciendo limpieza, 
y deiïiünciando ante el Comité a 
los responsables para que se ex-
pongan a uno o dos años dte reti-
rada de licencia. Y no dudando en 
hacer uso de la Fuerza Púb!í ;a 
cuando las circumstancias de obs-
trucción o alteración del orden así 
lo 'aconsejen».'. 
De verdad que quienes no sabea 
de responsabilMad, de elegancia 
caballerosa, dé delicadeza en el 
trato, de depertividad, de saber 
cumplir con su obligacirn, de sabei" 
dar buen ejemplo en todo, no me-
recen formar parte de la gran fa-
milia deportiva. No los necesita ni 
el daporte ni el fútbol. 
El día 26, contra la Selección Vizcaína 
Por íin... se consismió 
• De nuevo partíamos a tie-
rras murcianas para afrontar tan 
difícil choque. A las nueve de la-
mañana, del sábado,. partió la ex-
pedición, con algunas. bajas, pero 
oon más tranquilidad \ que en el 
anterior viaje, pues nuestra clasi-
ficación era casi una realidad. 
• Se comió en Valencia en un 
típico restaurante del puerto, " L a 
Marcelina "j, dos suculentas pae-
llas. Y de nuevo a la carretera pa-
ra llegar a Murcia sobre laK diez 
de la noche; allí nos alojamos en 
el Hotel "Hispano". 
• A los pocos minutos de' l le-
gar vinieron a recibimos las au-
toridades ífutbo|lerasi de Murcia. 
Todo fue amabilidad y cortesía, los 
mismos personages que siete días 
antes habían protagonizado seme-
DESTACÀ EN SEGIim/i JUVENIL 
ANTONIO CAVERO 
—¿Tu filiación? 
—Me Hamo Antonio Cavero Sán-
chez. Tengo dieciséis años. Nací 
en Zaragoza, el 28 de febrero de 
1956. Y juego de extremo izquierdo. 
—¿Trabajas o estudias? 
—Estudio Banca. 
—¿Tu jugada preferida? 
—El regate y el tiro desde fuer» 
del área. 
—¿Una virtud? 
Creo que el saque de faltas se 
me da bien. 
—¿Un defecto? !~ 
—Soy frío y miedoso. 
—¿Qué es para tí el fútbol? 
—Un deporte que, llevo muy den-
tro de mí. ' • 
—¿Aspiraciones? 
—Fichar por el Real Zaragoza. 
—Habíame de tu club. 
—Hay mucha compenetración en-
tre jugadores, socios y directivos, 
—¿Destacan en tu equipo? 
—Todos, 'especialmente Iranzo y 
Cebrián. . . 
—¿Dónde, jugastf antes? . 
—En el equipo de la Filial nu-
mero í, del Barrio Oliver. 
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—¿Tu mayor alegria? 
—Conseguir la Copa Presidente. 
—¿Un deseo? 
—Llegar algún día a ser entre-
nador de un equipo como el «An-
drés Vicente». 
—¿Quién te sujetó mejor? 
—El defensa derecho del Are-
nas. 
—¿Muchos goles marcados? 
—Desde que juego en el Andrés 
Vicente, unos cuarenta y cinco 
goles. 
—¿A qué jugador de categoría 
nacional admiras? 
—A Velázquez. 
—¿Tu opinión de la Seleccito 
¡Juvenil Aragonesa? 
—Un buen conjunto, tiene bue-
nos jugadores y este año podrá ha-
cer bástante en el Campeonato de 
Selecciones Regionales. 
—¿A qué dedicas tu tiempo l i -
bre? 
—A la lectura y a la música. 
—¿Nombre de vuestro entrena-
dor? . ; ,v 
—Angel Gimeno. 
—Señálame un defecto que tenga. 
—Para mí, ninguno. 
—¿Y una virtud? 
—Se preocupa mucho por todos 
los jugadores. 
—¿Qué harás al año que viene? 
—Espero seguir jugando en el 
Andrés Vicente. 
—¿Eres jugador deportista? 
—Sí. No me gUsta cuando reci-
bo algún golpe vengarme de quien 
me lo haya dado. 
—¿Cuál será vuestra clasifica-
ción al final del torneo? 
—Nos quedaremos entre los tres 
primeros. 
—¿Qué' equipo será campeón en 
vuestro grupo? 
—El Arenas, sin descartarnos a 
nosotros. 
—¿Tu opinión de los arbitros? 
—Es una pieza importante en el 
campo, pero, muchas veces pitan a 
su antojo, a veces por compensa-
: ción. " . ;;. ' , ';. ¡ 
—¿Qué pedirías a la Federación? 
—Que se preocupara más de los 
jugadores juveniles. 
—¿A quién deseas dar las gra-
cias? 
—Sobre todo a usted por haber-
me elegido a mí entre les jugado-
res de mi equipo. 
Hasta aquí las declaraciones de 
Antonio Cavero, jugador que vie-
ne destacando en el C. F. Andrés 
Vlcents; que desea jugar en el 
Real Zaragoza y ser un día entre-
nador. Que todos tus deseos se 
cumplan. 
Jante escándalo, eran personas 
completamente distintas. 
• Al día siguiente, después de 
haber descansado de tan duro'via-
je, y tras desayunar, nos dirigimos 
al campo aproximadamente hora 
y media antes de dar comienzo el 
partido. 
• Debido a la igualdad de in-
dumentaria, tuvimos que vestir 
completamente de blanco, con ca-
misetas- que fueron gentilmente 
ofrecidas por el Murcia. 
• Considero justa la victoria 
de Ip- Selección Murcianai pero 
no así el resultado que nunca de-
bió ser tan abultado. L a diferen-
cia en el Juego fentre ambos equi-
pos no quedó reflejada de una ma-
nera clara en el resultado. 
; <• Influyó démasiado la labor 
del colegiado, qüe descaradamente' 
ayudó a sus paisanos. No veo bien 
que estos partidos sean dirigidos 
por colegiados de la misma región. 
• En los vestuarios entonamos 
por vez primera en Ib historia 
de la Selección el "alirón"; por-
que se había conseguido lo que 
siempre constituyó un sueño para 
el fútbol juvenil aragonés. 
• A l final del partido, la afi-
ción murciana nos despidió del 
campo con una gran ovación, que 
nosotros recibimos saludando des-
de el centro dél terreno de juego. 
• Y tras el partido a comer ai 
hotel. Para salir de Murcia hacia 
las tres y media de la tarde. Todo 
fue rápido, pues el viaje de vuel-
ta se presentaba bastante penoso. 
• Solamente se hizo t una para-
da, fue para cenar, y én la loca-
lidad de Jerica, en la provincia 
de Castellón, sobre las 10 de la 
noche. Había apetito y un amblen 
te alegre en todos los expedicio-
narios. 
• La hora de llegada fue ha" 
cia las tres y media de la madru-
gada del lunes; la dureza del via-
je quedaba reflejada en los rostros 
de todos. L a última parte del via-
je se hizo bastante pesada. 
• Y ahora a esperar el día 23, 
en el que tendremos que enfren-
tarnos a la Selección Vizcaína. Sa-
bemos que es bastante difícil la 
"papeleta", pero nosotros estamos 
muy ilusionados y entrenaremos 
a conciencia para poder hacerles 
frente con todas garantías. 
• Objetivo alcanzado gracias 
a la labor sacrificada de todos. 
Desde el principio se trabajó con 
ilusión y granas. Todos al unísono 
y por ello, por fin... se consiguió. 
E l domingo pasado, día 7, as is t í 
a tres partidos de fútbol, en cam-
pos distintos y con públ icos dife-
rentes. Dos eran de juveniles y 
el otro, de Primera División. Las 
reacciones de esos públ icos o «se-
guidores» de sus equipos, me per-
mi t ieron recordar, y meditar, so-
bre un sencillo a r t í cu lo t i tulado 
«En días de paz», que no hace 
muchos días apa rec ía en un se-
manario deportivo de nuestra 
ciudad. 
Pues bien, en ese pr imer par-
tido al que me refiero, jugado ' 
por ambos bandos con una ex-
quisita corrección, un grupito de 
jóvenes , hinchas de uno de los 
equipos, se pasaron los ochenta 
minutos me t i éndose y ofendiendo 
a un delantero del equipo contra-
rio. ¿Saben qué merecimientos 
hizo dicho delantero para oirse 
tales incorrecciones? Tan sólo, 
que cuando le hac ían alguna fal-
ta, se levantaba como si nada hu-
biese pasado; n i abr ió la boca 
para protestar, n i m i r ó en n ingún 
momento a los «hinchas» que le 
ofendían, n i comet ió falta algu-
na; sólo se le pod ía achacar el 
«defecto» de que! con entusiasmo-
y pundonor estaba defendiendo 
sus colores, por cierto con gran 
efectividad. , 
Los tales «hinchas» ¿no deb ían 
haber encauzado sus palabras y 
esfuerzos para animar al club del 
.que eran seguidores? Posiblemen-
te con ello hubiesen ayudado m á s 
á «su equipo», y sin dudar, su 
empeño , se hubiese di r ig ido a 
causa m á s noble. 
En el segundo partido, t a m b i é n 
de juveniles, la hinchada de uno 
de los equipos contendientes era 
n u m e r o s í s i m a . E l part ido muy 
igualado, .de fuerzas, se disputaba 
con ardor ya que su "resultado • 
era decisivo. Las voces de aliento 
para los suyos, se multiplicaban, 
y esto era ju s t í s imo , pero muchas 
m á s voces se oían, para alentar 
a los jugadores a que pegaran y 
^a ta ran , a insultar a los del 
equipo contrario, y por supuesto, 
al á r b i t r o . T e r m i n ó el partido, y 
un grupo muy nutr ido permane-
ció largo rato rodeando la caseta 
del juez de la contienda, para pa-
tentizarle a ú n con m á s claridad 
e intensidad sus amenazas y gra-
ves insultos. 
E l á r b i t r o incur r ió en el 
«error» de ser imparcial , reali-
zando un arbitraje casi podr ía-
mos decir perfecto. Y a ú n tuvo 
la «virtud» de que quizás un poco 
blandamente, no sacase la tarjeta 
M e o San Valero 
Cuatro clubs. Real Zaragoza, 
Stadium Casab.la.nca, Juventud y 
La Salle, han r sido invitados a 
tomar parte en este mini-torneo, 
por" eliminatorias, patrocinado 
por el Sindicato Provincial de 
Alimentación, y que t end rá lugar 
los días 21 y 28 del corriente mes 
de enero. 
En la primera jornada. Real 
Zaragoza j u g a r á con Stadium Ca-
sablanca, en el campo de Torre-
ro, y Juventud-La Salle se enfren-
t a r á n , a las once cuarenta y cin-
co, en el campo de Montemol ín . 
' Las finales t e n d r á n lugar el 
d ía 28, en Torrero, a las diez, el 
encuentro que d i luc idará los 
puestos tercero y cuarto; y a las 
once cuarenta y cinco, el encuen-
t ro que d a r á el c a m p e ó n y sub-
c a m p e ó n . 
H a b r á cuatro trofeos, donados 
por el Sindicato Provincial de 
Alimentación, doctor don José 
Sampietro, Osborne y Compañ ía 
y u n cuarto trofeo de una impor-
tante f i rma comercial, que desea 
silenciar su nombre. Además , 
para cada equipo, y donadas por 
don Antonio Laborda, vicepresi-
dente del C. F. Juventud, s e r á n 
entregadas quince medallas para 
cada uno de los jugadores par t i -
cipantes. 
que es gerundio 
en entradas violentas de ai 
que otro jugador del equina gUl1 
yos seguidores le insultaban011" 
a m e n a z a b a n . Buen asm*,? y 
miento. "sradeex. 
E l tercer partido, el de PWn, 
ra División, t e rminó con un 
sultado adverso para el ecn ^6" 
de casa. Los buenos zaraoocKt^0 
lo sentimos en el alma pero t •* 
mos que resignarnos ante la eV?" 
dencia de un gran equipo el en 
t rar io, y .de un marcador inalt 
rabie. A l terminar, varios ene? 
gómenos (que de alguna formà" 
hay que llamarles) esperaron ai 
presidente del Zaragoza, para in 
sultarle grave y groseramente * 
incluso calumniarle ruinment? 
Total, que si el penalty a Ocam* 
pos se hubiese señalado y trans 
formado, o esa gran jugada da 
Rubial hubiera culminado en gof 
veleidades de la suerte, los ener* 
gómenos hubieran enmudecido" 
Con goles y sin goles, ganando 
o perdiendo, el señor Zalba pa, 
s a r á a la historia como un presk 
dente au t én t i c amen te v a l i e n t e 
(recordemos tan sólo de cómo y 
cuándo accedió a la Presidència) 
y a d e m á s , en m i opinión, , qué 
m u c h í s i m o s comparten, dirige el 
t i m ó n de nuestro Zaragoza ex. 
traordinariamente bien. 
He aqu í tres reacciones de asis« 
tentes «seguidores», o lo qugj 
sean, cada una en su sentido y 
. g radac ión , pero injustas las tres 
y hasta punibles. Quizás algunos 
encuentren que son .disculpables 
por la pas ión , por la deceps 
ción. . . , pero no. 
Debemos mentalizarnos, por 1« 
menos in ten témos lo , que no es 
. una u top í a ver a los contrarios 
y al á r b i t r o como personas tan 
buenas como nosotros y tal ves 
mejores;.que si nos creemos muy, 
respetables, ellos también lo son^ 
que un presidente no gana n i 
pierde los partidos, que alguna® 
veces los pierden Ips Jugadoreaj 
propios, y muy mayormente los 
ganan los del equipo contrario, 
porque les salen mejor Jas cosas, 
o porque son superiores. 
Tampoco creo que sea' una uto» 
pía v pensar que al fútbol van 
unos por ser islas de los buenos 
de, su equipo, o porque-íse divier-
ten, i o porque matan el tiempo, 
o porque se emocionan, o por-* 
que... Pero en estos porqués , no 
cabe admit i r el que se considere 
a los, campos de fútbol como 
unas femé ras en. donde se pue-
dan escupir 'malas babas y vene* 
, nos, n i como antros en que sa 
' puedan vocear impunemente, in-
sultos graves, n i lanzar acusado» 
nes injuriosas y calumnias. 
Se me olvidaba; si ño posee» 
mos en el corazón ese don pre» 
cioso que nos hace ser; agradecí* 
dos, n i esa v i r t u d de saber admi-
rar al que se lo merece, tenga-; 
mos por lo menos la prudencia 
del silencio, y la ciencia de no 
exhibir nuestra mala educación. 
Y no dejemos de cumplir esa 
«slogan», que es un principio mw 
ral , «Piense en los demfis». 
M U N D I L L O 
R E G I O N A L 
Les diremos hoy. 
« Que el Club San ; Miguel 
Casetas ha concedido la baja a su 
Jugador, Blasco, declarado en re-
beldía, y ha firmado por lá 
Casetas. ,' 
• Que hablando del Saa Mk 
guel de Casetas queremos aciarar 
que no es cierto se haya 
de la Competición de Copa, puesw 
que no participó, ; 
• Que continuando con cl Sa» 
Miguel de Casetas resulta Q"6 J T 
entrenador, Consejero, entrenao» 
al Utebo de primerá juvenil 
ferente, y oomo no debe haoe 
dualidad, Francisco Maques, ea 
tronador del A t l . Spí.r-. se nar* 
cargo de la dirección ' técnica 
San Miguel. 
Nos ha llenado de asombro que, en «Ecos del Fútbol Juvenil» 
correspondiente a la página de fútbol regional, en «Zaragoza De-
portiva», y que firma Daniel Barajas, se diga que el jugador del 
Calasanz Julián S.t:,.Avinzano, ha escrito a su entrenador señor 
Fonts,: desmintiendo las declaraciones ,que hizo recientemente y 
que fueron publicadas en AMANECER, con fecha 5 de enero. Y de-
cimos què ños Uená de asombro dicho comentario, ya que 'dichas 
declaraciones, las tenemos escritas y firmadas por'el propio juga-
dor, y de las que hemos remitido al señor Barajas una fotocopia 
para que pueda comprobar -que no omitimos ni añadimos ni una 
sola letra. ". ' 
Tampoco podemos aceptar la segunda parte del comentario en 
en el que se dice que las preguntas fueron «muy preparadas y'con 
segundas intenciones». No podemos adivinar el porqué tenían que 
estar muy preparadas ni por. qué tenían que rezumar segundas 
intenciones. Lo único que se nos ocurre añadir es invitar a cuantos 
lo deseen, a repasar la colección de AMANECER, y en ella podrán 
comprobar que las preguntas son siempre las mismas en todas las Este es Miguel Angel S A f ' t r 
entrevistas, al menos en las que realiza el entrevistador que hizo la veinte años. Actuà en el Baf * 
del jugador Avinzano na juvenil.IJospitalety en f * 
Vamos a ver st, de una vez, la cordura es el denominador ca- . tuÀdad milita m las fUas del ^ 
mun de todos sin excluirnos, y sabemos aceptar lo que de bueno rres cómo defensa ^terai.^ TlhZ%lTran̂ StïUCUVa' aUnqm nOS Vmga de un chav«1' W 1"i¿rdo. Es uno de los HornW tamoten aeoe contar. ¿estacados. 
ATENAS, 16. (Del enviado- es-
'•recial de AMANECER y «Pyre-
^ ANTONIO G. RIMADA.) ~~ 
¡Qm venga «Urtain» a pelear 
: ¿qutl, dijo estq. mañana el selec-
eionàdor nacional de- fútbol, La-
dislao Kubala, al -finalizar el bre-
ve entrenamiento realizado en el 
vAlexand-ras Siadium», donde jue-
ga el Panal hinaikos de Pançho 
fuskas: «Si sólo necesitamos 
fuerza para ganar a Grecia, ha-
bría sido mejor que hubiese ve-
nido éL La fuerza es muy tm-
. portante v la vamos a necesitar, 
pero Quizá le que vamos a tener 
que emplear más es la templan-
za, dé nervios y la cabeza.» 
• Kubala es optimista, pese a gue 
eí terreno de juego no le ha he-
cho mucha gracia; ni a él ni a sus 
jugadore-s. No es', para meno-v 
porqué sobre Iq. tierrq. hay una 
falsa hierba quemada por las he-
laclas nocturnas; no es ni siquie-
ra hierba y sí una especie de. pa-
la, que hará que varíe constan-
temante el bote normal del ba-
tán. Las áifnensiones san pequé-
ñas- «Bri cuanto süs hombres lle-
guen cerca del área, bombearán 
halones sobre nuestra meta, bus-
gando la' estatura y corpulencia 
de Antoniadis. Y eso, continua-
mente —añade Kubala—. Enton-
ces es cuando nos hará falta se-
renidad, para no cortar, sino em-
pezar a construir muestro juego 
¿esde allí. Nos hará falta fuerzq 
y potencia, pero, sobre todo ca-
beza. Si ellos corren, nosotros te-
nemos que correr más; si ellos in-
tentan imponer su ritmó, nos-
otros no debemos dejar que eso 
ocurra. Creo —dice el selecciona-
dor^- que el partido va a tener su 
clave én el centro del campo, y 
allí, seguramente es donde se van 
a producir los mayores desgas-
tes, porque es donde se va a acu-
mular el mayor trabajo. Si eso 
ocurre, cambiaré q quienes se ha-
yan vaciado en el primer tiempo.» 
Antoniadis es una preocupa-
ción, pese q que en Salónica falló 
goles hechos y en abundancia. Se 
teme que tenga, su tarde buena; 
pero, en definitiva, si un delante-
ro centro tiene oportunidades de 
marcar tres o cuatro goles es por-
que el central que le marca no le 
ha tomado las medidas. Gallegp, 
otra vez frente a Antoniadis. 
Igual que en Salónica, Kubala 
aborda el tema:. 
«Gallego no estuvo bien en 
ENTRENO LA SELEGCION ESPAÑOLA. # LA REBELDIA SE DO-
MAZOS, GOLPE DURO PARA LA SELECCION G R I E G A . # EL 
«CEREBRO» HELENICO SE NIEGA A JUGAR COMO EXTREMO 
DERECHO. # KUBALA: <'SI PARA GANAR A GRECIA SOLO 
NECESITAMOS FUERZA, QUE SE VENGA "URTAIN"». # ALI-
NEACION ESPAÑOLA CONFIRMADA: CUATRO DEFENSAS CEN-
TRALES Y JOSE LUIS EN EL MEDIO CAMPO. ® «EL ARBITRO 
ES EL METOR DEL MUNDO Y ECHARA A DOS O TRES JUGADO-
RES SI ES NECESARIO» (OSTERREICHER). 
primera parte de Salónica. En la 
segunda fue a más. De todas for-
mas, el funcionamiento colectivo 
es .él culpable de los fracasos y el 
que genera los éxitos. El qué An-
toniadis no se desenvuelva a gus-
to no es sólo misión de Gallego 
ni de cualquier otro que le mar-
cas-e.» 
• 4man:cio, entrenador en 
GRECIA 
la Amando ha • sido la máxime, 
atracción de los medios informa-
tivos atenienses. Ante las cáma-
rqs de televisión se «defendió» dé 
su veteranía: «No creo que esté 
pasada mi época, porque aunque 
soy veterano, lo cierto es que rin-
do en el terreno de juego.» De-
•fendió primero y analizó después 
la crisis del fútbol español: «To-
dos los países progresan - y no 
hay grandes diferencias entre 
unos y otros. Quizás en España 
el mayor error sea el de no qutòr 
rizar la importación de grandes 
figuras del extranjero.» También 
Amando «defendió» su futuro: 
«Pienso h ac er m e entrenador 
cuando finalice en el fútbol, co-
mo entrenador, y no me impor-
taría entrenar en Grecia,.» 
REBELDIA EN LOS GRIEGOS Y 
«CONTRISTE DE PARECERES» 
EN LOS ESPASFOLES 
Dos situaciones, una en cqdq 
equipo, han hecho que el encuen-
¡EO DE PTAS. EN PREMIOS par lEu nuestros impositores, este añ 
SORTEO de 
PRIMAVERA 
3 .800 .000 
vP E § IE T*^, $ 
ï n j r i s o t 
del 1 de Enero ai 31 tft M a r z ò 
SORTEO de 
VERANO 
0 0 . 0 0 0 
P Es *S . E S 
Ingresos 
del 1 de Abril s i 30 de Junto 
SORTEOS dei i 
DIA oíl AHORRO! 
10.000.0001 
P E S E T A « 3 
ingresos 
del 1 de Julio ai 3T de Octubre 
SORTEO de 
FIN DE AÑO 
6 0 0 . 0 0 0 
P E S E T A S 
ingresos 
del 1 de Novbre, ai 31 de Dícbrt . 
Continúe ingresando en sus libretas y cuentas y obtenga importantes premios 
tro de mañana esté ahora'mismo 
rodeado de especial atención; en 
el griego, la rebeldía de Dómazos 
—-el mejor jugador helénico del 
momento—, quien se niega a ju-
gar de extremo derecho, sea con 
el número qué sea: Puskas' mter-
i'inò como moderador, puesto que 
Domazos pertenece a su equipo, 
el Panal hinaikos. Pero las aguas 
están revueltas-y eso siempre tie-
ne alguna transcendencia sobre el 
terreno de- juego. 
En el bando español, la tensión 
es menos espectacular, pero tam-
bién puede influir en el ambien-
te.'La organización rio és rhuy bri-
llante que digamos, y de filia se 
queja Kubala:' hotel céntrico y 
grande,,en. él que se alojan, en-
tran :y salen miles -de personas; 
jugadores diseminados en varios 
pisos —¡o que dificulta su con-
trol— y deficiencias en servicios 
tan elementales como el de co-
medor: Los federativos alegan 
que si éh la concentración de Bar-
celona hubo hotel céntrico y gran-
de, 'no es fácil comprender el 
porqué dé las actuales quejas del 
seleccionador. 
Había expectación por ver el 
primer entrenamiento de la se-
lección en tierras helénicas. El 
mohoso estadio, pequeño y feo, 
albergó un nutrido gfupo de cu-
riosos y aficionados. Al otro lado 
de ta ver ja que separa el público 
del_ campo, al borde del supues-
to césped, también eran especta-
dores Emil Osterreicher, el pre-
sidente áéí Panathinaikos, y va-
rios miembros de la Federación 
helena, que preside el señor Des-
des. Este ha disculpado su aiisen-
cia, debido a que su madre pue-
de fallecer en cualquier tnoménto. 
También había periodistas de 
varios países, Uégados especial-
mente para el encuentro. Çjt el 
terreno de juego, el entrenador 
más popular del país, Puskas, di-
rigiendo tos ejercicios dé sü equü 
po drntiltáneamente al entrena-
miento.4el español. Puskas cono-
ce bien al arbitro del encuentro-, 
él alemán oriental señor Gloeck-
ner, que es quien dirigió la final 
del Mundial entre Italia y Bm-
sil: «Es duro y bueno.» Osterrei-
cher subrayaba: «Es si mejor del 
mundo en este momento. Y le im-
portà pócó echar a dos o tres ju-
gadores si lo considera neces&r 
rió.» ' ' r •' ;, 
PRUEBA SATISFACTORIA 
El entrénámiénto- fue suave. Al-
gunas docenas de movimientos 
ÍO da balón por pa-
rejas, con disparo a puerta, y un 
partidillo d lo ancho del campo, 
enxl que participaron todos, dis-
tribuidos en estos dos grupos: 
íríbar, Asensi, Rexaeh, Pirri, Val-
dez, Garaté, Claramunt, Amando 
• 'V.:IÓ.::;:ÍÍ-..';Z: '.'-O'' i-m lado.. Por d 
otro, y- con uno menos, Reina, 
Quiñi, Benito, Boronat, José Luis, 
Gallego, Macias y. Violeta. Quizá 
ta prueba más importante haya 
sido la del estado físico de Asen-
• eValdez 
Àmbàs han sido satisfactorias, 
puesto que los dos, respondieron 
a la . perfección en todo momett-
ÍQ . También ha -sido -inippftánte 
ATENAS, «Seóme* del rééae-
tor-jefe de «Alfil». JOSE M A R I A 
CALLE, enviado especia!.) — ¿Cuál 
puede ser el efecto psicológico de 
una sabrosa promesa de cien mil 
pesetas en caso de victoria? Pues 
posiblemente tan negativo como 
positivo. Ese es el imperte de ]à 
prima que, la • Fedteración Española 
de Fútbol entregaría a cada juga-
der español en el caso de que ma* 
ñaña vencieran a Grecia en el en-
cuentro entré ambos' equipos para 
la fase de elasificacion ai Mundial 
de 1974. 
- - - • . > 
tual, el seleccionador, Ladislao Ku» 
bala, percibiría prima doble; dos= 
cien tas mil pesetas. 
Pero, tal vez, como sníeriopnea-
te se dice entre intèrrogaciones, el 
efecto psicológico dé esa promesa 
es problemáticó>, Efectivámeníe, ¿a 
quién no le bailarían los nerviós 
«rite -la posibilidad de ganar ó per- . 
der veinte mil duros por un error, 
muchas veces mínimo, como de-
muestra la historia del fútbol? Bien 
está premiar el esfuerzo v el éxito, 
pero si -hay. quien afirma que en 
el' fútbol hay tanto de àleatorio 
como de lógico, allá en el fondo del 
aíma^ de cada cual, estará la duda 
de si ¿ese premio puede llegar a 
ser realidad solamente p o r los 
aciertos propios o bien por una tu-
gada fortuita que podría inclinar la 
balanza del lado contrario. 
Lo que sí es cierto és que este 
encuentro ha despertado aquí tanta 
expectación que no solamente está 
vendido el aforo tota} —25.000 es-
pectadores— del viejo estadio «Ale-
xandra», en el que juega sus parti-
dos el Panathinaikos, sino que si 
Diógenes levantara la cabeza ten-
dría que empuñar de nuevo e] fa-
rol para buscar una entrada, que 
en al mercado negro alcanza coti-
zaçiónes de hasta mil quinientas 
pesetas, cuándo el costo de la lo-
calidad de más postín en este vie-
jo e incóiñodo estadio es dé 150 
dracmas, es decir, unas trescientas 
pesetas. 
Para encarecer más el producto, 
la comodidad de esas localidades 
asequibles hov solamente a precios 
astronómicos, es tan relativa que 
ra siquiera éstán cubiertas. Y m 
este momento Atenas time encima 
la.prueba del calzado qiifi emplea* 
rán mañána, puésto qué las ma-
las condiciones/del terreno, res-
baladizo, no aconseja él emplea 
de taco de goma y sí de materiat, 
para evitar las caídas. 
«TOP SECRET» GRIEGO 
La temperatura durante él día , 
. ha sido fresca,, sin que:en ningún 
• momento pueda haMatse de tiri-
tar, tíelauí durante la noche, pe-
ro s i todo sigue con arreglo a las 
previsiones metereológicas, a la 
hora del encuentro hará una tem-
peratura confortable. Esta tarde, 
los jugadores han tenido descan-
so y paseo por la ciudad y sus 
monumentos. Mañana irán al es-
cena-rio del encuentro, para re-
gresar, inmediatamente al hotel y 
- almorzar, a la misma hora que 
m u c h o s españoles desayunan: 
nueve y media de la mañana {ho-
ra española). ' . 
Por su, parte, los jugadores 
griegos han entrenado: cincuenta 
minutos en él estadio del Aek, en 
Nueva Filadèlfia. Billy Bingam si-
gue teniendo dudas en la alinea-
ción, o al menos no las ha acla-
rado en público. Lo que está cla-
ro es. que su máxima preocupa-
ción es dotar a su equipo de ta 
mayor potencia de ataque posi-
ble, sabedor de qué un tropiezo 
con España aquí le descartaría de 
acudir a la- fase final del Mun-
dial. Tiene, una duda de' 'escasa 
importancia estratégica: Hrisíi" 
des o Kelesiqdés en Ta puerta, 
Pero parece probable que sea el 
prim.ero de ellos quien. juegue; 
Por España, en cambio, está to-
do claro. Jugarán cuatro defen-
sas, tres ' eentrocampistüs ':y tres 
atacantes, formados así: Ir íbar 
(I) ; Macias (2), Gallego '(3), Vio-
leta (5), Benito (4); José Luis (6), 
Pirri (8), Asensi (10); Amando (7), 
Gdrate (9) y Valdez (U). 
Kubala no ha querido dar noy-
la lista de- dorsales de tos suplen' 
íes, puesto que uno de ellos ten-
drá que quedarse vestido dé pal-
sano, fuera del banquillo,:y quie-
re darle el disgusto lo más tarde 
posible. 
Grecia sigue bajo su telón é» 
acero, debido al caso Dtynazos. 
Èon seguros Dimitru (2), Siokos 
(5), Uaghelis (3), como defensas: 
Elefterakis (8i 
ra el centro del campo; Antonia-' 
dis (9) y Papaioannu ( l l j i ' en la 
vanguardia. También és segura la 
alineación del central Sinetopu-
loos, bien sea, en el centro de la 
defensa, si Domazos sé sale con 
la suya, o en el centro del campo-
si prospera la postura del entre-
nado:. Los porteros Haristidis o 
Kelésiades defenderán la. puerta. 
• El - encuentro comienza maña-
na, miércoles, a las dos, de la tar-
de (hora española); y será radia-
do y televisado- para Grecia y Es-
paña.^ , 
Recordamos la dasificáción ac-
tual del grupo. , :-, 
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t»a sapemíza aafeesi, negras y 
amenazadoras, que puede resolver» 
se en lluvia de un momento a otro» 
De suceder así, lo sufrirían ao so* 
lamente los espectadores, sino, so-
bre todo, ios propios jugadores, va 
que la cancha de] estadio, ahora se-
ca y pelada, llegaría a Convertirse 
én un barrizal impracticable, que 
podría decidir la s u e r t e del en" 
cuentro, casi cón decisión de mo* 
neda al aire. Efectivamente, el es-
tadio solamente tiene un sector cu» 
. bierto, que es el del palco -presi-
dencial; la enrejada cancha,, coa 
dimensiones de 104 por 67 metros, 
parece haber sufrido el pasó de uoi 
ejército devastador a juzgar por el. 
aspecto que ofrece hoy en vísperas 
de un encuentro de categoria inter-
nacional piara el que la Federación 
Griega ha escogida esta «jaula» v se 
ha olvidado de quç a poca distan-
cia hay un hermoso y modeíiao es-
fadio- con capacidad para ochsnta 
rr.il espectadores. 
Fsta tarde llegaron a Atenas el 
secretario nacional de la Delegación 
de Educación física y Deportes, A i -
tonio Navarro, què ostentará la re-
presentación del defegado nacioral 
mañana: en el pj.lco presidencial, v 
ei T residente de la Federación Es-
pañola de Fútbol, José Luis Pórèz 
Payá Ambos y oíros integrantes 
de !a expedición española acudí;.» 
roí esta noche a casa del emba-
lador de España en Atenas, donde 
rae.on o b j e t o de una recep.-;ón, 
K' entras los rasadores • velan sus 
armas a ía espera de comparecer 
mañera,, a las dos de 'la tarde, ho-
ra española ,en la cancha del esta-
dio «Alexandra», para dirimir "a po 
smihdad de estar er, la fase final 
de! Campeonatn Mundial de Fútbol. 
, En Atenas se juega rasa el últs-
nuj cartucho. Porqnt el equipo'es-
parc i entró o í rrel ríe en ia ia e 
de clasificación, a] empatar con Yu-
goslavia en Las Palmas v repartir 
los dos puntos con su rival; Si Es-
paña sale derrotada mañana de 
aquí, solamente sería posible la 
clasificación para Munich con un? 
victoria sobre Yugoslavia en carneo 
vugosiave Y esto parece" bastará 
mas cy.-.cú Qvc vencer aquí ínáfia-
na a los itncw-ni aunque e! fVitbol 
heleno ha sur ido en la realidad v 
en a cotiza..ón muiidiales, después 
«fe los éxitos del Panathinaik^. 
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PARIS. 16. — Trescien-
tos veinte de los 450 reclu-
sos de la prisión de Melún, 
vienen efectuando huelgas 
de unas dos horas desde ha-
ce dos semanas, en los ta-
lleres del penai, reclaman-
do un aumento de salarios. 
Según un documento obte-
nido clandestinamente los 
huelguistas piden la equipa-
ración de salarios a los del 
mismo tipo de trabajadores 
de empresas privadas o, al 
menos, al salario mínimo in -
terproíesional garantizado 
por el Gobierno. — EFE. 
• Un atraco a mano armada 
por el que sus tres autores han 
conseguido una cantidád aproxima-
da al millón de pesetas se cometió 
en la sucursal de una entidad de 
ahorro de Granollers. Los tres indi-
viduos penetraron en las oficinas 
amenazando con una pistola y una 
escopeta a los cuatro empleados de 
la entidad y al director de la mis-
ma v Íes obligaron a retirarse ha-
cia la pared. Uno de ellos penetró 
en el recinto de los empleados apo-
derándose del dinero. Frente a la 
entidad, un cuarto sujeto, cuyo as 
pecto no ha podido ser descrito por 
los testigos, permanecía en el in-
terior de un vehículo, con el motor 
en .marcha, en el que los atraca-
dores emprendieron rápida huida. 
• En Vale (Valencia), los her-
SUCEDIO EN ZARAGOZA 
Ay er, dos ineendios 
Una niña de dos años sufrió 
quemaduras gravísimas 
A las seis de la tarde de ayer se 
P'rodüjo un conato de incendio, al 
prender'una estufa eléctrica los fal-
dones de la camilla en que estaba 
colocada. Las llamas, que afecta-
ron al citado mueble y chamusca-
ron algunos. más dé los existentes 
en la, habitación, alcanzaron a la. 
niña de dos años María Juste, que, 
conducida ránidamente al Servicio 
de Traumatología y Quemados de 
la Seguridad S o c i a l , se la pudo 
apreciar quemaduras de tercer gra-
do en la cabeza, cara, cuello, ambas 
extremidades superiores, zona an-
terior y posterior del tórax v ex-
tremidades inferiores, Para apagar 
el citado fuego, ocurrido en la calle 
de Rodrigo Rebolledo, número 5, 
acudieron el "coche escalera v el 
tanque número 11 del Parque Mu-
nicjpal de Bomberos, al mando del 
sargento Valero. * 
OTRO INCENDIO 
También a la una de la tarde se 
produjo otro incendio en la calle cié 
Francisco Resta, número 10, en el 
interior ae una carpintería, en don-
de quedó destruida toda la ma-
quinaria, así como gran cantidad 
de maderas y material de pintura 
V barniz. El incendio produjo* gran 
alarma por.la enorme cantidad de 
humo que surgió de la combus-
tión de los citados materiales, y-
los vecinos de los pisos su • .ñores 
tuvieron qué desalojar precipitada-
mente sus viviendas ante el temor 
de que el fuego se propagara a las 
mismas. Gracias a la rápida y efi-
caz labor de los bomberos, que be 
personaron a, lugar del suceso con 
los tanques números 10, 11 j 12 y 
13, aí mando del sargento Herrero, 
se pndo evitar que las IKmas afec-
taran a las plantas superiores. En 
el suceso no hubo crae lamentar 
daños personales, aunciue sí cuaii • 
tiosas pérdidas materiales. 
ACCIDENTE MULTIPLE 
Un accidente, en el que se vie-
ron implicados tres coches, ocurrió 
ayer en la calle de Miguel Servet, 
en su confluencia con la de ia 
Concepción. 
El accidente ocurrió al penetrar 
en la calzada de dirección conjtra-
ria el vehículo Z-0274-A, que con-
duna Cesar Alie Falcón, y alcan-
zar de frente a los v e h í c u l o s 
Z-85900 v Z-92716, que conducían, 
respectivamente, Angel Lascasas Se-
rrsuo y Jesús Áizón- Los tres con-
ductores sufrieron heridas leves y 




" G u a r d a v í a s 
para la aviación 
99 I 
Hacè años cuando ni siquiera d tráfico rodado hahta alcan-
zado las actuales proporciones, se hablaba, en broma, de ha-
cer oposiciones para «guarda agujas aéreo». Ahora, al paso 
que llevamos, la cosa tendrá que convertirse en realidad, por-
que n i siquiera las torres de control son suficientes, a veces, 
para dirigir a los aviones en vuelo, como ocurrió en este su-
cedo que nos muestra la foto, en que dos aparatos intentaron 
tomar tierra, simultáneamente y en el mismo lugar, en el aero-
puerto de Nashua (Nueva Hampshire), con el resultado que 
puede apreciarse. Afortunadamente, los pilotos resultaron tie-
sos y creemos que se les habrá quitado la gana de aparcar» 
precipitadamente—(Foto CIFRA.) 
manos Vicente, María del Carmen, 
José Vicente y María José Tarín 
Campos, de catorce, trece, diez y 
nueve años, respectivamente, se d i -
rigían para tomar el autocar que 
les conduce cada mañana a Sagun-
to para, asistir a clase. Al parecer, 
tras cruzar la vía Valencia-Rafel-
buñol, advirtieron que un paquete 
se les había caído sobre ésta v re-
gresaron a recogerlo en el momen-
to en que llegaba un tren, que arro-
lló a los cuatro. María del Carmen 
murió en el acto, y resultaron he-
ridos graves Vicente y José Vicen-
te, y herida de menor considera-
ción, María José. 
• En Valencia, al sufrSr una 
descarga eléctrica donde trabaja-
ban, resultó muerto en el acto Fran-
cisco González Ruiz, natural de Al -
bacete, y con lesiones de gravedad 
Consolación Parilla Montero, de Fi-
nare jo (Cuenca) y Vicente Cal vilo 
Mesa, natural de Cabra (Córdoba). 
• En Valencia, los menores Ri-
cardo G. C , de catorce años, na-
tural . de Valencia, y Pedro F. C.. 
también de catorce años v natural 
de Banche, han sido detenidos por 
la Policía municipal cuando acaba-
ban de cometer varios robos. Am-
bos menores se habían fugado del 
reformatorio de Godella. 
• Un turismo se salió de la cal-
zada y se despeñó, en la autopista 
de Reus a Salou. El conductor, don 
José Borull Martorell, murió ins-
tantáneamente. 
• Una banda, compuesta, al pa-
recer, por cinco individuos, Inten- ' 
tó un doble robo en sendas empre-
sas de Vendrell (Tarragona), Dos 
de ellos penetraron en una, mien-
tras los tres restantes lo hacian 
en otra muy próxima. El vigilan-
te de ésta última, don Juan Igle-
sias Rodríguez, de cuarenta y tres 
años, sorprendió a los ladrones y 
uno de ellos !e disparó un tiro que 
le produjo lesiones graves; 
• El vecino de la localidad gui-
puzcoana de Vera de Bidasoa, L i 
Uo Echegaray Irazoqui, de 26 años, 
resultó herido de gravedad en una 
pierna por disparo de arma de 
fuego, en el monte de dicha po 
blación, quedó internado en la Clí-
nida de la Universidad de Pam-
plona. Las autoridades correspón-
dientes llevan a cabo las diligen-
cias oportunas para e«;larecer los 
hechos. 
• Ha sido hallado en el rio 
Guadalhorce el cadáver de José 
María Ruiz Portillo, de trece años, 
que en la tarde del domingo reali-
zaba una excursión con otros com-
pañeros por el sector de Alfaina 
(Málaga). Un hermano de la vic-
tima de diez años, llamado Juan 
Antonio, cayó al agua, y José Ma-
ría intervino para salvarlo, que-
dando hundirlo en uno de los po-
zo del lecho en t in to sus compa-
ñeros rescataban a Juan Antonio. 
• En Manises (Valencia) conti-
núa la búsqueda del joven de die-
cinueve años, José Folgado Pérez, 
quien el pasado sábado salió de su 
domicilio nara pescar en aguas del 
Turia y del que no se ha vuelto 
a tener noticia alguna. Junto al 
punto donde se cree estuvo pes-
cando fue encontrada la caña y su 
chaqueta. , 
• Una banda, formadla por cinco 
menores, cuya identidad no ha si-
do facilitada, ha sido detenida por 
la Policía Municipal de Utrera. 
• En la zona dé la Albufera de 
Adra (Almería), se produjo un in-
cendio en el monte y en un depósi-
to de cañas próximo a la zona. 
• Una caja fuerte, de unos ÜO 
kilos de peso, y en cuyo interior 
se guardaban treinta mil pesetas y 
documentos, fue robada de las ins-
talaciones de una destilería de anís, 
en la localidad de Cazalla de la Sie-
rra.—CIFRA v PYRESA. 
SUCEDIO EN EL MUNDO 
TRECE MUERTOS POR 
EXPLOSION EN ITALIA 
Red de traficantes de drogas 
» Una explosión, debida al pa-
recer a una bombona de gas, de-
fectuofsa, ha destruido una granja 
próxima a la localidad de San 
Giacomo D'Acric (Italia), ocasio-
nando la muerte a las trece perso-
nas que se encontraban en su i n -
terior—Luigi Abruzzese, su espo-
sa, sus nueve hijos, cuyas edades 
oscilaban entre los cuatro y los 
veinte años, y dos invitados. 
• Veintiuna personas han si-
do detenidas en Marsella duran-
te la última semana, en el curso 
de una operación montada por la 
Brigada de Estupefacientes de la 
Policía francesa contra el tráfico 
y consumo de drogas en dicha ciu-
dad. La redada fue posible al de-
tenerse á tres jóvenes drogadictos 
quienes al ser detenidos estaban 
aún bajo los efectos de los narcó-
ticos consumidos en Una reunión. 
Los jóvenes revelaron que la he-
roína les había sido suministrada 
por personas que frecuentaban los 
barrios bajos próximos al puerto. 
La detención de los cinco inter-
mediarios indicados por ellos per-
mitió seguir el hilo de la red has-
ta llegar a la detención de Gil-
bert Brundi, un joven empleado 
de aduanas, encargado de la dis-
tribución a gran escala de la he-
roína. También fueron detenidos 
EN UBERTAD 
Fueron acusados de 
malversar fondos 
BARCELONA, 16.—Han sido pues-
tos en libertad por el juez instruc-
tor del correspondiente sumario, 
Bonifacio Cobo Melero, Antonio Ru-
bí Villa y Salvador Gañas Gonzá-
lez, empleados del Banco Exterior 
de España en Barcelona, a quienes 
detuvo la Policía, a denuncia de la 
Dirección de là entidad bancària, 
como supuestos autores de una es-
tafa de 3.991.000 pesetas, con abuso 
de confianza. • 
Los tres empleados se reintegra-
ron inmediatamente a sus puestos 
de trabajo en el mismo Banco, en 
donde continúan en la actualidad. 
La Policía, por su parte, está rea-
lizando activas investí sraciones para 
la identificación, del verdadero autor 
del hecho. - CIFRA. 
tres marineros alemanes, en cuyo 
poder se encontraron trece kilo-
gramos y medio de cáñamo indio; 
otros cuatro jóvenes de la misma 
nacionalidad y otro, canadiense, 
quienes junto a un libanès estaban 
concertando una operación de com 
pra dé haschís para la República 
Federal Alemana. 
• El buque español "Ensidesa", 
de 4.368 toneladas, se ha hundido 
en el Atlántico ante la costa de Si-
rles, ha informado la agencia portu-
guesa "Anx". Horas antes, el "Ensi-
desa" había avisado encontrarse en 
peligro, p id iendo ,qué se enviaran 
helicópteros en su ayuda Dos t r i -
pulantes han desaparecido. 
• Los aduaneros alemanes han 
detenido a un súbdito holandés 
que procedía de Luxemburgo y que 
llevaba 12'880 kilogramos de has-
chís y marihuana, valorado en 
más de un millón de francos bel-
ga. 
• Siete mineros se encuentran 
perdidos en el interior de una m i -
na de cobre de Taltal (Chile). Pa-
rece ser que uno de los mineros 
cayó a un pozo en el interior de 
la mina y seis compañeros inten-
taron bajar al mismo para resca-
tarlo, siendo víctimas de emana-
ciones de gas. 
• En Inglaterra y a causa del 
hielo que cubre las carreteras, se 
han registrado numerosos acci-
dentes de tráfico, siendo los njás 
graves el de un turismo que cho-
có contra un autobús al derrapar 
éste en la carretera helada. M u -
rieron los tres ocupantes del t u -
rismo. 
• Dos delincuentes entraron en 
Un supermercado de Lille y lan-
izaron contra ei propietario del 
mismo dos granadas lacrimógenas. 
El comerciante, cegado por los ga-
ses, no pudo evitar que los ladro-
nes se apoderaran de once mi l 
francos. 
• En Medellín (Colombia), unas 
cuarenta casas han sido arrastra-
das en el barrio La Playa, del 
municipio de Turbo, por las aguas 
del Caribe.—EFE. 
• • • 
VEHICULOS RECUPERADOS 
La Brigaaa Regional de Investiga-
ción Crim.'nal nos comunica que 
han sido recuperados los coches 
"Seat 124". Z-86165 y "Seat 850", 
Z-74103, de cuya desaparición di-
mos ruenta 
A m a n e c e r 
Zaragoza míércoks 17 mem de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
ROTUNDO E X I T O DEL 
FESTIVAL PRO MANAGUA 
• ACTUARON LOS MEJORES CANTANTES 
Basilio vino expresamente en avión desde Panamá 
lili 
Antes de salir al escenario del cine Monumental de Madrid, juntos ün cantante de siempre 
(Antonio Machín) y una figura del momento (Niho Bravo). — (Foto EFE.) 
MADRID. (Servicio especial de 
Efe, para AMANECER.) -4 «Uno 
solo. Una sola, qué poquita co-
sa es para remediar un proble-
ma grande cuando se presenta... 
Pero ya vesi ante las desgracias 
nos unimos, aunque las desgra-
cias se produzcan muy lejos, 
porque en las desgracias la gen-
te se une. Y así, unidos, si po-
demos hacer un poquito más...» 
—lo dice mientras termina de 
abrocharse un ciníürón que le 
ha salido rebelde Paquita Rico. 
En el cine Monumental de Ma-
drid están las primeras figuras 
de la canción española—con muv 
poquitas excepeiones— y tam-
bién de las variedades en gene-
ral, para recaudar una buena 
táquilla con destinó a Managua, 
a la mártir Managua. Rosón, je-
rarca del Sindicato del Espec-
táculo de España, asiste a esta 
velada organ'zada por la Central 
sindical mencionada. Y entre 
bastidores —y cara al público—. 
el actor Fernando Sancho (el 
«malo» de tanto «western») se 
multiplica en funciones de regi-
dor del espectáculo. El emba-
jador de Nicaragua y gran repre-
sentación de la diplomacia Cen-
tro y Latinoamericana en gene-
ral están presentes. También el 
llamado «gran mundo» madrile-
ño. No es fácil montar un espec-
táculo así. 
«NO HABRIA DINERO 
BASTANTE...» 
La locutora de televisión -̂ -ex— 
y cantante Marisa Medina dice, 
por ejemplo: «Si hubiesen co-
brado todas las grandés figuras 
que han actuado hoy aquí, que 
están actuando, no habría dine-
ro bastante en Madrid...» Y tie-
ne razón. 
Todos pronuncian sentidas pa-
labras. En la primera parte ac-
túan «Los Tres de Castilla», Pa-
quita Rico, Conchita Márquez 
Piquer, Camilo Sesto, Lola Flo-
res, el argentino Jairo y Massiel. 
Todos tienen sentidas palabras. 
Todos han acudido espontánea-
mente a prestar su garganta. Lo-
la Flores, inflama a su público, 
como siempre. Massiel estrena 
una canción y recuerda esos 
países de América latina, donde 
tanto ha actuado. E l argentino 
Jairo habla de «su» América, 
donde Managua acaba de ser tan 
duramente castigada. 
Presenta la «flor y nata» de te-
levisivos y hombres de Radio de 
España: Miguel de los Santos, 
Marisa Medina, Pedro Macias y 
Sancho, el bigotudo Fernando, 
que sale de vez en cuando a es-
cena para explicar algo o presen-
tar a algún artista. E l humor 
estuvo a cargo de! cómico Andrés 
Pajares, un «primera fila» en su 
género. 
CALIDAD, ANTE TODO 
En la segunda parte actúan 
Niño Bravo, Marisa M e d i n a 
—con dos bonitas canciones, HJ. 
rígida la orquesta por Santies-
teban, su marido—, el cubano 
afincado en España Antonio Ma-
chín —como en sus años mozos, 
cantando con fuerza «Angelitos 
negros»—. M'kaela. el panameño 
Basilio, Manolo Escobar, Cecilia, 
María Dolores Praderas y Julio 
Iglesias. 
La ssvüiána Mikaela hizo fu-
ror con dos temas de garra: «La 
paz» —un poema del Premio No-
bel Miguel Angel Asturias, escri-
to especialmente por el autor 
la tinoamericano, para ser cantan-
do por ella— y unas «sevillanas» 
de Federico García Lorca. Ba-
silio acababa de actuar —hace 
sólo dos días— en el teatro Río, 
de Panamá, en otro beneficio pro 
Managua. Tomó expresamente el 
avión para estar en este madri-
leño: «No podía hacer, menos por 
mis hermanos centroamericanos 
de Nicarasrua», nos dijo el pana-
meño, reciente triunfador —se-
gundo premio— en el Festival 
Latino-americano-español de la 
O.T.I. Manolo Escobar tuvo que 
repetir, porque el público, no le 
dejaba marchar. Cecilia—un po-
co nerviosa en su primera can-
ción— interpretó después «Dama, 
dama», su gran éxito. María Dô  
lores Pradera, acompañada por, 
«Los Gemelos», habló sobre su 
vocación latinoame r i c a n a. La 
cantante esoañola que mejor in-
terpreta los ritmos y melodías 
del Nuevo Continent'» dijo, que 
allí había tenido grandes amigos, 
en esa Managua semi-desapare-
cida. Julio Iglesias estuvo el año 
pasado nueve meses actuando 
por toda Iberoamérica. En ho-
menaje a aquella tierra inter-
pretó un tema sobre un indio 
americano. Niño Bravo nos di-
jo: «Estamos con Nicaragua co-
mo estamos con toda América, 
y los cantantes debemos mucho 
a la a f i c i ó n latinoamericana». 
Raohael no pudo asistir por mo-
tivos aíenos a su voluntaa, aun 
aue había «restado su colabora-
ción a esta empresa noble des-
de muchos días antes. 
Lleno en un gran local madri" 
leño. Iniciativa hermosa de IO* 
Artistas españoles de variedades: 
los meiores estuvieron. — J . M. 
IGLESIAS ROMERO. 
Nuevos obstáculos para promocionar 
el género lírico y en especial la ópera 
MADRID. (Crónica para AMA-
NECER y Pyresa, por J O S E 
LUIS FERNANDEZ - RUA.) — 
Un obstáculo más para añadir 
a los muchos que, en los últ i-
mos años han encontrado los 
«amigos üe la ópera» para lo-
grar que el género lírico se pro-
mocioné en España. Primero, 
han visto cómo e-' Teatro Real, 
restaurado tras largos años de 
permanecer al margen, se dedi-
ca exclusivamente a conciertos. 
Después, el proyecto deL Teatro 
de la Opera, patrocinado por la 
«Fundación March», y que iba 
a surgir monumental, en la 
avenida del Generalísimo, se es-
fumó como por encantamiento. 
Ahora se produce un tercer 
problema. Si no hay un mal en-
tendido, parece que Italia, por 
considerar muy suyo el género 
operístico, impone limitaciones 
a la intervención de cantantes 
extranjeros én los escenarios de 
aquel país. Esto perjudica, gran-
demente, a los artistas españo-
les que actúan en la patria del 
«bel canto». 
¿Será posible que caiga I t a -
lia en una medida chauvinista 
y discriminatoria de tal enti-
dad? De ser así, aquí el Sindi-
cato del Espectáculo adoptará 
similares medidas. En España, 
y concretamente en Madrid, des-
de los primeros tiempos del 
Real, actuaron completas com-
pañías itajianas de ópera. Gran-
des figuras, como Adelina Pat-
t i , como Enrice Caruso, como 
Lauri Voipi... y un regimiento 
de mediocres cantantes. ¿Cómo 
es posible oue se. imponga aho 
ra un absurdo nacionalismo en 
algo tan universal como es la 
música? 
Una contrariedad más. en su-
ma, para quieney tienen como 
norte de sus afanes popularizar 
el género lírico en España. 
LINEA Til ECTRTFICADA 
La eljctr.lflfación de la linea 
de, ferrocarril Madrid-Guadala-
jara es un proyecto de inminen-
te realización. Esto permitirá, 
que sea mayor el número de 
trenes que una a dichas ciu-
dades, en poco más de medio 
centenar de kilómetros de dis-
tancia. , ' 
Lo que asombra, realmente, 
es que la electrificación de" es-
ta línea no sé haya efectuado 
antes. En cualquier caso, bien-
venida sea 'a noticia. Se consi-
dera que. dentro de este mis-
mo año, la obra se habrá reali-
zado y la comunicación entre 
la capital de la Alcarria y Ma-
drid habrá mejorado muy sen-
siblemente.. 
Esto ts importante si se tiene 
en cuenta que son müchas las 
personas que, aunque trabajan 
aquí, están domiciliadas en Gua-
dalajara u otras localidades 
entre ambas ciudades, como Al-
calá de Henares. 
VARIEDAD CULINARIA 
El gastrónomc caprichoso pue-
de satisfacer aquí, si su carte-
ra está boyante, las exigencias 
de su oaladar. Hay restauran-
tes chinos, indios, japoneses, 
americanos, franceses... quiero 
decir, jspeciálizados en estas 
respectivas cocinas. Amén de 
los numerosos cue ofrecen Ta 
cocina espafula en general. Y 
otros, catalogados como singu-
larizados en la culinaria regio-
nal. 
Quince restaurantes gallegos, 
diez vascos ocho castellanos, 
cuatro ailuriano1 tres valencia-
nos, dos and^uces... • 
Asi estar) catalogados por la 
Delegación de Abastos y Mer-
cados dei Apuntamiento 
Aunque se pueden degustar 
una paella a la valenciana un 
bacalao a. la vizcaína o un po-
te gallego, deliciosos, pongo por 
caso, en establecimientos que 
no fia-uran como típicamente re-
CRITICA LITERARIA 
Don José María Alfaro, em-
bajador de España y poeta, que 
tiempo atrás fue director de va-
rias publioacionet.. entre ellas 
el diario «Arriba» y la revist» 
«Escorial» se ha hecho cargo 
de la crítica literaria del dia-
rio «ABC». 
RIO MANZANARES 
Las escasas aguas que arras-
tra el río Manzanares han ser-
vido de chirigota, lo mismo a 
los ingenios de esta Corte que 
al pueblo llano. Pero entpnces 
—en la época de nuestros, cla.-
Bicos— nadie hubiera llegado a 
sugerir que se entubara el apren-
diz de río. Ahora sí. Cosa coa 
la que el Ayun1 amiento de Ma-
drid no c,stá de acuerdo. 
La Casa de la Villa quiere 
que la canalización del Manza-
nares revierta al Ayuntamien-
to. Piensan, también, que el .Vo 
puede mejorar su situación. 
Que deje de ser. en algunas par-
tes, algo así como una cloaca, 
depurando sus aguas. Y evitar 
que vayan a parar al rio la su-
ciedad que lo enturbia y ae' 
Los discrepantes siguen e"" 
juiciando el destino que aeoe 
darse al Manzanares. 
PUNTO Y APARTE 
• Luis Emilio Calvo Sotelo 
que se ha revelado como u " c^ 
modióarafo qu? conoce biep el 
oficio en una serie de smones 
para Televisión Española va » 
estrenar en Madrid una nue-
va obra. «Pocker Party». , . 
Una obro más de Miguei 
de Unamuno adantada ü a r j J f 
televisión «La locura del doc-
tor Montarco» uar¡ 
• Las recientes lluvias 
meiorado ^ l ambiente eii M»' 
6r'.ò de 'o-- pfoHos negativos 
la y." r. ft.'rwHór 
